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^ Con motivo de la Pascua Militar, el Jefe del 
Estado recibió la fervorosa felicitación de los 
altos mandos castrenses y del Consejo del Reino 
M A D R I D , 6. — A pr imera hora de l a tarde llega-
ron a l palacio de E l Pardo, con objeto de cumpl i -
mentar a l G e n e r a l í s i m o con mot ivo de l a Pascua 
M i l i t a r , e l P r í n c i p e de E s p a ñ a y nutr idas represen-
taciones de los tres E j é r c i t o s , presididas por el vice-
presidente del Gobierno y entre las que figuraban 
los minis t ros de M a r i n a , E j é r c i t o , A i r e y Goberna-
c ión . E n las comisiones par t ic ipaban los generales 
y d e m á s jefes con mando de l a g u a r n i c i ó n de M a -
d r i d 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O D E L E J E R C I T O 
E l teniente general C a s t a ñ ó n de Mena , en nom-
bre de los tres E j é r c i t o s fel ici tó a S u Excelencia 
con e l siguiente discurso: 
«Excelenc ia : Es t a t r a d i c i ó n de l a Pascua M i l i t a r , 
ins t i tu ida tantos a ñ o s , nos proporc iona l a o c a s i ó n 
tan deseada de presentamos ante vos, en represen-
tac ión de las fuerzas armadas, para expresaros los 
m á s fervientes y sinceros deseos de fel icidad en este 
nuevo a ñ o 1973. 
Porque é s t a es la r a z ó n de nuestra presencia y pro-
p ó s i t o , entiendo que mis palabras han de ser bre-
ves y muy lejos, por tanto, del examen anual de 
nuestra act ividad, a l que invi ta l a t e r m i n a c i ó n 
del a ñ o . 
Pero sí deciros, al menos, c ó m o vuestras palabras 
al c o m i e d o del pasado a ñ o , c ó m o vuestras consig-
nas, han estado presentes durante todo él en el 
(Pasa a la página 2.) 
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U n a m u j e r . 
La Pascua Militar fue festejada en Zaragoza con una brillante recepción en e! palacio 
de Capitanía, que presidió el capitán géneral de Aragón, teniente general señor Bosch de 
la Barrera y de la que ofrecemos el momento en que desfilan las Damás Auxiliares ds 
Sanidad Militar.—(Foto MONGE.) 
e n t e 
d e l 1. R . A . 
D U B L I N , 6. — L a s e ñ o r a 
M a i r i e D r u m m ha sido ele-
gida hoy presidente en fun-
ciones del «Sinn Fein», ra-
m a po l í t i ca de los «prov i s io : 
na les» del I. R . A . , en una 
asamblea celebrada en plena 
calle K e v i n Street, debido a l 
I cierre po l ic ia l de los locales 
I del «Sinn Fein». 
Í
Mai r i e D r u m m o c u p a r á 
desde ahora el puesto de 
R o r y O 'Brady , encarcelado, 
y en espera de ju ic io por ser 
miembro del 1. R . A . 
E l presidente del «S inn 
Fein» es la segunda autori-
dad del E j é r c i t o republicano 
i r l a n d é s . L a pr imera . Sean 
Macst iofa in , sigue detenido 
y pract icando l a huelga del 
hambre. 
L a s e ñ o r a D r u m m a t a c ó 
con igua l dureza a los go-
biernos de Londres y Dubl ín , 
I y la e lecc ión se produjo por 
I a c l a m a c i ó n de cien partida-
I r ios . — E F E . 
I F A L L E C E U N V E T E R A N O 
I R E V O L U C I O N A R I O 
I D U B L I N , 6. — Gera ld Bo-
I land, uno de los jefes de • l a 
I r ebe l ión ir landesa de 1916 y 
I miembro fundador del Par t i -
I do «F ianna Fail», que go-
I bierna en Ir landa, falleció 
5 ayer a los ochenta y siete 
I a ñ o s . 
I Fue uno de los integrantes 
I del p e q u e ñ o grupo revolu-
I cionario., que forma la «Her-
I i t í andad Republ icana Ir lan-
I desa», que o r g a n i z ó l a rebe-
I l ión de 1916 contra los b r i t á -
I nicos. Has ta su ret irada en 
I 1961, fue u n destacado y dis-
I cut ido miembro del Gobier- ; 




W A S H I N G T O N , 6. — E l Con 
«ïreso ha declarado hoy oficial-
mente a N i x o n reelegido presi-
dente de los Estados Unidos. 
Reunidos el Senado y la Cá 
m a r á , afueron contados los vo-
tos del Colegio Elec tora l del 
país; -dando a N i x o n 521 y a su 
adversario d e m ó c r a t a , Me Go-
vern, 17. E l escrut inio oficial 
d u r ó una h o r a . — E F E . 




José María Carrascal, 




B A R C E L O N A 6. — José, M a r í a 
Carrascal , c o n vsu novela "Groovy" , 
ha obtenido e l P r e m i o " N a d a l " , do-
tado con doscientas m i l pesetas. 
En, l a ú l t i m a vo t ac ión , " G r o o v y " 
Obtuvo cuat ro votos de cinco. L a 
novela desarrolla u n t ema relacio-
nado con e l m u n d o "h ippy" ; E l 
¡ t i rado estaba compuesto por J o s é 
torges, F ranc i sco G a r c í a P a v ó n , 
Juan R a m ó n Maso l ive r N é s t o r 
Lu jan y A n t o n i o V i l a n o v a . 
J o s é M a r í a Ca r r a sca l n a c i ó en 
M a d r i d en 1930 y es en l a ac tua l i -
dad corresponsal del. d i a r io "Pue-
blo" en Nueva Y o r k . Tiene en pre-
p a r a c i ó n u n a nueva novela y dos 
libros de ensayo, uno sobre los E s -
tados Unidos y otro en t o m o a l 
debate sobre Ct ibra l tá r en las N a -
ciones U n i d a s . — P Y R E S A . 
(Declaraciones de Carrascal , 
en p á g i n a 2.) 
f I A v o c a c i ó n de f u t u r o s u b r a y a todas las pa-
* - l a b r a s d e l mensa j e de f i n de a ñ o d i r i g i d o 
d p a s a d o 30 de d i c i e m b r e p o r F r a n c i s c o F r a n -
co a l p u e b i o e s p a ñ o l . E n c a d a u n o de- sus .apar-
tados y de s u s p á r r a f o s q u e d a c o n s t a n c i a de 
que n u e s t r o s i s t e m a p o l í t i c o j a m á s l i m i t ó s u 
a s p i r a c i ó n a l a c o n q u i s t a d e l -presente, s i n o -que 
c e n t r ó todos sus nob les a fanes en l a p r o y e c c i ó n 
n a c i o n a l h a s t a u n m a ñ a n a d e f i n i t i v o . L a p o l í t i -
ca e s p a ñ o l a d e l n u e v o E s t a d o n a c i d o e l 18 de 
Ju l io de 1936 es tuvo y e s t á s i e m p r e m u y por 
e-ncima d e l a p r e s u r a m i e n t o c o n que p u e d e n con-
f o r m a r s e o t r a s c o m u n i d a d e s , p e r o que r e su l t a 
t o t a lmen te i n a c e p t a b l e p a r a l a e spe ranza colec-
t i v a de l o s e s p a ñ o l e s de c a r a a s u p r o p i a H i s 
to r i a . 
Q u i z á s , en todo e l mensa je , s ea l a r e fe renc ia 
a l P r í n c i p e d o n J u a n C a r l o s de B o r b ó n y B o r -
b ó n e l p u n t o c l ave p a r a u n a c o r r e c t a in te rpre -
t a c i ó n en este s en t ido . « P o r o t r o lado- - ^ a f i r m ó 
d Jefe d e l E s t a d o t ras r e fe r i r se a l d i n a m i s m o 
P o l í t i c o que c a r a c t e r i z a n u e s t r o s i s t ema—, l a 
a s i s t enc ia que nues t ro p u e b l o p r o d i g a a l P r í n -
ClPe- de E s p a ñ a , l a en t rega que de s u p e r s o n a 
ha s a b i d o h a c e r a l o s s u p r e m o s in te reses de la 
p a c i ó n , l a e f i c a c i a y d i g n i d a d c o n que h a des-
e m p e ñ a d o d i v e r s a s m i s i o n e s o f i c i a l e s en e l ex-
t eno r , c o n f i r m a n p l e n a m e n t e e l a c i e r t o de l a 
P r o p u e s t a que en s u d í a h i c e a l a s C o r t e s , a s í 
c o m o de l a a p r o b a c i ó n p o r l a C á m a r a de l a T e y 
Y e le d e s i g n ó suceso r en l a J e f a t u r a d e l E s t a -
ao a t í t u l o de R e y » . 
h ^ L q u e h a c e r p o l í t i c o e s p a ñ o l en este t i e m p o 
" a s ido p i r a m i d a l y ope ra t i vo , has t a c r i s t a l i z a r 
laf Un v é r t i c e de p r o b a d a s p o s i b i l i d a d e s que 
SE VE MUY DIFICIL 
"UNA PAZ CON HONOR" 
El LOGRO DE 
SEGCN NIXON 
CL "BAUSA '' VIENE A CAÑAR 
P A R I S , 6. (Del corresponsal de A M A N E C E R y Pyresa, E N R I Q U E L A B O R D E . ) - E l lunes s 
las negociaciones, l lamadas secretas, entre los representantes de H a n o i y W á s h i n g t o n , Le Duc T h o y H e n r y 
Kissmger . E l consejero norvietnamita ha llegado a l m e d i o d í a de hoy a P a r í s , y m a ñ a n a domingo, a ú l t i m a s 
horas del d ía , l legara el nor teamericano. Suspendidas las conversaciones e l 13 de diciembre pasado, su re-
a n u d a c i ó n devuelve las esperanzas a una o p i n i ó n p ú b l i c a internacional 
eme cree, con razón , que asiste a las negociaciones inú t i l e s de una guerra 
m á s i n ú t i l t o d a v í a . P o r tercera ^ez en tres meses. L e Duc T h o y K i s -
singer van a estar frente a frente. E s t a fase de las negociaciones se con-
sidera como determinante para l a conc lu s ión de un acuerdo antes del 
p r ó x i m o d ía 20, fecha de i n a u g u r a c i ó n del segundo mandato d e l presi-
dente N i x o n . 
« E L M O M E N T O D E C I S I V O H A LLEGADO» 
«Si l a parte norteamericana da pruebas de una ac t i tud realmente 
ser ia y d é buena voluntad —ha dicho Le Duc T h o a sn llegada a ' Pa-
r í s—, el p roblema vietnamita p o d r á resolverse pac í f i camen te y de. u n 
modo r á p i d o . Pe ro s i , p o r el contrar io , l a parte, norteamericana insiste 
pn modif icar los textos del acuerdo de un modo irrazonable en cuanto 
:• los pr inc ip ios que consti tuyen la sustancia del acuerdo, alcanzado, lo' 
cual equivale a una p r o l o n g a c i ó n y a una a m p l i a c i ó n de l a guerra, en-
tonces el pueblo vie tnamita , templado en varias decenas de a ñ o s de' 
lucha y determinado a no ceder ante las amenazas o las presiones de l 
(Pasa a la página 2.) 
FU: 
p e r s o r i á l i z a ' h o y , - e n o r d e n a s u c o n t i n u i d a d , ' e l 
P r í n c i p e d o n J u a n C a r l o s . L a m i s i ó n de respon-
s a b i l i d a d m á x i m a que a s u m i ó en s u d í a sobre 
sus h o m b r o s e l C a u d i l l o , c e n t r ó s i e m p r e su. em-
p e ñ o en c o n s e g u i r l a p l e n a f l u i d e z y g a r a n t í a 
en e l m e c a n i s m o a p t o p a r a un i r , s i n f i s u r a s n i 
l a m e n o r i n f l e x i ó n dos e tapas d e c i s i v a s en l a 
v i d a d e l p u e b l o e s p a ñ o l . . N o p o d í a n l l e g a r a 
m á s ' s u n o b l e z a y s u a b n e g a c i ó n , y l o s r e su l -
t ados e s t á n a l a v i s t a de todos . E n t r e noso t ro s , 
el r e f r endo p o p u l a r m a s i v o que d e s p i e r t a la. 
p r e s e n c i a d e l P r í n c i p e en c u a l q u i e r r i n c ó n de 
n u e s t r a g e o g r a f í a , p o r q u e los e s p a ñ o l e s ven , i n -
c l u s o en esa en t rega t o t a l y c o t i d i a n a de s u 
p e r s o n a de que h a b l a b a e l Jefe d e l E s t a d o , u n 
ref le jo exac to de a q u e l l a o-tra de l a que n o s h a 
b r i n d a d o e j e m p l o i n s u p e r a b l e e l p rop io - F r a n -
c i s c o F r a n c o a l o l a rgo de todas sus h o r a s y 
todos sus t raba jos . E n e l ex t r an je ro , l a «ef ica-
c i a , y d i g n i d a d » c o n que h a d e s e m p e ñ a d o d i -
versas m i s i o n e s , en t re las que cabe r e c o r d a r , 
en este a ñ o f i n a l i z a d o , e scenar ios t a n d i s t an tes 
y d i s t i n t o s c o m o p u e d e n ser J a p ó n , E t i o p í a y 
A l e m a n i a F e d e r a l . 
P re sen te y f u t u r o s o n dos concep tos insepa-
rab les c u a n d o h a b l a m o s de u n p a í s . D e a h í l a 
c o n v e n i e n c i a de p r e v e r e l p o r v e n i r c o n n i t i d e z 
y a n t e l a c i ó n suf ic ien te . E s t o es l o que h i z o en 
s u d í a F r a n c i s c o F r a n c o , c o n ac i e r t o fehac ien-
te, y l o que a v a l a , s i n r e s q u i c i o a l a duda , o a l 
e q u í v o c o , l a c o n t i n u i d a d p o l í t i c a de u n sis te-
n a de c o n v i v e n c i a que n o s h a d e m o s t r a d o 
c u m p l i d a m e n t e s u v a l i d e z y s u a d e c u a c i ó n p a r a 
l a c o n q u i s t a d e l m a ñ a n a h i s t ó r i c o a l que aspi -
r a d o s . 
LONDRES. — El primer ministro, Edward Heath, degustando eí contenido de una copa de 
jerez, servida por el venenciador Julio Delgado, durante la visita que el político británico 
hizo al Pabellón Español del Salón Náutico de Londres.— ÍTelefoto CIFRA.) 
• í l francés Ortolí se hizo cargo de 
la presidencia de la Comunidad 
B R U S E L A S , 6. ( D e l c o r r e s p o n s a l de A M A N E C E R y « P y r e s a » , I G -
N A C I O M A R I A S A N U Y , . ) — - J J j ^ ^ ^ e ^ . e r e n w j i i a h a s e r v i d o p a r a 
que S i c c o M m f h 0 ^ W ^ m S ^ 0 ^ ^ ^ n h ' o p re s iden te de l a C o -
m i s i ó n de las C o m u n i d a d e s : E u r o p e a s , t raspasase el pues to a F r a n -
co is X a v i e r O r t o l i , que d u r e m í e das . a ñ o s e j e r c e r á l a p r e s i d e n c i a de 
l a C o m i s i ó n . L a c e r e m o n i a h a sido, breve y los d i s c u r s o s r e d u c i d o s ' 
a tan breves p a l a b r a s q u è apenas hay tema, s a lvo los c o n s a b i d o s 
e logios , donde l a s i n c e r i d a d y l a c o r t e s í a se h a n m e z c l a d o en dis-. 
t i n t a s p r o p o r c i o n e s . L a s c á m a r a s de t e l e v i s i ó n de v a r i o s p a í s e s han. 
a l a r g a d o u n p o c o l a escueta c e r e m o n i a p i d i e n d o a los dos p re s i -
dentes que r ep i t i e sen — e n o l o r de m u l t i t u d — e l c o n s a b i d o a p r e t ó n 
d e m a n o s . E s t o o c u r r í a a las- d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
A l as t res de l a t a rde se r e u n í a p o r p r im.e ra vez l a n u e v a C o m i -
s i ó n . L a m e s a r e s u l t a b a es t recha , y a que h a b í a s i d o p r e v i s t a p a r a 
nueve .pe r sonas y h a s i d o p r ec i so enca ja r a h o r a a trece. P e r o todo 
se a r r e g l a r á . L a s p r o b l e m a s q u e e spe ran a l e j ecu t ivo n o s o n p r e c i -
samente los de p o d e r -sentarse c o n c o m o d i d a d . A l a h o r a ' en que 
t r a n s m i t o p r o s i g u e l a r e u n i ó n — c a s i el c ó n c l a v e — d e l que debe sa-
l i r l a a t r i b u c i ó n de pues tos y c o m p e t e n c i a s a l o á nuevos c o m i s a - : 
r ios . E s p o s i b l e que l à r e u n i ó n se p r o l o n g u e esta noche y h a s t a 
es p r o b a b l e que p r o s i g a el d o m i n g o . E n l a s a l a de P r e n s a , desde1 
donde t r a n s m i t o , s egu imos , p o r el m o m e n t o , u n cen tena r de in -
(Pasa a la página 2.1 
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fer su 
A la izquierda, el sonriente 
Reina —cocinero antes que 
fraile, ¡perdón, que futbolis-
ta!— encabeza el grupo de 
ios de a pie, en tanto que 
Pujol, Rexach y Barrios —el 
goleador, ¡ojo, Nieves!— apa-
recen en postura más incó-
moda. Son los chicos del 
«Barca», que han venido con 
«malas» intenciones, pues se 
proponen conservar su I¡de-
rato. A lo mejor la niebla no 
les deja ver la puerta ajena. 
De todos modos, bien veni-









G I N E B R A . 6. — L a actr iz c ine -
m a t o g r á f i c a ao f í a Loren ha t en i -
do hoy su segundo hijo. S e g ú n i n -
forma su méd ico , 4<tanto l a madre 
como el p e q u e ñ o se encuentra per-
i e c t a m e n t e » . Asistió- a So f í a en e l 
par to el profesor Huber t de W a t -
tervi l le , g inecó logo de G ineb ra . 
E l esposo. Ca r io Pon t i ; se e ñ e o n -
t raba en el Hosp i t a l Can tona l de 
G i n e b r a , cuando n a c i ó su hijo.* 
Numerosos informadores de P r e n * 
< a % fo tóg ra fos aguardaban desde 
hace dos d í a s l a l legada del se-
gundo hi jo del ma t r imonio P o n -
t i . — E P E - Ü P I . 
i i PüSiM 
CORAZON 
CON CANCER 
W A S H I N G T O N , 6. — Por 
p r i m e r a vez en l a his tor ia 
de los trasplantes de cora 
zón , u n hombre h a fallecido 
de c á n c e r , aparentemente 
por cu lpa del c o r a z ó n que le 
fue trasplantado. 
E l caso h a s ido hecho pú-
b l ico hoy por e l Centro Mé-
dico de l a Univers idad de 
St . L o u i s (Missour i ) y ha 
sido calificado de «único». 
S e g ú n los doctores, Vicent 
H . D o b é l m a n , de 45 a ñ o s , re-
c ib ió e l pasado 8 de febrero 
de 1972 e l c o r a z ó n de u n 
, hombre que acababa de fa-
l lecer a causa de u n tumor 
cerebral , en u n a o p e r a c i ó n 
n o r m a l de trasplante de co-
r a z ó n . 
Dobe lman fal leció e l pasa-
do 16 de diciembre, d e s p u é s 
de haber sido hospital izado 
urgentemente con s í n t o m a s 
de dolores musculares y de 
rechazo. 
S e g ú n los doctores que 
rea l izaron l a o p e r a c i ó n de 
trasplante, Dobe lman falle-
c ió de t á n c e r , aparentemen-
te in t roducido en su cuer-
po por el c o r a z ó n trasplan-
tado del paciente fallecido 
del tumor cerebral . 
Los doctores han s e ñ a l a d o 
que se d e s c o n o c í a en e l mo-
mento de real izar l a opera-
c i ó n que e l t u m o r cerebral 
del que m u r i ó e l donante 
fuera de c a r á c t e r cancero-
s o . - E F E . 
I N F O R M A C I O N C E M E 1 M L | 
L I A 
E R C I T O S A l C A U D I L L O 
M Consejo del Reino cumplimentó 
mi Jefe del Estado y al Príncipe 
CViene de la 1." página) 
t rabajo d ia r io de las fuerzas ar-
enadas. 
U n i d a d y cont inuidad en nues t ro 
esfuerzo eran en esencia, y ellas 
han sido las que nos. han guiado, 
l lenos de esa fe y confianza que dan 
y tanto alientan las palabras" de 
Vuestra Excelencia . 
Las fuerzas a r c a d a s han traba-
Jado en u n i ó n creciente. Unidas e n 
su firme p r o p ó s i t o de cumpl imien-
to de las altas misiones confiadas, 
unidas en su trabajo, en s u ins-
t r u c c i ó n , en su doct r ina , dentro de 
sus peculiaridades especificas. U n i -
das en su deseo de perfecciona-
miento . 
L a ley de m o d e r n i z a c i ó n d é 1971 
h a permi t ido l a in ic i ac ión de la re-
c r g a n i z a c l ó n y a d e c u a c i ó n de las 
fuerzas armadas a l proceso evoluti-
v o de las nuevas modalidades d e l a 
Defensa y que en a ñ o s sucesivos 
se pretende seguir a l r i t m o general 
acumulat ivo del crecimiento nacio-
n a l . 
Pero l a rapidez de ese proceso evo-
lu t ivo mund ia l de los e j é rc i to s y 
la obl igada r e s t r i c c i ó n presupues-
ta r i a de los nuestros, ante l a ur-
gente necesidad de l a reconstruc-
c i ó n de nuestras estructuras nacio-
nales, ha aumentado tan sensible-
mente las distancias, que ahora, al-
canzado ya u n m á s al to n ive l eco-
n ó m i c o , parece posible y aconseja-
ble acelerar con adelantos e l ritmo 
establecido. 
Porque s i po r u n lado e l mate-
r i a l exige una a t e n c i ó n que por 
nuestra parte llega a ser casi obse-
s iva , no puede dejar de ponderar-
se debidamente en ese proceso de 
r e o r g a n i z a c i ó n el b i n o m i o material-
personal , dando a é s t e l a valora-
c i ó n en los c r é d i t o s que dentro de 
l a austeridad legendaria y l a digni-
dad d é b i d a realmente corresponda. 
L A G U E R R A E S T A P R E S E N T E 
Ciertamente, e l panorama m u n -
d i a l no es muy alentador y se v i -
ven momentos de patente confu-
s ión . 
N u n c a tan to c l amor de paz; pa-
rece u n deseo u n á n i m e m e n t e sen-
t ido. Los Min i s te r ios de l a Gue-
r r a , h a n cambiado s u nombre por 
él de Defensa. Se hab la en todos 
de defensa; consecuentemente, na-
die ataca, pero l a guerra e s t á pre-
sente. Desde frentes a l rojo has ta 
temperaturas aparentemente f r ías , 
pero donde l a s u b v e r s i ó n af lora y 
e l ter ror ismo presenta las formas 
m á s audaces. 
Es posible que en este prodigio-
So avance, en ese avance t écn ico , 
l a a c e l e r a c i ó n hayu s ido t a i que e l 
hombre l a soporte t a m b i é n dif í -
c i lmente en sus ideas. Q u i z á l a 
m u l t i p l i c a c i ó n y rapidez de comu-
nicaciones presente ideo log ías t a n 
diferentes, en a c u m u l a c i ó n , s i n 
suficiente m e d i t a c i ó n , que produz-
ca m á s c o n f u s i ó n que enriqueci-
mientos de ideas y que pueda ser 
grave para los que no tengan unas 
convicciones f i rmes y bien a r r a i -
gadas. 
L a h i s tor ia de la H u m a n i d a d es-
t á l l ena de tormentas; hoy, el 
mundo atraviesa una de ellas y es 
preciso navegar con l a per ic ia y e l 
á n i m o resuelto a n o perder nada 
de l a preciosa carga. 
V o s s e ñ o r , salvasteis a E s p a ñ a 
del m á s fuerte tempora l cuando 
estaba a punto de naufragar y su-
cumbir . D e s p u é s , vuestra sabia y 
f i rme d i recc ión l a condujo en los 
momentos m á s dif íci les de nuestra 
historia, a lcanzando u n feliz pre-
sente y asegurando u n futuro con 
una a c e r t a d í s i m a suces ión . A ú n 
suena en nuestros c i d e s , este m a -
ravil loso proceso y vuelve l a emo-
c ión m á s intensa a l recordar las 
palabras del vicepresidente ante 
el Grobierno, escuchadas en el m á s 
impresionante de los silencios. 
C O N F I A N Z A E N E L 
G E N E R A L I S I M O 
P o r es© nuestra fe y confianza, 
l a de E s p a ñ a entera, que escucha 
con avidez vuestras palabras de f i n 
de a ñ o , que t an directamente pe-
netran y sen retenidas en sus ho-
gares; palabras seguras, serenas y 
esperanzadoras que les l levan a co-
menzar a s í el nuevo a ñ o llenos de 
esa fe y conf ianza en vós . 
E n esos ochenta a ñ o s de Vues-
t r a Excelencia , los m á s fecundos 
a ñ o s que pueden darse en perso-
na a lguna, estimamos s u conme-
m o r a c i ó n como cosa propia, porque 
todos los miembros de las Fuerzas 
Armadas cuando d i c e n "nuestro 
G e n e r a l í s i m o " dicen u n "nuestao" 
con letrc^ m a y ú s c u l a s y acento de 
poses ión. F )r eso, s e ñ o r , qu i s i é ra -
mos este a ñ o in tensi f icar en nues-
t ra f e l i c i t ac ión e l afecto y el agra-
decimiento profundo, porque des-
de esa c i m a gloriosa de vuestra 
v ida , í n t e g r a m e n t e dedicada a Es -
p a ñ a , c o n t i n u á i s con esa voluntad , 
con ese e s p í r i t u de servicio, con esa 
f i rmeza que en todo momento h a -
béis puesto en l a d i r ecc ión de los 
destinos de l a P a t r i a . 
Nosotros, s e ñ o r , in ic iamos t am-
b ién e l a ñ o con e l ferviente dése© 
del m á s acertado cumpl imien to de 
Vuestras sabias consignas. 
T a l es l a a s p i r a c i ó n de f ie l cun». 
p l imiento, que pedimos a Dios que 
nuestra e j ecuc ión llegue a l a per-
fección que vuestro mando merece. 
A Dios t a m b i é n pedimos, con to-
da esa fe de l a que E l t a n ampl i a -
mente h a dotado a E s p a ñ a —y 
nunca apreciaremos bastante—, os 
conceda l a sa lud y fel ic idad que os 
deseamos, y que los e j é r c i t o s que 
condujisteis a l a v ic tor ia con t i -
n ú e n bajo vuestro mando, velando 
por eso bendi ta paz que en l a gue-
r r a ganasteis y aho ra c o n s e r v á i s 
para E s p a ñ a . " 
P A L A B R A S D F S A T I S F A C C I O N 
Y G R A T I T U D D E L J E F E D E L 
E S T A D O 
C o n t e s t ó e l G e n e r a l í s i m o c o n 
unas elocuentes palabras, en las 
que puso de manif ies to l a gran sa-
t i s facc ión que le proporcionaba e l 
reunirse con sus c o m p a ñ e r o s de 
amias . D e d i c ó u n c a r i ñ o s o -recuer-
do a los mejores c a í d o s en el ser-
v ic io de l a P a t r i a y s ignif icó l o 
agradable de estas reuniones que 
se celebran con mot ivo de l a Pas-
cua M i l i t a r . T e r m i n ó agradeciendo 
l a a d h e s i ó n de todos los reunidos, 
a los que deseó muchas felicida- ' 
des, como a toda l a g r an f a m i l i a 
mi l i t a r . 
F ina lmente , e l Caud i l lo Ies ofre-
ció una copa de v ino e s p a ñ o l , ser-
v ida por Pedro Chicote . —• P Y -
R E S A . 
Declaraciones del nuevo "Nadal" 
" E s una novela 
realista" y 
B A R C E L O N A . 6.—«Se t ra ta de una 
a u t é n t i c a novela, c o n personajes en-
tresacados de l a v i d a norteamerica-
na , q u i z á b á s t a n t e c ruda y realista, 
que t ra ta de l a v i d a y evo luc ión de 
una comunidad de «hip ies» , desde 
l a f u n d a c i ó n de l a m i s m a . Has ta 
que desembocamos en el c é l eb re 
c r i m e n perpetrado p o r l a fami l i a 
M a n s o n » —ha manifestado el nuevo 
ganador del « N a d a l - 72» de Nove la , 
e l per iodis ta J o s é M a r í a Carrasca l , 
a u n redactor de C i f r a , que le en* 
t r e v i s t ó en l a m i s m a sala del hotel 
é n donde se fa l ló e l cer tamen lite-
r a r io . 
Carrasca l es u n hombre t o d a v í a 
Joven —cuarenta y dos a ñ o s — , naci-
do en M a d r i d , pero cr iado funda-
mentalmente, sobre todo, en lo con-
cerniente a su p r o f e s i ó n pe r iod í s t i -
ca , en Barce lona , y a que sus padres 
residen desde hace t iempo en l a 
C i u d a d Conda l . E l m i s m o c o n t ó que 
hizo sus pr imeras armas pe r iod í s -
ticas en «Diar io de B a r c e l o n a » , 
pero m u y pronto m o s t r ó su inquie-
t u d y vocac ión p o r e l per iodismo a 
escala in temaciona! , m a r c h á n d o s e a 
B e r l í n , en donde of rec ió sus servi-
cios c ó m o corresponsal , que fueron 
aceptados, a «Dia r io de B a r c e l o n a » 
y a l vespertino m a d r i l e ñ o «Pueblo» . 
P e r m a n e c i ó en B e r l í n de 1958 a 1966, 
desde donde, o t ra vez, dec id ió cam-
b ia r de aires y marcha r a Nueva 
Y o r k . Se af incó en l a populosa ur-
be estadounidense como correspon-
sal ú n i c a m e n t e de «Pueblo» y des-
de entonces viene cubr iendo l a pro-
lífica i n f o r m a c i ó n que se or ig ina en 
aquella gran c iudad , con un estilo 
pecul iar que le ha va l ido un consi-
derable prestigio entre los corres-
ponsales e s p a ñ o l e s de Prensa. 
J o s é M a r í a Car rasca l , que reci-
b i ó l a not ic ia de su v ic tor ia a lgo, 
emocionado, a pesar de que y a h a 
publicado u n p a r de novelas, ed i -
tadas precisamente por l a E d i t o -
r i a l "Destino", l a pa t rocinadora de l 
"Nada l " , m a n i f e s t ó que le alegra-
ba sobremanera e l p remio obte-
n ido ; 
" E n r ea l idad —precisó—, d e b í a 
encontrarme e n N u e v a Y o r k hace 
y a algunos d í a s , pero como esta-
ba en Ba rce lona vis i tando a m i s 
padres, a l enterarme de que m i 
obra h a b í a quedado f ina l i s ta de l 
" N a d a l " p r e f e r í quedarme en B a r -
celona y a c u d i r a l a cena de l a vo-
t a c i ó n f i na l . M e daba l a i m p r e s i ó n 
de que t e n í a a lgunas posibi l ida-
des y m i corazonada se h a vis to 
plenamente conf i rmada . Es toy con-
tento y n o solamente por l a dota-
c ión e c o n ó m i c a , que n o e s t á n a d a 
ma l , s ino porque t e n í a muchas ga^ 
nas de ganar u n premio t a n i m -
I>ortante en e l m u n d o de l a nove-
l í s t i ca e s p a ñ o l a como el " N a d a l " . 
D i g a m o s , p a r a t e rminar que 
"Groovy" , e l t í t u l o de l a n ó v e l a , 
es u n vocablo del argot de los 
"hippies" norteamericanos e n ge-
nera l y neoyorquinos en par t i cu-
lar, y que s ign i f i ca algo a s í como 
"sensacional", aunque n o exacta-
. mente, por l a impos ib i l idad de 
adaptaciones s e m á n t i c a s de caraca 
ter l i te ra l , y t a m b i é n que " G r o o -
vy" , que a l decir de los expertos 
es una novela eminentemente pe-
r iod í s t i ca aun no t r a t á n d o s e de u n 
tema precisamente i n é d i t o , escrita, 
con agi l idad y profundo conoci-
miento de lo que son y a l o que 
aspiran los "h ippies" norteameri-
canos. 
J o s é M a r i a Carrasca l , u n h o m -
bre sereno pero emocionado, h a v i -
vido hoy su gran noche de t r i un -
fo, su c o n s a g r a c i ó n def ini t iva co-
mo novelista, marcando u n h i t o 
realmente importante en su agita-
da v ida como hombre de letras.— 
C I F R A . 
V I S I T A D E L C O N S E J O D E L 
R E I N O 
M A D R I D , 6. — A m e d i o d í a éz 
hoy acudieron a l palacio de E l Par-
do los consejeros del Reino , presi-
dides por don Alejaaidro R o d r í g u e z 
de Valcárce l , para felici tar a l Jefe 
dal Es tado en este d í a de l a Pas -
cup, .Mi l i t a r . 
R e c i b i d o s en el despacho del 
Caudi l lo , el s e ñ o r Rcsiliiguez de V a l -
cá rce l p r e n u n c i ó unas palabras po-
eiieïïdo de relieve e! t e s t i i n m á o de 
a d h e s i ó n del Consejo del Re ino y 
d e s e o s de felicidades y venturas 
para S. E „ los E j é r c i t o s y la Par 
t r ia e ip iañc la . 
E l Cr¡'".c'''!a, que c o n t e s t ó con bre-
ves palabras ' de agradec imien to» 
c m v e r s ñ tem> rato con los conse-
j e r o s . — P Y R E S A . 
. F E L I C I T A C I O N D E L C O N S E J O 
D E L R E I N O A L P R I N C I P E 
M A D R I D , é. — L o s consejeros del 
Reino, presididos por don Ale?an-
d r ó Roí í r íguez de Valcárce l , acudie-
r o n hoy al palacio de l a Zarzuela 
para fel ici tar a l P r í n c i p e de Esna-
fia en este d í a de la Pascua M i -
l i tar . 
A las palabras- del s e ñ o r R o d r i -
auez de Valcá rce l de a d h e s i ó n y fe-
l ic i tac ión al P r í n c i p e , don Juan Car-
los de B o r b ó n c o n t e s t ó con las «!-
guf entes: 
« H a b é i s venido a feHdtanme en 
esta Resta de Reyes. Os lo agradez-
co m i i y profundamente, pues cono-
cé is e l a l to aprecio que sietoío por 
©1 Consejo del Re ino y l a trascen-
dáftcia que tiene s u m i s i ó n en n ú e s - ' 
t ra o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca . 
H o v es u n d í a * a l eg r í a s v de 
i lusiones , en Jos hoaares e s p a ñ o l e s . 
Quiero que este ambiente que hoy 
impregna toda nuestra geosrat ía . , 
.sea «el miensaje..que hoy os t rans-
m i t o a l expresaros m i fe l ic i tac ión 
de pascuas. . Fe l i c i t ac ión oue . haga 
extensiva a vuestras familias, con 
el deseo de que el a ñ o Í973 sea u n 
a ñ o m u y bueno para todos .» 
H E R M A N D A D E N T R E L O S 
E J E R C I T O S 
M A D R I D , «. — E ! min i s t ro de! 
Ai re , don J u l i o SaJvador y D í a z 
Díaz Benjumea, para trasladarse a l 
curso de esta m a ñ a n a a sendas co-
misiones de M a r i n a v del E j é r c i t o 
que le cumpl imentaron con mot ivo 
de l a Pascua M i l i t a r . 
P o r o t ra narte, una c o m i s i ó n de! 
E j é r c i t o d'si A i r e c u m m l i m e n t ó 
aver, c o n i d é n t i c a finalidad,- 8* m i -
nistro del E j é r c i t o , teniente g e ^ r a i l 
C a s t a ñ ó n de Mena , y en 1?» m a ñ a -
n a de hoy acudieron a l Min i s t e r i o 
de M a r i n a para fel ici tar !a pascua 
a! t i tu lar de este iv-nartsmento, a l -
mirante Baturone Co lombo . 
H a c i a el m e d i o d í a se r e u n i ó l a 
C o m i s i ó n que, pres id ida p o r e l m i -
nistro, teniente general Salvador y 
Diez Bfenjumea. pa ra trasladarse a l 
palacio de E l Pa rdo con objeto de 
fel ici tar a l Jefe del Estado, Junto 
e r n las comisiones de los otros dos 
; E j é r c i t o s . A 
Finalmente, a primera'"hora de l a 
ni iañana él intendente s e ñ e r a ! de! 
•Aire, don P l á c i d o M a r t í n Samroe-
dro, y e l general de! A r m a de Av ia -
c ión genera! L losá , v i s i ta ron e n sus 
domic i l ios a. tos generales de ma-
yor edad de! E j é r c i t o de! A i r e . S o n 
é s t o s los generales don L u í s G o n -
zalo V i t o r i a , • nacido en don 
L u i s Centano (18S71, don L r N Es» 
t é v e s TOlacano (18941 y don Vlcere. 
te R o a M i r a n d a (1891)—-PYRESA. 
M A S C Ü M P L Ï M E N T A C I O N E S 
M A D R I D 8. — Comisiones de I©s 
E j é r c i t o s de T i e r r a . M a r y A i r e v i -
s i t a ron eon mot ivo de l a Pascua 
M i l i t a r a aquellos c o m p a ñ e r a s que, 
en cumpl imien to de disposiciones 
reglamentarias, dejaron de perte-
necer a l a « c a l a a c t i v à y son los 
m á s antiguos. Integraban las co-
misiones generales y jefes de ios 
tres E jé rc i to s , que h ic ieron entregra 
de regales diversos en nombre de 
sus respectivas A r m a s . 
Los visitados por parte del E j é r -
ci to de T i e r r a fueron: E l teniente 
genera! honorar io don J o s é A l v a -
rez Ent renas ; general de d iv i s ión 
don Fe rnando A r r o y o E l z o ; gene-
r a l de br igada de C a b a l l e r í a d o n 
M a n u e l del A l c á z a r L e a l ; general 
de br igada de Ingenieros don J o s é 
Va l l e sp ín C o b i á n ; general inspec-
tor C. I . A . C , don J u a n Izauierdo 
Oorselles; a u d i t o r general, don 
Lu i s C o r t é s Echenove; intendente 
del E j é r c i t o don L u i s Panadero 
Sastre, y e l inspector veter inar io 
don L u i s G a r c í a de B la s . 
T a m b i é n fueron cumpl imentados 
en sus respectivos departamentos 
los minis t ros del E j é r c i t o , M a r i n a 
y A i r e , por comisiones de los E j é r -
citos m e n c i o n a d o s . — P Y R E S A . 
T O M A D E P O S E S I O N 
E L F E R R O L D E L C A U D I L L O , 6. 
E n l a m a ñ a n a de hoy tomó pose-
s ión del mando de l a Zona M a r í -
t i m a del C a n t á b r i c o el A l m i r a n t e 
don An ton io Gonzá lez A l l e r y B a l -
seiro, quie fue recibido con hono-
res en l a explanada del palacio de 
C a p i t a n í a General . V e n í a acompa-
do por el comandante general del 
Arsena l . R i n d i ó honores una com-
p a ñ í a del Terc io Nor te de In fan -
t e r í a de M a r i n a , con bandera, es-
cuadra y banda. 
E l a lmi ran te Gonzá l ez A l l e r y jBa l -
«seiro p a s ó revista a l a c o m p a ñ í a y 
despi 's fue cumpl imentado por las 
primeras autoridades de Z o n a M a -
r í t i m a y de l a P laza . 
A las doce de l a m a ñ a n a , con 
motivo de l a Pascua M i l i t a r , se ce-
l e b r ó en el palacio de C a p i t a n í a 
Genera l una recepc ión . 
E l nuevo c a p i t á n general de l a 
Zona M a r í t i m a del C a n t á b r i c o h a -
bía d e s e m u e ñ a d o hasta su ascen-
so a a lmirante el mando de l a Co-
mandanc ia Genera l del Arsenal .— 









A L B A C E T E , 6. — E l d i a -
r i o «La V o z de Albacete» , 
según exp re s ión unáninip. de 
su cuadro de R e d a c d ó n v co-
laboradores, cons t i tu ido en 
Jurado bajo l a presidencia 
de su director, don Anton io 
A n d ú j a r Balsalobre, ha ele-
gido como «español del a ñ o 
1972» al min i s t ro de Traba-
jo , don L i c i n i o de l a Fuente 
y de la Fuente, al que con 
este mot ivo se r e n d i r á un 
homenaje en ocas ión de la 
p r ó x i m a fest ividad de San 
Francisco de Sales, Patrono 
de los periodistas e s p a ñ o l e s . 
Se ha estimado para esta 
dec is ión la gran labor que 
el minis t ro de Trabajo ha 
realizado en e l presente a ñ o 
con la e l a b o r a c i ó n de im-
portantes leyes sociales, que 
han venido a potenciar la 
Seguridad Socia l con el au -
mento de su capacidad asis-
tencial , c r e á n d o s e en Espa-
ñ a veint icinco nuevas r e s i -
dencias sanitarias y m á s de 
cien ambulatorios; l a . p r o 
m o c i ó n profesional y huma-
na de cerca de doscientos 
m i l obreros a t r a v é s del 
P. P . O. y la trascendental 
r e e s t r u c t u r a c i ó n social de 
sectores ag r í co l a s y m a r í t i -




R E Y J A V I K , 6. — E l Servic io de 
Guardacostas de I s l à n d i a h a a n u n -
c iado que u n pat rul lero c o r t ó las 
redes de l pesquero « B e r l í n n ú m e -
r o B X 673», de Bremerhaven . 
E l pesquero de A l e m a n i a occ i -
denta l c o n t i n u ó e n l a zona s i tua -
d a dentro del l í m i t e de c incuenta 
mi l l a s , desobedeciendo las- ó r d e n e s 
que le d ieron desde e l barco pa-
t ru l le ro i s l a n d é s de alejarse de l a 
zona. E l incidente se produjo a ;i5 
m i l l a s dentro del l í m i t e de 50 i m -
puesto por I s l à n d i a un i l a t e r a lmen-
te. — E F E . 
"EL MOMENTO OECISIVO Hf 
u E o m : 
(Viene de 1* página) 
g é n e r o que sean, p r o s e g u i r á su l u -
cha contra l a a g r e s i ó n norteame-
ricana, hasta obtener e l reconoci-
miento de sus derechos nacionales 
fundamentales, a s í como una inde-
pendencia y una paz a u t é n t i c a s . » 
Y L e Duc Tho , con gran ca lma, 
p r o n u n c i ó las palabras finales de 
su d e c l a r a c i ó n : «El momento deci-
s ivo ha l legado.» 
E n efecto, una vez m á s , se e s t á 
en v í s p e r a s del « m o m e n t o decisi-
vo». Pero una vez alcanzado y, fir-
mado el acuerdo, ¿ c o m e n z a r á l a 
paz en aquella t ier ra de Indochina, 
que sufre desde hace m á s de u n 
cuarto de siglo una bata l la ininte-
r rumpida? L o s observadores juz-
gan que esta etapa de las nego-
ciaciones s e r á decisiva; pero, jun-
to a este opt imismo, incluyen l a 
nota s o m b r í a del « p a s a d o m a ñ a -
na» , es decir , l a i n c ó g n i t a de l o que 
o c u r r i r á una vez que los norteame-
ricanos recuperen sus pr is ioneros 
s in m á s g a r a n t í a s para que cese l a 
guerra c i v i l entre vietnamitas. ¿ E s 
ésa la paz «honorable»?—-PYRESA. 
U L T I M A E N T R E V I S T A 
K I S S I N G E R 
N I X O N -
W A S H I N G T O N , 6. — E l presiden-
te - N i x o n se ha entrevistado hoy, 
s á b a d o , con su asesor, H e n r y K i s -
singer, por ú l t i m a vez antes de 
que el consejero presidencial em-
nrenda m a ñ a n a , domingo, viaje 8 
P a r í s para reanudar alíf ana nueva 
ronda de conversaciones sobre Viet-
nam con e l negociador norvietna-
mi t a Le Duc Tho . 
N i x o n y Kiss inger se reunieron 
en Camp Davis (Maryland), residen-
c ia de invierno del presidente, y 
ambos dieron u n ú l t i m o repaso a 
l a s i t u a c i ó n global de las conver-
saciones de paz de P a r í s . 
E l portavoz de la Casa Blanca, 
Rona ld Ziegler, no especi f icó cuán -
to t iempo estuvieron hablando N i -
xon y Kiss inger s o b r é las conver-
saciones de paz, pero s e ñ a l ó que 
ambos se reunieron inmediatamen-
te d e s p u é s de llegar Kiss inger a 
Camp Davis , procedente de Was-
hington. 
Rona ld Ziegler no quiso tampoco 
comentar las precisiones de ayer, 
viernes, del piesidente N i x o n sobre 
su escaso op t imismo acerca del éxi-
to de las negociaciones que comien-
zan el lunes en P a r í s . 
N i x o n di jo ayer a u n grupo de 
congresistas que no se s e n t í a real-
mente muy opt imis ta sobre l a pos-
tura norvietnamita para l legar a u n 
acuerdo de paz en V i e t n a m e n fe-
cha p r ó x i m a . E l presidente volvió a 
repetir que H a n o i se negaba a ¡a 
p r e t e n s i ó n norteamericana de a l -
canzar una «paz c o n h o n o r » . 
E l asesor norteamericano H e n r y 
Kiss inger sale m a ñ a n a hacia P a r í s . 
Kiss inger s é e n t r e v i s t ó ayer Con dos 
emisarios sudvietnamitas, enviados 
a Washington por el p r e s i d e n t e 
Th ieu para manifestar l a pos ic ión , 
de i Sa igón ante l a nueva ronda de 
conversaciones. 
E n Washington se rumorea que 
el « r e s i d e n t e sudvietnamita q u e r í a 
prevenir u n cambio en l a «d i recc ión 
de l a po l í t i ca norteamericana en las 
conversaciones d é paz», ante las 
continuas amenazas que el presiden-
te e s t á recibiendo por parte del 
Congreso para aue finalice l a ya 
l a r g u í s i m a guerra. 
Se cree que los dos emisarios vol -
vieron a repetir a Kiss inger la de-
manda sudvietnamita de q ü e Viet-
nam del Sur sea considerado Un p a í s 
soberano, y se mantenga por fron-
tera la l ínea desmil i tar izada del pa-
ra le ló 17, a pesar de que las tropas 
n o r v i é t n a m i t a s se encuentran desde 
hace meses ñ o r debajo de la l í nea 
d i v i s o r i a . — E F E . 
D E N U N C I A N O R V I E T N A M I T A 
T O K I O , 6. — «Rad io H a n o i » ha 
declarado hoy que los, Estados U n i -
dos han roto el acuerdo con Vie t -
n a m del Nor te sobre l a reanuda-
c ión de las converasciones de paz 
de P a r í s , a l enviar ayer sus avk> 
nes a i Nor te del paralelo 20. 
E n una i n f o r m a c i ó n retrasada, l a 
emisora norvietnamita di jo que nu-
merosos aviones, incluyendo «B-52», 
atacaron ayer zonas en que se con-
centraba la p o b l a c i ó n c i v i l en l a 
parte mer id iona l de V i e t n a m del 
Norte . 
Los aviones norteamericanos bom-
bardearon m u c h o s distr i tos en 
Thanh H o a . Ngbe A n , H a T h i n h 
y Qang B i n h , en incursiones de 
« p r o p o r c i ó n a n i q u i l a d o r a » , s e g ú n l a 
Radio . 
L a emisora norvie tnamita , sinto-
nizada en Tok io , d i jo que l a rup-
tura m á s g r a v é del acuerdo que 
condujo a la r e a n u d a c i ó n de las 
negociaciones de paz con los esta-
dounidenses fue l a de que los re-
actores de los Estados Unidos rea-
l izaron ayer á s a l t ó s contra una co 
c e n t r a c i ó n de poblados en la « 
vincia de H o a B j n h , a l Ñor tpV^ ' i 
paralelo 20. . ce 
" L a Rad io s e ñ a l a que de esta m-, 
ñ e r a han roto el acuerdo para U 
reapertura de las conversac ió^ 
de paz que se basaba en la £ * 
d ic ión de que N o r t e a m é r i c a :Vt 
b o m b a r d e a r í a V ie tnam del NcV- l 
po r encima del paralelo 20 y £•. ' 
m i n u i r í a l a act iv idad de las ]-••'•• ' 
r í a s , de los buques de ^ue-ra 
el golfo de T o n k í ñ . — E F E - U P l . 
«RADIO H A N O I » D E S C O N F I A m 
N O R T E A M E R I C A 
H O N G - K O N G , 6. — Vie tnam dal 
Nor te ha manifestado hoy que c - n 
no h a b í a indicios de que los Esta-
dos Unidos estuvieran dispuestos a 
firmar u n acuerdo de paz sobre 
Vie tnam. 
E l d iar io oficial « N h a n Dan» hjza 
este comentario, re f i r iéndose apa-
rentemente a a l r e a n u d a c i ó n de ne-
gociaciones entre el consejero ,pre, 
s idencial norteamericano H e n r y 
Kiss inger y el miembro del Polit-
b u r ó norvie tnamita Le D u c T h o 
t n P a r í s , e l lunes p r ó x i m o . " 
« N o hay pruebas de vo lun tad -por 
parte d é l a A d m i n i s t r a c i ó n Nixon 
de abandonar su postura y de que 
vaya a firmar e l acuerdo de con-
c lu s ión de l a guerra y r e s t a u r a c i ó n 
de l a paz en Vie tnah i , c o m o fue 
acordado mutuamente e l 20 de oc-
tubre del pasado a ñ o , dice é l dia . 
• rio. •-" w,/ fv 
« T a m p o c o hay ind ic ios de «pje « | 
Gobie rno estadounidense reduzca su 
apoyo a V a n Thieu , e l cua l con-
t i n ú a afirmando que V i e t n a m d é ! 
S u r es u n Es tado s e p a r a d o . » — 
E F E - R E U T E R . 
Los muertos en los Andes 
Se recomienda su enterramiento 
en la misma cordillera 
M O N T E V I D E O , 6 — E l S e r v i d o And ino de Rescate, de Chi le i (S.À.R.) . 
a c o n s e j ó ayer l a sepultura de los restos mortales de las veintinueve 
v í c t i m a s del accidente a é r e o del 13 de octubre pasado, en l a p rop i a 
cordi l le ra . ^ 
S i m u l t á n e a m e n t e sol ic i ta e l S . A . R . e l e n v í o de l a respectiva autori-
zac ión firmada p o r los famil iares d é las v í c t i m a s , a fin de proceder 
a c u m p l i r con l a tarea de dar sepultura é n l a zona andina, escenario 
del tráigico accidente del av ión de l a Fuerza Aérea uruguaya en e l que 
viajaban cuarenta y^ c inco pasajeros, en su m a y o r í a j ó v e n e s deportistas, 
y del cual sobrevivieron, tras terr ible Odisea, catorce de ellos. 
Fundamentan las autoridades del S . A . R . l a i n h u m a c i ó n de ta l forma 
en e l hecho de que resulta sumamente arr iesgada l a e x t r a c c i ó n de los 
c a d á v e r e s del lugar, lo que significa arriesgar las vidas del equipo dé 
rescate. L a c o m u n i c a c i ó n oficial del S e r v i d o Aéreo de Rescate l legó ayer 
al Min i s t e r io de Asuntos Exter iores uruguayo, que inmediatamente la 
t r a s l a d ó a los famil iares de los veintinueve fallecidos, a fin de que re-
suelvan s i aceptan l a p r o p o s i c i ó n fo rmulada desde Chi l e , ò b iea si de» 
ciden cont inuar las gestiones t e n d é n í e s a l t raslado de los cadáveres. 
L a Canc i l l e r í a , s e g ú n i n f o m a r o n va l a agenda «Efe» portavoces consul-
tados, s implemente a c t ú a como in termediar ia en el caso, y h a b ï i de 
rec ib i r l a r e s o l u c i ó n de los famil iares pa ra t r ansmi t i r l a po r H m i « n a 
vía a l S. A . R . — E F E . . ' .:; 
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formadores constatando, u n a vez 
m á s , que se es tá librando una ba-
talla c e r r a d a . L a discreción es ab-
soluta y las apariencias son cor-
teses. 
A M r L Ï A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
E l nuevo presidente de l a Co-
m i s i ó n h a i n i c i a d o sus t a reas c o n 
una alocución a sus colegas en l a 
que, tras h a c e r de nuevo e l elo-
gio de Mansholt y tras recordar 
c o n igual a fec to a l vicepresidente 
Barre y al profesor Coppe, ha di-
cho que después de un a ñ o carac-
terizado por importantes cam-
bios y, sobre todo, por la amplia-
ción de la Comunidad, 1973 re-
presentaba la entrada de una nue-
va época. L a «cumbre» de Par í s , 
añad ió , constituye un programa 
imponente y otorga a la Comis ión 
Europea amplias responsabilida-
des. Europa tiene nuevas tareas 
y un calendario preciso para cum-
plirlas. E l calendario obliga a l a 
Comisión, pero obliga igualmen-
te al Consejo de Ministros . Des-
arrollar interiormente l a Comu-
nidad es l a tarea esencial, pero 
t a m b i é n lo es tomar conciencia 
de una nueva d imens ión que nos 
impone deberes en el exterior. 
Ortol i sub rayó que l a Comis ión 
es un ó rgano pol í t ico, integrado 
por hombres pol í t icos, y ahora 
se cumplen todas las condiciones 
para que l a Comisión pueda lle-
var a cabo su labor. Europa de-
be ser viva y d inámica y debe 
estar abierta a l a cooperación in-
ternacional. 
P A R A I N G L A T E R R A , L A P A R T E 
D E L L E O N 
E l presidente Orto l i ha logrado 
un éxito poniendo de acuerdo rá-
pidamente a todos los miembros 
de l a Comisión, que es un orga-
nismo colegial, logrando que es-
te acuerdo se produjera sin nece-
sidad de tener que recurr i r al 
v o t o . - • 
L a pa r t e del león se l a h a lle-
v a d o G r a n Bre t aña , que se que-
d a con las relaciones exteriores 
de l a C o m u n i d a d y al m i s m o 
t i e m p o c o n l a polí t ica r e g i o n a l . 
D e es ta f o r m a , s i r Christofer S o á -
mes t e n d r á a s u c a r g o l a repre-
s e n t a c i ó n de E u r o p a en l a « r o n -
d a N i x o n » y a l m i s m o t i e m p o en 
lo que se ref iere a las relaciones 
c o n í a U n i ó n S o v i é t i c a y los paí-
ses d e l E s t e . L o s que han visto 
e n G r a n B r e t a ñ a e l tradicional 
C a b a l l o de T r o y a de los Es t ados 
TT":'1^s en E u r o p a . e « f i r r i n ten-
tados de c o n f i r m a r sus pos ic io -
nes. Pero ser ía un ju ic io prema-
turo. Baste decir, por el-momen-
to, que Gran B r e t a ñ a protagoni-
zará , en cierta medida, el gran 
diálogo con América y t a m b i é n , 
e l entendimiento con el Este de 
Europa. A Deniau Je quedan l a s 
relaciones c o n l o s pa í ses en vías 
de desarrollo, y el presidente Or-
tol i h a precisado que e n l o que 
afecta a l Med i t e r r áneo la compe-, 
tencia de Deniau s e r á sólo para 
los pa í ses en vías de desarrollo, 
l o cual quiere decir, desde nues-
tro punto de vista, que E s p a ñ a y 
sus relaciones con l a C . E . E . esta-
r á n dirigidas e n l a Comis ión por 
e l b r i t án i co Soames. 
Es ^significativa l a designación 
del a l e m á n Haferkmap para los 
asuntos económicos , puesto a l 
que aspiraba el ex minis t ro bel-
ga Henr i Simonet, pero de todas 
maneras se ha precisado que S i -
monet e s t a r á con el comisario ale-
m á n en todas las reuniones de 
los ministros de E c o n o m í a de la 
Comunidad Económica Europea. 
L a designación del italiano Sca-
rascia Mugnoza para Segui r c o n 
el presidente las relaciones con el 
Parlamento europeo supone una 
novedad, ya que esta función no 
exist ía como tal en l a antigua 
Comisión y es, de hecho, una co-
pia de los b r i t án icos , que tienen 
un ministro encargado de las re-
laciones con el Parlamento, 
E n cuanto á los asuntos socia-
les, parece que no h a b í a muchos 
comisarios dispuestos a aceptar 
este puesto que se estima difícil 
y poco brillante. E l presidente Or-
tol i ha puesto de relieve l a im-
portancia del mismo y se ha re-
ferido a la voluntad de la «cum-
bre» europea de desarrollar una 
visión social centrada en la cali-
dad de la vida y en l a considera-
ción a igual rango de los proble-
mas económicos y monetarios y 
de las cuestiones sociales. 
L a agricultura sigue siendo un 
feudo ho landés que pasa ahora a! 
ex ministro de Agricul tura dé los 
Países Bajos, Lardmois . A l danés 
Gndelach se le atribuye el Mer? 
cado interior. Y se seña la la im-
portancia del puesto con una pre-
ocupación especial por la socie-
d a d anón ima europea que t e n d r á 
que se r e n su día una respuesta 
a d e c u a d a al l lamado desafío de 
las sociedades multinacionales. 
E l profesor Darendorf, sin du-
da e l hombre de m á s valor uni-
versitario de la antigua Comisión 
V de la nueva, t e n d r á que enfren-
tarse eon l a invest igación, l a cien-
cia y l a educación, donde, á u n q u e 
parezca ex t raño , casi todo e s t á 
por M c e r a nivel de l a Comuni-
d -d Europea. 
E s t o es t o d o , p o r e l m o m e n t o . 
E l p r e s i d e n t e O r t o l i h a l o g r a d o 
h o y u n a v e r d a d e r a p l u s m a r c a . L a 
n u e v a C o m i s i ó n pa r t e , pues , de 
b u e n p i e . Q u e t o d o sea p a r a b i e n 
de E u r o p a y de l o s e u r o p e o s , s i n 
d i s c r i m i n a c i o n e s . 
R E P A R T O D E C O M P E T E N C I A S 
B R U S E L A S , 6. — T e r m i n ó h o y 
ea Bruselas l a p r imera se s ión de 
t r a b a j ó de l a Comisión. O r t o l i . c o n 
l a que se abr ieron of ic ia lmente las 
actividades de l a E u r o p a de « los 
n u e v e » . E n e l curso de l a r e u n i ó n , 
que c o m e n z ó esta tarde, los trece 
comisarios l l egaron a u n acuerde 
sobre e l repar to de competencias 
"en :®1 nuevo ejercicio de cua t ro 
a ñ o s d e , d u r a c i ó n . 
Las tareas a ejecutar p o r los 
nuevos comisarios son las s igu ien-
tes, s e g ú n declaraciones de l p r o -
pio presidente de l a C o m i s i ó n que 
Se r e u n i ó esta noche c ò n los re -
presentantes de l a P rensa p a r a co* 
municar les e l resul tado de esta re-
u n i ó n . 
F r a n ç o i s - X a v i e r O r t o l i , presiden-
te da l a C o m i s i ó n : e je rcer ! las l a -
bores t í p i c a s de su presidencia, 
c o o r d i n a r á los t r a b a j e » de cada de-
partamento, s e r á e l responsable de 
l a S e c r e t a r í a Gene ra l y de él de -
p e n d e r á n los portavoces y los ser-
vicios de sefur idad de 1» Comis ión . 
W l l h e l m R a f e r n a m p , v i c e ^ e s i -
é e n t e de l a Comis ión , representan-
te de l a A l e m a n i a Fede ra l , e s t a r á 
encargado de los asuntos e c o n ó m i -
cos y f i n a n c i e i í » a s í eegn® de . l a 
O f i c i n a de E s t a d í s t i c a s . Co l abo ra -
r á estrechamente con e l vicepresi-
dente belga, H e n r i s imonet , ei j 
compafi ia del c u a l a s i s t i r á a los 
Consejos de Min i s t ro s de E c o n o -
m í a y F inanzas . 
C a r i o S c a r a s d a M u g r o z m . v iee-
presidente de l a C o m i s i ó n : é l m i e m -
bro i t a l i ano c o a r e p r e s e n t a c i ó n e n 
l a vicepiresidencia se o c u p a r á e n 
c o ï a b o r a c l é n con e l presidente O r -
t o l i de seguir l è s debates y temas 
de l Pa r l amen te E q r e p e ó a l que è« 
ïe quiere dar, e n esta C o m i s i ó n u n a 
a t e n c i ó n especial . As imismo. S c a -
rasc ia e s t a r á e n c a r g a d © de l a p o -
l í t i c a del m e d i ó ambiente, profee-
e i ó n d é los intereses de e snsumi -
dor, transportes, y P rensa e ta fer -
toación. 
S l r C h r t ó t e p h e ? Seames, vleepre-
sidente: E l comisar!® b r i t àn ic® h a 
sido encargado de l a R e l a c i o n a 
Exteriores d é l a Comis ión Europea 
preferentemente de l a de les p a í -
ses e n v í a s de desarrollo. Co labo-
r a r á en este a p a r t a d © eon t ! tts-
misa r io f r ancés Jean F r a n ç o i s De-
n i a u que. encargado de l a p o l í t i c a 
d'e desarrol lo y c o o p e r a c i ó n , e n -
tre otras cosas, p r e s t a r á u n a espe-
c ia l a t e n c i ó n a las relaciones ex-
tenores de l a C © m u n M a d E e e n é r a l -
c a Eurepea e©n les páfees e n 
de á e s a r r o l l o . E n l a cemnetencta 
d» Po*tn»s e s t « n ios ibp"©-
? . v T ) ? r , " , , r i , v anu-^Ds d » l a <-'i"n-
ca medi te r ráneá i , que, cómQ feagt-
fia, t ienen u n desarrol lo bastahte 
elevado. v 
Pa t r í e te ' J o h n H i l í e r y , r icepres i -
dente de l a C o m i s i ó n ; E l repre-
sentante i r l a n d é s e s t a r á dedicado * 
lós asuntos sociales que tan to em-
puje recibieron é n l a ú l t i m a « c u m -
b r e » de P a r í s . L a po l í t i ca social d« 
l a C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r e p c » 
depende ahora de su d i r ecc i ó n . 
H e n r i Simonet , vicepresidente de 
l a C o m i s i ó n : E l representante be l -
ga e s t a r á encargado de í a fisca» 
l i d a d ® inst i tuciones f i n a n e i é r a s ; f 
de l a e n e r g í a y control de seguri-
d a d de l a « E u r a t a n » . S imone t asis-
t i r á e n c o m p a f t í á Se H a f e r k a m p 
a los Consejos de Mis i s t ros de E c o -
n o m í a y F inanzas . 
Jean F r a n ç o i s Deniau , comisar!©; 
E l segundo representante í r a n c é s 
s é e n c a r g a r á de l a p o l í t i c a de des-
a r ro l lo y c o o p e r a c i ó n (colaborara 
en las relaciones exteriores con los 
p a í s e s e n v í a s de desarrol lo coa 
Soames) y de los presupuestos 1 
cont ro l f inanciero . 
A l t i e r o Sp inec i , comisar lo : M 
gundo representante i ta l iano , 80 
e n c a r g a r á de l a p o l í t i c a indus t r ia l 
y tecnológica. - -
A l b e r t Borschette, comisa r i* : » 
representante de L u x e m b u r g © b a 
sido encargado de l à c o m p é t e n o i » 
e n los mercados cemuni tar ios a s 
c o m o d é l personal y de l a A d S * 
n i s t r a e i ó n . «« 
R a l f Dahrendorf , eosnisari®: ,»* 
segundo representante d>e l a A l e -
m a n i a Fede ra l se e n e á r g a r á de UB 
nuevo D e ç a r a m è n t o ereado hoys 
I n v e s t i g a c i ó n , C i e n c i a y E d u c a c i ó n 
L a p o l í t i c a c i en t í f i c a de l a C o m u -
n i d a d E c o n ó m i c a Europea s e r á 
m á s impor tante tarea. 
G e ó r g e Thomson , comisar io : E l 
segundo representante i n g l é s h a s l -
do encargado de l a p o l í t i c a regio-
n a l de l a C o m u n i d a d E c a n ó m l c » 
Europea . 
Pe t rus Jesephus La rd ine i s , e®*»1" 
sar i©: E l representante de H o l a n -
d a se e n c a r g a r á de l a agr icul tura 
de l a C o m u n i d a d E c o n ó r a i c a Euro-
pea. 
F l n n © l a v G u n d e l a c h , comisario1 • 
E l ú n i c o representante de Dto^" 
m a r c a h a ¿ ido encargado de 
temas mercado y u n i ó n á d u a h e r » . 
E F E . 
L O S A G R I O S E S P A Ñ O L E S 
B W C r S E L A S . 8. — L a s aaranjaS 
e s p a ñ o l a s de l grup® «Nave l» y Jf3 
B a a n d a r í n a s perdieren l a preferen' 
c i a aduanera de l 40 por é l e n t o de 
rebaja de los dereches de l a 
r i f a aduanera comun i t a r i a a 9j£ 
les d a derecho el acuerdo É s p s n a 
C o m u n i d a d E c o n ó m i c a Europpf 
pa r t i r de las cero horas de hoy, V * 
6 de enero. 
L a p é r d i d a de l a preferencia f"* 
o r ig inada por estar los precios 
ven ta de estos productos e s p a ñ o l é 
çn los mercados comuni tar ios c0f ' 
s M é r a d o s c©mo « tes t igos» d u r a n ^ 
tres d í a s consecutivos por 
de precio de reí pren s i a ' f i ^ d P 
Iss règ-1* mentaciones cóm 
rías. — E F E . 
anitó·· 
LONDRES Veinte millones de libras para 
niños deformes por la talidomida 
L O N D R E S , 6. ( D e l co r re s -
ponsa l de A M A N E C E R y «Py- . 
r e s a » , A N T O N I O P A R R A . ) — 
¿ 0 5 ve in te m i l l o n e s de l i b r a s 
(unos 2.980 m i l l o n e s de pese-
tas) o f r ec idos anoche p o r l a 
c o m p a ñ i a « D i s t i l l e r s » a cua-
t roc ien tos diez, n i ñ o s b r i t á n i -
cos que n a c i e r o n d e f o r m e s p o r 
causa de l a t a l i d o m i d a , pare-
cen h a b e r p u e s t o f in a l a h is- '-
t o r i a de u n a g r a n b a t a l l a an-
, te l o s ' t r i buna l e s , que desde . 
1962 v i e n e n l i b r a n d o los pa-
dres y los tu to res de estos n i - , 
ñ o s p a r a l o g r a r u n a i n d e m n i -
z a c i ó n e fec t iva . 
E l l i t i g i o ' q u i z á y a e s t é re-
suel to , pe ro , c o m o d e c l a r a b a 
ayer e l p a d r e de u n a de las •• 
v í c t i m a s , n o es l a h o r a de con-
ceder m e d a l l a s a nad ie . « M i h i -
j a se a c o s t a r á h o y t a m b i é n s i n 
las dos p i e r n a s y s i n los dos 
b r a z o s » , d e c l a r ó m í s t e r D a v i d 
M a s ó n en - W a s h i n g t o n , a don-
de v i a j ó r ec i en t emen te p a r a 
t r a t a r de l a sun to c o n R a l p h 
N a d e r , c é l e b r e abogado nor te-
a m e r i c a n o . L a r e a c c i ó n de es-
te ú l t i m o fue a ú n mucho, m á s 
f r í a . N a d e r n o se m o s t r ó i m -
p r e s i o n a d o p o r l a c o n c e s i ó n 
de « D i s t i l l e r s » , a l a que o tor -
g ó él c a l i f i c a t i v o de « u l t r a j a n -
t emente i n a d e c u a d a » ' , t en iendo 
en c u e n t a los e n o r m e s d i v i d e n -
d o s de l a c o m p a ñ í a . S e asegu-
r a q u e sus gananc i a s se e leva-
r o n en 1972 a sesenta y dos m i -
l lones de l i b r a s (7.238 m i l l o n e s 
de pesetas) . 
A u n q u e t o d a v í a q u e d e n p o r 
u l t i m a r u n a ser ie de de ta l les , 
pa rece que e l confl icto- h a con-
c l u i d o f e l i zmen te . C o n esta 
c a n t i d a d , de ve in te m i l l o n e s de 
l i b r a s , a m é n de las o t r a s c i n -
co m i l que se p a g a r á n a los 
pad re s de los n i ñ o s v í c t i m a s 
de l a t a l i d o m i d a , t a l vez. se 
h a y a c o n c e d i d o a estos ú l t i -
m o s u n r a z o n a b l e seguro de 
v i d a . 
A n a l i z a d o el caso-, q u i z á se 
p u e d a c o m p r o b a r qü'e ' es m u y 
d i f í c i l c u l p a r a nad ie de l a t ra-
ged ia . T o d a e l l a , s i cabe, se 
d e b i ó a u n d e s l i z de los c i en -
t í f i cos . E l sedan te l o l a n z ó a l 
m e r c a d o i n g l é s « D i s t i l l e r s » ba-
j o e l n o m b r e de « D i s t a v a l » y 
« T e n s i v a ! » , y es tuvo de v e n t a 
e n f a r m a c i a s d u r a n t e dos 
a ñ o s , h a s t a que se c o m p r o b ó 
que es ta d roga , a p a r e n t e m e n t e 
i n o c u a , e r a u n a de l a s m á s 
d a ñ i n a s q u é h a c o n o c i d a l a 
H u m a n i d a d . 
L Q S v e i n t e m i l l o n e s , p o r l o 
d e m á s , se d i s t r i b u i r á n en t re 
l o s n i ñ o s do-ninif icados en e l 
p l a z o de d iez a ñ o s , y se h a l l a -
r á n exentos de i m p u e s t o s , p o r 
c o n c e s i ó n exp re sa d e l G o b i e r -
n o : E n u n p r i n c i p i o , e l G o b i e r -
n o b r i t á n i c o d e c i d i ó no in te r -
v e n i r en e l l i t i g i o , p e r o des-
p u é s pa rece se r que t r a t ó de 
aconse j a r l a g e n e r o s i d a d a los 
d i r igen tes de « D i s t i l l e r s » . E n 
este s e n ï i d o , las c o n s u l t a s ce-
l eb radas aye r p o r e l C o m i t é 
e j ecu t ivo de l a c o m p a ñ í a c o n 
m í s t e r B a r b e r p a r e c e n h a b e r 
s i d o dec i s ivas . 
PARIS PLATAFORMA DE 
LANZAMIENTO ELECTORAL 
P A R I S , 6. (Del corresponsal de A M A N E C E R y Py-
resa, E N R I Q U E L A B O R D E . ) — M a ñ a n a se cele-
b r a r á en Provins una « J o r n a d a Nac iona l» de la. 
Ü . D . R . (Unión des Democretes pour l a Cinquieme 
Repuh' ique) o, para ser m á s precisos, una asam-
blea de l a U . R . P . = (Unioqsi des RèpUbl ica ins du 
Progres )> ^ue es l a nueva- e í i q u e t a que cal if icará 
y d i s t i n g u i r á a los quinientos t reinta y u n candi-
datos de l a m a y o r í a par lamentar ia en las p r ó x i m a s 
elecciones legislativas. E l baile de las siglas po-
l í t icas ha dejado en el b a ú l de los recuerdos todo 
a n arsenal de dist ipt ivos gaullistas, desde el R . P . F . 
(Ressemblement du Peuple F r a n ç a i s ) hasta l a U . D T . 
(Union de l a Nouvel le Republique) , y ahora, l a 
U . D . R . ¿ P o r q u é ese cambio de d e n o m i n a c i ó n ? 
Los comentaristas po l í t i cos no. ven o t ro deseo que 
el de alejar de lá i n t e r p r e t a c i ó n popular toda re-
ferencia a De Gaul le o a P o m p i d o u . E s decir, se 
trata de una c u e s t i ó n de s imple opor tunidad ante 
u i i futuro inmediato l l amado elecciones. 
Ante esa asamblea, a l a que a s i s t i r á n numetosos 
ministros y ex minis t ros , p r o n u n c i a r á u n discurso, 
en su cal idad de jefe de l a m a y o r í a , e l p r imer m i -
nistro, Pierre Messmer. Se afirma que ese discurso 
c o m p r e n d e r á treinta y tres puntos esenciales, que 
def in i rán e l programa de l a m a y o r í a y a l mi smo 
t iempo c o n s t i t u i r á u n balance de l a legislatura que 
se termina y ü n l lamamiento á l á un idad; ¿ P o r 
l a e lección de Provins para ese lanzamiento de 
l a «Unión Republicanos del p r o g r e s ó » ? Quizá , por-
que e l alcaide de l a h i s t ó r i c a c iudad es A l a i h Pey-
refitte, secretario general de í á U . D . R . , é l c ü a l 
ha explicado con argumentos de profesor de H i s -
to r ia y de dirigente po l í t i co l a r a z ó n de esta re-
u n i ó n en l a plaza fuerte de Prov ins . 
S E F I J A R A N L A S T A C T I C A S E L E C T O R A L E S 
Provins v a a conocer una especie de «Marsel le-
sa» electoral, en la que se fijarán los pr inc ip ios 
fundamentales que d e b e r á defender cada candidato 
de l a m a y o r í a . E l discurso del p r imer minis t ro , 
que s e g ú n se dice d u r a r á dos horas', s e r á el saque 
de honor pa ra el gran encuentro de las legislatij 
vas. E n fin, se afirma que P i e r r e : Messmer e s t á 
muy satisfecho por l a des ignac ión de Provins como 
plataforma de par t ida para l a gran c a m p a ñ a elec-
toral E n efecto, Provins es c iudad l lena de re-
cuerdos h i s t ó r i c o s , inc lu ido su asedio por las tro-
pas de E n r i q u e I V y su fama como capi ta l de las 
rosas y cuna del poeta Hegesippe Moreau . Pero, 
bueno es no olvidar lo , en Provins n a c i ó y v ivió 
hasta su muerte u n ta l H e n r i S a n s ó n , e l verdugo 
que gu i l lo t inó a L u i s X V I , m i e m b r o de una ilus-
tre fami l i a de verdugos^ e l ú l t i m o de los cuales, 
C y r S a n s ó n , t a m b i é n n a c i ó , vivió y m u r i ó en esta 
Provins tan l lena de h is tor ia . , 
M a ñ a n a , pues, l a gran j o m a d a de l a U . D . R . , 
que en adelante s e r á U . R . P . L a jornada t e r m i n a r á 
con una conferencia de Prensa de Pier re Messmer 
en el «Caveau d u Sa in t -Esp r i t » . 
Decididamente, l a po l í t i ca tiepe sus arrebatos mís-
ticos y s ü s veleidades p o é t i c a s . Menos m a l . — P Y -
R E S A . 
ROMA Campafla contra 
l o r n o é r a í í a 
R O M A . (Del corresponsal de 
A M A N E C E R y Py fe sá , A L E -
J A N D R O P I S T O L E S I . ) — L a s 
...publicaciones. p o r n o g r á f i c a s , que 
en Yugos lav ia h á b i a h a l canza -
do uno de los m á s , altos, n ive-
. les europeos. de, p r o d u c c i ó n y 
.•de venta, s e r á n s u p r i i n i d á s "de-
f i n i t i v a m e n t é o, t ransformadas 
. en «pub l i cac iones m á s ú t i l e s p a -
r a e l desarrollo de l a sociedad 
socia l i s ta» . Es ta es l a not ic ia , 
feii cierto modo sorprendente, qus 
. 'llega hoy de l a vec ina ' R e p ú -
blica' a l a cap i ta l i t a l i ana , cen -
tro no menos ifamoso, desde h a -
ce t r eá a ñ o s , de l grande y t u r -
bio negocio de l a P rensa «sexy». 
L a «Liga de loS comunistas 
yugoslavos» se h a hecho pro-
' motora de l a in ic ia t iva ; a m p l i a n -
do, con l a c a m p a ñ a cont ra - l a 
po rnogra f í a , l a l ucha que v ie -
he conduciendo a favor de u n a 
' 'mora l izac ión m á s r ad i ca l de l a 
Vida púb l i ca ; H a s t a ahora, e l 
Gobierno: Federa l de; Belgrado, 
aunque se mostraba insensible 
frente a l problema, procura e v i -
tar las medidas d r á s t i c a s por 
u n a ' sè r ie d'e razones e c o n ó m i -
cas y po l í t i cas . 
•«'• An te todo¡ una malentendida 
« a u t o n o m í a » frente a las o r i en-
' taciones procedentes de l a U n i ó n 
Sovié t ica . • donde las -produccio-
ñes p o r n o g r á f i c a s e s t á n r iguro-
Bamente prohibidas, tanto e n 
l a Prensa como en el teatro y 
el? cine, hizo que el Gobierno 
de- Belgrado- creyera posible 
cerrar u n o j o ante l a i nev i t a -
h le p o r n o g r a f í a que suele b ro-
t à r ; a l socaire de los debates so-
bre l a « e d u c a c i ó n s exua l» . P e -
ro una vez abierta l a espita, re-
s u l t ó , r á p i d a m e n t e imposible 
e v i t á r que los quioscos de toda 
Yugoslavia se l l ena ran de re-
vistas p o r n o g r á f i c a s proceden-
tes, de medio mundo y m u y es-
pecialmente --de las-.vecinas m á s 
! d é m ó c r á t l c a s y l iberales: I t a -
l i a y- Aus t r i a . '; ; : 
l l e g a d o s a :este punto, ¿ q u i é n 
Podía ya impedir que jun to a 
las revistas extranjeras empe-
zaran a aparecer publicaciones 
«nac iona les» • producidas por las 
editoriales' yugoslavas? Y asi 
fue, en efecto, pero con u n de-
talle muy curioso, o sea, qtie 
' l ' a á ' r ev i s t a s «a t r ev idas» ' nos las 
editaron nuevas empresas sur-
éidfts ex profeso' para esta f i -
nal idad (como suele suceder en 
Italia)1, s inó que ; Importantes 
editorial í s ' conocidas desde h a -
ce tiempo, se dedicaron á c u -
brir las yraves p é r d i d a s de sus 
publicaciones culturales y po-
hticas, diarias y per iód icas , con 
ios ingresos, fabulosos que les 
Proporcionaban las revistas p u -
ramente p o r n o s - á f i c a s . Los ob-
servadores subrayan que, para 
cuantos estaban enterados del 
i n t r í n g u l i s , resultaba p a r a d ó j i -
cp v e í " c ó m o se ' l anzaban a c r i -
t icar l a oleada de p'orriográfiíi 
ciertas publicaciones culturales 
que en real idad. . . v iv ían prec i -
samente de esa p o r n ò g r a f i a . E l 
" ^ * <'X'>A^WA<VVVVVVVVVVVVVVVVVVAMA*WV. 
Gobierno, por su parte, se l i -
mi taba a poner mul tas muy 
fuertes, pero e l negocio b r inda -
ba tales m á r g e n e s de ganancia 
que a los editores les i m p o r t a -
ba u n comino, pagar. Só lo l a 
I n t e r v e n c i ó n f i rme y tajante de 
l a «L iga de G o m u n i s t a s » h a 
conseguido ext i rpar e l m a l . E l 
d í a 3 l a ed i to r ia l , «Vsesn ik» , de 
Z à g r e b h a sido l a p r imera en 
a c a t a r ' l a orden. A y e r le tocó 
a l a «Oslobodjenje» , de S a r a -
jevo, y entre hoy y m a ñ a n a se-
g u i r á n e l ejemplo todas las de-
m á s de Belgrado. 
No t i c i a « s o r p r e n d e n t e » d e c í a -
mos a l pr incipio , porque en I t a -
l i a es precisamente l a Prensa 
y l a in te lectual idad comunis ta 
y social is ta l a que pone e l g r i -
to é n el cielo s i a lguien i n t en -
ta atacar l a p r o d u c c i ó n de por-
n o g r a f í a . P a r a los marxis tas de 
aqu í , una in i c i a t iva como l a de 
l a «L iga de los comunistas y u -
goslavos» es simplemente « fa s -
c i s t a» . 
PERON AVALA IA CANDIDATURA 
DE CAMPORA Y SOLANO LIMA 
Antes que el general, su esposa regresará a la 
Argentina y participará en la campaña electoral 
B U E N O S A I R E S , 6. — Para con-
ju ra r el peligro de u n desmembra-
miento del n ú c l e o gremial jus t ic ia -
lista, C á m p o r a ape ló ayer a razo-
nes sobre l a base de la vert ical idad 
peronista, destacando que la pol í -
t ica de l a c o n d u c c i ó n par t idar ia 
cuenta con el aval de P e r ó n . 
E n ese sentido, el candidato por 
el « F r e n t e Jus t ic ia l is ta de Libera-
ción» dio a conocer a los dir igen-
tes de las «62 Organizac iones» las 
l íneas generales de un mensaje del 
ex presidente que s e r á difundido 
por radio y te levis ión el mié rco les 
o jueves p r ó x i m o s , como anticipo 
del lanzamiento dp. l a c a m p a ñ a 
electoral frentista. 
E n ese mensaje, P e r ó n avala l a 
f ó r m u l a C á m p o r a - Solano L i m a , 
y, por otra parte, para destacar el 
acatamiento a l a estrategia de Pe-
r ó n , indica la necesidad d é q u é el 
Par t ido Just ic ia l is ta difunda el 15 
del actual una dec l a r ac ión t i tulada 
« N u e s t r a pos ic ión» . 
E n esa dec l a r ac ión se reitera, 
textualmente —según se supo— 
t a m b i é n , que « C á m p o r a y L i m a son 
fieles y a u t é n t i c o s i n t é r p r e t e s del 
pensamiento del preclaro estadista 
y pa t r io ta que es el general P e r ó n 
y, consecuentemente, de su noble 
doc t r i na» . 
S e ñ a l a n fuentes autorizadas . que 
la a p a r i c i ó n de ese documento í i a -
b r á de co inc id i r con la presencia 
en el p a í s de Isabel M a r t í n e z , que 
l legar ía poco m á s de dos semanas 
antes que P e r ó n y cuyas intencio-
nes inmediatas s e r í a n las de par-
t ic ipar de l a c a m p a ñ a proseli t ista 
que se in i c i a r á por esa é p o c a abar-
cando Rosar io , C ó r d o b a , T u c u m á n 
y qu izás Mendoza, en una p r imera 
etapa. 
E n medios peronistas se confir-
m ó q ü e Isabel M a r t í n e z r e g r e s a r á 
a l a Argent ina entre el 15 v el 18 
del actual. Se dijo que es p r o p ó -
sito de l a tercera esposa del ex 
presidente efectuar una j i r a por to-
das las provincias , a f in de pro-
La príntesa 
Ana y el 
teniente 
L O N D R E S , - 6. — L a princesa A n a 
y e l teniente M a r k Ph i l l i p s e s t á n 
pasando e l f i n de semana en el pa-
lacio de Sandr ingham con la" fami-
l i a real , p o i segunda vez consecu-
tiva.. Durante el ú l t i m o mes, l a pr in-
cesa, de v e i n t i d ó s a ñ o s , y M a r k , de 
veinticuatro, han s ido vistos j imtos 
m á s de doce veces. 
Pero este f in de semana s e r á de 
despedidas y el , ú l t i m o que l a pare-
j a p a s a r á juntos durante una tem-
p o r a d á . L a semana p r ó x i m a , M a r k 
y s u Regimiento, e l P r imero de Dra-
gones de l a Reina , m a r c h a r á n a Ale-
mania Federal po r u n p e r í o d o de 
dos años. . 
S i n embargo. Se cree que M a r k 
vo lve rá mucho antes y pronto se 
a n u n c i a r á su compromiso con l a 
princesa, compromiso que por ser 
A n a menor de veint ic inco a ñ o s ten-
d r á que aprobar l a reina. 
A n a y M a r k pasaron l a m a ñ a n a 
de hoy c a b a l g a n d ó p o r parte de 
las 800 h e c t á r e a s de l a f inca de 
Sandringham. 
L a pr incesa A n a p a r t i r á el p róx i -
m o 9 de febrero en v is i ta oficial a 
E t i o p í a , y posteriormente, a S u d á n . 
E F E , 
a gripe se exuenae por turopa 
• Es muy contagiosa y produce mucha fiebre 
M A D R I D , 6.—(Servicios espe-
ciales de " P y r e s a ' ' ) . - L a O r g a n i -
zac ión M u n d i a l de l a S a l u d h a d a -
do a conocer e l estado actual de 
l a epidemia de gripe que, part ien-
do de .Inglaterra, se extiende y a a 
l a m a y o r í a de p a í s e s . europeos y 
que incluso h a presentado sus p r i -
meros brotes en Estados Unidos . 
Y a en octubre de 1973, e l m á x i -
mo organismo in te rnac iona l env ió 
u n mensaje á todas las naciones, 
p r e v i n i é n d o l a s c o n t r a l a epidemia 
de gripe que sé avecinaba, p rodu-
c ida por dos tipos de virus, uno 
con o r i g e n ' e n l a zona del sureste 
a s i á t i c o y Pac í f i co (del t ipo " H o n g 
K o n g " ) , y otro de diferencias b á -
sicas con a q u é l y que se b a u t i z ó 
con e l nombre de " Ing la t e r r a 42-
72". • • ' 
Actua lmente , e l v i rus " Ing la te -
r r a 42-72", á l . q u e se considera co-
mo heredero del " H o n g - K o n g 68", 
afecta a F r a n c i a , donde los. casos 
de enfermos -se. registran - por, cien-
tos de. miles.; U n i ó n Sovié t ica , don 
de diar iamente se declaran 70.00!; 
casos, solamente e n l a capi ta l , 
M o s c ú ; I ta l ia , t a m b i é n con u n a la r 
mante n ú m e r o de ..casos registra-; 
dos. etc.. - , . v,; 
L a s autoridades sani tar ias espa-
ñ o l a s . i n f o r m a r o n . recientemente 
de que- los casos registrados hasta 
ahora en territonsp .nacional se 
d e b í a n exclusivamente a los nor -
males en este t iempo invernal , lo 
cua l quiere decir que l a epidemia, 
de producirse, c o m e n z a r á a entrar 
en E s p a ñ a a par t i r de estos p r i -
meros d í a s de enero. 
E L « A 2 E N G L A N D 42/7Ü» 
• E l v i rus de l a l l a m a d a " g r i p e , 
inglesa" , . cuyo - nombre c ien t í f ico 
es " A 2 E n g l a n d 42 72", es d e r i -
vado del que en los ú l t i m o s a ñ o s 
ha producido diversas epidemias, 
todas ellas benignas, en Europa , 
y a l cua l se venia conociendo co-
ma "Ht-ag Koi^g 68" , esta enfer-
medad se propaga r á p i d a m e n t e , 
has ta e l extremo que se h a c a l c u -
lado que u n paciente puede conta-
giar a unas setenta m i l personas. 
E l v i ru s , " E n g l a n d " produce i n -
tensos estados fébr i les y sensacio-
nes de fa t iga ; l a fiebre no suele 
* decl inar has ta e l tercer d í a y e l 
proceso á lg ido de l á enfermedad 
se prolonga a cinco. 
L a . v acunac ión , medio m á s ade-
cuado pa ra combat i r cualquier t i -
po de epidemia gr ipal , sólo es efec-
t i v a en caso de ap l i ca r l a a una 
comunidad antes de l a l legada de 
l a epidemia. A este efecto, se d i -
ce que l a vacuna has ta aho ra uti-
l i zada cont ra e l v i rus " H o n g 
K o n g " , s irve - t a m b i é n contra l a 
"g r ipe Inglesa", toda vez que e l 
t ipo de virus de esta ú l t i m a per-
tenece a l a m i s m a f a m i l i a de ce-
pa, 
' E n 1957 se produjo el ú l t i m o bro-
te importante de gripe, que se ex-
t e n d i ó r á p i d a m e n t e y fue bautizada 
c ó m o «as iá t ica». E s t a epidemia afec-
t ó al 30 por ciento de l a p o b l a c i ó n 
mundia l , sé registraron miles de 
muertos y , como , era t radicional , 
a tacó- de forma preferente a n i ñ o s 
. y ancianos. 
M á s tarde t a m b i é n se han produ-
cido otras epidemias, aunque nin-
guna de ellas revist iera, l a impor-
tancia de Jas anteriores citadas. E n 
España , se r e g i s t r ó e l pasado in-
vierno, noviembre 1971, u n brote de 
gripe producida por el virus t ipo 
«Hong - Kong», aunque fue de inci-
dencia benigna. C o n anterioridad, 
la epidemia l lamada «gr ipe ro ja» , 
por su origen ruso, c a u s ó cientos de 
muertos en las grandes ciudades, y 
en 1969 c o m e n z ó a extenderse el 
virus ci tado, cuyas variedades han 
seguido apareciendo p e r i ó d i c a m e n -
te. en todo e l mundo . 
Po r lo general, c a d á dos a ñ o s se 
produce u n brote e p i d é m i c o benig-
no y en p e r í o d o s dobles, es decir, 
cada cuntro, el brote aumenta su 
peligrosidad, aunque influyeji facto-
res tales como e l c l i m a j otras 
circunstancias que pueden hacer 
que la epidemia aumente su pe l i g r ç 
o se reduzca hasta desaparecer.— 
P Y R E S A . 
D I E C I O C H O M U E R T O S E N S A N 
F R A N C I S C O 
L O S A N G E L E S , 6 .—El brote de 
gripe del l lamado t ipo inglés ha si-
do el causante del fallecimiento de 
18 personas en el á r e a de San Fran-
cisco, s egún anuncian las autorida-
des sanitarias en San J o s é (Califor-
n ia) . 
E n otros quince estados se han 
localizado brotes similares de este 
nuevo t ipo de gripe, identificado 
por vez p r imera en Inglaterra en 
a b r i l del pasado a ñ o . — E F E , 
U N A A N C I A N A . M U E R T A E N 
C A L A T A Y U D 
C A L A T A Y U D , 6.—Una anciana de 
setenta y dos a ñ o s , d o ñ a F ide la Tor-
cal Aranda , fue encontrada muerta 
en su domic i l io , calle Cuesta Taran^ 
cón , 17, v í c t ima , a l parecer, de l a 
gripe. 
L a enfermedad ha llegado a esta 
c iudad y proporciona enorme tra-
bajo a los m é d i c o s , pero no parece 
revestir especial gravedad. — P Y -
R E S A . 
B R O T E D E P O L I O M I E L I T I S E N 
B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 6. — Como de 
«muy grave» ha sido calificado el 
brote de pol iomiel i t i s en l a reg ión 
de Ponta Pora estado de Mat to 
Grosso, en la frontera con Paraguay, 
que ya ha causado la muerte de doce 
personas dé treinta y seis atacadas 
por e l m a l . E n l a local idad para-
guaya de Pedro Juan Caballero se 
registraron dieciocho casos, con dos 
fallecimientos. Para combat i r l a epi-
demia se han enviado grandes dosis 
de vacuna y equipos para montar un 
centro de urgencia en l a r e g i ó n in-
fectada.—EFF, 
c lamar los candidatos deF « F r e n t e 
Just icial is ta dp. L ibe rac ión» . 
A l m i smo tiempo, Isabel M a r -
t ínez r a t i f i c a r á las sanciones que 
el Consejo Nac iona l del Par t ido 
Just icial is ta y las autoridades del 
Movimien to apl icaron y a p l i c a r í a n 
a los dirigentes qup no han acat--
do las directrices del delegado del 
ex mandatario, H é c t o r J . C á m p o r a . 
Respecto del viaje de P e r ó n al 
pa í s , en los mismos medios se af i r -
m ó que p o d r í a regresar a fines de 
febrera una semana antes del cie-
rre de l a c a m p a ñ a , para pres idi r 
actos p ú b l i c o s que se l l eva r í an a 
cabo en algunas ciudades del inte-
r ior . 
Po r su parte^ el secretario gene-
ra l del Movimien to Nac iona l Pero-
nista, Juan Manue l A b a l Med ina , 
calificó de mentiroso a Rogelio C o -
ria, quien r e n u n c i ó como secreta-
r io general de la Mesa Direc t iva de 
las «62 Organ izac iones» Peronistas: 
«Ese s e ñ o r nunca fue peronista. 
Sus declaraciones muestran que es 
un m e n t i r o s o » . 
A b a l Med ina seña ló t a m b i é n que 
Manuel de Anchorena tampoco es 
peronista v que por ese mot ivo se 
le h a b í a expulsado del Mov imien -
to. — E F E . 
« P E R O N N O I B A A S E R 
CANDIDATO» 
M A R D E L P L A T A (Argentina) , 6. 
«El general P e r ó n no i ba a ser can -
didato a presidente. Y a estaba de-
cidido desde hace mucho t iempo a 
no ser lo», exp re só H é c t o r J . C á m -
pora, candidato a presidente del 
Frente Just ic ia l is ta de L ibe rac ión , 
en una conferencia de Prensa cele-
brada hoy en esta c iudad, donde 
p e r m a n e c i ó por espacio de pocas 
horas. 
E s la p r imera vez que ©1 doctor 
C á m p o r a hace declaraciones pol í -
ticas en e l in ter ior del p a í s , desde 
que fue proclamado a la presiden-
cia, de l a n a c i ó n por e l Frente Jus-
t ic ia l is ta de L i b e r a c i ó n . 
Ante una pregunta relat iva a l p r ó -
x imo regreso de P e r ó n , C á m p o r a 
di jo: «No hay una fecha f i ja sobre 
su p r ó x i m o retorno. E l general Pe-
r ó n , cuando se fue del p a í s , d i jo 
que v e n d r í a nuevamente a fines de 
enero o a pr incipios d é febre ro» . 
E n cuanto a Isabel M a r t í n e z de 
P e r ó n , d i jo C á m p o r a que ©s p r o -
bable que venga el 20 de enero. 
Ante una pregunta sobre l a i n i c i a -
c ión de l a c a m p a ñ a electoral , in-
f o r m ó que l a m i s m a se in ic i a rá el 
21 del corriente, en la c iudad de 
San A n d r é s de Giles , «que ©s m i 
c iudad» . 
Y o creo —seña ló seguidamente—• 
que el porcentaje de votos del F r e n -
te Just ic ia l is ta y muy especialmen-
te el del peronismo, va a ser muy 
acentuado, porque es l a ú n i c a es-
peranza que el pueblo argentino 
puede tener .» 
Con referencia a una encuesta 
MUNDO LABORAL 
Convenio para las 
industrias de 
ácidos y abonos 
M A D R I D , 6. — Se aprueba el con-
venio s indical de á m b i t o interpro-
vinoial para las industr ias de áci-
dos y abonos, s egún r e s o l u c i ó n de 
la Di recc ión General de Trabajo, 
publ icada hoy en el «Bole t ín Ofic ia l 
del E s t a d o » . 
Este convenio se apl ica a todos 
los centros de trabajo ubicados en 
ter r i tor io nacional, cualquiera que 
sea el domic i l io social dte la em-
presa, dedicados a l a f ab r i cac ión de 
ác idos , sales minerales, fert i l izan-
tes en general, t ierras decoloran-
tes, bentonitas v d e m á s actividades 
i n d u s t r iaies enciiadradas en las 
agrupaciones de abonos y á c i d o s 
del Sindicato Nac iona l de Indus-
trias Q u í m i c a s . N o es de ap l i cac ión 
a l personal t é cn i co t i tuladb n i a l 
que ejerza funciones directivas. 
L a fecha de entrada en vigor del 
convenio e s t á fijada, a efectos eco-
n ó m i c o s , el d ía 1 de mayo de 1972, 
y su d u r a c i ó n s e r á de dos a ñ o s , 
es decir, hasta el 30 de ab r i l de 
i g 7 4 . _ p \ R E S A . 
C O N V E N I O D E L A I N D U S T R I A 
D E L C A U C H O 
M A D R I D , 6. — Por r e s o l u c i ó n de 
la Di recc ión General de Trabajo, 
que publ ica hoy el «Bole t ín Oficial 
del E s t a d o » , se aprueba di conve-
nio colectivo sindical , de á m b i t o 
interprovinciai , para la i n d ú s t r i a 
del caucho. . — P Y R E S A . 
que daba como ganador a l candi -
dato - Manr ique en las p r ó x i m a s 
elecciones, seña ló que «los qu^ no 
tienen realmente una fuerza pol í -
t ica basada en una doctr ina y pos-
tulados nacionales, revolucionarios, 
populares y crist ianos, son los que 
menos probabil idades r e ú n e n para 
lograr el éx i to e lec tora l» . 
Acerca de la pos ib i l idad de que 
su1 candidatura sea impugnada, 
C á m p o r a m a n i f e s t ó que «el coman-
do t ác t i co y e s t r a t é g i c o del pero-
nismo, que e s t á n coniugados y son 
coincidentes, determinan la con -
c rec ión de esa posibi l idad, el cami-
no o la l ínea a segui r» . 
Con respecto a la pos ib i l idad de 
una a b s t e n c i ó n po l í t i ca , pun tua l i -
zó C á m p o r a que «si en estos dos 
meses q ü e faltan para el acto elec-
toral el proceso se poblara de i m -
purezas y falta, dp l iber tad, el F r e n -







C H I C A G O (Il l inois , Esta-
dos Unidos) , 6, — Los quint i-
l l izos nacidos anoche é n es-
ta c iudad se encuentran en 
buen estado de salud, según 
se ha informado hoy. 
S i n embargo, sus, pos ib i l i -
dades de supervivencia no 
p o d r á n ser determinadas 
hasta que pase u n p e r í o d o 
c r í t i co de tres d í a s , a ñ a d i ó 
el portavoz. 
L a madre de los qu in t i l l i -
zos —tres n i ñ a s y dos n i -
ñ o s — es. l a s e ñ o r a L y n n Baer , 
de 26 a ñ o s , quien se encuen-
t ra en perfecto estado de 
salud. H a b í a estado someti-
da a u n tratamiento de fer-
t i l idad y esperaba Un parto 
m ú l t i p l e , «pe ro no qu in t i l l i -
zos» .—EFE. 
MISTERIO A BORDO DE 
UN BUOUE GRIEGO 
• Ha sido remolcado a Alicante 
donde perman ece vigilado 
A L I C A N T E , 6. — Remolcado por 
el b u q u e griego " É l p i d a 11" h a 
llegado a l puerto a l i can t ino e l bar . 
co de l a m i s m a nac iona l idad " A r -
temis", que d í a s pasados l a n z ó l l a -
madas de socorro cuando se en-
contraba a l a a l t u r a de l a i s l a de 
Ibiza, a l marcha r a l a der iva a 
causa de l a ro tura del t i m ó n . E l 
c a p i t á n del "Ar temis" , s i n embar-
go, r e c h a z ó l a ayuda ofrecida por 
los barcos que acudieron a l a l l a -
mada de socorro. 
E l " A r t e m i s " a t r a c ó e n e l puer-
to a l ican t ino s i n t r i p u l a c i ó n , que 
h a l legado procedente de Va lenc ia , 
adonde se h a b í a desplazado desde 
P a l m a de M a l l o r c a . 
E n unas declaraciones a u n re-
dactor del d ia r io " L a Verdad" , e l 
c a p i t á n del " A r t e m i s " h a d i ch o 
que e l buque q u e d ó fondeado a 
una m i l l a de las costas de l a i s l a 
de Ib iza y que él y su t r i p u l a c i ó n 
fueron trasladados a t i e r r a a bor-
do de u n h e l i c ó p t e r o . E l c a p i t á n , 
s in embargo, no h a aclarado por 
q u é r e c h a z ó e l socorro que h a b í a 
solicitado n i por q u é en lugar de 
permanecer fondeado e n a g u a s 
ibicencas su barco h a sido remol-
cado has ta el puerto de Al ican te . 
L a Comandanc ia de M a r i n a ins-
truye las oportunas di l igencias pa-
r a l a a c l a r a c i ó n del caso. 
E l redactor del d ia r io menciona-
do h a servido t a m b i é n de i n t é r -
prete entre e l c a p i t á n griego y las 
autoridades m a r í t i m a s que rea l iza-
ban l a p r imera i n s p e c c i ó n del bar-
co, e l cual permanece vig i lado por 
l a G u a r d i a C i v i l . Duran te l a ins-
pecc ión , e l c a p i t á n del " A r t e m i s " 
h a declarado que, mient ras el bu-
que p e r m a n e c i ó s in nadie a tordo 
en aguas de Ibiza, fue desvali jado 
y su f r ió graves desperfectos. 
E n l a actual idad, l a t r ipu lac ión^ 
fo rmada por diez griegos, dos egip-
cios, u n sir io, u n p a q u i s t a n í y u n 
turco, permanece en e l barco has-
t a que. preste las oportunas de-
claraciones. Po r su parte, e l " E l p i -
da I I" , que r e m o l c ó a l " A r t e m i s " 
has ta e l p u e r t o a l icant ino, h a 
abandonado y a este ú l t i m o . — C I -
F R A . ' . 
B R O T E S U B V E R S I V O 
E N L I S B O A 
L I S B O A , 6. — E n t r e las ocho y 
las nueve de l a m a ñ a n a de h o y 
h ic ie ron exp los ión en diversos l u -
gares del centro de L i sboa arte-
factos accionados por sistema da 
re lo je r í a , ut i l izados pa ra e l l anza-
miento de octavi l las subversivas, 
i n fo rma l a agencia A . N . : 1.; N o h a 
h a b i d o que lamentar v í c t i m a s . 
L a P rensa vespert ina de hoy dice 
que o t ro artefacto oculto en u n 
paso de acceso a l metropoli tano de 
Ross io fue descubierto a las siete 
y media y desmontado por. a r t i f i -
cieros de l a Po l i c í a de Segur idad 
P ú b l i c a u n minu to antes de l a h o r a 
prevista p a r a que hiciese explo-
s ión , s e g ú n ind icaba e l s is tema de 
r e l o j e r í a del artefacto. 
L a s explosiones, s i b ien de poca 
intensidad, causaron a l g ú n p á n i c o 
entre los t r a n s e ú n t e s que; pasaban 
por las inmediaciones en n ú m e r o 
relat ivamente elevado a pesar de 
ser s á b a d o , dado que las explosio-
nes ocurr ieron precisamente en l a 
hora en que hay mayor c i r c u l a c i ó n 
de personas que se d i r i g í an a sus 
empleos, a ñ a d e l a agencia A . N . L 
E F E . 
Un n iño de cuatro 
a ñ o s , secuestrado 
• Sus raptores lo liberan tras 
haber cobrado el rescate 
B U E N O S A I R E ) 6. — Ü n n i ñ o 
de cuatro a ñ o s de edad fue secues-
trado en l a tarde de ayer por dos 
desconocidos en l a loca l idad de Ta-
piales, siendo rescatado m á s tarde 
en la i n t e r s ecc ión de dos c é n t r i c a s 
calles de Buenos Aires . 
E l menor, A r i e l Sgubin , fue se-
cuestrado cuando se hal laba en su 
domic i l io en c o m p a ñ í a de su ma-
dre y una hermana de diez a ñ o s de 
edad. Los delincuentes penetraron 
en la vivienda y tras llevarse por 
la fuerza a l p e q u e ñ o dejaron u n 
mensaje reclamando quince mi l lo -
nes de pesos viejos (950.000 pese-
tas) para res t i tu i r a l n i ñ o a sus fa-
mil iares. 
Para cumplir una promesa 
Otiiere tirarse tres veces 
desde la torre de la iglesia 
Pero el párroco no se lo permite 
F O R T A L E Z A - C E A R A (Brasi l ) , 6. - E l p á r r o c o de la iglesia de San 
Francisco de Cammde se opone a que el feligrés Manue l B r u n o pes-
cador, de cuarenta y cinco a ñ o s , salte tres veces desde el campanario 
de l a .glesia, de veinte metros de al tura, para cumpl i r una promesa 
que^ hizo a San Francisco, P a t r ó n de la parroquia , s i el santo le con-
cedía volver a andar, pues a ñ o s a t r á s una grave enfermedad le d e j ó 
paral i t ico algun t iempo. Después , tras la promesa, r e c u p e r ó sus movi-
mientos e i n t e n t ó «pagar su deuda» ; pero en aquella ocas ión el p á r r o c o 
logro impedir lo . Poco d e s p u é s , B r u n o suf r ió Una r eca ída , y ahora el 
pescador dice que aquello o c u r r i ó por no haber cumnl ido su promesa 
por l o que e s t á decidido a saltar desde e l campanar io .—EFE. 
E l padre de A r i e l , R u b é n Sgubin , 
es propietar io de u n taller de ma-
t n c e r í a cercano a i lugar donde tie-
ne su domic i l io . S e g ú n se ha sabi-
do, en la m a ñ a n a de hoy y d e s p u é s 
de mantener negociaciones con los 
secuestradores, e n t r e g ó • a los mis-
mos l a suma de nueve mil lones de 
pesos, suma que los delincuentes 
exigieron para devolver a su h i jo , 
pero és te a ú n no ha aparecido c o n 
l a consiguiente angust ia de sus fa-
mil iares . , . 
Pese a que en los pr imeros mo-
mentos los padres del p e q u e ñ o se-
cuestrado fo rmula ron la correspon-
diente denuncia pol ic iá l , se supo 
que é s t a fue re t i rada a instancias 
oe los raptores, quienes se comuni-
caron t e l e f ó n i c a m e n t e con el matr i -
monio , pa ra preservar l a v ida del 
p e q u e ñ o . — E F E . 
A S E S I N A T O Y S E C U E S T R O 
E N C O L O M B I A 
B O G O T A , 6. _ U n grupo de se-
cuestradores, miembros del autode-
nominado E j é r c i t o de L i b e r a c i ó n 
Nac iona l , i r r u m p i ó en la madruga-
ua de hoy en la hacienda San L u i s , 
v dio muerte a Javier H e r n á n d e z y 
s e c u e s t r ó al indus t r ia l Armando 
M o r a de ía Hoz . a su hi jo , A l v a r o 
M o r a Soto, y a Javier Ospina Ro-
bledo. 
Los secuestradores hicieron uso 
de sus ametralladoras en la acc ión 
y huyeron luego con los secuestra-
dos en una lancha a t r a v é s de l a 
laguna de Ayapel y el r í o San Jorge. 
Armando M o r a de la H o z es e] ge-
rente de la firma " M o r a Hermanos . 
L t d , y de una d is t r ibuidora de 
camiones. GíTjjna Robledo es pa-
riente del ex presidente y dirio-en+p 
ael Par t ido Conservador, Mar iano 
Uspma Pérez , y Alvaro M o r a Soto 
es h i jo de M o r a de la H oz — E F E 
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PAPA OFICIO I A MISA 
AMA EN SAN PEDRO 
(SAGRO A 38 SACERDOTES 
LOS CUALES SIETE SON VIETNAMITAS 
C I ü D A D D E L V A T I C A N O , 6. — 
T £ b V : h a descendido esta ma-
fiana a las nueve en punto a . l a 
b i s i l i c a va t icana para presidir i a 
c e l e b r a c i ó n de la m i sa de l a E p i f a -
B i k y ' pa ra consagrar, durante el 
r i to, a 38 sacerdotes misioneros 
de varios continentes, entre ellos 
siete vietnamitas. 
E l P a p a leyó u n largo discurso 
d e s p u é s del Evangel io a n t e s de 
proceder a la o r d e n a c i ó n sacerdo-
t a l da los, d i á c o n o s del Pon t i f i c io 
o s o i e z p í i o c p i e s 
entes oe ia 
ontaminacion 
En primer témm9 él 
fo de carbonú 
P A R I S , 6 . ,~ E l . dióxido de car-
bono y el dióxido de sulfuro ocu-
pan, respectivamente, los tres 
primeros puestos en la l is ta de 
los diez principales agentes de 
con taminac ión , publicada en el 
ú l t imo n ú m e r o de «El Correo», 
de la U.N.E.S.C.O. • 
Estos tres factores contaminan-
tes se producen generalmente en 
ios procesos de combus t ión de la 
producc ión de energía (industria 
y calefacción domést ica)^ com-
bustiones incompletas (siderur-
gia, refinerías petrolíferas, y ve-
hículos de motor) y a causa del 
humo de las fábr icas e léct r icas 
o dél producido por los combus-
tibles caseros. E í - a i r e as í conta-
minado agrava las enfermedades 
del aparato respiratorio, corroe 
los árboles y los ediñeios de pie-
dra caliza, y afecta, t a m b i é n a al-
gunos textiles s inté t icos . 
la citada clasificación s i túa en 
cuarto, quinto y sexto, lugar, a los 
óxidos' de nitrógeno,: .fosfatos...y 
meïéuriaV y^dej* los ú l t imos lu-
gares de là l ista para e l plomo, 
pe t ró leo , D.I).T. y otros plaguici-
das, y ia radiac ión, esta ú l t ima en 
su mayor parte originada por ia 
p roducc ión de energía atómica,— 
P Y R E S A . 
SIGMAMEmSde 
MIL pesetas diarias 
es porque quiere 
lira reparador de te lev i s ión 
(negro y color) cobra este 
sueldo. Aprenda tan lucra t iva 
p ro f e s i ó n con curso acelera-
do, quedando de su propiedad 
laborator io profesional . Fol le-
to gratui to. I . H . A . R . Tal lers , 
27, Barce lona . (Autorizado M i -
nisterio.) U l t imos d í a s . 
CRUCIGRAMA 
H O R I Z O N T A L E S . — 1: Vacar . — 
2: R o l . — 3: M e t a l . — 4: P i . - A r . 
5: Teca. - A s i r . — 6: M i t a . - A r . • 
M a s , —- ,7: Tno , - Acabado. — g: A s i -
do . — 9: Ido. - i - 11: Cazos. 
V E R T I C A L E S . — 1: M i . — 2: T i -
i í o . — 3: Peto. — 4: M i c a . •— 5: Are . 
Así . — 6: Cota . = Acidez . 
Arado . --• 8: L a s . - B o . 
ÍO: Rada , — l l : So . 
7: Alá. 
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1, boca de l a mujer0, 2, sombre-
r o ; 3, rabo del perro; 4, l a d r i l l o 
de l a pared; 5. zapa t i l l a ; 6, boca 
de l p è r r e ; 7, u ñ a del dedo; 8, l u n a . 
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Colegio de " P r ó p a g a n d a í M d e " . de-
mostrando e s t a r completamente 
restablecido del estado gr ipa l que 
lo mantuvo indispuesto l a pasada 
semana. S u voz era c l a r a y í i r m e . 
Durante todo e l r i to, celebrado en 
l a t í n y que d u r ó cerca de dos ho-
ras, Pab lo V I p r o n u n c i ó las pala-
bras l i t ú rg i cas de l a misa solemne 
de l a E p i f a n í a , teniendo a su lado 
a l prefecto de l a ConCTegación vMi-
s ionera e l cardena l Boss i . 
L A H O M I L I A D E S U S A N T I D A D 
E l Pon t í f i ce c o m e n z ó su .homi-
lía haciendo referencia a l sentido 
y, a l valor l i t ú rg i co de la fiesta de 
l a E f i p a n í a . L a densidad de mo-
tivos de cul to se s in te t izan en, l a 
m a n i f e s t a c i ó n de Dios por la en-
c a r n a c i ó n , e s ' decir, e n l a teofa-
n í a que se cumplo h u m a n a e h i s -
t ó r i c a m e n t e d Cr i s to J e s ú s , E l 
problema espi r i tua l d é l a H u m a -
n idad , l a esperanza p ro fè t i c a , l a 
b ú s q u e d a de u n . encuentro feliz 
con e l Dios desconocido —pros iguió 
el Papa— h a ten ido su so luc ión , 
n a ha l lado su clave de; entendi-
miento; l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a 
H i s t o r i a s e ' h a hecho posible:: l a 
H u m a n i d a d h a encontrado e l p r i n - ; 
c ip io de f ra ternidad y h a dado co^: 
m í e n z o e l maravi l loso d rama de l a 
s a l v a c i ó n : "Os h a nac ido u n s a l -
l a d o r que se l l s m a Jesús,-pr incipio; , 
y f i n " . • 
A c o n t i n u a c i ó n , P a b l o V I quiso 
subrayar e l aspecto misionero de 
l a solemnidad l i t ú rg i ca . " C r i s t o 
—dijo— h a venido en silencio, con 
h u m i l d a d pero n o pa ra ' esconder-
se, sino pa ra hacer m á s accesibles 
los senderos a quien lo busca, a 
quien l o acoge. L a m i s m a presen-
c ia de los Magos de B e l é n i n d i c a 
que J e s ú s recien nac ido e s t á y a 
a d i spos ic ión de todos, conforme 
a una e c o n o m í a par t icu la r que pa-
rece reservar los pr imeros pues-
tos a los m á s lejanos. C o n e l na -
c imiento de J e s ú s h a aparecido 
una nueva estrella, se h a n abier-
to caminos nuevos que confluyen 
en u n centro C r i s t o que quiere 
ser anunciado y predicado median-
te e l minis te r io de los hermanos, 
por hombres elegidos pa ra l levar 
a l a H u m a n i d a d e l mensaje de l a 
verdad, de l a f ra ternidad, de l a l i -
bertad, de l a paz."; 
' L A I G L E S I A , M I S I O N E R A -
Pab lo V I a d v i r t i ó que e n este 
contexto h a b í a que colocar l a ce-
l e b r a c i ó n dé l 350 aniversar io : de 
l a f u n d a c i ó n de : "Propaganda P i -
de", e l organismo e s p e c í f i c a m e n t e 
misionero de la Iglesia.. L a r a z ó n 
de sus misiones n o h a desapare-
c ido , n i t a m p o c o , l a , neces idad.de 
sus actividades, n i l a d i f i cu l t ad pa-
r a s u e x p a n s i ó n . A l . contrar io, con 
l a evo luc ión de los pueblos h a cre-
cido l a recept ividad del mensaje 
evangé l i co . T o d o el lo nos l leva 
hoy —dijo e l Papa— a hacer u n a 
promesa, a fo rmular u n e m p e ñ o : 
dar e l c o r a z ó n a l a causa de las 
misiones que es l a causa de C r i s -
to, l a m i s m a causa de l a H u m a -
n idad , i a de l a s a l v a c i ó n de los 
hombres. 
E l P o n t í f i c e p a s ó a evocar segui-
damente e l sub l ime momento t í -
picamente misionero,: d é l a orde-
n a c i ó n sacerdotal, glosando l a m i -
s ión e v a n g é l i c a del sacerdote^ en-
viado de: Cris to , quien asocia a su 
f u n c i ó n sacerdotal a algunos ele-
gidos en una perenne E p i f a n í a pa-
r a todas las regiones de l a T i e r r a . 
E L S A C E a D O C l O 
D i r i g i é n d o s e a los nuevos, sacer-
dotes de los pa í s e s de mis ión , el 
San to Padre r e c o r d ó con agrade-
c imiento a sus familias,. & sus 
maestros y a cuantos h a n cont r i -
buido a convert ir los en mensaje-
ros del Evangel io , e x h o r t á n d o t e f i -
nalmente a emprender s in miedo 
su nueva tarea, r e c o m e n d á n d o l e s 
fortaleza p a r a superar siempre las 
tentaciones c a r a c t e r í s t i c a s de nues-
t ro tiempo-: temor incert idumbre, 
duda de l a p rop ia m i s i ó n e iden-
t idad, . ' 
P a b l o V I t e r a s l a ó s u h o m i l í a con 
estas palabras: " N o tengáis mie-
do os repetimos, hi jos y he rma-
nos a m a d í s i m o s . Conservad siem-
pre in tac ta y despierta l a c a n d e n . 




Viuda de D. Joaquín 
Ota! Barrio 
— È. P, D. — 
agradecen profunda-
mente las pruebas de 
afecto y condolencia 
recibidas de sus ami 
gos. 
cía de ' vuestro- sacerdocio, ' y vués -
t f a v ida t é n d r á u n a figura, nueva 
y verdadera; t e n d r á una fuerza de 
resistencia, y acc ión ; t e n d r á su 
o r ig ina l idad y viveza de amor para 
cada alma, para cada comunidad, 
pa ra toda ac t iv idad ordenada a l 
bien de l a I g l e s u con apasionada 
a d h e s i ó n a vuestra Iglesia local y 
con ia a r n p ü t u u s i n l imi tes de l a 
car idad para sí Iglesia universa l ; 
t e n d r á su perenne E p i f a n í a de b ú s -
queda, de poses ión , de anunc io de 
Cristo. A h o r a siempre; con nues-





• Un grupo financiero realiza 
gestiones en la ciudad del Turia 
^ ^ ^ ^ 
I 
AMARGA ll'NA 
V A L E N C I A , 6. — L a in s t a l ac ión 
de l a «Ford» en E s p a ñ a aparece 
cada vez m á s cerca de Valencia , s i 
las informaciones que vienen apa-
reciendo estos d í a s tienen funda-
mento. 
Hace pocos d í a s u n p e r i ó d i c o de 
M a d r i d informaba •- que era muy 
probable que «Ford» se instalase en 
los alrededores de Ches te, pero hoy, 
el matut ino «Las Prov inc ias» , de 
esta capital , s e ñ a l a «la existencia de 
rumores que ind ican l a p o s i b i l i ^ , 
Excesiva burocracia 
en los Estados Unidos 
ñlixon està decidido a reducirla 
W A S H I N G T O N , 6.—El presiden-
te N i x o n , decidido a poner f i n 
a l a " p r o l i f e r a c i ó n de organismos 
en l a burocrac ia f ede ra l " , c r e ó 
ayer cuatro nuevos organismos o f i -
ciales, a escala supraminis te r ia l . 
P o r " o r d e n e j ecu t iva" —que no 
necesita r a t i f i c a c i ó n del Congre-
so— N i x o n n o m b r ó a Gaspa r W e i n -
berger, E a r l Bute y James L y n n 
'aus nuevos supennirustros . - E l 
mes pasado, t a m b i é n por orden 
ejecutiva, h a b í a conferido i d é n t i -
cos S aderes a George Snul tz . 
Shu l t z le dio el presidente N i x o n 
ampl ias responsabilidades de de-
cis ión sobre todos los asuntos di1 
e c o n o m í a in ter ior y extranjera, 
—Su cargo "cons t i t uc iona l " , p a r a 
el que requiere a p r o b a c i ó n del Se 
hado, es e l de secretario del T e -
soro. 
M nuevo s u p e r m i n í s t r o W e i n 
berger, designado pa ra l a Secre-
t i l l a de Sanidadi, E d u c a c i ó n y 
Bienestar Soc ia l , tendrá respon-
sabi l idad, s e g ú n l a orden ejecuti-
v a de ayer, sobre San idad , educa* 
ción, f o r m a c i ó n profesional, segu-
r idad y servicios sociales, asuntos 
indios, problemas d é drogas y v i -
giláncSia r p a r a l a p r o t e c c i ó n ú s l 
consumidor. • 
E l secretario de Agr i cu l t u r a . 
¡Saris Bute* t e n d r á responsabil idad 
sobre asuntos de recursos natura-
les, minerales, medio ambiente 
parques, n a v e g a c i ó n por r í o s y l a -
gos y p r o t e c c i ó n de animales sal-
vajes; ' 
£ 1 secretario de Desar ro l lo Ur -
bano James L y n n , cuya conf i rma-
c i ó n e s t á pendiente dej Senado, ss» 
e n c a r g a r á de plánlfifeación u rba» 
n a . inst i tuciones comuni tar ias , v i -
vienda, transportes púb l icos , desa-
r ro l lo regional y ayuda a zonas 
afectadas por c a t á s t r o f e s . 
E l asesor ; de l presidente para 
Asuntos D o m é s t i c o s , J o h n E h r -
l i c h m a n , a i anunc ia r ayer estas 
nuevas responsabilidades de ios 
cuatro superministros di jo que " l a . 
reformas n o h a n -hecho m á s que 
empezar" . 
E n u n a d e c l a r a c i ó n hecha pú-
b l i ca por l a Casa B l a n c » , el pre-
sidente N i x o n dijo que l a inten-
c i ó n de su reforma es "ev i t a r l a 
p r o l i f e r a c i ó n de organismos ofi-
ciales en los pasados 40 a ñ o s " . 
D O N A C I O N D E 
\k DIDLIOTECA 
O L A N D E S A 
A E S P A Ñ A 
L A H A Y A , 6. — E n e u m p l i m i e n -
to de c l á u s u l a testamentaria de l 
desaparecido profesor Adol fo V a n 
D a m , su v iuda h a hecho d o n a c i ó n 
de s u biblioteca a l Seminar io de 
Estudios Neerlandeses del Conse-
jo Superior de Investigaciones C i e n -
t í f icas de M a d r i d . E l legado q u é 
se compone de 676 v o l ú m e n e s se-
r á enviado a E s p a ñ a l a próxima, 
semana. 
E l profesor V a n D a m fa l lec ió e n 
TJtrecht el 25 de enero de 1972. de 
cuya Univers idad fue c a t e d r á t i c o 
de Lengua y L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a y 
director del Ins t i tu to . de Estudios 
Hi spán i cos , Portugueses e Ibero-
americanos. E l profesor V a n p a m 
era miembro correspondiente de 
l a R e a l Academia E s p a ñ o l a . 
J u n t o s o n Werumeus B u r d n g 
tradujo «El Qu i jo t e» a l a lengua h o -
landesa y cuando, hace m á s de 
veinte a ñ o s , e l p r í n c i p e Berna rdo 
de Holanda , esposo de l a re ina Ju-
l i a n a y algunos d é sus colabora-
dores m á s cercanos decidieron 
aprender e l e s p a ñ o l , V a n D a m 
hizo t a m b i é n en su ent rada en e l 
palacio rea l h o l a n d é s como profe-
sor. Sus lecciones tuvieron tanto 
éx i t o —dice el d i a r io l ibe ra l de 
Amsterdam « H a n d e l s b l a d » , en u n 
a r t í c u l o que le dedica—. que se pro-
longaron hasta hace unas pocas 
semanas y h a n creado u n lazo de 
sincera amis tad entre todos los i n -
teresados. — E F E . 
J J f J M C f f Zaragoza? domingo 7 de enero de 1973 Pég. 4 
" L o s norteamericanos e s t á n ya 
cansados de tener en W a s h i n g t o n 
u n Gobierno ineficaz y esperan 
c o n ans ia u n Gobierno que f i m -
c ione" , d i j o . — E F E . 
WALTER SCHEEL, 
A C A N A R I A S 
Se reunirá 
con Willy Brandt 
F U E R T E V E N T U R A , 6. — Para 
el domingo tiene prevista su lle-
gada a la isla de Fuerteventura 
el ministro de Asuntos Exterio-
res de la Alemania Federal, Wal-
ter Scheel, quien será recibido, 
a las dos y piedla de la tarde en 
el aeropuerto, por las primeras 
autoridades m a j ò r e r a s r y se tras-
l ada rá seguidamente a l a pen ín -
sula de Jand ía , bien en un h e l i -
cóptero, de la «S.A.S,», de L^s 
Palmas, o en au tomóvi l . 
E l ministro a lemán , aparte d e 
pa sá r unos días de vacaciones en 
la isla, ap rovechará és tos para 
conferenciar con el c a n c i l l e r 
Wi l ly Brandt y confeccionar l a 
declaración del Gobierno que lee-
rá el canciller el p róx imo día 18 
ante el «Bundestag». 
Durante el d ía de , ayer, •pon, 
tiempo veraniego de unos veinte 
grados y mar en calma, el canci-
l ler se dedicó a su deporte favo-
rito, la pesca, habiendo obtenido 
numerosas piezas. 
STJ P A S O P O R M A L A G A 
M A L A G A , «.—El min i s t ro de 
Asuntos Exter iores de l a R e p ú b l i -
ca Fede ra l A l e m a n a , W a l t e r 
Scheel , l l egó es ta tarde e n u n 
a v i ó n m i l i t a r a l a base a é r e a de 
M á l a g a , en c o m p a ñ í a d é Su espo-
sa y su h i jo . 
É l s e ñ o r Schee l fue recibido por 
el embajador de m p a í s ; por las 
autoridades m a l a g u e ñ a s , encabeza-
das por e l gobernador c i v i l y por 
el c ó n s u l de s u pals e n este eiu-
dad. 
T r a s permaneeer unos instantes 
e n c o n v e r s a c i ó n con las personal i -
dades que acudieron a recibir le , e l 
min i s t ro a l e m á n m a r c h ó a l a re-
s idencia del cónsu l , u n a f i n c a de l 
t é r m i n o de B e n a l m á d e n a donde ge 
h o s p e d a r á du ran te s u estancia e n 
l a Cos ta de l S o l , cuya d u r a c i ó n , 
no de terminada t o d a v í a , se es t ima 
h a de ser breve, y a q u é d e s p u é s , 
e l s e ñ o r Scheel se propone m a r -
char a Lanzaro te , e n e l a r c h i p i é -
lago canario, p a r a reuniese con e l 
c á n c l l l e r de l a R e p ú b l i c a Federa l 
A lemana , W i l l y B r a n d t . — C I F R A . 
dad de que la «Ford», ^ . i n s t a l e esn 
el p rop io t é r m i n o municipa;! de Va^ 
lencia, a l 'Sur del c a s c ó urbano, 
m á s a l lá del nuevo cauce del Tu-
na» . . • . ' ' -
O t r o s lugares con posibil idades 
de que la «Ford» se instale en ellos, 
s egún la i n f o r m a c i ó n de «Las Pro-
vincias», son: 
L a Puebla de Valbona , en terre-
nos ya adquir idos por ia empresa 
I . B . M . ; en otros, Sur de l a o ro" 
vineia de Cas te l lón ( c o m a r ç a de A l -
m e n a r á ) , o Nor te de la nrovinc ia de 
Cas te l lón (comarca de Vina roz ) . 
«A tenor de los rumores existen-
tes — a ñ a d e «Las Provincias»—, los 
puntos enumerados en- b r i m « r o v 
segundo lugar —-término de Valen , 
d a v Cheste— som los éiué tienen 
mayores, pos ib i l idades .» 
Aunque ei mencionado p e r i ó d i c o 
no aclara, ds d ó n d e parten los ru-
mores en c u e s t i ó n , ind ica en sam-
bio que «se ha podido, conf i rmar 1» 
existencia de u n grupo mix to finan-
cierc-bancario que e s t á gestionando 
l a s i t uac ión de l a ci tada f a c t o r í a en 
l a propia Valencia , io que t r a e r í a 
emparejado, de l legar a ser reali-
dad, l a u t i l izac ión del pue j jo de 
Valenc ia como punto de embarque 
para la e x p o r t a c i ó n de los vehícur-
ios c o n s t r u i d o s » . 
M á s adelante a ñ a d e que a p r inc i -
pios- de l a semana p r ó x i m a puede 
haber en Valenc ia una «en t r ev i s t a 
decis iva» entre las autoridades loca-
les y e l grupo financiero que ges-
t iona la u b i c a c i ó n en Va lenc ia de 
l a «Ford» ,—CIFRA. 
E X P A N S I O N D E L A F L O T A 
P E S Q U E R A 
I R U N , 6. — E n los c i rcuios eco-
n ó m i c o s franceses, part icularmente 
en San Juan ds L u z , se seña la que 
E s p a ñ a e s t á alcanzando gran i m -
portancia en cuanto a la e x p a n s i ó n 
de la flota pesquera concierne, con 
perspectivas francamente favora-
bles. Se p r e v é u n aumento de pro* 
ducc ión del sesenta por ciento en 
los p r ó x i m o s cuatro a ñ o s , pasando 
de 1-300.000 toneladas a dos mi l lo-
nes de toneladas. 
Los franceses expertos en T a m a -
teria i esaltan que este progreso 
técn ico y de verdadera transfor-
m a c i ó n moderna de l a flota pes-
quera se debe a que E s p a ñ a ha es-
tablecido una favorab le p o l í t i c a de 
c r é d i t o , que viene a ser ú n i c a en 
Europift y que todo el lo h a de , r e -
percut i r en favor de su e c o n o m í a . 
L a m o d e r n i z a c i ó n dp. l a f lota pes-
quera va a suponer l a d e s a p a r i c i ó n 
de todas las unidades d e m á s . de 
veint icinco a ñ o s en favor de l a m o -
de rn i zac ión que imponen las nue-
vas t écn icas pesqueras. Para 1975 
Se p r e v é q u é E s p a ñ a h a b r á moder-
nizado totalmente el c incuenta por 
ciento dp su flota, que l leva c a m i -
no de ser l a mejor de E u r o p a en 
o p i n i ó n d é los citados medios. — 
P Y R E S A . 
N U E V A YORK. — L a l u n a de m i e l de M i k e G a x i o l a y C o n n i e | 
M a r i e V e l o d u r ó exac tamen te el t i e m p o que se t a r d a e ñ d a r u n | 
beso a l a n o v i a . E s t á fue todo l o que eí j uez L a u r e n c e R i u e n - | 
b a n d que d i r i g i ó l a c e r e m o n i a en S a n t a M o m e a (Ca l i fo rn i a ) . - | 
p e r m i t i ó a l a pa re ja , y a que i m n e d i a t a m e n t e d e s p u é s senten- % 
c i ó a G a x i o l a a d iez a ñ o s de p r i s i ó n p o r r o b o a m a n o a r m a d a , | 
B l c o n v i c t o j u e i n m e d i a t a m e n t e c o n d u c i d o a u n a ç e l d a . — ^ 
PYRESA. ' - . . ; I 
LOS LADRONES SON GENTE HONRADA | 
L O N D R E S . — L a viuda Elizabeth Mosley, de 89 anos de I 
edad, ha recibido donacione$ por yalor de cerca de 500 libras | 
(unas- 75.000 pesetas), desde que .unos ladrones le robaron I 
todos sus ahorros, hace tres semanas. | 
Entre los regalos recibidos por l á señora Mosley se ericuen- | 
tra un cheque por valor de 5 libras (750 pesetas), donadas por | 
un preso, quien envió a la anciana una carta en la que se i 
decía: «Estoy muy apenado tras haberme enter ado de su | 
desgracia. Siento no poder hacer m á s debido a mis circuns- | 
tandas presentes» . -— P Y R E S A . | 
DENUNCIA CONTRA UN PERRO | 
V I G O . — E n l a C o m i s a r í a de P o l i c í a de V i g o se h a r e c i b i d o ' Ï 
l a d e n u n c i a m á s c u r i o s a de los ú l t i m o s t i empos , p r e sen t ada £ 
p o r d o n C a r l o s F e r n á n d é z Ig les ias . S e g ú n d i c h o s e ñ o r , m i pe- 5 
r ro se a b a l a n z ó sobre , l a p a r t e d e r e c h a de s u coche, c u a n d o | 
pa seaba p o r l a z o n a de L o s C a s t r o s , y c a u s ó a l v e h í c u l o des- g 
pe r fec tos p o r v a l o r d é 2.500 pesetas, que- d e b e r á , s e g ú n é l , abo* | 
n a r e l d u e ñ o d e l can . L a d e n u n c i a n o e spec i f i ca l a suer te que I 
c o r r i ó e l c h u c h o . —. P Y R E S A * | i 
PROTESTA DE REDECILLAS CAIDAS | 
L O N D R E S . —- Una fábr ica de chocolates de B i m m g h à w ; I 
colocó un aviso en él que se conminaba a los jóvenes emplea- $ 
dos, casi todoá ellos con largas melenas, a llevar una redecilla | 
para el pelo durante las horas de trabajo.-Los ejecutivos de . | 
la fábrica llegaron incluso a d i señar un modelo de boina , a l 
efecto. Sin embargo, los empleados se han negado a llevar | 
redecillas, y varios de ellos han cesado de trabajar en seftal I 
de protesta. — P Y R E S A . | 
ROBAN CON PIMIENTA I I 
P A R I S . — R o c i a n d o de p i m i e n t a a s u v í c t i m a , l a eajera S 
de u n g r a n c a f é d e l c e n t r o de P a r í s , se l l e v a r o n dos l a d r o n e s 
u n b o l s o c o n c u a t r o m i l f r a n c o s (50.000 pesetas) . 
E s t e s i s t e m a de r o b o « a l a p i m i e n t a » se r e g i s t r ó e n las 
p r o x i m i d a d e s de l l u g a r de t r a b a j ó de F r a n ç o i s e S a b r i e , q u i e n 
fue a s a l t a d a p o r dos. m a l h e c h o r e s que le a r r o j a r o n a l a c a r a 
p i m i e n t a , l o que c e g ó a l a v í c t i m a . L o s l a d r o n e s se d i e r o n a la-
fuga c o n e l bo l so , en el, que s é e n c o n t r a b a p a r t e de l a recau-
d a c i ó n d e l b a r d o n d e t r a b a j a b a l a j o v e n . E F E , 
TIRA LA CASA DÉ SU NOVIA POR LA VENTANA 
. % 
L O N D R E S . —- Michael Bottley tuvo una fuerte discusión , | 
con su novia en el apartamento que és ta ocupa en Londres, s 
Como consecuencia, Bottley t i ró los muebles del apartamento | 
p o r la ventana del cuarto piso. ' | 
AI parecer, no era esta la primera rencilla entre los novios, I 
que han aplazado ya tres" veces su boda. Ahora, Michael ha - | 
sido demandado por su novia. — P Y R E S A . I 
RESUCITO GRACIAS A UN BACHE | 
L O N D R E S . -^- J a n A t t i s o n , de s igte u ñ o s de edad, q u e d ó * 
en t e r r ado c u a n d o c a y ó e n u n m o n t í c u l o de a r e n a de u n edi- s 
f ic to en c o n s t r u c c i ó n , en N o t t i n g h a m ( I r g l a t e r r a ) . C u a n d o vino f 
u n a a m b u l a n c i a a recoger le , et c o f d z ó ñ ' d e l p e q u e ñ o había*ce,- % 
h a d o de l a t i r í S i n e m b a r g o , c ó m e n z á a l a t i r de nuevo cuando \ 
l a a m b u l a n c i a que l l e v a b a a l a n a l h o s p i t a l s a l t ó b r u s c a m e n t e \ 
I coms c o n s e c u e n c i a d é u n bache, — P Y R E S A . | 
ÁA/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^ 
Destino, Nmmgm 
Otros dos barcos saldrán próximamente de Bilbao 
B I L B A O , 6. — C á r i t a s Diocesana 
de B i l b a o ha publicaidio Una nota 
ante ¡as consultas que se e s t á n re-
cibiendo relacionadas con la adop-
c i ó n de n i ñ o s de Nicaragua que hu-
bieran quedado h u é r f a n o s a causa 
del terremoto de Managua. Mani -
fiesta l a no ta que no hay ninguna 
pos ib i l idad de a d o p c i ó n , va que, 
por fortuna, han s ido muy pocas 
ios n i ñ o s que han quedado h u é r -
fanos v é s t o s se quedan en su nafs. 
As imi smo hace saber que el 18 ds 
enero v e! 5 de. febrero, dtos barcos 
c a r g a r á n en B i l b a o m e r c a n c í a s con 
dest ín© a N i c a r a g u a . — P Y R E S A , 
P R O X I M A G A L A PRO-MAMAGÜA 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 6, — E l p r ó x i m o m i é r - . 
coles, d í a 1&, t e n d r á lugar, en tí 
Teatro E s p a ñ o l , de M a d r i d , u n á 
gran gala benéf ica en favor de los 
damnificados por é l terremoto de 
Managua. I n t e r v e n d r á l a C o m p a ñ í a 
Nac iona l de Teatro, que interpreta-
r á «La muerte de Dan ton» , ác tua j -
roónte en c á r t e l . 
A cont inuaGión se c e l e b r a r á u n 
fir i de fiesta, en e l que p a r t i c i p á -
r á n , entre otros actores, Fe rnan -
do. F e r n á n G ó m e z , Adol fo M a r s i -
l lach, M a r i à Femandla D 'Ocón , G u i -
l l e rmo M a r í n v Manue l Dicenta . 
Para con t r ibu i r s l a r e c a u d a c i ó n 
de fondos para tan benéf i co f in , se 
ha creado l a «fila 0», cuya c u a n t í a 
es i l imi tada . Las pr imeras iocalida-
des han sido va adquir idas por ¡os 
empleados del propio teatro; entre 
los que figuran electricistas, tramo-
vistas v d e m á s miembros del per-
sonal t écn icò .—PYRESA. 
• E n la Casa Museo Jove í l a -
S ò s , e l presidente de la D i p u t a c i ó n 
asturiana ha entregado, en Gi jón , 
el t í t u l o de h i jo predilecto d é As-
turias a l p in tor g i jonés Nicanor P i -
nole, que cumple én esta fes t ivi -
dad de Reyes los noventa y c inco 
a ñ o s de edad. 
• E l presidente de i Consejo d e 
A d m i n i s t r a c i ó n del Banco del Nor-
oeste ha enviado a l a D i p u t a c i ó n 
F o r a l de N a v a r r a una c o m u n i c a c i ó n 
en la que da cuenta do que dicha 
entidad ha sido autorizada para 
abr i r en P á m p l o n a una sucursal. L a 
apertura parece prevista para l a 
p r ó x i m a pr imavera . 
GRAN CRUZ DEL 
yf varios generales 
y o tras personalidades 
M A D R I D , 6. — Por decretos del 
Min i s t e r i o de M a r i n a , publ icado 
hoy en el «Bolet ín Oficial del Esta-
do», se concede la Gran Cruz del 
M é r i t o Nava l , con dis t in t ivo b l an -
co, a las siguientes personalidades: 
d o ñ a Igone S a l a v e r r í a de Belad íez ; 
don Anton io Barbad i i lo v Garc ía de 
Velasco, presidente d é l a D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l de Cádiz; general de d i -
vis ión don Car los G a r c í a Riveras, 
general de br igada de Ar t i l l é r i a den 
Manue l G u t i é r r e z Mel í ado , aenfral 
de brigada del E j é r c i t o ézl Aire-
don Ignacio Al fa ro Arregui ; vice-
almirantes don Pedro D u r á n Juan 
don Vicente Alber to L love rás ; gene^. 
r a l subinspector del Cuerpo de Má-: 
quinas de l a Armada , don Santiasró 
Zas R o d r í g u e z ; i n t e n d e n í e s de 1» 
Armada , don Federico Herraez v S f 
Escar iche y don Misruel Lópecz Mar^i 
t ínez , y general subinspector del ' 
Cuerpo de Sanidad de la Armada , 
don Benavente Campos.—•PYRESA*; 
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
D O N N I C O L A S M O N T A Ñ E S I N S A 
I N D U S T R I A L 
F A L L E C I O E N Z A R A G O Z A E L D I A $ D E E N E R O D E 
después de recibir loé Santos Sacramentos y la bendición apostólica ' 
~ — D. E. P. — 
1 S 7 2 , 
el J í y w 8 9 amVerSarÍ0 86 Ge,ebrará eI martes' día 9. a las 7'30 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago 
Por el eterno descanso de su alma se Celebrarán misas del 10 al 17, ambos inclusive, a la mismá hora, en 
la referida iglesia parroquial. ' ' 
Su esposa doña Dora López Superna; hijos, María del Carmen, Rosa María, María José 
r Nicolás, y demás familia, agradecerán la asistencia y oraciones, 
Pósnpas F ú n e b r è s Zaragoza - San Migue l , 12 - • ' t e l é f o n o s 2?.17!& y 223101' 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, domingo 7 de enero de 1973 
M I S T O 
H E L 
" M E T R O " 
Por Manuel Alonso Alcalde 
V n ffran pand i l l a , a s í es como 
uno se siente é n los Madr i l e s , 
gj, cabo de varios a ñ o s de res i -
dir en ellos. N o u n « g r a n pa le-
to m á g i c o » como d e c í a R a m ó n 
G ó m e z de l a Serna de «Asor in» , 
sino u n paleto a secas, que es a 
lo m á s que uno puede aspirar . 
S i n embargo, quisa uno prefie-
r a seguir indef inidamente m i , 
(fntes que perder, a i a d a p t a n * 
a l a v ida cap i ta l ina , su capoc i -
dad de a d m i r a c i ó n con l a qu» 
seguir m i r á n d o l o todo, descu-
br i éndo lo todo cada d í a c o n 
ojos asombrados. A l f i n y a í c a -
bo, es l a ú n i c a fo rma de sabo-
rear l a existencia, ahora que 
és ta s é mas i f ica y estandaitea 
por momentos. Los actuales 
m o n s t r u ó s urbanos empiezan <t 
(¡¡parecerse tanto entre s i como 
sólo pmede serlo esas calles, to -
das iguales, f lanqueadas por 
idént icos e indifzrenciados b l o -
ques . de viviendas. E n las m a -
gcdópolis, apenas queda y a l u -
gar pa ra e l gesto cord ia i y h u -
manizado, que, en tiempos no 
muy lejanos, pedia representar 
el r i n c ó n t íp ico , l a p laza reco-
leta o el amable jardty . L a m i -
rada se pierde en una indi fe ren-
ciada y abstracta, perspectiva de 
peatones, s emáfo ros , ventanas, 
humo de coches y edificios. P o r 
eso, uno se agarra, como a u n 
salvavidas, a su mi rada de p a -
leto, no de «camp» , sino senci -
l lamente de paleto, l o cua l , t i 
bien se mira , es todo lo c o n -
trario. « C a m p » s ignif ica que-
darse rezagado, andar con te , 
cabeza vuel ta , rad icar en u n 
pasado p r ó x i m o : paleto equ i -
: vale a v i v i r en u n presente s i em-
pre nuevo, desconocido y tu rba-
dor. E l « n i h ü a d m i r a r e » de los 
e s p í r i t u s pretendidamente supe-
riores, no representa, en él f o n -
dé, m á s que una c o n f e s i ó n Ae 
impotencia pa ra expr imi r sus 
m á s ínt imos, jugos a l a r ea l i -
dad cot id iana . 
Puesto q u é uno h a a ludido, 
de pasada, a l a m m o n i a n a b io-
grafia de «Azor in» —de a l g ú n 
modo h a b r á de i r d i s p o n i é n d o -
se para conmemorar , durante 
el a ñ o p r ó x i m o e l centenario 
de su nacimiento—, se me o c u -
rre recordar é l asombro que e l 
«Met ro» produjo siempre e n 
aquél . Porque «Azor in» no fue 
sólo el autor de «Los p u e b l o s » . 
sino u n empedernido puebler i -
no, de por v ida , él mismo. E n 
el «Met ro» , en su i r y venir, 
cargar y descargar viajeros, ve ía 
«Azor in» una imagen de fuga-
c idad y cont ingencia de las re-
laciones humanas. E n « M e t r o » 
e f ec túa uno su d iar io recorr ido: 
n w ñ c a en coche, que, con e l p ro-
blema del aparcamiento, se h a 
eonPertido en u n trasto enojo* 
m e i n ú t i l . E l « M e t r o » cons t i -
tuye u n medio - de transporte 
verdaderamente d e m o c r á t i c o , ya 
que, en él , como en l a barca de 
Corante , no se admi ten p re la -
ckmes n i distingos. E n ocasio-
nes, s ñ i embargo, a l sentirse 
amasado y estrujado, uno pro* 
testa e n su in ter ior con t ra tes 
incumbencias de l a v i d a moder-
n a ; otras, en cambio, se nota 
dominado por u n sentimiento 
de f ra ternidad hac ia sus com-
p a ñ e r a s e n l a m e l a n c ó l i c a t a -
rea de exist ir . A s i resulta uno 
de contradictorio. Y es q u e , 
cuando uno se ve a s í mismo 
incrustado entre u n púb l i co 
desconocido y acuciante, que 
se bambolea- siguiendo los' v a i -
venes del v a g ó n , percibe l a t r i s -
te s e n s a c i ó n de formar parte de 
una masa de huesos, m ú s c u l o s , 
olores y vestidos; pero cuando 
se f i j a mejor, y contempla, des-
tacados de su borroso friso, c a -
da rostro, cada gesto, cada en -
simismamiento, y piensa que c a -
da, persona v ia ja con s u pro-
blema a cuestas, y considera que 
esos seres a n ó n i m o s , c o n los que 
uno se; tropieza ur i momento p á -
; ra rio volver á encontrarlos, qui,-
sá. nunca m á s , compar ten con 
.uno penas, esperanzas è _ i l u s i o -
nes, acaba por descubrir que se 
h a l l a mucho m m unido con 
ellos de l o que, p o d í a sospechar; 
y entonces se pone a observar-
los de otro modo, con una es-
pecie á e ternura./, como s i jjBtr-
t iera con e l l o i t m enorme p a n 
de amor. A lgo paret ido a i « u ñ a -
n i m i s m o » que preconizaba Ju les 
Romains , él escritor f r a n c é s re-
c imtemente desaparecido. 
Estos son, entre otras, las ven -
tajas de v iv i r e n paleto; sent i r -
se u n ser humano e n lugar de 
mecanismo indiferente, apresu-
rado y aburr ido en que l a g ran 
urbe t r a t a de convert i r le . — 
P Y R E S A . 
Reloj de los días 
amosiBAD 
• A l cruzar l a frontera i n v i s i -
ble que separa u n a ñ o de otro, 
hay quienes só lo piensan en lo 
que h a n hecho, en lo que de -
j a n a t r á s , y quienes só lo lo h a -
cen en lo que p o d r á n hacer, e n 
lo que t ienen por delante. E x i s -
te una honda filosofía e n todo 
esto, y cabe hacer en s u torno 
u n profundo estudio ps ico lóg i -
co de cada cua l . Pero no pre-
tendo — n i seguramente p o d r í a — 
ir t a n lejos. 
M e concreto en u n capi tu lo 
ínuy def inido de nuestra fo rma 
de ser: l a generosidad. Estoy 
cierto de que todos, incluso los 
m á s ego ís tas , conservan u n p u n -
to de e l la en sus corazones. P e -
ro, ¿ la hemos sacado a re luc i r 
en estas jornadas que poco a 
poco se consumen en los c a l en -
dario? Porque, son quizás , las 
n iás indicadas para ello, a u n -
QUe és to , en real idad, tampoco 
pcupe lugar n i tenga fecha f i -
' j a como cumplea f ió s . 
Nochebuena, Nav idad , Noche -
vieja. A ñ o Nuevo, Reyes, son 
d ías no só lo apropiados para 
Que seamos generosos, s ino que 
casi nos l o exigen con voz i m -
periosa. ¿ H e m o s escuchado es-
ta voz de a lguna manera? M e 
oarece escuchar t o d a v í a los p r i -
meros comoases de aquella c a n -
ción de Lu i s Asruilé: «Ven a 
»11 sasa, esta N a v i d a d » . ¿ L l a m a -
mos, invi tamos nosotros á a l -
guien? . 
Pero no, claro, a los de s iem-
Pre. a los que tienen de todo, 
smo a los que carecen incluso 
I ae lo necesario. Y , caso de no 
negar a tanto, ¿ a y u d a m o s de 
alguna forma para aue su ce-
wa tuviere,: un mínirr-o de rHs-
'̂T'1 .••"—••o a -~s r - • " • 
aei a ñ o , o para que sus hijos 
viesen nacer en sus ojos l a tier-
n a sonrisa de l a i lu s ión ante 
u n juguete que n i siquiera so-
ñ a r o n l legar a poseer? 
Y a s é que son muchas pre-
guntas, qu i zás demasiadas, y 
que nos duelen en e l inter ior 
a l formular las en voz a l t a o en 
e l s imple pensamiento. Pero se-
r í a innoble conformarnos con 
e l s i lencio y é l olvido, con es-
conder l a cabeza bajo t ierra , co-
mo e l avestruz. L a s angulas se 
h a n pagado en M a d r i d hasta a 
dos m i l pesetas e l k i l o , s e ñ a l 
de que t e n í a n compradores; a l 
desbordarse l a a l eg r í a , no se 
repara en los precios, por d i s -
paratados que sean, c o n t a l de 
l levar a casa l o que hemos pen-
sado, lo que nos pidieron los 
nuestros. Pero, ¿y los otros? 
¿ T u v i m o s , guardamos algo p a -
r a ellos? 
A esa mi sma hora , cuando 
c o r r í a m o s de t ienda en t ienda, 
otras personas, noblemente des-
interesadas, estaban qu izás en 
l a puerta de una Iglesia o de 
u n comercio, o a l a sa l ida de 
cualquier e s p e c t á s u l o o del «Me--
t r o » , con una bolsa o una b a n -
deja o una mano extendida, en 
co'ecta para u n asilo, para u n 
orfelinato, para u n sanatorio, 
pa ra una bar r iada extrema. 
¿ A t e n d i m o s su convocatoria? 
¿ E s c u c h a m o s su l l amada? ¿Nos 
detuvimos u n minuto? ¿Pres -
cindimos de unas pocas mone-
das de las qué derramamos en ' 
nuestras comoras? Es posible 
que l a c o n t e s t a c i ó n nos cause 
cierto temblor, c ier ta inquietud, 
cierto sonroje. . . 
GAYTAN 
' (Pyresa) 
Di HUI FLORESTA 
M A X I M A S 
A m a a l p r ó j i m o y v e r á s 
cuan dichoso s e r á s . 
De l a sa lad y e l dinero, 
dame t ú lo pr imero. 
D e m a l pensamiento, 
e l mundo va en aumento. 
D e s p u é s á i bien comido, 
mucho mejor dormido. 
E l hombre avaro 
es har to raro. -
Hombre de porvenir , 
hombre de gran v iv i r . 
Jugador y bebedor, 
del v iv i r g ran error. 
L o que mande el padre, 
hacerlo aunque n o cuadre. 
L a s obras pa ra ser tales, 
exentas quedar de males. 
' P a r a estar con cordura , 
guarda l a compostura. 
P a r a ser buen cristianOi 
l imosna da a l hermano. 
Quien a l volante vaya, 
no salga de l a raya. 
Quien de joven n o trabaja, 
d e s p u é s y a no encaja. 
Quien de su pueblo sale. . 
mucho o nada vale. 
Q u i e n espera paciente, 
e l b ien presiente. 
Qu ien hab la demasiado, 
no es de ser muy fiado. 
Quien n o teme l a tormenta, 
es que del campo no r e n t a 
Quien p rac t i ca e l bien, , 
a l e g r í a s t e n d r á cien. 
S i a l remover hay lodo 
no busques de otro modo. 
S i lo m a l o . imi tas , , 
t u v i d a l imi tas . 
S i quieres cuidarte, 
no debes descuidarte. 
S i quieres v i v i r bien, 
t rabaja c o n l a sien. 
S i quieres v i v i r sano, 
l e v á n t a t e temprano. 
S i temes no despertar, • 
no te vuelvas a acostar. 
T o m a l o que te d e n 
s i n demostrar d e s d é n . 
C E X A D O R D E A T E C A . 
(De l a S. G . de Autores.) 
JU 
Id Ley Orgánica le confiere k misión 
h t a v à i m m 
& Garantim la inéepmimda y la anMaé de la Patria 
em 
Duran te estos d í a s hemos estu-
diado aspectos concretos y t a m -
b ién ge i i e ra í i zados de las fuerzas 
armadas, cuya f igura ejemplar 
pa ra nosotros e s t á representaba 
en l a his tor ia , t r a d i c i ó n y r e a l i -
dad de nuestros e jé rc i tos . P e n s a n -
do en c ó m o son ellos, hemos h a -
blado en esta serie de c a p í t u l o s , 
con el ú n i c o ob¿(rtivo de dar idsas 
claras y concretas. Posiblemente 
h a n quedado olvidados algunos te-
mas interesantes, pero dentro de 
los planteamientos que hemos t r a í 
do has ta nuestras columnas, pue-
de enmarcarse toda l a personal i -
dad de las fuerzas armadas, salvo 
és te de hoy que es necesario ofre-
cer a Jjuestros lectores como es e l 
marco j u r í d i c o e ins t i tuc ional de 
los e j é rc i tos e s p a ñ o l e s en el e s p í -
r i t u y l a le t ra de l a L e y O r g á n i c a 
del Estado, faceta esencial p a r » 
entender bien l a personalidad eit 
l a que se mueven las fuerzas ar-
madas y por consiguiente sus h o m -
bres. 
Creemos que y a l o hemos d icho 
en otro comentario anterior, pero 
insist imos de n u evo en ind ica r 
que l a L e y O r g á n i c a del Estado 
consagra sendos t í t u lo s a las F u e r -
zas Armadas , a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del Estado, a l á A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l y a las relaciones entre los 
altos Organos del Estado. Nosotros 
nos vamos a detener en el c a p í t u -
lo que se refiere a los e jé rc i tos es-
p a ñ o l e s , entre los que se inc luyen 
— a d e m á s de los de M a r , T i e r r a y 
A i r e — a las fuerzas de l O r d e n 
Púb l i co , lo que representa u n a 
novedad. Les confiere l a mis iqn 
de garant izar l a un idad y l a in -
dependencia de l a P a t r i a —a to-
das ellas— l a un idad de sus t e r r i -
torios, l a Seguridad nac iona l y l a 
defensa del orden ins t i tuc ional . 
Es t a ú l t i m a mi s ión , que const i tu-
ye una i n n o v a c i ó n , cuenta con u n 
antecedente, en l a L e y A d i c i o n a l 
a l a Cons t i tu t iva del E j é r c i t o . 
Car los Iglesias Selgas en su l i -
bro " L a v í a e s p a ñ o l a a l a demo-
c r a c i a " , a f i r m a que el lo representa 
a j u i c io de L u i s G a r c í a A r i a s , e l 
reconocimiento de u n a f u n c i ó n 
po l í t i ca , que p o d r í a denominarse 
disuasiva, a las fuerzas armadas, 
" n o sólo por ser é s t a s el ú l t i m o 
garante del orden ins t i tuc ional es-
p a ñ o l , s ino t a m b i é n su custodia. 
debiendo impedir que alguien nnie 
r a romper este orden ins t i tac ional 
aceptado expresamente por l a n a -
c ión . ' Consideramos disuasiva esta 
f u n c i ó n po l í t i ca eminente y excep-
c iona l de las fuerzas armadas por-
que el t é r m i n o viene a tener el 
mismo signif icado que ofrece l a 
d i s u a s i ó n nuclear en el orden i n -
ternacional de hoy día , pues es 
f u n c i ó n para no tener que c u m -
pl i r l a , sino p a r a disuadir eficaz-
mente a quien pretenda acudir a 
l a subve r s ión ins t i tuc ional con só-
lo saber que t a l func ión t e n d r í a 
que ser ejercitada en t a l caso; é n 
def ini t iva , es l a func ión perma-
nente y na t a de defender l a Cons-
t i t u c i ó n na tu ra l o mater ia l de l a 
n a c i ó n , que atr ibuye Alva ro D 'Ors 
a Jas fuerzas armadas, pero y a . 
Inst i tucional izadas", 
E n este e sp í r i t u const i tucional 
encuentra rea l idad que los m a n -
dos mi l i ta res formen parte, por 
derecho propio, de sus cargos, o 
por d e s i g n a c i ó n representativa, de 
los ó r g a n o s superiores del Estado. 
Po r d ispos ic ión de l a Ley O r g á n i -
ca del Estado y de ¡as otras Leyes 
Fundamentales fo rman parte m a n . 
dos superiores de 10«! E jé rc i tos en 
e l Consejo de Regencia, en el G n -
sejo del Re ine y en las Cortes E s - . 
p a ñ o l a s . 
E n el comentario siguiente vere-
mos para cerrar esta s e r i é sobre 
los e jé rc i tos , que el mando supre-
mo es ejercido por el Jefe del E s -
tado, detalle que nO tiene n a d a de 
excepcional, porque en l a mayo-
r í a de las constituciones, esta je -
fa tura es ejercida casi s in excep-
c ión por la m á x i m a j e r a r q u í a del 
p a í s , con capacidad pa ra decla-
ra r l a guerra, incluso s in l a apro-
b a c i ó n de las c á m a r a s . 
N o obstante, pa ra terminar , no -
sotros q u i s i é r a m o s ac larar un con -
cepto, y es que. c n nuestra o p i n i ó n , 
las fuerzas armadas no hacen po-
l í t ica , o a l menos no t ienen en-
comendadas u n a m i s i ó n po l í t i ca , 
su obiJbtivo es velar por l a p r á c t i -
ca pol í t i ca y de las leyes i n s t i t u í 
cionales, es decir, que se haga l a 
po l í t i ca legal izada por l a L e y y e l 
respaldo popular . 
\ Na tura lmente que algunos de sus 
hombres, a t í t u l o personal, l a h a -
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L O S L I B R O S E N E L A S O I N -
T E R N A C I O N A L D E L L I B R O 
E s indudable q u é e l i n t e r é s 
puesto por las casas editoriales, 
por l a Prensa y, por los orga-
nismos oncia les y centros de 
cu l tu r a pa ra celebrar durante 
todo 1972 e l « A ñ o In ternac io-
n a l de l L ibro» , s e g ú n l a p roc l a -
m a c i ó n de l a U . N . E . S. C . O . 
h a tenido a m p l i a r e p e r c u s i ó n 
en e l lector. Por l o que respec-
ta a l a L i t e r a tu r a se h a a ñ a -
dido, a d e m á s , otro ingrediente: 
e l lanzamiento nove l í s t i co bajo 
él l ema de « ¿ H a y o n o una nue-
v a novela tópañola?» Se h a v e n -
dido masivamente no sólo aque-
l los l ibros de gran reportaje co -
mo « O h , J e r u s a l e n » , o l a n o -
ve la «El P a d r i n o » que l a p a n -
t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a t a m b i é n 
h a contr ibuido a propagar, s i -
no otros que por s u forma y 
mater ia p a r e c í a n destinados a 
las m i n o r í a s . En t r e los siete l i -
bros del a ñ o que e l d ia r io « P u e -
blo» p o n í » entre los de mayor 
a c e p t a c i ó n , f iguraban e l ensa-
yo «El l ibro de l pol í t ico», de 
Pedro de Lorenzo; l a novela 
« L a saga - F u g a de J . B.», de 
G o n z a l o Torrente Bal lester , y 
ese l i b ro de memorias de J u a n 
Ignacio L u c a de T e n a «Mis 
amigos m u e r t o s » . Qu izá p o d r í a 
haberse a ñ a d i d o en el g é n e r o 
b iográf ico «Los B a r o j a » , de R i -
cardo C a r o B a r o j a ; l a novela 
de J u a n Benet . « U n viaje de 
inv ie rno» , y dentro de l a esca-
sa c i r cu l ac ión de los l ibros de 
versos, « R é q u i e m a n d a l u z » de A l -
fonso Canales, que s in duda, 
o b t e n d r á este a ñ o e l premio de 
l a c r í t i c a . 
R A M O N N I E T O , P O E T A 
U n a de las revelaciones de 
nuestra na r ra t iva en los. ú l t i -
mos c incuenta y primeros se-
senta, fue R a m ó n Nieto. D e n -
tro del preceptivo real ismo de 
entonces, tanto en sus cuentos, 
como e n sus novelas, tales co-
mo «La c a l a » , «La f iebre», « L a 
pat r ia y el p a n » , d e m o s t r ó R a -
m ó n Nie to e l mismo ahinco en 
afirmarse en ese real ismo *le 
c r í t i c a social que en conseguir 
una exp re s ión una t é c n i c a d i -
ferente y nueva. Es curioso que 
cuando volvemos l a vista a 
otros y contemplamos todo aquel 
o e r í o d o de real ismo social, t a n 
constantemente denigrado aho-
r a nos hal lamos con mucho 
m á s a f á n del que a p r imera v i s -
ta parece por superar l o que 
ta l real ismo' tema de mostren-
co, rip rp«nb!o na t e r^ ' - t e , de 
panfletismo a veces. C o n t i n u a -
mente se hab la del caso del 
malogrado M a r t í n Santos c o n 
su « T i e m p o de s i lencio». Pero 
a l a vez que él h a b í a otros, co-
mo e l entonces jovenclslmo R a -
m ó n Nieto, c o n plena conciei j -
c i a de r e n o v a c i ó n . A h o r a R a -
m ó n Nie to se nos revela poeta 
Urico y a l parecer con bas tan-
te pr isa por instalarse en e r g é -
nero, pues, acaba de publ icar 
u n l i b ro t i tu lado «S ie t e a ñ o s 
y unos d ías» en l a co lecc ión «El 
B a r d o » y anunc ia otro que se 
l l a m a r á « L i b e r t a d p rov i s iona l» . 
E n sus versos demuestra ahora 
su p r e o c u p a c i ó n de siempre: 
reuni r a su c r í t i c a y denuncia 
u n a decidida vo lun tad de be-
l leza y de pe r fecc ión . 
B A R B A S T R O P R E P A R A 
S U S E M A N A C U L T U R A L 
Cont inuamente l legan n o t i -
cias de semanas cul turales e n 
dis t intas localidades e s p a ñ o l a s , 
ü n a Asociac ión, ayudada por 
e l Ayuntamien to , mant iene p io -
neramente esta I n s t i t u c i ó n e n 
l a c iudad altoaragonesa de B a r -
bastro, l a c iudad te los h e r m a -
nos Argensola . Es una semana 
que, en i-ealidad, dura quince 
d í a s , e n el mes de abr i l . C o n -
ferencias, coloquios y diversos 
actos ante los cuales se p rodu-
ce una especial e x p e c t a c i ó n . 
P o r cuar ta vez este a ñ o , cele-
b r a r á t a m b i é n en esos d í a s e l 
fa l lo de la novela cor ta C i u d a d 
de Barbastro, que edi ta muy 
pulcramente « B r u g u e r a » , L a ú l -
t i m a premiada «El c í m b a l o , es-
truendoso-.), de Alfonso M a r t í n e z 
M e n a , h a bat ido el record de 
venta, con posibi l idad de reedi-
c ión . T i é n e u n Jurado fi jo con 
escritores; de M a d r i d , Zaragoza 
y Barce lona . Pero este a ñ o se 
h a producido una baja: A n t o -
nio Iglesias Laguna , que aban -
d o n ó este mundo hace muy po-
co t iempo. P a r a susti tuirle se 
h a pensado e i nc lu i r u n amigo 
de las Let ras vecino de Barbas -
t ro : e l joven R a m ó n Salanova , 
que a c o m p a ñ a a sus tareas de 
secretario del Ayuntamien to con 
una enorme af ic ión a l a L i t e -
ra tura y a todas las Artes . R a -
m ó n Sa l ancva -as h i jo del i l u s -
tre periodista zaragozano del 
mismo nombre, recientemente 
fallecido. Qu ien esto escribe, que 
h a tomado u n a p e q u e ñ a parte 
en esta dec is ión no puede por 
menos que rendi r homenaje a l 
padre, a l querido c o m p a ñ e r o en 
el acto de incroporar a l h i jo a 
este Jurado en el que los bar-
b"• ' trenas confien i^ts (<nnt,ri-
bü i r a l a mejor c o n t i n u a c i ó n y 
Por DAMASO SANTOS 
r e n o v a c i ó n de l a novela corta 
de t a n r i c a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
E L " A D O N A I S " Y L O S 
" A D O N A I S " 
Hemos a ludido ' ya en sección 
a los t re inta a ñ o s de. l a colec-
c ión «Adona i s» de poesía que 
dirige e l c r í t i co y poeta Lu is J i -
m é n e z M a r tos. H o y hay unas 
cuantas colecciones de poes ía 
prestigiadas, pero . «Adona is» es 
quien ab r ió el camino. S u pre-
mio sigue siendo not ic ia de, p r i -
mer orden, como ocurre con ios 
premios ae novela m á s antiguos. 
Los per iód icos empiezan a p u -
bl icar entrevistas con el ú l t i m o 
premiado en «Adonais» , J o s é 
L u i s Alegre, u n ex seminarista 
de l a provinc ia de Huesca que 
h a sorprendido por l a or iginal i -
dad de su concepc ión poé t i ca 
con su l ib ro «Abs t r acc ión del 
d i á l o g o de m í o C i d con C i d 
mío» . Igualmente f igura en u n 
pr imer p lano de l a a t e n c i ó n 11-, 
teriaria u n pr imer l ibro —que 
no se p r e s e n t ó a l c o n c u r s o -
publicado por l a m i s m a colec-
ción, « E n esta oscura m a r c h a » , 
de A l i c i a C i d , considerada como 
l a r e v e l a c i ó n poé t i ca del a ñ o . 
A l i c i a C i d —que reside en T a -
lavera de l a Re ina , l a patr ia 
del gran poeta Rafae l M o r a l e s -
h a sido sol ici tada por diversos 
centros culturales alemanes pa-
r a que diga a l l í sus versos .que 
h a n interesado vivamente 'por 
su r ica espirituaMdad y por una 
prodigiosa desc r ipc ión de l a so-
ledad m á s obsoluta y constitui-
da en sus poemas como refu-
gio, como cobijo supremo de un 
a l m a en l a que han sido asesi-
nadas todas las ilusiones y es-
peranzas. 
E L R E C U E R D O D E R A F A E L 
V A Z Q U E Z Z A M O R A 
Cuando estas l í nea s se publ i -
quen, y a h a b r á sido fallado en 
Barce lona el premio «Nada l» 
—pionero de todos los premios 
l i terarios de novela— y, por 
cuar ta vez, el «José P l a» , de l a 
m i s m a editorial , destino para 
novela en lengua catalana. Por 
l a m e c á n i c a informat iva de re-
petir el c l i ché de otros años , 
fue d is t r ibu ida l a not ic ia en la 
que se d e c í a que a c t u a r í a como , 
siempre de. secretario del J u r a -
do c r ^ o lo b'flp'ra rW^o ¡qj 
fundac ión en 1944, Rafael Váz-
quez Zamora . Se h a rec t i f ica-
do enseguida. Desgraciadamente 
ya f a l t a r á pa ra siempre a l a 
c i t a el gran c r í t i co , fal lecido h a -
ce pocos meses. V á z q u e z Z a m o -
r a no pub l i có nunca su l ib ro . 
E j e r c í a su i n f o r m a c i ó n y su c r í -
t i ca en pe r iód icos y revistas y 
tradujo del f r a n c é s y del i n -
g lés numerosas novelas. A h o r a 
l a edi tor ia l « D e s t i n o » anunc ia 
l a p u b l i c a c i ó n de una se lecc ión 
de sus trabajos de c r í t i ca e n 
vo lumen que a p a r e c e r á m u y 
. pronto,. Tiene q u e s e r especial-
mente i n t e r e s a n í è este, l i b r o 
porque: Ra fae l V á z q u e z Zamo-
. ra . s iguió d í a a día, l a l i t e ra tu -
r a e s p a ñ o l a de los ú l t i m o s t r e i n -
t a y . tantos a ñ o s y su tes t imo-
nio h a de va lemos mucho p a -
r a f i jar verdaderamente l a h i s -
to r i a de nuestras letras e n es-
te pe r íodo , desde l a guerra a 
hoy. i 
R Ó S A L I * D E C A S T R O 
Y L A L E N G U A G A L L E G A 
E s t a m o s asistiendo a u n a 
constante r e v a l o r i z a c i ó n c r í t i ca , 
b iográ f ica de traducciones —de 
l a f igura de R o s a l í a de Castro— 
y c o n e l la a una mayor es t ima-
c ión l i t e ra r ia por l a lengua g a -
l lega. T o d a v í a f a l t an premios 
como los hay en C a t a l u ñ a para 
es t imular y d i fundi r l a c r e a c i ó n 
en esa lengua cíe t a n ant igua 
y va l iosa t r a d i c i ó n l i te rar ia , pe-
ro quizá no se retarde demasia-
do su momento. Pienso en e l lo 
cuando leo l a not ic ia de que u n 
j a p o n é s que vive en T o k i o h a 
traducido a su -dioma el l ibro 
de R o s a l í a « E n las or i l las del 
S a r » . Este j a p o n é s , M i n r u C h o -
n a n h a estado hace poco en 
E s p a ñ a y e n l a casa museo de 
P a d r ó n donde vivió y m u r i ó l a 
poetisa gallega, h a . deiado es-
cr i to en gallego una dedicato-
r i a p i d i é n d o l a p e r d ó n por h a -
ber osado t raduc i r l a L a misma 
noticia dice t a m b i é n que desde 
A l e m a n i a h a n sido enviados por 
una s e ñ o ' a unos bulbos de t u -
lipanes par-a que sean p l an t a -
dos en el j a r d í n rosaliano. L a 
remitente F r a u Annemar ie H o c h , 
h a escrito diversas cartas en 
homenajes a R o s a l í a en gallego. 
T o m o estas noticias como fe-
l iz augurio de esa esperada ho-
ra dé litevatura galaica, que en 
excepcional s ignif icación. 
cen, pera n a q i re re decir, genoral-
mente, que sea l a op in ión de los 
e j é rc i tos . 
O T R A S C A R A C T E R I S T I C A S 
J U R I D I C A S 
Trad ic iona lmente el Jefe del 
E - l a d o ejerce él mando supremo 
de las fuerzas armadas, lo que 
h a sido confirmado por el a r t í c u l o 
sexto de l a Ley O r g á n i c a del E s -
tado. A d e m á s , l a d i spos ic ión t r a n -
s i tor ia pr imera , I I de d icha L e y 
dice que s u b s i s t i r á n y m a n t e n d r á n 
su v igencia has ta "que se c u m -
p l a n las previsiones de l a Ley de 
S u c e s i ó n " las atr ibuciones confe-
r idas a l ac tual t i tu la r de l a J e f a -
t u r a del Es tado por las leyes de l 
30 de enero de 1938, y del S de 
a g o s t ó de 1939, y é s t a alude que 
nuestras a rmas de T i e r r a , M a r 
y A i r e " e s t a r á n , pa ra su conduc-
c i ó n y s u p r e m a d i r e c c i ó n a las 
ó r d e n e s directas del G e n e r a l í s i m o 
de los E j é r c i t o s " , s e g ú n y a se h a -
b í a dispuesto en el decreto del 29 
de septiembre, de l a J u n t a de D e -
fensa Nac iona l , a l nombrar a i ge-
ne ra l F ranc i sco F r a n c o B a h a m o n -
de. G e n e r a l í s i m o de las Fuerzas 
Nacionales de T i e r r a , M a r y A i r e . 
Este mando supremo del Jefe 
del Estado sobre las fuerzas a r m a -
das, es delegado, en t iempo de paz, 
en los minis t ros del E jé rc i to , M a -
r i n a y A i r e , que lo ejercen, respec-
t ivamente, de cada E j é r c i t o . 
L a L e y del 30 de enero de 1938, 
c r e ó por ve? p r i m e r a en E s p a ñ a , e l 
M i n i s t e r i o de Defensa N a c i o n a l . 
L a L e y de 8 de agosto de 1939, que 
modi f i có l a o r g a n i z a c i ó n de A d -
m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l del Estado, 
e s t : m ó que las necesidades de l a 
paz y de l a r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o -
nales aconsejaban desdoblar aque-
l las actividades del M i n i s t e r i o de 
Defensa, c r e á n d o s e por . ello , los , 
tres «o foudes minis te r ios de fo» 
e j é r c i t o s e s p a ñ o l e s . 
E s t a ú l t i m a L e y c reó t a m b i é n 
pa ra conseguir u n a perfecta coor-
d i n a c i ó n de las armas e spaño lás , ; 
l a J u n t a de Defensa N a c i o n a l y e l 
A l t o Estado M a y o r , que reciente-
mente h a n sido i n s t i t i i c i o n s l i ' a í í o s 
por l a Lev O r g á n i c a del Estado. 
L a J u n t a de Defensa no es u n 
Gabine te de G u e r r a , se asoaieja 
m á s a u n c o m i t é Í n t e r - e j é r c i t o s y 
es cons',3 «r i d a iurídieament«> c¿-
mo una comis ión delegada del G o -
bierno. S u funf ión p r imord ia l es 
resudar u n a coorr»inación Je 1» 
p o l í t i c a m i l i t a r a l m á s alto n ive l , 
lo que no h a realizado sino en li-
m i t a d *s proporciones. : 
E l A l t o Estado M a y o r es un ó r -
gano . i r M . i o áf> trahajo de j a 
Defensa N a c i o n a l y coordinador 
de los tres e jé rc i tos , a n ive l de E s -
t a d o » Mayores d i s p o n i é n d o s e que 
h a de funciqnar a las ó r d e n e s d i -
r e c í a s del G e n e r a l í s i m o Franco , 
T a m í r é n coordina las t é c n i c a ? eco-
n ó r a i j ü s . Este o r g u r s t n o constitu-
ye un í m p o r f a n t e intente serio de 
modernizar nuestra defensa n a c i o -
n a l . 
E s t a es l a co lumna vertebral , ge-
neral izando, de l a o r g a n i z a c i ó n d « 
nuestras fuerzas armadas. A l o 
largo de nuestros comentarios se 
h a podido observar u n a serie de 
datos, hechos y circunstancias, q- a 
vienen a demostrar l a f u n c i ó n 
esencial que ejercen ï&s fuerzas ' 
a rmadas en nuest ra sociedad, en 
l a que vive inmersa , dentro de s ü 
á r e a , pero conservando sus pecu-
l iar idades y su p rop ia personali-
dad, has ta el punto de que cons-
t i tuye u n a sociedad a u t ó c t o n a , en 
ciertos aspectos. 
Se h a demostrado —aunque no 
h a b í a necesidad— que los e j é r c i - , 
tos const i tuyen hoy d í a l a pe rma-
nente cent ine ia de l a legal idad , ' 
que son los brazos armados de l a 
P a t r i a , l a co lumna vertebral de l a 
n a c i ó n , el espejo castrense del pue 
blo y u n a escuela excelente pa ra 
l a f o r m a c i ó n de los hombres d e 
ca ra a l a guerra y l a paE. 
D e todos estos pr incipios se des - ' 
prenden tres importantes : amar "a 
l a P a t r i a , a nuestro Pueblo v lal̂Uerẑ  Armadas . Es decir, a 
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E s p a ñ a . A lgo tan elemental T «e 
c i l io , que e s t á permanente en el 
s ^ y i e ^ 6 1 0 0 ^ ^ ^ - , ; 1 
J O S E J U A N C A N O V E R ¿ 
(Pyrasa) 
P A S A T I E M P O S 
a MSO m LOS OCHO mnoRfS 
Entre orao y otro dibujo bmg ocho motivos los dUerendan 
fioev ürimoir AJENO 
. íDe Pateta, en ' "Arr iba "Iç 
L E S . — 1: Dedi-
c a ñ e a un ejer-
cicio- determina-
do. -7 2: Lista, 




d e l ca lór ico y 
de la é l ee tr ia -
d a d. 4: Le-
tra griega. - Ter-
m i n a c i ó n v e r -
bal. — 5: Arbol 
verbenáceo , c u -
yas hojas dan 
un colorante en-
carnado. - Aga-
r r a ^ atrapar.— 
6: Cosecha de 
la hoja de co-
ca. . Termina-
c i ó n verbal. -
Conjunción. — 7: 
Terminac ión del 
d i m i h utivo. -
Terminado, ago-
t a d o, apurado. 
?; Tomado con la mano. •— 9: Persona que es tá fuera de sí. — l l i Vasijas 
metál icas con un mango largo que termina en gancho. 
V E R T I C A L E S . — 1: Pronombre. — 2: Acierto y destreza para dar en el 
blanco 3: Armadura del pecho. — 4: Silicato nativo múlt ip le , caracte-
rizado por separarse en láminas . — 5: Labre. - Adverbio. — 6: Arma-
dura del cuerpo a modo de jubón de mallas. - Calidad de agrio. — 7: 
Extremo. - Instrumento que se usa para el cultivo de la tierra. — 8: Ar-
ticulo. - S ímbo lo químico . — 9: Consonancia o consonante. — 10: Bahía , 
ensenada abrigada. — 11: Prepos ic ión. 
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Entre las desor-
denadas letras de 
este recuadro f i -
guran los nombres 
de D I E Z C L A S E S 
D E M U E B L E S , 
que pueden leerse 
de izquierda a de-
recha, de derecha 
a i z q u i e r d a , de 
arr iba a abajo, de 
abajo a arriba y 
en diagonal. ¿Se-
r ía usted capaz de 
identificarlos, te-
niendo en cuenta 
que una misma le-
tra puede formar 
parte de uno o 
m á s de ellos? 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
• Un per iódico que vive al minuto 
los acontecimientos del mundo. • 
AMAmaR 7 de enero de 1973 Pág. 6 
y L n 
D O M I N G O 
PRIMERA CADENA 
11'15 Car ta de ajuste. Canciones 
bravas, po r Aute . 
ll'SO Aper tu ra y p r e s e n t a c i ó n . 
l l 'Sl L a fiesta del S e ñ o r y San-
ta M i s a . 
12'30 Concier to . «Conc ie r to pa-
r a cello y o r q u e s t a » , de Saint 
Saens. 
13'00 Un idad móv i l . Hockey so-
bre hierba y caballos. 
14'00 P r imera ed ic ión . Informa-
c ión general. 
15'00 Not ic ias . E s p a ñ a y extran-
jero. 
15'3S Tarde para todos. A todo 
r i tmo . E l n u e v o «show» de 
Dick V a n Dyke . «Anillos de 
h u m o » . Zoo Loco . Chazzan el 
Mago: «Los m i l y u n t r u c o s » . 
Joe R i g o l i . E l «show» de James 
Stewart: «Cris is de i d e n t i d a d » . 
M u n d o «camp» . Tardes cultas. 
Est re l las invitadas. 
20'00 Fútbol . Campeonato 
de Liga: Coruña-Atléti-
co de Madrid. Comenta-
rista: José Félix Pons. 
Realización: E u g e n i o 
Montes. Partido de Liga 
de Primera Divis ión, re-
transmitido desde el es-
tadio de «Riazor», de La 
Coruña. 
22*00 Telediar io . 
22'45 Estrenos T V . «El mar t i l l o 
de v idr io» («If T o m o r r o w Co-
mes») , D i recc ión : George M a c 
Cowan . G u i ó n : L e w Hunte r . 
I n t é r p r e t e s : Pat ty L u k e , James 
Whi tmore , M a k o , Pat H ing le 
y Anne Baxter! E l m i s m o d í a 
de l a boda en secreto de E y -
leen con D a v i d , americano, h i -
j o de padres japoneses, se 
produce el ataque a Pea r l Har -
bour . 
010 Ul t imas noticias . 
0'15 T iempo para creer. 
0*25 O r a c i ó n , despedida / y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
18'30 Car ta de ajuste. Cande* 
nes populares de G . L o r c a . 
WOO P r e s e n t a c i ó n y avances» 
19'01 L a t r i b u de los B r a d y . 
19'30 Fes t ival . 
20'30 Mutsy e l fantasma. «La 
vieja m o r a d a » . 
21,00 E l h o m b r e del rifle? 
«Aprendiz». 
21*30 C i t a con l a h i s to r i a : «La 
E d a d M e d i a » . 
22'00 Telediar io 2. I n f o r m a c i ó n 
nacional e in ternacional . 
22'45 Cineclub. C i c l o K i n g V i -
dor. «La c iudade l a» («The c i -
tadel») (1938). A d a p t a c i ó n de 
l a novela de A . J . C r o n i n . D i -
r ecc ión : K i n g V i d o r . I n t é r p r e -
tes; Rober t Donat, R o s a l i n d 
Russe l l , Rex H a r r i s o n , R a l p h 
Richardson y Cec i l Parker . U n 
joven m é d i c o , b r i l l an te e idea-
l is ta , dedica todo s u esfuerzo 
a su p ro fe s ión en una p e q u e ñ a 
c iudad m i n e r a de Escoc ia , 
frente a la i n c o m p r e n s i ó n , l a 
ignorancia y l a ru t ina que ter-
m i n a r á n d e s a n i m á n d o l e . Esta-
blecido en Londres y tras 
unos a ñ o s dif íci les, u n golpe 
d é fortuna le hace entrar en 
contacto con otro t ipo de 
medicina, elegante y sofistica-
da en l a q ü e re ina e l a f á n dei 
dinero. 
L U N E S 
PRIMERA CADENA 
WAS Car ta de ajuste. Ex i to s 
por M a r í a B r u l l . 
14'00 Aper tura y p r e s e n t a c i ó n . 
14'01 Almanaque. Datos del d í a . 
14'30 P r imera ed ic ión . Informa-
c ión general. 
15'00 Not ic ias . E s p a ñ a y extran-
iero. 
Í5'35 C ó m o es, c ó m o se hace: 
«El ace ro» . 
16'00 M a m á v sus inc re íb l e s h i -
jos . «La h is tor ia de l a disolu-
c ión del grupo. 
16'30 Despedida y cierre. 
17'4S Car ta de aiuste. Po l i fon ía 
del s i d o X V I I I . 
18'00 Aper tura y p r e s e n t a c i ó n . 
IR'Ot Avance informat ivo. 
18'C5 L a casa del re lo j . Nume-
ro 193. Cosas variadas (1). 
18'25 C o n vosotros. L i b r o : «Los 
animales del c i rco». T i r o L o -
co: «Pe r sona j e s i m o o r t a n t í s i -
m o s » . Los Rovers: «Un d í a e n 
el zoo». 
19'30 Dibujos animados. 
19'40 Buenas tardes. Toros 
20'30 Novela (cap í tu lo V I y X V ) . 
« H u m i l l a d o s y o fend idos» , de 
Dostoiewsky. 
21'00 Telediar io . I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional . 
21'3S E l octavo d ía , p o r monse-
ñ o r Guer ra Campos. 
21'45 U n , dos, tres... Responda 
otra vez. Programa-concurso. 
22'30 S i las piedras hablaran . 
«Riof r ío». . , 
23*00 A n i m a l e s racionales: 
« N u e s t r o s "amigos" i r raciona-
Ies 
23*30 Vein t icua t ro horas. F i n a l 
de los servicios informat ivos . 
24*00 O r a c i ó n , despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Car ta de ajuste. 
20*25 P r e s e n t a c i ó n y avances. 
20*35 Los Beatles. «El p e t i r r o j o » 
y « E s t a r á s en v ida» . 
21*00 Jazz v i v o . «Char l i e M i n -
gus» (1). 
21*30 Telediario 2. I n f o r m a c i ó n 
nacional e in ternacional , 
22'0è R i t o y geogra f ía del can-
te. « P l a t e r o de Alcalá». 
22*30 Sombras recobradas. «Vi-
da b o h e m i a » (1926). 
24*00 U l t i m a imagen. 
M A R T E S 
PRIMERA CADENA 
13'45 Car t a de ajuste. H a b a n * 
ras marineras por «Los Tibtif 
: r o ñ e s » . 
14'00 Aper tu ra y p r e s e n t a c i ó n . 
14*01 Almanaque. Datos del d í a . 
14*30 P r imera ed ic ión . Informa-
ción general. 
15*00 Not ic ias . E s p a ñ a y extran-
jero. 
15*35 J u e g ó de letras. Progra-
ma-concurso. 
16*00 E l m u n d o de Shi r ley . «Los 
,divos se d ivorc ian» . 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Car t a de ajuste. Los pe-
q u e ñ o s cantores de Hospi ta -
let. 
18*00 Aper tu ra y p r e s e n t a c i ó n . 
18*01 Avance informat ivo . 
18*05 L a casa del re lo j . N ú m e -
ro 194. «Cosas v a r i a d a s » (1). 
18*25 Con vosotros. L i b r o : «Pau-
ke Presto y el cuerno m á g i -
co». To rombo lo y sus amigos: 
«La nave s e c u e s t r a d a » , «El can-
t a n t e » . F u r i a : «Los h u é s p e d e s v . 
19'30 Dibujos animados. 
19*40 Buenas tardes. E s p e c t á c u -
vlos. • • -•• , / , • .. 
20*30 Nove la ( c a p í t u l o V I I ) . 
« H u m i l l a d o s y o fend idos» , de 
Dostoiewsky. 
21*00 Telediar io . In forma c i ó n 
nacional é in ternacional . 
21*45 E l cine. C i c l o F r e d Asta i -
de y Ginger Rogers (III) . « E n 
alas de l a danza» ( « S w i n g T i -
me») (1936). D i recc ión : George 
Stevens. I n t é r p r e t e s : F r e d As-
taire, Ginger Rogers, V í c t o r 
Moore , Helen Brode r i ck . L u c -
ky, m i e m b r o de u n grupo mu-
sical , desea abandonar e l con-
junto para casarse con su pro-
met ida. Para evitar lo, sus com-
p a ñ e r o s l o retienen y logran 
que llegue tarde a l a iglesia. 
Cuando se presenta en casa de 
su novia , el padre de é s t a le 
rechaza, pero acaba a c e p t á n -
dolo con l a c o n d i c i ó n de que 
r e ú n a 25.000 d ó l a r e s antes de 
contraer ma t r imonio . 
Rex H a r r i s o n 
0*25 U l t i m a imagen. 
Problemas de Ajedrez 
Por Harry Smith 
p© • I 
fe* 
N E G R A S 
Juegan blancas y dan mate en 
òcho. ¿Cómo? 
Ginger Rogers 
23*30 Vein t icua t ro horas. 
23*45 O r a c i ó n , despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Car ta de ajuste. F a n t a s í a s 
de zarzuelas. D i r . A r á m b a r r i . 
20*25 P r e s e n t a c i ó n y avances. 
20'3O ¡Mas lejos! Ac tua l idad de-
por t iva . 
21*30 Telediario 2. I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional . 
22*00 Pa t ru l l a juven i l . «La cal le 
es m i h o g a r » . 
23*00 Llamada , programa r e 1 i -
gioso. 
23*10 Encuent ro con l a m ú s i c a . 
«Swingle S ingers» (II) . 
24'00 U l t i m a imagen. 
M I E R C O L E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Car ta de ajuste. Obras de 
M o m p o u , por G iménez Atte-
nelle. 
14*00 Aper tura y p r e s e n t a c i ó n . 
14'01 Almanaque. Datos del d ía . 
14*30 Pr imera ed ic ión . Informa-
c ión general. 
15*00 Not ic ias . E s p a ñ a y extran-
jero. 
15*35 Dos contra el mundo. «Tie-
r r a p r o h i b i d a » . 
16*30 Despedida v cierre. 
17*45 Car ta de ajuste. Canta A n -
d r é s do B a r r o . 
18*00 Aper tura y p r e s e n t a c i ó n . 
18*01 Avance informat ivo. 
18*05 L a casa del re lo j . N ú m e -
ro 195. «Cosas v a r i a d s » (y III) . 
18*25 Con v o s o t ros. L i b r o : 
«Tom, Irene y su amigo el á r -
bol» . Meteoro: «Coche viejo 
mode lo» . 
19*00 E l juego de l a foca. Pro-
grama-concurso. 
19*40 Buenas tardes. M u n d o fe-
menino. 
20*30 Novela (ca p í t u l o V I I I ) . 
« H u m i l l a d o s y o fend idos» , de 
Dostoiewsky. 
21*00 Telediar io . I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional . 
21*35 Datos para un informe. 
Temas que preocupan. 
22*00 Tres eran tres « N ú m . 4», 
22*30 S a m Cade: « R é q u i e m por 
M i s s M a d r i d » . 
23*35 Vein t i cua t ro horas. F i n a l 
24*00 O r a c i ó n , despedida y 
de los servicios informat ivos . 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Car ta de ajuste. L u i s M a -
r iano. 
20'25 P r e s e n t a c i ó n y avances. 
20*30 Monst ruos a gogó: «Lim-
pieza en l a m a n s i ó n » . 
21*00 G r a n d e s i n t é r p r e t e s : 
« D e u r s c h e B a c h So l i s t en» (1). 
21*30 Telediar io 2. I n f o r m a c i ó n 
nacional e i n t e r n a c i o ñ a l . 
22*00 E s t u d i o abierto. P rograma 
en directo con variedades, en-
trevistas y reportajes. 
| m Ultima imagen. 
J U E V E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Car ta de ajuste. «Los Tres 
S u d a m e r i c a n o s » . 
14*00 Aper tu ra y p r e s e n t a c i ó n . 
14*81 Almanaque . Datos del d í a . 
14*30 P r i m e r a ed i c ión . Informa-
c ión general. 
15*00 No t i c i a s . E s p a ñ a y extran-
jero. 
15*35 De la «A» a la «Z». Pro-
grama-concurso. 
16*00 E s a chica . «La cueva» . 
16*30 Despedida y c ierre. 
17*45 Car ta de ajuste. M ú s i c a 
h i s p a n o - b r a s i l é ñ a en el p iano 
de Siena, po r M a r i s a Regules. 
18*00 Aper tu ra y p r e s e n t a c i ó n . 
18*01 Avance in format ivo . 
18*05 L a casa del re lo j . N ú m e -
ro 187. «Caras» <1). 
18*25 C o n vosotros. L i b r o : «Flo-
r i á n y el t r a c t ó r Max». L o s 
P icapiedra : « S a m a n t h a » . Cen-
tinelas del bosque: «Él coro-
ne l» . 
19*30 Dibujos animados. 
19*40 Buenas tardes. Miscelá-
nea. 
20*30 Nove la ' ( c a p i t u l o I X ) . 
« H u m i l l a d o s y o fend idos» , de 
Dosto iewsky. 
21*00 Telediar io . In forma c i 6 n 
nacional e in ternacional . 
21*30 S e s i ó n de noche: «Alaska , 
t i e r ra de o ro» («Nor th to Alas-
ka») (1960). Di recc ión : H e n r y 
Hathaway. G u i ó n : John L e e 
M a h i n . I n t é r p r e t e s : John Way-
ne, Stewart Granger, Capuç i -
ne, E m i e Kovacs , F a b i á n . Ü n 
minero sol ic i ta de su f iel ami-
go que vaya hasta l a c iudad 
para t raer a su novia , c o n l a 
que y a puede casarse por ha-
ber encontrado oro . Pero l a 
muchacha se h a casado entre-
tanto. E l amigo trae, s in em-
bargo, consigo a o t ra mucha-
cha que se h a enamorado de 
él y de l a que, en u n p r inc i -
p io , c r e y ó que p o d r í a s è r v i r 
como sust i tu ta pa ra su amigo. 
A pa r t i r de a q u í , comienzan 
las complicaciones. 
23*30 Vein t icua t ro horas. 
24'00 O r a c i ó n , despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Car ta de ajuste. Cantan 
Imper io de T r i a n a y P e d r o 
Tero l . 
A M A N E C E R 
i- • 
se v e n d é en 
C A L A T A Y U D 
Primo de Rivera, 4 (Estanco) 
Biblioteca Es tac ión 
E S T E B A N M I G U E L 
Calvo Sotelo, 14 (Quiosco) 
MARIANO RUIZ 
Dato, 2 (Quiosco) 
PILAR SORIA 
P. Bardaj í (Papelería E l So!) 
PROGRAMAS PARA 
TODA LA SEMANA 
John Wayne 
20*25 P r e s e n t a c i ó n y avances. 
20*30 Bugs B u n n y . «Duelo en e l 
m a r » . 
21*00 Luces en l a noche; «Tony 
Renis» . 
21*30 Telediario 2. I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional . 
22*00 P r imer mundo. -
22*30 H a w a i 5-0. «Mil lones , m i -
l lones» (segunda partea. 
23*30 M u n ñ o i n d ó m i t o . 
24*06 U l t i m a imagen. 
V I E R N E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Car ta de ajuste. I I I Fes-
t iva l de l a C a n c i ó n Infant i l . 
14*00 Aper tu ra y p r e s e n t a c i ó n . 
14*01 Almanaque. Datos del d ía . 
14*30 Pr imera ed ic ión . Informa-
c ión general. 
15*00 Not ic ias . E s p a ñ a y extran-
je ro . 
15*35 R o n d a fami l ia r . P rograma 
del padre Sobr ino sobre y pa-
r a l a f ami l i a . 
16*08 Embru jada . « S a m a n t h a y 
e l monstruo del lago Ness» . 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Car ta de ajuste. Cancio-
nes del Nor te de E s p a ñ a . 
18*00 Aper tu ra y p r e s e n t a c i ó n . 
18*01 Avance informat ivo , 
18*05 L a casa del re lo j . N ú m e -
ro 188. «Garas» (11). 
18*25 Con vosotros. . L i b r o : «El 
moro c r i s t i ano» . S k i p p y el can-
guro: «Una ch ica en casa» . 
C ien mil lones de, j ó v e n e s : «El ; 
valle de las m a r a v i l l a s » . 
19*30 Dibujos animados. 
19*40 Buenas tardes. Rev i s t a de 
.cine. , v 
' 20*30 Novela ( c a p í t u l o X y X V ) . 
« H u m i l l a d o s y o fend idos» , de 
Dostoiewsky. 
21*00 Telediar io. I n f o r m a c i ó n 
nacional e in ternacional . 
21*35 C r ó n i c a s de u n pueblo. 
22'00 Es tud io 1. « P r i m a v e r a en 
l a plaza de Par í s» . Auto r : Víc-
tor R u i z Ir iar te . Rea l i zac ión : 
Cayetano L u c a de Tena. In-
t é r p r e t e s : «Leonor» , L u i s a Sa-
l a ; . «Es teban» , - Ismael M e r l o ; 
«Mar i ta» , L o l a Losada; «Per i -
co», Lu i s Vare la ; «Pedro» , Jo-
s é M a r í a Escuer ; « P a l o m a » , 
M e r cedes Lezcano; «Be lén» , 
A l i c i a Sá inz de l a Maza ; «Da-
m i á n » , J o a q u í n R o a . Cont inua^ 
c ión de «La muchacha del som-
brer i to ro sa» . A Esteban em-
pieza a s o n r e í r l e el éx i to c o m o 
escr i tor y conferenciante, y 
c o n t i n ú a viviendo c o n sus tres 
hijas en casa de Leonor , aue 
se ha convertido para ellas 
en una verdadera madre, l o 
aue no deja de ser un e scán-
dalo para algunos a quienes 
resul ta m u y du ro . p e r d o n a r . . » ; 
23*30 Vein t icua t ro horas . 
24*00 O r a c i ó n , despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Car ta de ajuste. Interpre-
taciones de la orquesta de 
S a n t i s t é b a n . 
20*25 P r e s e n t a c i ó n y avances. 
20*30 Dibu ios animados euro-
peos. «El pez», «E tcé t e ra» y 
«El diablo con la t r o m p e t a » . 
21*00 Suegras: «Una h a b i t a c i ó n 
para el bebé» . 
21*30 Telediar io 2. I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional . 
22*00 Gale r ía . N ú m e r o 91, Re-
vista de Artes. 
22*30 Misión imposible . «Casi-
no». 
23*30 P e q u e ñ o estudio. «Vendo 
c ó m o d a an t i gua» . 
24*00 U l t i m a imagen. ' 
S A B A D O 
PRIMERA CADENA 
11*45 Car ta de ajuste.-Interpre-
taciohes d é la orquesta Segali . ' 
12*00 Aper tura y p r e s e n t a c i ó n . 
12*01 H o y t a m b i é n es fiesta. 
Programa infant i l . 
14*00 Almanaque. Datos del d ía . ' ' 
14*30 Pr imera ed i c ión . Informa-
c ión general. í 
15*00 Not ic ias . E s p a ñ a y extran- { 
jero. 
15*35 De Nor t e a S u r . «Gero-
na: L a Tramontana pasa» . 
WOO P r i m e r à ses ión : «La gran S 
famil ia» (1962). Di recc ión : Fer- i 
fiando Palacios. I n t é r p r e t e s : | 
Alber to Glosas, A m p a r o Sole r t; 
Lea l , J o s é í s b e r t , J o s é L u i s 5 
López Vázquez . U n aparejador • 
vive angustiado, pero a l a vez ; 
fel iz, con un p í u r i e m p l e o que $ 
s e r í a agotador s in su e s p í r i t u í 
abierto y opt imis ta . Tiene que 
sacar adelante a su fami l ia , 
compuesta por el ma t r imon io , 
é l abuelo y quince hi jos . 
1T45 Dibujos y cine c ó m i c o . 
18*15 L a casa de l re lo j . N ú m e -
r o 189. «Caras» (y I I I ) . 
18*45 Vues t ro a m i g ó Quique. 2 
19*00 Los paladines., «Semi l l a s 
de escor ia» (pr imera parte) . '? 
19*30 Subasta de tr iunfos. Pro-
grama-concurso. 
20*30 «P lane t a azul», por Félix 
R o d r í g u e z de la Fuente. 
21*00 Telediar io. Informa c i ó n 
nacional £ internacional. 
21*35 L a t í a de Ambrosio. «El 
c u m p l e a ñ o s de Pa t ro» . 
22*00 Diver t ido siglo. «1914». / 
23*00 Centro m é d i c o . 
24*00 Ve in t i cua t ro horas. 
SEGUNDA CADENA 
18*30 C a r t a de ajuste. A l i c i a de V i 
L a r r o c h a interpreta a T u r i n a . f; 
18*55 P r e s e n t a c i ó n y avances. i | 
19*00 Deporte en l a 2. Rugby: J 
Francia-Escocia . 
20*30 Correcaminos : i « P e l a d o y Ï 
a p u r a d o » . 
21*00 M i : mundo: « G u e r r a entre -f-
mujeres y h o m b r e s » . 
2Í*30 Telediar io 2. I n f o r m a c i ó n ; á 
nac iona l e internacional . | 
22*00 C r ó n i c a 2. Revis ta de ac- | 
tualidades, d i r ig ida por Car- i . 
los S e n t í s . 
22*30 Ficciones: «El juez Har t - f 
bo t t l e» . ¡ 
23*30 Nocturno5. «Conc ie r to parà1 
v i o l i n y orquesta en re,. ma-, 
yor» , de Beethoven. ' 
0*30 U l t i m a imagen. 
ís»í: : : 
A m p a r o Soler Leal 
TELEVISORES 
ANCLO 
18 m e s è s plazo 
RADIO MORANCHO 
E S T R E N O P A R A M A Ñ A N A , L U N E S 
(Mayores 
de 14 años) 
UN DRAMA LLENO DE TERNURA, PERO | 
TAMBIEN DE ALEGRIA 
LA RADIONOVELA MAS OIDA DE TODOS LOS TIEMPOS 
M A R I A 
MKU * CEIU y »XANTARA 
SABY KAMALICH BRAULIO CASTILLO 
«iKlocEIjZOBELUlMO 
V I C T O R I 
NO ES CIERTO QUE L A DROGA OFRECE 
PARAISOS.,. 
SOLO OFRECE L A MUERTE 
(Mayores de 18 años) 
(Mayores 
de 18 años) 
Con categoría de ESTRENO 
IVUELVE... un alarde musical lleno de 
estrepitosa alegría! 




- (VERSION COMPLETA) 
E D U a B i A R T E Y E N S A Y O 
UNA DE LAS PELICULAS MAS BELLAS 
QUE PUEDEN VERSE ACTUALMENTE 
t S w e e t ñ u n t e r s 
{ ' * m i . C m C A Z A D O R f S " ) 
un f i lm de R U Y G U S ü i t A I 
(Mayores de 18 años) 
T E A T R O PRINCIPAL 
M A Ñ A N A : T A R D E , 7 ' 3 Q ; N O C H E , 11 
M A R T E S , M I E R C O L E S y J U E V E S : 
T A R D E 7 ' 3 0 — N O C H E , 11 
r S E D E S P A C H A N L O C A L I D A D E S P A R ^ 
T O D A S L A S F U N C I O N E S 
/VVWWVVOAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Mañana, en el Argensola 
GRAN FESTIVAL ARTISTICO 
D A M N I F I C A D O S DE 
- C o m o venimos anuncian-
do, m a ñ a n a , lunes, d ía 8, a 
las once de la noche d a r á co-
mienzo en e l Teatro Argen-
sola u n grandioso festival ar-
t í s t i co a beneficio de los 
damnificados de Managua , y 
que ha organizado el S i n d i -
cato P rov inc i a l del Espec-
t á c u l o , bajo el patrocinio de 
la Asamblea P rov inc ia l de l a 
Cruz R o j a . 
A b r i r á el p rograma «Gusta-
vo Adolfo», con una glosa 
del elevado e s p í r i t u humani-
tario del festival, durante e l 
cual a c t u a r á n as imismo, co-
mo presentadores de los dis-
tintos n ú m e r o s , locutores de 
las cuatro emisoras zarago-
zanas. 
I n t e r v e n d r á n en p r imer lu -
gar «Los Rivero» , y a conti-
n u a c i ó n lo . i r á n haciendo 
Jack Pal las (patinaje a r t í s t i -
co), M a r t a and Cherqu i (sa^ 
bor cubano), Ca r ina y N o n a 
(dúo a c r o b á t i c o ) , G ino y Fe-
d r à (estampas c lás icas aCKK 
b á t i c a s ) , Ce l i y N e l l y (can-
c i ó n moderna); el humor is ta 
Mano l i t o R o y o ; «Los Angeles 
Gtianos (rumberos); MenchU 
(canc ión moderna); «Los M a -
l agueños» ' (cante y baile es-
p a ñ o l ) , el humor i s ta «Carbo-
ni l la»; Delfín y «Los Reales» , 
, en canciones, «camp» , y co-
m o colofón, e l grupo folkló-
r i co «Alma de Aragón» . 
Todos estos conjuntos y 
artistas a c t u a r á n desintere-
sadamente, dado el c a r á c t e r 
benéfico del festival, durante 
el cual i n t e r v e n d r á as imismo 
el G rupo P rov inc i a l de Mú-
sica . ' i;. ' 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a del 
magno festival e s t á a cargo 
d é ' M a r i a n ó Forns . E s de es-
perar un completo éx i to ar-
t í s t i co y e c o n ó m i c o . 
>4rt/VVV\'VVVVVVVV>/VVaVVVVVVVVVVVV\/VV\̂ VW 
WLE FUJI- Y AMA 
. H O Y , 6'30 T A R D E . — S e ñ o r i t a s , gratis 
C O N S O R T E O D E R E G A L O S 
Organizado pro-viaje estudios Profesores Mercanti les 
A V E N I D A S A N J O S E , 137 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L . — Hoy , despedida. 
C o m p a ñ í a M i g u e 1 de Gran-
dy. 7'15 y 11. S A L G A D E M I 
A L C O B A , SESíORA. ¡Un vode-
v i l l leno de carcaiadas! H o v 
¡Ul t imo día! (Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
A V E N I D A . — Matina] a las l l ' l S 
y 4,30) 7'15 v 1030. (Todos pú-
blicos.) Ul t imos d í a s . E L M A -
Y O R E S P E C T A C U L O D E L 
M U N D O . Char l ton Heston. 
Jaimes Stewart, Bet ty Hut tor i . 
C O L I S E O . — M a t i n a l a las 11'45. 
^ S , 7, 9'15 y l l ' l S . . (Mayores 
18.) F R E N E S I , de A l f r e d ' 
Hi tchcock , c o n John F inch , 
Alee M c C o w e n . 
C O S O . — Matinal] a las 11'45. 
S^S, 6, 8 y 10. (Todos públ i -
cos.) T e r c e r a semana. L A 
B R U J A N O V A T A . Techni color. 
Angela Lansbury, D a v i d T o m -
hnson. U l t i m o d ía . 
D O R A D O . — Matina] a las 11*45. 
5, 7, 9 y 11- ( M a y o r e s 18.) 
T E X A S , 1870. Lee V a n Cleer, 
Reiner Schone. 
F L E T A . — Mat ina l a las 10'45. 
6 tarde y 9'30 noche. (Mayo-
res 14 y menores a c o m p a ñ a -
dos.) S e s u n d ' a semana. E L 
V I O L I N I S T A E N E L T E J A D O . 
Todd-Ao-color y sonido este-
r e o f ó n i c o . Topol , N o r m a 
Grane. 
G O Y A . — M a t i n a l a las 11*45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
Tercera s e m a n a . X Y Z E E 
( S A L V A J E Y P E L I G R O S A ) . 
El izabeth Taylof , Michae l Ca i -
• ne, Susannah Y o r k . 
M O L A . — 5 tarde. (Todos pú-
blicos.) Tercera semana. O T R A 
A V E N T U R A D E L O S C I N C O . 
Technicolor . 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) A H O R A M E L L A M A N 
E L S E Ñ O R T I B B S . E a s t m a n -
color . Sidney Poit ier , B á r b a -
r a M c N a i r , 
P A L A C I O . — Mat ina l a las 11'45. 
(Todos púb l i cos . ) C A T E T O A 
B A B O R . Alf redo Landa . A las 
4 de la tarde, esipecial con: -
L A F L A U T A M A G I C A . Fanta-
s ía en co lor para mayores y 
chicos. Butaca , 25 pesetas. A 
las 6 tarde y 9'15 noche. ( M a -
yores 18.) D é c i m a semana. E L 
P A D R I N O . M a r i ó n Brando . 
P A L A F O X . — M a t i n a l a las 
l i ' 4 5 . 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) Tercera semana. ¿ O U E 
M E P A S A , D O C T O R ? T e c h n i -
color . B a r b r a Streisand, R y a n 
O 'Nea i . 
R E X . — M a t i n a l a las 1Í'30. Í5, 
715 y 10'45. (Mayores 14.) Ter-
cera semana. L O S C O W - B O Y S . 
P a n a v i s i ó n 70 ' m m . Technico^ 
l o r y s o n i d o e s t e r eo fón i co . 
John Wayne, Roscoe B r o w n e . 
U l t i m o d í a . 
V I C T O R I A . — A las i r45- ma-
na l infant i l . E L R O B O D E L 
S I G L O . 4, 6, 8 y 10. (Mayores ' 
14.) Tercera semana. E N T R E 
D O S A M O R E S . Eas tmancolor . 
Mano lo , , Escobar , I r an E o r v . 
U l t i m o d ía . 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
A C T U A L I D A D E S . — M a t i n a l a 
las i r 4 5 . 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) L A S C I C A T R I C E S D E 
D R A C U L A . Color . Cns thoper 
Lee (ve r s ión or iginal ) . 
E L I S E O S . - 5, 7, 9 y 11. ( M a -
yores 18.) Segunda semana. 
L A R O D I L L A D E C L A I R E . 
Eatmanscolor . U n f i l m de E r i c 
R o h m e r , con Jean-Claude 
B r i a l y , Laurence M o n a s h a n . 
U l t i m o d ía . 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
! ARGENSÓLA. — Ses ión 5 tarde. 
(Todos núb l i cos . ) L U C K Y L U -
K E , E L I N T R E P I D O . D i b u -
j jos animados en ¿o lo r . A las 
•7, 9 y 11. (Mayores 18.) ¿ Q U E 
T A L , P U S S Y C A T ? Peter 
O'Toole, U r s u l a Andress, R o m -
my Schneider. 
A R L E Q U I N . — A las 11'45, ma-
t ina l in fan t i l . A X T E R I S E L 
G L A D I A D O R . D i b u i o s anima-
dos en Eastmancoilor. 4, 6, 8 
y 10. (Todos púb l i cos . ) L O S 
I N D E S T R U C T I B L E S . C ine -
mascope. Co lo r de Luxe . John 
Wayne, R o ç k Hudson , ü l t i r o o 
d í a . 
D E L I C I A S . — 4. 6. 8 v 10. «To-
dos púb l i cos . ) L A S 24 H O R A S 
D E L E M A N S . Cinemascope. 
Co lo r de Luxe. S t e v c M a c 
Queen, Helga Andersen. U l t i -
mo d ía . 
D U X . — 4'45 tarde. (Todos pú-
blicos.) E L S E Ñ O R D O C T O R . 
Eas tmancolor . M a r i o M o r e n o 
«Cant inf las» . 7, 9 y 11. ( M a y o -
res 18.) G A R R I N G O . Eas tman-
color . Anthony Steffen, Peter 
Lee Lawrence. 
G R A N V I A . _ 5, 7, 9 y 11. ( M a -
yores. 18.) Segunda semana. 
K L U T E . Cinemascope. Techni-
color . Jane Fonda . Dona ld S u -
therland. U l t i m o d ía . 
M A D R I D . — Sala 1: M a t i n a l a 
las 11'30. Tarde, 4, 6, 8 y 10. 
(Mayores 18.) G U A P O H E R E -
D E R O B U S C A E S P O S A . Eas t -
' mancolor . Alfredo Landa , Es-
peranza Roy. Sala 2; Ma t ina l 
a las 11'30. Tarde, 4, 6, S v 
10. (Todos públ icos . ) L A N O -
C H E D E L O S G I G A N T E S . C i -
nemascope. Technicolor . Gre-
gory Peck, E v a Mar ie Saint . 
U l t i m o día en las dos salas. 
N O R T E . — 4, 6. 8 y 10. (Todos 
: públ icos . ) L A L E Y E N D A D E 
E N E A S . Steve Reeves. Car la 
Mar l i e r . 
P A X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) E L H O M B R E Q U E S E 
Q U I S O M A T A R . Eastmanco-
lor. Tony Leblanc, E l i s a Ra-
m í r e z . 
P A R I S . — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. E X P E -
R I E N C I A P R E M A T R I M O -
N I A L . Eas tmancolor . O m e l l a 
M u t i . Alessio Oxano. 
R I A L T O . — M a t i n a l a las HMS, 
3'15 y 5. ( T o d o s púb l i cos . ) 
H O R R O R S T O R Y . 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) C O N F E S I O N E S 
D E U N C O M I S A R I O . Franco 
Nero , M a r i l ú To lo . 
R O X Y . — Tarde a las 4. (Todos 
púb l icos . ) A X T E R I S E L G L A -
D I A D O R . Dibujos animados en 
E a s t m a n c o \ r . 6, 8 y 10. (Ma-
í yores 18.) F R E N C H C O N N E C -
T I O N (Cont ra el imper io de 
l a droga). Cineinascope. Tech- , 
n icolor . Gene H a c k m a n , Fer-
nando Rey. U l t i m o d ía . 
S A L A M A N C A . — 4, 6, 8 y 10. 
(Todos púb l i cos . ) L O S H E R -
M A N O S M A R X E N E L 
O E S T E . 
T O R R E R O . — A las 5. (Todos 
púb l i cos . ) E L G A T O C O N B O -
T A S . Technicolor . 7, 9 y 11. 
(Todos púb l i ca s . ) L A R E I N A 
V I R G E N . Technicolor , J e a n 
Simmons, S t e w a r t Granger. 
, U l t i m o d ía . 
P E L O T A 
F R O N T O N J A I A L A I . — 4'30.. 
P A R T I D O S D E P E L O T A A 
C E S T A P U N T A , Q U I N I E L A S . 
AL OE 
ZONISSINIA" 
R O M A , 6.—El cantante M a s s i m o 
R a n l e r i h a sido el vencedor de 
" C a n z u n i s s i m a , 1972'V con l a c a n -
c ión " E r b a d i casi m í a " . 
E l m á s popular de los p rogra -
mas de l a Te lev i s ión i t a l i ana que 
desde h a c é 17 a ñ o s cubre el espa-
cio del d í a de l a E p i f a n í a , h a sido 
víÍ5í(o este/ noche por cerca de 
30.000.000 de espectadores. 
P a r a l a ed i c ión de " C a n z o n i s s i -
m a " ,de este a ñ o fueron enviadas 
por e l p ú b l i c o 20.613.346 c a r t u l i -
nas votos, con t ra 17.484.984 del a ñ o 
pasado, lo que consti tuye u n r e -
co rd pa ra este: p r o g r a m a - l o t e r í a , 
y a que el mismo se rea l iza e n 
c o m b i n a c i ó n con la l l a m a d a Lote-
r í a N a c i o n a l de Nuevo A ñ o , 
L a c l a s i f i cac ión f ina l , u n a c o m -
b i n a c i ó n de los votos del p ú b l i c o y 
de jurados especializados de cada 
u n a de las capitales de p rov inc ia 
de toda I ta l i a , d io ·ei siguiente r e -
sul tado: 
1. — M a s s i m o R a n i e r i , con 252'54 
puntos. 
2. — G i a n n i M o r a n d l , 153'73. 
3. — I v a Z a n i c c h i , 122'20. 
4. — M a r c e l l a , 117'58. 
5.— N i c o l a d i B a r i , 116'06, 
6. — N i ñ o Re i tano , 86'05. 
7. — O r i e t t a B e r t i , 77'96. 
8. — R o s a n n a F r a t e í l o , 73'88.—' 
E F E , 
MAÑANA, SU GRAN .ESTRENO DE 1973 
El eterno drama del amor. Una pasión tan arre-
batadora, que se confundía con el odio. 
Una gran figura del Cine, aclamada en todo el 
mundo, en un excepcional film de controversia 
" y polémica 
N U R I A * E 8 P E R T 
Un film de: 
M O R E N O 
l l l i n i l H U U I A L B A 
con A M E R I C O C O I M B R A • M A X I M O V A L V E R D E 
Uní coproduccISn TAUÀ FILMS. S. A. F. DE CASTRO • A. COIMERA SASTMANOOLO/i "' 
(Mayores de 18 a ñ o s ) Sesiones: 4'45, 7, 9'15 y 11'15 
L O C A L I D A D E S A N T I C I P A D A S , S I N R E C A R G O , E N T A Q U I L L A 
TEATRO ARGENSOLA 
Próximo martes, 9 de enero: tarde, 7; noche, 11 
P R E S E N T A C I O N 
Q U E T A C L A V E R 
áa JAIME SAiOíS 
AUñSBA CE8VERA - J t lü f t TEJELA - JOSE PASAN 
m r m » J O S E M A R I A 1 0 F E R Í N A 
íiyiiEVE INESES de EXITO en t 
E N C A R G O S D E L O C A L I D A D E S , E N T A Q U I L L A 
i 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 • 9 - 11 
(Todos púb l i cos ) 
S O R « Y E - Y E » 
H i l d a Aguir re — Manue l G i l — Enr ique G u z m á n 
M a ñ a n a : u O S R A T E R O S 
E M L A I N V D A D 





ü Presidió, en representación del 
Je fe del Estado, el teniente general 
don Joaquín Bosch de la Barrera 
C o n mot ivo de l a Pascua M i l i t a r 
$e celebro ayer en el s a l ó n del tro-
no del palacio de Capi tan ia Gene-
r a l una bri l lari te r e c e p c i ó n que fue 
pres id ida por el c a p i t á n general de 
la V Reg ión M i l i t a r , teniente gene-
r a l don J o a q u í n B a c h de l a Barre-
ra , que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n 
de S. E . el Jefe del Es tado . 
E n la plaza de Aragón , ante c l 
mencionado palacio, formaba una 
V I D A 
& 
S A N T O R A L D E H O Y 
F i e s t a de l B a u t i s m o de l S e ñ o r . 
S A N T O S : R a i m u n d o de P e ñ a -
forfc y L u c i a n o , p r e s b í t e r o s ; Cle -
ro , d i á c o n o ; J u l i á n , F é l i x y J e n a -
ro, m á r t i r e s ; Teodoro, monje ; C r i s 
p i n y Nicetas , obispos; C a n u t o , 
rey. , 
M i s a del p r imer domingo des-
p u é s de l a E p i f a n í a . 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
B A S I L I C A D E L P I L A R . - — H o y , 
m i s a a las c inco y media , e n l a c a 
p i l l a de Sant iago; a las seis, m i s a 
de infantes e n l a S a n t a C a p i l l a , 
donde t a m b i é n h a b r á m i s a à las 
siete, a las ocho y a las nueve. A 
las diez, las once, las doce, u n a y 
dos, en e l a l t a r mayor . 
A las siete y med i a de l a tarde, 
rosario de infantes; e l rosar io de 
devotos, a las nueve. 
E l templo se c ie r ra a l t e rmina r 
l a ú l t i m a misa . 
M I S A S V E S P E R T I N A S E N 
D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las d n c o : E n e l P i l a r y p a r r o -
quias del C a r m e n , S a n t a E n g r a c i a 
y S a n A n t o n i o . 
A las c inco y m e d i a : E n l a í S e o 
y par roquia de Lore to . 
A las seis: E n e l P i l a r y parro-
quias de S a n M i g u e l , S a n t a E n -
gracia , Sagrada F a m i l i a , Nues t r a 
S e ñ o r a de l Rosar io , Nues t ra S e ñ o -
r a de Lourdes , S a n J o s é Ar tesano 
y S a n A n t o n i o e iglesia de Nues -
t r a S e ñ o r a de G r a c i a (Hosp i t a l 
P r o v i n c i a l ) . , 
A las seis y m e d i a : E n l a Seo y 
par roquia de Nues t ra S e ñ o r a de 
los Dolores. 
A las siete: E n e l Püaa : y parro-
quias de S a n M i g u e l , S a n t a E n -
gracia , S a n Vicen te M á r t i r , P e r -
petuo Socorro, S a n A n t o n i o , S a n t a 
G e m a , S a n t a R i t a de C a s i a y S a n 
J u a n de A v i l a , e ig les ia de S a n 
C a y é t a n o . 
A las seite y m e d i a : E n l a Seo y 
parroquias de S a n Pablo , Sant iago, 
S a n BrauUo , S a n Franc i sco , S a n -
to Domingu i to d é V a l , Mont se r ra t 
y S a n t a C r u z , ig les ia de J e s ú s R e -
parador y Novic iado de S a n t a A n a . 
A las siete y cuarenta y c inco : 
E n l a par roquia de S a n Fel ipe . 
A las ocho: E n e l P i l a r y parro-
quias de S a n G i l , S a n M i g u e l , M a g -
dalena, Nues t r a S e ñ o r a de l P o r -
t i l l o , Nues t ra S e ñ o r a de A l t a b á a , 
Nues t ra S e ñ o r a de l A m o r H e r m o -
so. S a n L i n o , S a n Eugenio , C o r a 
n a c i ó n de l a V i r g e n . C r i s t o R e y , 
S a n Lorenzo , Nues t r a S e ñ o r a de l 
C a r m e n , C o r a z ó n de M a r í a , L a A l -
mudena , S a n J u a n de l a Cruz , S a n 
A n t o n i o , S a n Vicen te de P a ú l , 
Nues t ra S e ñ o r a de Guada lupe , 
S a n Pedro A r b u é s , Nues t r a S e ñ o -
r a de los Dolores, J e s ú s Maes t ro , 
S a n t a R i t a de C a s i a y S a n t a G e -
m a . 
A las ocho y cuar to : E n las p a -
rroquias de S a n Vale ro , Perpetuo 
Socorro e igles ia de l Sagrado Co-
r a z ó n , S a n J o s é P i g n a t e l l i y E n -
c a r n a c i ó n . 
A las nueve: E n e l P i l a r . 
NECROLOGICA 
I L U S T R I S I M O S E Ñ O R D O N 
L U I S S A N G I L D E P E D R O 
A consecuencia de una grave do-
léñe la , que supo sobrellevar con 
e jemplar r e s i g n a c i ó n cr is t iana , fa-
l lec ió ayer en Zaragoza e l i l u s t r í s i -
¡mo s e ñ o r don L u i s San G i l de Pe-
dro , tesorero del I lustre Colegio Of i -
c i a l de Doctores y Licenciados en 
F i lo so f í a y Letras y en Ciencias de 
e s t é D i s t r i t o Univers i ta r io , y cole-
giado dis t inguido de l a ent idad. 
L a muerte de este prestigioso za-
ragozano ha c a u s a d o gran senti-
m i e n t o e r t re sus n u m e r o s í s i m o s 
amigos y relacionados, y de manera 
especial entre todos !os pertenecien-
tes al c i tado Colegio profesional , 
d©nde l levó a cabo una eficiente la-
bor , a plena Sístisfacción de todos 
los s e ñ o r e s colegiados. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se efec-
t u a r á esta m a ñ a n a , a las nueve y 
media , desde Isaac Pera l , 3, a l a 
iglesia de San M i g u e l , donde se re-
z a r á u n responso, y seguidamente a! 
Cementer io C a t ó l i c o de Tor re ro . E l 
funeral se c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes, 
a las doce horas, en l a ci tada igle-
sia pa r roqu ia l 
Rec iban siuestro sentido p é s a m e 
sus familiares y e l I lustre Colegio 
de Doctores y Licenciados . 
c o m p a ñ í a del Regimiento de Pon-
toneros con escuadra, estandarte, 
banda y m ú s i c a , que fue revistada 
por el cap icán general, quien desde 
el podio instalado a l efecto, r ec ib ió 
ios honores de ordenanza. 
Puntualmente , a las doce del me-
d i o d í a , el c a p i t á n general ocupaba 
la presidencia del acto en el estra-
do, tenienao a su derecha al jefe del 
Sector Aéreo de l a I I I Región M i l i -
tar, general Seibane Cagide; gober-
nador mi l i t a r ; general G a r c í a Este-
ras, y otros generales con m^ndo, 
destino en plaza y en l a reserva. 
Tras ellos sus respectivos ayudan-
tes. A su izquierda se s i tuaron los 
Estados Mayores de los E j é r c i t o s 
de T ie r r a y A i r e de las respectivas 
Regiones. 
Frente a l t rono se encontraba 
una; nu t r ida r e p r e s e n t a c i ó n de jefes 
y oficiales de las fuerzas de l a 
U . S. A . F . con destino en l a base 
a é r e a de Zaragoza. 
L a banda m i l i t a r de la plaza in-
t e r p r e t ó e l h imno nacional , escucha-
do con respetuoso silencio por el 
numeroso p ú b l i c o que se h a b í a con-
gregado frente, a l pa lac io de Capi-
t a n í a . 
Inmediatamente se in ic ió l a recep-
c ión , desfilando en p r i m e r lugar l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i t o del A i -
re en e l orden siguiente: Armas de 
Aviación y Ar t i l l e r í a , y los Cuerpos 
J u r í d i c o s , Ingenieros A e r o n á u t i c o s , 
Intendencia Ç a n i d a d , I n t e r v e n c i ó n , 
Fa rmac ia , E c l e s i á s t i c o y Oficinas 
Mi l i t a res . 
A c o n t i n u a c i ó n , el E j é r c i t o de Tie-
r r a p o r e l siguiente orden: Cuerpo 
de Caballeros Mut i l ados por l a Pa-
t r i a ; representaciones de las A r -
mas de I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i -
l l e r í a e Ingenieros; A r m a m e n t o y 
C o n s t r u c c i ó n ; Cuerpos J u r í d i c o , de 
Intendencia,, I n t e r v e n c i ó n , Sanidad 
M i l i t a r , Fa rmac ia , Ec l e s i á s t i co , Ve-
ter inaria , Oficinas Mi l i t a re s , Cuerpo 
general de funcionarios civiles de 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r ; Cuerpos de 
l a G u a r d i a C i v i l y de l a Pol ic ía A r -
mada y representaciones de las Her-
mandades de Ret i rados de los tres 
E j é r c i t o s y de Alféreces y Sargen-
tos Provisionales. 
F ina l i zada l a r e c e p c i ó n , el capi-
t á n general v d e m á s asistentes al 
acto p re senckron el br i l lante desfi-
le de las fuerzas que h a b í a n rendi-
do honores. 
G O B I E R N O M I L I T A R 
C A M P O D E T I R O . — Para gene-
r a l conocimiento se hace p ú b l i c o 
que en el campo de t i ro y manio-
bras de San Gregor io , t e n d r á n lu-
gar los d í a s 8, 9, 10, 11 y 12, ejerci-
cios de t i ro con ametral ladora , mor-
tero y o b ú s 105/28, de 7 a 19 horas. 
E n el campo de t i ro y maniobras 
de Valdespar tera t e n d r á n lugar el 
d í a 11, ejercicios de t i ro con armas 
p o r t á t i l e s , de 9 a 13 horas. 
Disposiciones 
referentes a 
E l « B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o » 
en s u n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d í a de a y e r p u b l i c a l a s s igu ien -
tes d i s p o s i c i o n e s q u e a f e c t a n a 
l a r e g i ó n : 
R e s o l u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
de Z a r a g o z a p o r l a q u e se h a c e 
p ú b l i c a l a c o m p o s i c i ó n d e l T r i -
b u n a l c a l i f i c a d o r d e l c o n c u r s o 
p a r a l a p r o v i s i ó n d e t r e s p l a z a s 
de a r q u i t e c t o s m u n i c i p a l e S i ' D i -
c h o T r i b u n a l e s t a r á c o n s t i t u i d o 
p o r e l a l c a l d e , d o n M a r i a n o - H o r -
n o L i r i a , c o m o p r e s i d e n t e , y co-
m o v o c a l e s , d o n J o s é M a r í a G a s -
c ó n B u r i l l o , j e fe de I n s p e c c i ó n y 
A s e s o r a m i e n t o d e l a s C o r p o r a -
c iones L o c a l e s ; d o n B l a s A g u s t í n , 
d ecano d e l C o l e g i o d e A r q u i t e c -
tos e n r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l ; d o n 
R o b e r t o M o r e n o D í a z , c a t e d r á t i -
c o de l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s , p o r 
e l p r o f e s o r a d o , y d o n X a v i e r de 
P e d r o -y S a n G i l , s e c r e t a r i o ge-
n e r a l d e l a C o r p o r a c i ó n . A c t u a r á 
c o m o s e c r e t a r i o d e l T r i b u n a l , 
d o n E r n e s t o G á r c í a A r i l l a , o f i c i a l 
m a y o r d e l A y u n t a m i e n t o . 
P o r o t r a o r d e n d e l M i n i s t e r i o 
de E d u c a c i ó n y C i e n c i a se cons-
t i t u y e n e n l a U n i v e r s i d a d de Z a -
r a g o z a l o s s igu ien tes depa r t a -
m e n t o s : de C i r u g í a , P e d i a t r í a , F i -
s ó l o g í a y B i o q u í m i c a , M e d i c i n a 
i n t e r n a y O b s t e t r i c i a y G i n e c o l o -
g í a . L o s c i t a d o s d e p a r t a m e n t o s 
e s t a r á n i n t e g r a d o s e n l a s C á t e -
d r a s y D i s c i p l i n a s s e ñ a l a d a s e n 
e l dec re to 1243 de 1967 de 1 de 
j u n i o . 
E l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a p u -
b l i c a u n a c o r r e c c i ó n de e r r o r e s 
p o r l a que se l e v a n t a l a suspen-
s i ó n d e l de recho de. p e t i c i ó n de 
p e r m i s o s de i n v e s t i g a c i ó n y con -
ces iones d i r ec t a s de e x p l o t a c i ó n 
p a r a m i n e r a l e s de c o b r e e n e l 
p e r í m e t r o d e n o m i n a d o s u b s e c t o r 
I V , á r e a I , c o m p r e n d i d o e n l a s 
p r o v i n c i a s de L é r i d a y de H u e s c a . 
Los Reyes Magos entregaron juguetes a 
los escolares, en el Ayuntamiento 
* También visitaron la Cruz Roja, "Educación 
y Descanso" y diversos Centros asistencialej 
L o s R e y e s M a g o s d i s t r i b u y e n d o jugue tes a l o s e sco la res en e l P a t i o de O p e r a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o 
( F o t o M O N G E . ) 
Ayer por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en 
el palacio mun ic ipa l l a t radic ional 
entrega de juguetes a los alumnos 
de los grados maternales y de p á r -
vulos hasta l a edad de s iè te a ñ o s , 
de las Escuelas municipales y na-
cionales. E l "Patio de Operaciones" 
a p a r e c í a con l a d e c o r a c i ó n navide-
ñ a de estas fechas y a n i m a d í s i m o 
con l a presencia de los Reyes M a -
gos en u n estrado dispuesto a l efec-
to y escoltados p o r una escuadra 
de l a Gua rd i a M u n i c i p a l en traje 
de gala, ante los que desfi laron a 
pa r t i r de las rueve, mi l lares de pe-
q u e ñ o s, l ó g i c a m e n t e i lusionados 
tanto por l a presencia de Sus M a -
jestades, como por los juguetes 
que les iban siendo entregados por 
las gentiles "majorettes", a s í como 
por miembros de l a O. J . E . zara-
gozana. 
Doce m i l juguetes fueron repar-
t idos en total , a lo largo de l a ma-
g a ñ a por u n valor de 350.000 pese-
tas. 
Es tuvieron presentes en este sim-
p á t i c o acto, el teniente de alcalde 
presidente de la C o m i s i ó n de Cu l tu ; 
ra , don R i c a r d o M o r e n o Duarte ; el 
concejal delegado de E n s e ñ a n z a , 
don C r i s t ó b a l M i l á n A l l o z a , y otros 
miembros de l a C o r p o r a c i ó n muni -
c ipa l . 
E N L A C R U Z R O J A 
T a m b i é n ayer p o r l a m a ñ a n a , e n 
el Hosp i t a l de l a C r u z R o j a y sede 
de l a Asamblea p rov inc ia l de este 
organismo, en l a calle de Sancho y 
G i l , tuvo lugai el reparto de jugue-
tes que todos los a ñ o s en esta fe-
cha se real iza a los hijos de los ca-
mil leros de l a 49 B r i g a d a de Tropas 
de Socorro . 
P r e s i d i ó e l acto e l Jefe de l a mis-
ma , doctor don E m i l i o Rose l l , a 
quien a c o m p a ñ a b a n dist intos miem-
bros de l a c i tada Asamblea , a s í co-
mo directivos de l a C r u z R o j a de l a 
Juventud, oficiales y mandos de 
¡a 49 Br igada . 
P r o n u n c i ó unas emotivas palabras 
a l comienzo de l acto e l doctor R o -
IE 
A T 
SE LO DEDICAN LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS 
DE LOS ESCOLAPIOS 
H o y , domingío . se c e l e b r a r á e l t ra-
d ic ional "Día del E x A l u m n o * en el 
Colegio de las Escuelas P í a s y que 
este a ñ o se dedica a l i lus t re ara-
gonés don Santiago Pardo C a n a l í s , 
a l que le s e r á impuesta l a insignia 
de oro de l a Asoc iac ión de Ant iguos 
Alumnos , organizadora de los ac-
tes. 
D a r á n comienzo é s t o s a las once 
de l a m a ñ a n a con una misa en e l 
ora tor io del internado, y a conti-
n u a c i ó n se c e l e b r a r á en el s a l ó n 
de actos l a Junta general de aso-
ciados, en la que se d a r á cuenta de 
la M e m o r i a anual de actividades, 
se e x p o n d r á el estado de cuentas, 
h a b r á ruegos y preguntas, y tras 
el reparto de premios del p r imer 
certamen l i te rar io "Francisco La -
r raz" le s e r á impuesta l a ins ignia 
de oro a l s e ñ o r Pardo C a n a l í s . 
Po r ú l t i m o , los antiguos alumnos 
de las E s c u è l a s P í a s se r e u n i r á n en 
una comida de hermandad. 
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sell , glosando l a s igni f icac ión del 
m i smo y realzando l a generosa dis-
p o s i c i ó n que a l servicio de sus se-
mejantes anima en todo momento 
a cuantos integran en sus dist intos 
puestos y a todos los niveles, esta 
b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n . 
Por ú l t i m o se p r o c e d i ó a l a en-
trega de jugueres, p r o l o n g á n d o s e es-
te sencil lo y emotivo acto en u n 
grato ambiente de cord ia l idad y 
s i m p a t í a . 
E N E L C E N T R O M E R C A N T I L 
• Aye r p o r la m a ñ a n a , el s a l ó n de 
actos del Centro Mercan t i l estaba 
abarrotado de gente menuda. A las 
once c o m e n z ó l a p r o y e c c i ó n de una 
serie de pe l í cu l a s de dibujos anima-
dos, que fueron acogidas con evi-
dentes muestras de entusiasmo por 
parte del p ú b l i c o . 
M á s tarde, invitados p o r l a O b r a 
S ind ica l " E d u c a c i ó n y Descanso" y 
su di rector p rov inc ia l , don Alfredo 
V i l l a l b a Ar legu i , h ic ieron acto de 
presencia los Reyes Magos, quienes 
obsequiaron a cada uno de los n i -
ñ o s asistentes con u n lote de j u -
guetes. Todos los hi jos de afi l iados 
a l a mencionada Obra S ind ica l , me-
nores de diez a ñ o s , rec ib ieron s u 
correspondiente regalo con í n t i m a 
sa t i s facc ión . 
U n total de seiscientos lotes fue-
ron repart idos entre el p ú b l i c o in -
fant i l p o r Me lchor , Gaspar y Ba l t a -
sar. 
E n resumen, u n acto sencil lo y 
emotivo, especialmente d i r ig ido a 
los p e q u e ñ o s . 
V I S I T A S A O T R O S C E N T R O S 
Durante e l resto de l a m a ñ a n a y 
pr imeras horas de l a tarde, l a co-
m i t i v a de Sus Majestades de Or ien-
te v i s i t a ron otros centros de l a c iu -
dad, en especial los asistenciales y 
bené f i cos , en todos los cuales dis-
t r ibuyeron as imismo juguetes pa ra 
los h i jos de los enfermos y acogi-
dos, entre l a lóg ica a l e g r í a . 
H O Y , ¡FESTIVAL I N F A N T I L 
E N E L A B G E N S O L A 
H o y , a las 1130 de l a m a ñ a n a , 
d a r á comienzo, en e l Teatro A r g e n -
spla, e l g ran fest ival in fan t i l «Paz 
e n l a T i e r r a » , que viene a c l ausu -
ra r l a c a m p a ñ a que bajo este í í j 
t o lo h a s ido patrocinada por e l M i -
nis ter io de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o 
y organizada p o r l a d e l e g a c i ó n de l 
m i s m o en Zaragoza v e l Cent ro 
C u l t u r a l «Anade» . 
E n e l t ranscurso de l fest ival , y 
tras l a a c t u a c i ó n de payasos, i l u -
sionistas, cantantes, e t c é t e r a , se 
h a r á entrega a cargo de nuestras 
primeras autoridades de ios- trofeos 
y premios con los .que el excelen-
t í s i m o s e ñ o r min i s t ro d e In forma-
ción, y Tur i smo , D i p u t a c i ó n P r o -
v inc ia l , Ayuntamiento , Asoc iac ión 
de l a Prensa y los medios de difu-
s ión , han querido premiar l a labor 
de todos los n i ñ o s y n i ñ a s de nues-
t ra c iudad , que tan bri l lantemente 
han colaborado en e l éx i to de esta 
c a m p a ñ a . 
Todos aquellos que deseen acu-
d i r a l fest ival p o d r á n re t i ra r las 
entradas en e l , Centro Cu l tu ra l 
«Anade» (Francisco de V i t o r i a , 
3) antes de las oncp, de la m a ñ a n a 
o en la entrada del Teatro Argen-
sola a pa r t i r de d icha hora . L a en-
t rada es gratuita. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E 
E D U C A C I O N Y C I E N C I A 
S E R V I C I O D E P R O M O C I O N E S -
T U D I A N T I L . — E l " B o l e t í n Ofic ia l 
de l Es tado" del d í a 30 de dic iembre 
de 1972, pub l ica una orden del M i -
nis ter io de E d u c a c i ó n y Ciencia por 
l a que se convoca ayudas a l estudio 
para e l curso 1973-74 pa ra j ó v e n e s 
i nvá l i dos del aparato locomotor o 
a l t e r a c i ó n funcional del mi smo , 
comprendidos entre los seis y die-
c isé is a ñ o s de edad, en r é g i m e n de 
internado y que deseen recibi r , ade-
m á s del t ra tamiento m é d i c o adecua-
do, e n s e ñ a n z a s t eó r i co -p rác í i c a s de 
f o r m a c i ó n profesional . 
L a pe t i c ión de ayuda se formula-
r á mediante ins tancia d i r ig ida a l di-
rector general de F o r m a c i ó n Profe-
s ional y E x t e n s i ó n Educa t iva , en-
v i á n d o l a a "Regis t ro General del 
Min i s t e r i o de E d u c a c i ó n y Cienc ia" , 
Alca lá . 34, M a d r i d . 
E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n es de 
tres meses a pa r t i r del d í a 30 de 
d ic iembre, y d e b e r á n adjuntar a l a 
instancia, pa r t ida de nacimiento, 
cert i f icado m é d i c o of ic ia l acredita-
t ivo ' de l a inval idez, de estar vacu-
nado y de no poseer enfermedad in -
f é c t o c o n t a g i o s a n i menta l y dos fo-
t o g r a f í a s t a m a ñ o pos ta l de cuerpo 
entero, u n a de frente y o t ra de 
per f i l . 
P a r a mayor i n f o r m a c i ó n , dir igir-
se a l Servic io de P r o m o c i ó n Es tu -
d ian t i l , paseo de Isabel l a Ca tó l ica , 
n ú m e r o 7.; 
{ M A R M O L E S 
I S A N T O R 
I L á p i d a s • Pan-
: teones • Cruces 
Escu l tu ras 
I C a l á t a y u d 
RECIOS MAXIMOS 
PARA LA SEMANA 
• Fijados por la Comisión 
Provincial Delegada de Precios 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r de legado r e g i o n a l de C o m e r c i o 
se h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de l a P r o v i n c i a l D e l e g a d a d é 
P r e c i o s , a fin de e s t u d i a r y p r o p o n e r los m á x i m o s de v e n t a a l p ú b l i c o 
d u r a n t e l a s e m a n a c o m p r e n d i d a en t r e los d í a s 8 a l 14 d e l c o r r i e n -
tG m e s . 
A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n los s igu ien tes s e ñ o r e s : U n r ep resen tan te 
de l a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ; e l secre-
t a r i o g e n e r a l de l G o b i e r n o C i v i l ; s ec re t a r io t é c n i c o p r o v i n c i a l de l a 
C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s ; e l c o n c e j a l 
de legado de A b a s t o s de l A y u n t a m i e n t o de l a c a p i t a l ; r ep re sen t an t e 
de las A s o c i a c i o n e s de C o n s u m i d o r e s y A m a s de C a s a ; represen* 
tan te -de l a C á m a r a O f i c i a l de C o m e r c i o e I n d u s t r i a ; d i r e c t o r ge-
ren te de « M e r c a z a r a g o z a , S. A.»; d o n E m i l i o F o n d e v i l a E s c a r t í n , 
je fe d e l S i n d i c a t o P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a ; d o n E m i l i o V e r a T e l l o , 
p r e s iden t e de l a H e r m a n d a d S i n d i c a l de L a b r a d o r e s y G a n a d è r o à 
de Z a r a g o z a ; d o n J e s ú s Z u e c o S a n t o s y d o n L á z a r o S o l e r C á n o v a s , 
p o r e l S i n d i c a t o P r o v i n c i a l de F r u t o s y P r o d u c t o s H o r t í c o l a s / y d o n 
E d u a r d o U s ó n L a c a l y d o n L e o p o l d o T o r a l M o u s s e , p o r e l de P e s c a . 
A s i m i s m o a s i s t i ó e l jefe p r o v i n c i a l de C o m e r c i o I n t e r i o r . 
Precios máximos de venta al público 
E s t u d i a d o s d e t e n i d a m e n t e l o s p r e c i o s s e ñ a l a d o s d u r a n t e l a se. 
m a n a a n t e r i o r , v i s t a l a e v o l u c i ó n de l m e r c a d o y las p r e v i s i o n e s ra-
zonab l e s p a r a l a p r ó x i m a , y o í d o e l p a r e c e r de todos los as is ten-
tes, d e s p u é s de u n a m p l i o c a m b i o de i m p r e s i o n e s , se a c o r d ó p o r 
u n a n i m i d a d p r o p o n e r a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , c o m o p r e c i o s m á -
x i m o s de v e n t a a l p ú b l i c o que h a n de r e g i r en es ta c a p i t a l y p r o v i n -
c i a d u r a n t e l a s e m a n a de l 8 a l 14 de l c o r r i e n t e m e s , l o s que a con -
t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
F R U T A S 
M A N Z A N A S . — B e l l e z a de R o m a . . . . . . . 
G o l d e n D e l i c i o u s . . . . . . 
V e r d e D o n c e l l a . . . . . . 
R e i n e t a .: 
S t a r k i n g D e l i c i o u s 
N A R A N J A S . — N a v e l 
N a v e l i n a 
P E R A S . — E r c o l i n i 
B l a n q u i l l a o de a g u a 
L i m o n e r a 
R o m a 
W i l l i a m s 
P L A T A N O S 
U V A . — B l a n c a 
N e g r a ( N a p o l e ó n ) . . . 






























H O R T A L I Z A S 
A L C A C H O F A S 33'-
C E B O L L A S S E C A S 14'— » 
C O L I F L O R 15'— * 
J U D I A S V E R D E S 38'— » 
P A T A T A S . — ( E x t r a e n m a l l a d a ) 7'— 6'50 >. 
T O M A T E . — C a n a r i o 14— » 
M u c h a m i e l 22'— » 






1 0 ' -
E x t r a 1." 2.a 
B o q u e r ó n o a n c h o a 55'— P t a s . 
J u r è l o c h i c h a r r o 22'— » 
S a r d i n a 40'— » 
C A R N E S F R E S C A S 
33'— P ta s . 
20'— » 
35'— » 
27— P t a s . 
15'— » ' 
24'— » , 








C A R N E D E A Ñ O J O : 
G l a s é e x t r a : S o l o m i l l o » 
C l a s e 1.a A : L o m o , r e n d o n d o , b a r b i l l a , t apa , con -
i t r a c a d e r a , t a p i l l a 
C l a s e 1.a B : C u l a t a de c o n t r a , r a b i l l o de c a d e r a 
agu ja , e s p a l d a , pez 
C l a s e 2.a: M o r c i l l o s , l l a n a , b r a z u e l o , b a j a d a de 
p e c h o ;. 
C l a s e 3.a: F a l d a , c o s t i l l a r , pe scuezo , r a b o y 
p e c h o , 
C A R N E D E C O R D E R O : 
C a n a l e s de 7 a 12 k i l o s ( t e m a s c o ) : 
P i e r n a y c o s t i l l a , 
P a l e t i l l a « . . . ^ . . . . ^ , 
B a j o s 
C O R D E R O P A S C U A L : 
C a n a l e s de m á s de 12 k i l o s : 
P i e r n a y c o s t i l l a 
P a l e t i l l a 
B a j o s . . , 
C A R N E D E P O R C I N O : 
E x t r a : C i n t a de l o m o y s o l o m i l l o 
I.1: M a z a t r a s e r a ( j a m ó n ) , c h u l e t a de rifio^ 
n a d a y de l o m o 
2.1: M a z a d e l a n t e r a (pa l e t i l l a ) , c h u l e t a d é 
a g u j a 
V a r i o s : M a g r o de l a r d e o 
P a n c e t a y c o s t i l l a r . . . J " ! , " ! " ! 
P a p a d a .....! ' .!"*.. 
P i e s y o r e j a 
T o c i n o y c abeza 
E s p i n a z o 
C A R N E D E P O L L O " " Z V " " ^ " " . " " " , 
A p r o b a d a es ta p r o p u e s t a p o r m i a u t o r i d a d , se hace p ú b l i c o p a í a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 














E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D O N LUIS S A N GIL D E PEDRO 
T E S O R E R O D E L I L U S T R E C O L E G I O O F I C I A L D E D O C T O R E S Y L I C E N C I A D O S E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Y E N C I E N C I A S D E L D . U . D E Z A R A G O Z A , Y C O L E G I A D O D I S T I N G U I D O 
F A L L E C I O A Y E R , D I A 6 D E E N E R O D E 1 9 7 3 
R . I . P . 
L A J C I ^ C 0 L E G I 0 0 F I C I A L D E A C T O R E S Y L I C E N C I A D O S E N F I L O S O F I A Y L E T R A S Y E N 
d e s d 1 ™ ^ m O T t u ï r i f a s a l t e V a c,on-dVC^Ón del c a#ve r , que t e n d r á lugar hoy, d ía 7, a las 9'30 de la m a ñ a n a , 
responso v acto s e a n í d o rt C.ZZtJl * ̂ l̂esJa Par roquia l de San Migue l ^ los Navarros , donde se c e l e b r a r á un 
. , responso, y acto seguido, al Cementerio c a t ó l i c o de Torrero , por todo lo cual les q u e d a r á muy agradecida. 
e l e t e r n ^ d S c a n s o d e ' s u a l m a f * ^ * ™ ' d í a 8' a laS 12 de l a m a ñ a n a ' en l a antes referida Pa r roqu ia l , s e r á apl icado por 
Pompas F ú n e b r e s Zaragoza — San M i g u e l , 12 — Teléfo. os 221790 y 223101 
E O 
D E L 
I N D A 
asreuàm 
Grmées 
gustos f !úéas Im pmibiüémles 
Llegaron las rebajas de enero 
' y con ellas una serie de mara-
villosas ofertas para todos. Pa-
ra todos los que dispongan de 
dinero para este fin. Porque (es 
curioso) que sea en estos d í a s 
en que los bolsi l los, es decir, las 
carteras de los sufridos padres 
«de fami l ia , a n d a n ' c i e r t a m e n t e 
poco provistas de fondos, cuan-
do la t e n t a c i ó n en fo rma de fa-
bulosas oportunidades, de i n ; 
igualables posibi l idades, de in-
comparables ocasiones, de for-
midables gangas, de provocati-
vas invitaciones al desembolso, 
e t c é t e r a , se presenta de fo rma 
m á s que seductora para las se-
ñ o r a s y Señor i t a s en los m á s 
vistosos escaparates de l a ca-
pi ta l . 
— ¿ S e r á s capaz de no recono-
cer q u é se r í a u n verdadero cr i -
men dejar pasar l a o c a s i ó n de 
comprar el abrigo para la n i ñ a , 
cuando hace u n mes va l í a cua-
tro m i l pesetas y ahora lo pue-
des comprar só lo por m i l dos-
cientas? —le dicen a uno cator-
ce o quince veces a l d ía . 
—Mujer , es verdad eso. N o sé 
corno puede serlo, pero es ver-
d i d —contesta el sufrido padre 
de fartiilia—; s in embargo, tam-
bién es verdad que no podemos 
comprar nada que no estuviera 
previsto en los gastos de este 
mes. 
^ -T-¿Y vamos a dejar pasar esta 
ü n i c a o c a s i ó n .de «ganar» tres 
naií p é s e t a s ? ¿ Y t ú dices que 
entiendes algo de e c o n o m í a ? 
•^r-Bueno, é s e es u n plantea-
miento u n tanto incorrecto de 
la c u e s t i ó n —contesta, e l sufri-
do padre de fami l i a . 
— T ú d i lo que quieras, pero s i 
OS lo compramos ahora, p a s a r á 
el invierno y l a n i ñ a se q u e d a r á 
s in abrigo. ¿ S e r á s capaz de no 
comprenderlo? 
E s fácil imaginar que el sufri-
do padre de f ami l i a acaba expri-
miendo su exhausta cartera ( y a ' 
previamente expr imida con los 
ú l t i m o s obsequios no previstos 
para l a fiesta de los Reyes M a -
gos; ya antes as imismo expr imi-
da con mot ivo de los gastos mo-
tivados por las fiestas de N a v i -
dad y fin y p r imero de a ñ o ) , q 
«au tor iza» l a compra del abrigo 
para l a n i ñ a , " o r «gana r» , efec-
tivamente, esas t r è s m i l pese-
tas, que se r í a un< verdadero c r i -
men dejar pasar de largo. 
•—Oye, p a p á —le dicen a l d í a 
« iguiente—, ¿ h a s visto- q u é « t ren-
cas» hay en «Gale r í as Pepe» para 
los chicos? C o n e l ' p rec io de una 
v e s t i r í a m o s a los dos.., 
— M u y bien, pero el caso es 
que no podemos gastarnos el d i -
nero que cuesta esa «una» . 
-—Oye, ¿ p o r q u é no pides u n 
ant icipo? 
—¡Val iente manera de comen-
zar el a ñ o ! ¿Creé is que las em-
presas pueden tomar en serio a 
« n empleado capaz de pedi r u n 
anticipo só lo para compra r en 
las rebajas? 
— Y s i s abé i s que esto de las 
rebajas es todos los a ñ o s , ¿ p o r 
^ u é no g u a r d á i s u n poco del di-
nero de la «ext ra» de Nav idad 
Dará el mes de enero? —pregun-
i | a con toda ingenuidad uno de 
I los n i ñ o s . 
— ¿ Y p o r q u é los comerciantes 
no hacen estas rebajas tan gran 
des cuando la gente no ha gas-
tado a ú n l a «ext ra» de N a v i -
dad? —pregunta otro n i ñ o , no 
menos ingenuo. 
N o es muy difícil de imaginar 
lo que piensa el sufrido padre 
de fami l i a en el curso de este 
coloquio tan sugestivo. De to-
dos modos, t iempo h a b r á , du-
rante l o . que queda de enero y 
a ú n de febrero; cuando las re-
bajas no só lo t o d a v í a colean, si-
no que vuelven con inusi tado v i -
gor y f a n t á s t i c a s ofertas, a que 
el sufrido padre de fami l ia ten-
ga t iempo y mot ivos suficientes 
para ejercer una de las vir tudes 
en las que el mundo actual es 
menos p r ó d i g o : l a paciencia-—A. 
[ N C E A D A 
D E L D I A D E 
E O S R E Y E S 
L a m a ñ a n a estuvo l l e n a de 
"sorpresas" en los hogares; 
las corbatas pa ra los papas, 
los perfumes pa ra l a m a m á y 
los jugruetes p a r a los n i ñ o s . 
E n l a cal le , f r ío con cielo des 
pejado, c o n viento que n o sabe-
mos de flué cuadrante proce-
d i a , pero que h e r í a e l rostro, y 
poca a n i m a c i ó n has t a que se 
fue acercando e l m e d i o d í a . 
T rasnochada en l a v í s p e r a de 
l a fes t ividad de los Reyes M a -
gos, e n v a r í a s coti l lones c o n 
r o s c ó n inc lu ido , y con e l puen-
te pa ra descansar e l domingo 
has ta l a l o m a d a labora l d e l l u -
nes, que pone f i n a las v iceva-
caciones desde e l pasado d í a 24. 
M a ñ a n a , lunes, se i n i c i a una 
etapa de r e a n u d a c i ó n de a c t i -
vidades. T o d o e l mundo y a es-
t a r á e n s u puesto, salvo los 
afectados por l a gripe, ese q u i n 
ce por ciento que a l parecer l a 
padecen en nuestra ciudad. U n a 
gripe en las j omadas nav ide -
ñ a s , no deja de ser inopor tu -
na , porque nos p r i v a de las va-
caciones, de los manjares y be-
bidas apropiadas en estos d í a s , 
en tan to que nos co lma de f á r -
macos. 
Ana lgés i cos y jarabes h a b r á n 
sido pa ra muchas personas sus-
t i tut ivos de turrones y c h a m -
pan . 
Dis t in tos organismos, en t ida -
des, asociaciones, h a n l levado a 
los Reyes Magos has ta sus se*-
des p a r a que dis t r ibuyeran ju-
guetes entre los n i ñ o s de su» 
funcionarios, empleados o aso-
ciados. Reyes Magos que c i r c u -
l aban en taxis o en coches g ran 
tur ismo, con sus trajes y coro-
nas de g u a r d a r r o p í a . 
P o r eso, pa ra dar u n a mayor 
d ign idad y encantador mis te-
r io a esos Reyes Magos, en a l -
gunas insti tuciones, como en l a 
C i u d a d Escolar " P i g n a t e l l i " , 
por ejemplo. Sus Majestades 
orientales l l egan con el mayor 
s igi lo y depositan los juguetes 
y obsequios en los zapatitos que 
los n i ñ o s y n i ñ a s h a n dejado 
a l a en t rada de sus dormi to -
rios. S i n l a presencia f ísica que 
muchas veces rompe e l encan-
to de l a i lus ión . 
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M EN FAVi 
DOS FISICOS 
"Auxilia" lleva la Cultura a la casa de los niños que no pueden asistir al colegio 
Como todas aquellas personas 
que realizan una obra b e n e m é r i -
ta, Conchi ta Garc í a de Baso y 
M a r i Paz Lorente, dos j ó v e n e s 
y animosas, universi tarias, se 
resisten a hablar de sí mismas 
y prefieren que. sobre todo, ha-
blemos de l a obra en que ellas, 
con u n grupo cada vez mayor de 
personas de buena voluntad, es-
t á n impl icadas en favor de los 
n i ñ o s d isminuidos f ís icos. 
—Nuestro d e s e ó de hacer algo 
por ellos —nos dicen— e s t á en 
l ínea con las directrices especí-
ficas de una o r g a n i z a c i ó n que 
tiene sus raices en F r a n c i a , 
dpnde fue fundada el siglo pasa-
do, para pasar posteriormente 
a otros p a í s e s , entre él los el 
nuestro. P o r eso, para fundar en 
.Zaragoza «Auxilia», que é s t e es 
el nombre de esta Obra , ñ o s pu-
simos en contacto con el dele-
gado á z ella en B i lbao , don Joa-
q u í n C á m a r a , quien nos faci l i tó 
las orientaciones necesarias, en 
esta p r imera fase de nuestras 
actividades. Aparte de B i l b a o , 
«Auxilia» funciona t a m b i é n en 
otras capitales e s p a ñ o l a s . Es-
peramos — a ñ a d e n nuestras in-
formadoras— tener pronto or-
ganizada de tal manera esta De-
legación zaragozana, de modo 
que podamos tener una autono-
m í a funcional completa. 
—¿Cuál se r í a l a definición m á s 
aproximada de los fines de «Au-
xilia»? 
—Bueno, es u n m o v i m i e n t o 
que persigue u n ideal basado en 
que el m i n u s v á l i d o tiene e l mis-
mo derecho que los d e m á s hu-
manos a las posibi l idades que 
la Cu l tu ra b r inda . S i pensamos 
que en muchos casos y debido 
a su p rop ia l im i t ac ión , estos 
d isminuidos f í s i c a m e n t e o m i -
n u s v á l i d o s no pueden acceder a 
los centros donde l a Cu l tu ra se 
imparte , se trata de hacerles lle-
, gar la Cu l tu ra a sus propias ca-
sas por medio de equipos de pro-
fesores que toman sobre s í es-
ta honrosa responsabil idad. 
—¿Qué condiciones se requie-
ren para formar parte de esos 
equipos de profesores? 
— E n p r inc ip io , u n honesto de-
seo de cooperar y la buena vo-
luntad consiguiente para respon-
sabilizarse en esta tarea que, co-
mo es lógico, ha de ser regular 
y constante. E n ia p r á c t i c a se 
forman equipos de cinco profe-
sores que van rotando de modo 
que cada uno de ellos, en las 
distintas especialidades d idác t i -
cas imparte una hora d iar ia de 
clase al n i ñ o que se les asigna 
para este fln. 
— ¿ S o l a m e n t e , los n i ñ o s reci-
ben esta a t e n c i ó n de «Auxilia»? 
—Niños y a veces t a m b i é n , s i 
a s í lo sol ici tan, j ó v e n e s , e inclu-
so tenemos alstún a lumno que 
tiene los treinta a ñ o s . 
—Entonces, l a acc ión de «Au-
xilia», ¿ sup le la que correspon-
de r í a a un colegio? 
—Efectivamente; por ello tam-
b i é n la e n s e ñ a n z a impar t ida se 
g r a d ú a de forma que e s t é idó-
neamente adecuada a la edad y 
posibil idades y p r e p a r a c i ó n del 
a lumno ' en cada caso, es dech , 
E d u c a c i ó n General Bás i ca , B a -
chi l lerato, etc. 
—Aparte d é la f o r m a c i ó n de 
t ipo cul tura l , ¿se atiende algu-
n a otra vertiente en el aspecto 
formativo? 
r—Efectivamente, se tiende ade-
m á s y de modo importante a 
que el d5sm?nu!do físico se des-
prenda de posibles complejos de-
rivados de su propia s i t uac ión 
física, de modo que su inteligen-
cia, en p r inc ip io a nivel s imi la r 
a l a de cualquier otra persona 
de su edad en circunstancia di-
gamos «normales» , se desarrolle 
al m á x i m o de sus posibil idades 
y pueda ser as imismo ú t i l a la 
sociedad en que vive. 
—¿Cuan tos disminuidos < h a n 
solicitado ser atendidos a tra-, 
vés de." «Auxilia»? 
—Unos diez. 
—¿Y c u á n t a s personas consti-
tuyen el profesorado disponible 
en la actualidad?. -
—Entre cuarenta y cincuenta. 
—Es decir, que n e c e s i t a r í a n 
aumentà . r este n ú m e r o para po-
der ampl iar el campo de sus 
actividades. 
—Efectivamente y q u i s i é r a m o s 
que a t r avés de A M A N E C E R y 
otros medios de di fus ión se h i -
cieran «co algunas personas dis-
puestas a esta labor tan h u m á -
na y generosa, de este l lama-
miento. Para ello pueden di r ig i r -
se a Fernando el Ca tó ico, 24, 
p r inc ipa l derecha, teléf. 252042, 
—¿Han realizado, a q u í en. Za-
ragoza a l g ú n curs i l lo o confe-
rencia de t ipo preparatorio para 
el profesorado de «Auxilia»? 
— E n fecha p r ó x i m a , : posible-
mente el d ía 16 de este m i s m o 
mes, t e n d r á n lugar tres confe-
rencias sucesivas sobra los te-
mas « E s p í r i t u y a c c ' ó n de «Au-
xilia», «Psicología del d i s m i n u í 
do físico» y «Pedagogía apl icada 
al d i sminuido físico», y que pro-
p o r c i o n a r á n como su enunciado 
dice bien claramente, una serie 
de conocimientos a nuestros 
profesores. , 
—Aparte de profesores t i tula-
dos, ¿ p u e d e n col a b o r a r con 
«Auxilia» otras personas? 
— N a t u r a l m e n t é , ya que para 
impar t i r clases de niveles no su-
periores hay personas de cultu-
ra adecuada a este fin que pue-
den hacerlo, aunque carezcan de 
t i t u l ac ión a c a d é m i c a . 
— ¿ E s t á previs ta alguna otra 
act ividad en favor de los dismi-
nuidos fínicos acogidos a la ac-
ción de as ía o rgan izac ión? 
—Sé vienen realizando unos 
t u m o s sn, colonias infant Ies ex-
profeso para d isminuidos físi-
cos, en A r r f i m i l l a ds l C a y ó n 
(Santander), a los q ú e acuden ni-
ñ o s de las provincias de B i l b a o 
y V i t o r i a y espsramqg que en 
el p r ó x i m o verano puedan acu-
d i r a los mismos algunbs repre-
sentantes zaragozanos. 
Y a saben, pues, nuestros lec-
tores acerca de los nobles afa-
nes de «Auxilia» en nuestra ca-
pi ta l . Y de las ayudas que son 
necesarias para, que esta labor 
resulte del todo f ruc t í fe ra y en 
mayor escala. Todos, en esta 
ocas ión , tenemos la palabra. . . 
A M I G U E T 
— i ^ . •IIIMIIIIIIIIIInuil niïn . "°-™™r-
R E B A J A S d e E N E R O 
¿ T o d o s l o s a r t í c u l o s , d e t o d a s l a s s e c c i o n e s . t o t a l m e n t e r e b a j a d o s . 
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FINAL F E L I L . D E LA 
MABEL FLTMRALD 
l ú e l l u e v lueva; gabardina nueva... 
T r i n c h a r a e n l í n e a recta con u n a 
so la f i l a de botones, c a n e s ú s de-
lante y ' d e t r á s . Confeccionada en 
sarga de poliester y a l g o d ó n . C o -
lor beige " m a s i l l a " . 
T a m b i é n en poliester y a l g o d ó n , 
esta vez de color beige " g a m u z a " . 
L í n e a muy c lás ica pa ra u n a p ren -
d a c ó m o d a . 
HABLEMOS DE CORBATAS 
C h a q u e t ó n tres cuartas, entera-
mente forrado de p ie l s i n t é t i c a . 
C o m b i n a los colores verde musgo 
con blanco m a r f i l , especialmente 
recomendado pa ra temperaturas 
por debajo de cero grados. M o d e -
los C o n d a l - P o n s e t í . 
E s t o d e l f i n a l f e l i z sue le s i e m -
p r e a p l i c a r s e a l a s h i s t o r i a s de 
a m o r , y en tenderse en u n s o l o 
s e n t i d o : l o s a m a n t e s se ca san , 
o se v a n a v i v i r j u n t o s , m i e n t r a s 
se de j a a l a i m a g i n a c i ó n de l con -
t e m p l a d o r de l a h i s t o r i a l a c o n -
c r e c i ó n i d e a l de esa f e l i c i d a d . 
C o m o es s ab ido , l a f ó r m u l a e n 
t r a d u c c i ó n ing lesa , « h a p p y e n d » , 
- fue u n o de los c i m i e n t o s que ba-
s a r o n e l é x i t o de l a i n d u s t r i a c i -
n e m a t o g r á f i c a n o r t e a m e r i c a n a e n 
los m o m e n t o s de s u m a y o r auge . 
L o s g u i o n i s t a s a c u m u l a b a n , p e r i -
pec i a s y t r á g i c o s , o c ó m i c o s i n -
• conven i en t e s en t o r n o a l a m o r de 
u n a pa re j a , pe ro , de todas m a n e -
ras , a l f i n a l h a b í a f i n a l fe l i z , c o n -
c r e t a d o p o r e l d i r e c t o r de l a pe-
l í c u l a de m u y diferentes , m a n e -
r a s : m a n o s que se unen , . .beso 
a r r e b a t a d o r , c o m p a s e s de m a r -
c h a n u p c i a l f a m o s a , p a r e j a que 
c a m i n a h a c i a el. h o r i z o n t e en u n 
pa i sa je de v a r i a d a s c a r a c t e r í s t i - . 
cas . « S e l l o r a m u c h o , p e r o ter-
m i n a b i e n » , e r a el, r e s u m e n feme-
n i n o de c u a l q u i e r p e l í c u l a de 
é x i t o . L a f ó r m u l a , c o n ma n i f i e s -
tos an tecedentes l i t e r a r i o s , v o l -
v i ó luego d e l c ine a l a l i t e r a t u r a 
y f l o r e c i ó en l o s i n n u m e r a b l e s vo-
l ú m e n e s de las co l ecc iones « r o -
s a s » , que l a : desac red i t a ron a n t e 
lo s o jos de l o s in te lec tua les , d z 
t a l m a n e r a que a h o r a , c u a n d o 
u n a p e l í c u l a o • u n a n o v e l a d is -
f r u t a n de « f i n a l fe l iz» , e l hecho 
pa rece e n t r a ñ a r , a los o jos de 
los l ec to res que se a u t o v a l o r a n 
i n t e l e c t u a l m e n t e c o n c i e r t a exa-
g e r a c i ó n , u n a d i s m i n u c i ó n de m é -
r i t o s . 
P e r o y a es h o r a de p o n e r f i n a l , 
n o s é s i fe l iz , a . esta d i g r e s i ó n . 
P o r q u e l o que q u e r í a s e ñ a l a r es 
que t a m b i é n en t e r renos que no 
s o n e s t r i c t a m e n t e de h i s t o r i a s de 
a m o r , p u e d e n da r se los f ina l e s 
fe l ices . U n f i n a l f e l i z es e l de l a 
h i s t o r i a u n i v e r s i t a r i a de M a b e l 
F i t z g e r a t d ( ape l l i do que s i e m p r e 
m e p r o d u c e u n e s t r e m e c i m i e n t o , 
a c a u s a de se r e l de u n a de los 
nove l i s t a s que m á s he a d m i r a d o , 
d i s f r u t a d o y ap rec i ado ) . L a his-
t o r i a u n i v e r s i t a r i a de M a b e l F i t z -
g e r a l d h a s i d o l a r g a y d i f í c i l , co-
m o v e r e m o s , y c o m o ta l vez d é j e 
en t r eve r y a de en t r ada , el hecho 
de que M a b e l F i t z g e r a l d t iene 
c i e n a ñ o s y s o l a m e n t e a h o r a v a 
a c o n s e g u i r que le en t r eguen s u 
t í t u lo , u n i v e r s i t a r i o , en l a U n i v e r - . 
s i d a d de O x f o r d . A u n q u e , eso s í , 
n o el que M a b e l F i t z g e r a l d h a b í a 
c o n q u i s t a d o en s u m o m e n t o , s i n o 
o t r o . P e r o , a l f i n y a l cabo , t í t u l o 
u n i v e r s i t a r i o y o x o n i a n o . 
L a h i s t o r i a u n i v e r s i t a r i a de M a -
b e l F i t z g e r a l d v iene a c i f r a r s e en 
l a l u c h a ent re l a t r a d i c i ó n y l a 
r e a l i d a d , en que l a p r i m e r a se 
e m p e ñ a b a e n q u e d a r p o r e n c i m a 
c o m o fuese, a u n q u e a p a r e n t a n d o 
c i e r t a f l e x i ó n ante e l i m p u l s o de 
l a r e a l i d a d . M a b e l F i t z g e r a l d , que 
t iene a h o r a c i e n a ñ o s c o m o c i en 
so les y a u n p o c o m u s t i o s , fue 
u n a p i o n e r a de l a p r e s e n c i a de 
l a m u j e r e n las au l a s u n i v e r s i t a -
r ias , p e r o en l u g a r de r e a l i z a r sus 
e s tud ios en a l g u n a i n s t i t u c i ó n c o n 
v i s o s de m o d e r n a , que hub iese 
c e r t i f i c a d o i n m e d i a t a m e n t e l a 
L a Univers idad de Oxford 
c u l m i n a c i ó n e sco l a r de esos es-
tud ios , p r e f i r i ó l anza r se a l ata-
que de u n b a s t i ó n t r a d i c i o n a l co-
m o es, t o d a v í a , y c o m o era , sobre 
todo, l a U n i v e r s i d a d d e O x f o r d . 
Y a l l á p o r los a ñ o s i n i c i a l e s de 
este s ig lo , c u a n d o M a b e l F i t zge -
r a l d e r a u n a m o c i t a —no s é s i 
p i n t u r e r a , o t a l vez t ó p i c o e j em-
p l o de las y a f a b u l o s a s . « s u f r a -
g i s t a s » — , se m a t r i c u l ó en O x f o r d , • 
n a d a m e n o s que en O x f o r d , p a r a 
s egu i r es tud ios de p s i c o l o g í a . L a 
t r a d i c i o n a l U n i v e r s i d a d n ó p u s o 
n i n g ú n r e p a r o aparente , y apa ra -
toso a que M a b e l F i t z g e r a l d fre-
cuentase sus t r a d i c i o n a l e s au l a s , 
se ins t a l a se en t re sus h i s t ó r i c a s 
paredes . N o se supo , t a m p o c o , 
que s u p r e s e n c i a fuese o r i g e n de 
t r a s to rnos , que los m a e s t r o s se 
t r a b u c a s e n an te s u s o r p r e n d e n t e 
p r e s e n c i a , o s u r g i e s e n r i v a l i d a -
des ent re sus c o m p a ñ e r o s . M a b e l 
F i t z g e r a l d a p r e n d i ó , pues , p s i co -
l o g í a en O x f o r d , a l a s o m b r a de 
l a s p i e d r a s venerab les , c o m o sue-
le dec i r se en estos casos . E s t u -
d i ó lo que qu i so , p e r o no c o n s i -
g u i ó u n a c o n s t a n c i a ^o f i c i a l de 
q u e l o h a b í a hecho, p o r q u e n 
f o r d , que a b r í a sus pue r t a s a h ' 
mu je r e s , no c o n c e d í a t í t u l o s 
las muje res , s egu ramen te p o r cu? 
p a de a l g u n a l e j a n a c o n s i d e r à 
c i ó n e s c o l á s t i c a , p o r c u l p a de a l 
g u n a c o m p l i c a d a c l á u s u l a f u n d à 
c i o n a l , p o r c u l p a de a l g u n a v o l 
e s c a n d a l i z a d a ante l o que no * 
h a b í a v i s t o n u n c a , que c o n sea " 
r i d a d i n v o c a r í a e l s o n r o j o inevi-
t ab le de l a p i e d r a . S a b i a y p T à 
p a r a d a , M a b e l F i t z g e r a l d se mar . 
c h ó de O x f o r d , p e r o s i n t í t u l o 
que ac red i t a se esa s a b i d u r í a v 
esa p r e p a r a c i ó n . 
A l c a b o de los a ñ o s , cuando él 
m u n d o o x o n i a n o que M a b e l F i tz -
g e r a l d c o n o c i ó r e s u l t a y a tan m i -
t i c o c o m o e l i n v o c a d o p a r a no 
concederle , e l t í t u l o que h a b í a 
c o n q u i s t a d o , c u a n d o O x f o r d , en-
t r ega y a t í t u l o s a las mujeres 
q u e e s t u d i a n en t re sus venera-
b les paredes , c u a n d o M a b e l F i t z -
g e r a l d t iene c i e n a ñ o s c o m o c ien 
rosas , O x f o r d r e p a r à l a i n j u s t i c i a 
y M.abel F i t z g e r a l d i v a a r e c i b i r 
U n t í t u l o o x o n i a n o . S i n embargo 
n o v a a se r t a m p o c o e l que ¡é 
c o r r e s p o n d e . E s t u d i ó p s i c o l o g í a 
y v a a r e c i b i r u n a t i t u l a c i ó n en 
a r te . S u p o n g o que, a estas a l tu-
ras , l a c u e s t i ó n n o t e n d r á d e m a -
s i a d a i m p o r t a n c i a p a r a l a ancia-
n a M a b e l F i t z g e r a l d aunque , a l o 
peo r , s igue t e n i é n d o l a p a r a l a 
a c r e d i t a d a t r a d i c i ó n de O x f o r d . 
F i n a l , f e l i z , pues, p a r a u n a a ñ o -
sa h i s t o r i a . F i n a l fe l i z , p e r o tam-
b i é n f i n a l e j e m p l a r . E l cuento , l a 
h i s t o r i a , t iene s u m o r a l e j a . Sá -
q u e n l a los h i p o t é t i c o s l ec tores de 
este p a p e l , p o r s u cuen ta . C a d a 
c u a l l a suya , a u n q u e m u c h a s 
c o i n c i d a n . D e s p u é s de es ta histo-
r i a , s egu i r l a t r a d i c i ó n y d i c t a r 
y o esa m o r a l e j a , m e pa rece pel i -
g roso : 
M A R C E L O A R R O J T A - J A U R E G U I 
(Pyresa) 
A l DE DIVORCIARSE... 
italianos se autoacusais 
x l u s o se f i n g e n I O Í O S 
Con ello se crea un gran lío jurídico 
los 
B O M A , .— P o r p r i m e r a 
vez desde l a en t rada en vigor del 
Concordato entre l a San ta Sede 
e I ta l ia , dos sentencias de nu l i -
dad m a t r i m o n i a l emitidas por e l 
T r i b u n a l ec les iás t ico h a n dado 
lugar a que l a M a g i s t r a t u r a 
i t a l i ana proceda penalmente 
cont ra los c ó n y u g e s que h a n 
obtenido de l a Iglesia l a decla-
r a c i ó n de nu l idad de su m a t r i -
monio. 
L a i n i c i a t i va se debe a l f i s -
c a l def T r i b u n a l de segunda 
Y vamos a hab la r de l a corba-
ta . . A l g o tarde, es cierto, porque 
p a r a estas horas u n porcentaje 
bastante elevado de ciudadanos 
e s p a ñ o l e s h a b r á n sido obsequiados 
c o n a lguna, n o en vano siempre 
se h a considerado como e l regalo 
m á s socorrido, ú l t i m o recurso p a -
r a sa l i r de engorrosas situaciones. 
H a c e unos a ñ o s l a corbata cons-
t i t u í a e l ú n i c o elemento decorat i -
vo y f r ivo lo de l a i ndumen ta r i a 
mascu l ina , l a no t a de color que. 
a n i m a b a aquellos espesos y apa -
gados grises con los que, s i s t e m á -
ticamente, se v e s t í a n nuestros c a -
bal leros. 
H o y l a r a n c i a sobriedad de los 
c incuen ta h a sido superada. Te j i -
dos multicolores, de tonalidades 
rabiosas son ut i l izados e n todo t ipo 
de prendas mascul inas . Este hecho 
h a venido provocando durante a l -
gunas temporadas u n verdadero 
despliegue de f a n t a s í a e n los pa r -
cos l í m i t e s de las corbatas, 
Pe ro l a f a n t a s í a cuando y a n o 
Sorprende a nadie, t e r m i n a por 
perder sus perfiles revolucionarios. 
es decir, se aburguesa y entonces, 
cansa. Este parece ser el mot ivo 
por el que estamos asistiendo a un 
resurgir de los colores c lás icos , par 
t icularmente e l azu l y e l granate. 
Los dibujantes t a m b i é n h a n t re -
nado sus pasadas veleidades y y a 
no se l anzan desesperadamente a 
la b ú s q u e d a de motivos m á s o m e -
nos inusuales. Se repl iegan e n una 
mesurada d i sc rec ión y sugieren los 
estampados de p e q u e ñ o t a m a ñ o . 
P a r a aquellos reacios a c u a l -
quier g é n e r o de impos i c ión nove-
dosa, s e ñ a l a m o s que no incur r i -
r á n e n e l del i to de conservaduris-
mo s i s iguen u t i l izando los t e j i -
dos rayados. 
Y ya que de tejidos vamos, hay 
que s e ñ a l a r que l a seda c o n t i n ú a 
siendo l a mate r ia p r i m a re ina p a -
r a las corbatas. T a m b i é n se no ta 
u n avance cada vez m á s acusado 
de las f ibras art if iciales, conside-
radas, en otros t iempos como m e -
ros s u c e d á n e o s . 
Y a s í hab la ron los f a b r i c a n t e » 
de corbatas. 
M . S. WL 







E d w a r d A l b e e t e n í a u n a b u e n a r a z ó n p a r a te-
m e r a V i r g i n i a W o o l f . N o e n v a n o , e l l a e s t á en-
t re las m á s g randes i n n o v a d o r a s d e l g é n e r o no-
v e l í s t i c o , g r ac i a s a l co r a j e c o n q u e d e s c r i b i ó 
e i n t e r p r e t ó sus p r o p i a s y a t o r m e n t a d a s v i s i o -
nes, c o n o c i e n d o , de a n t e m a n o , que e r a n p r o d u c -
to de u n a m e n t e r a y a n a en l a d e m e n c i a . S u 
p r i m e r a n o v e l a , « L a h a b i t a c i ó n de J a c o b o » , fue 
p u b l i c a d a en 1922. D e s c o n c e r t ó y e n t u s i a s m ó , 
t an to p o r a q u e l a l a r d e i m a g i n a t i v o que conte-
n í a c o m o p o r l a f l e x i b l e e l a s t i c i d a d de l a p r o s a 
H c o n que V i r g i n i a e x p r e s a b a sus v i v e n c i a s . 
A p e s a r de que h o y V i r g i n i a W o o l f n o es t a n 
l e í d a c o m o a l g u n o s de sus c o n t e m p o r á n e o s , l a 
e s c r i t o r a b r i t á n i c a s i e m p r e h a c o n s t i t u i d o su-
j e t o de las m á s ex t r avagan te s con je tu ra s , con -
j e t u r a s r e a l i z a d a s sob re l a base de sus depre-
t s iones n e r v i o s a s y s u i c i d i o f i n a l , p r e f e r enc i a s sexuales e i n t e g r a c i ó n d e n t r o d e l f a m o s o g r u p o 
i n t e l e c t u a l de B l o o m s b u r y . 
V i r g i n i a W o o l f fue p r i m e r o m i s s S t e p h e n , 
h i j a de u n c o n o c i d o e n s a y i s t a y h o m b r e de le-
t r a s y m i e m b r o de u n a f a m i l i a de c a r a c t e r í s -
t i cas u n t an to p e c u l i a r e s , de las cua les l a m á s 
a c u s a d a p o d r í a se r l a a b s o l u t a i n t e r d e p e n d e n -
c i a ex is ten te en t re todos e l lo s . 
A los t rece a ñ o s s u f r i ó l a p r i m e r a d e p r e s i ó n 
n e r v i o s a , p r o v o c a d a p o r l a m u e r t e de s u m a -
dre , y nueve a ñ o s m á s t a rde , l a s egunda , a r a í z 
de l a m u e r t e de s u p a d r e . 
E l d i sgus to h i z o de e l l a u n a m a n i á t i c a , h a s t a 
e l p u n t o de negarse a c o m e r p o r e n c o n t r a r l o 
u n a c t o obsceno . P e r o l o p e o r de t odo es q u e 
o í r h o r r i b l e s voces , en t re e l l a s l a d e l r ey E d u a r -
do V I I , o c u l t o en t r e s o m b r a s . 
D e s p u é s de c i e r t o t i e m p o , a q u e l l o p a s ó . V i r -
g i n i a y s u h e r m a n a V a n e s s a c o m e n z a r o n a fre-
c u e n t a r las r e u n i o n e s in t e l ec tua l e s de B l o o m s -
b u r y , p a r a e s c á n d a l o de l a f a m i l i a , que se pre-
g u n t a b a a t ó n i t a c ó m o p o t i í a n h a b e r e l eg ido ta-
les a m i g o s . 
A q u e l l o s a ñ o s de j u v e n t u d f u e r o n t a m b i é n 
a ñ o s de p l á c i d o s goces y de u n a n i m e s e s t i m a -
c i ó n . M u j e r i n t e l igen te a q u i e n sus a m i g o s con-
s i d e r a b a n c o m o u n a « b e l l e z a a l e s t i lo de Leo -
n a r d o » , y , s i n e m b a r g o , apenas s a b í a q u é ha-
ce r c o n todas aque l l a s ven ta jas . P e n s ó que su 
de s t i no n o p o d í a ser o t r o que e l de casa rse y 
t ener h i j o s , c o m o y a l o h a b í a hecho su he rma-
n a , a u n q u e se i n q u i e t a b a a l da rse cuen t a de 
que l o que r e a l m e n t e le i n t e r e saba e r a « u n m u n -
d o s i n a m o r o c o r a z ó n , s i n p a s i ó n n i s e x o » . Y 
esto es m u y s i g n i f i c a t i v o p o r q u e u n o de sus 
peores a taques n e r v i o s o s t u v o l u g a r p o c o des-
p u é s de s u m a t r i m o n i o c o n el e d i t o r izquier -
d i s t a L e o n a r d W o o l f . N o obs tan te , l a pa re ja 
p e r m a n e c i ó u n i d a y en pe r fec t a a r m o n í a c o m o 
c o m p a ñ e r o s y c o l a b o r a d o r e s en e l t r aba jo dia-
rio. C o n u n a s i m p l e m á q u i n a de i m p r i m i r es-
t a b l e c i e r o n u n a ca sa e d i t o r a . P o r en tonces las 
nove l a s de V i r g i n i a e ran ob je to de las m e j o r e s 
c r í t i c a s y , en 1928, una ser ie de con lV , 
p r o n u n c i a d a s en l a U n i v e r s i d a d de C a m b r i d g e , 
c o n s t i t u y e r o n u n a c o n t e c i m i e n t o que V a n e s s a 
r e c u e r d a c o m o t r i u n f o r u i d o s o . 
P e r o y a en es ta é p o c a , a p u n t a en su d i a r i o : 
« O b s e r v o a V a n e s s a , N i ñ o s . F a l l o , f a l l o , fa l lo .» 
N u e v a m e n t e v o l v i ó a sen t i r se i n s e g u r a y ator-
m e n t a d a . P o r o t r a pa r te , s u s o b r i n o J u l i á n ha-
b í a m u e r t o e n l a g u e r r a e s p a ñ o l a ; S t r a c h e y , 
u n o de los c o m p o n e n t e s de l g r u p o B l o o m s b u -
ry , a c a b a b a , a s i m i s m o , de fa l l ece r , y , a l e s t a l l a r 
l a s egunda g u e r r a m u n d i a l , las casas de Vanes -
sa y V i r g i n i a fue ro r de las p r i m e r a s en ser 
d e s t r u i d a s p o r los b o m b a r d e o s . E n 1941 comen-
zó a o í r o t r a vez aque l l a s t enebrosas voces . 
Pe ro lo peo r de su t r aged i a e ra que c o n una 
pa r t e de la men te p o d í a ser tes t igo de l a dete-
r i o r a c i ó n de l a o t r a . 
E l 28 de m a r z o , y d e s p u é s de habe r c o l o c a d o 
una p i e d r a bas tan te pesada en e l b o l s i l l o de l 
ab r igo , d e s a p a r e c i ó ba jo las aguas del r í o Ouse . 
A su m a r i d o , L e o n a r d , le h a b í a de j ado la si-
gu ien te n o t a : « T o d o lo he p e r d i d o m e n o s la cer-
teza de t u b o n d a d N o puedo c o n t i n u a r estro-
peando tu v i d a d u r a n t e m á s t i e m p o . C r e o que 
d i f í c i l m e n t e dos pe r sonas p o d r á n l l ega r a ser 
t a n . fe l ices c o m o h e m o s s i d o n o s o t r o s . » 
ins tanc ia de R o m a , quien a l 
examinar l a d o c u m e n t a c i ó n re-
l a t iva a l a p e t i c i ó n de «'.tecuti-
v idad en I t a l i a de dos senten-
cias ec les iás t i cas de n u l i d a d ma-
t r imon ia l se h a dado cuenta de 
que, pa ra demostrar l a inex is -
tencia del v í n c u l o m a t r i m o n i a l 
ante l a Sacra Rota , los c ó n y u -
ges h a b í a n denunciado o se h a -
b í a n a t r ibuido verdaderos y 
a u t é n t i c o s delitos perseguidos 
de oficio, como el aborto vo-
lun ta r io y las lesiones graves. 
D e a q u í l a dec i s ión del magis-
trado i ta l iano de t r ansmi t i r l a 
d o c u m e n t a c i ó n a l a F i s c a l í a del 
T r i b u n a l , u n a vez te rminado 
el procedimiento para l a eje-
cut iv idad en I t a l i a de las dos 
sentencias. 
E s t a in i c i a t iva s u s c i t a r á aho-
r a u n a serie de delicadas cues-
tiones j u r í d i c a s . E n efecto, las 
declaraciones de las partes, for-
muladas ante los Tr ibuna les 
ec les iás t icos , no t ienen valor de 
test imonio para l a L e y i t a l i ana 
por tanto, l a au tor idad jud ic i a l 
i t a l i ana p o d r á proceder sólo s i 
consigue otras pruebas de los 
delitos de que h a n tenido no -
ticias ú n i c a m e n t e a t r a v é s de 
las sentencias ec les iás t i cas . A s i -
mismo, u ñ a vez declarada eje-
cu t iva l a sentencia ec les iá s t i ca 
en I ta l i a , l a d e c l a r a c i ó n de n u -
l idad del ma t r imonio no p o d r á 
ser renovada n i s iquiera c u a n -
do en u n T r i b u n a l pena l se re-
conozca l a falsedad de todas 
las c i rcunstancias alegadas a n -
te los jueces ec les iás t i cas . 
E n el pasado a ñ o , las senten-
cias ec les i á s t i cas de nu l idad m a 
t r imonia l , de las cuales se h a -
b í a pedido l a ejecutividad en 
I t a l i a , ascendieron aproxima-
damente a m i l , y en muchas 
de ellas, partes y: testigos se re-
fieren a hechos que l a Ley i t a -
l i ana considera como delitos, y 
a veces se autoacusan de ha-
berlos cometido. A d e m á s del c i -
tado caso de aborto voluntar io , 
que v e n d r í a a demostrar e i 
p r o p ó s i t o de los c ó n y u g e s de no 
tener hijos, y de las lesiones 
graves, se tiene not ic ia de otros 
clamorosos casos como el de u n 
magis t rado i t a l iano que para 
conseguir l a d e c l a r a c i ó n de n u -
l i dad de su mat r imonio , a le-
gando fal ta de consentimiento, 
quiso demostrar que no estaba 
"sano de mente" , d e s n u d á n d o -
se en u n t ren ante los viaje-
ros. E l episodio se desprende 
de una sentencia ec les iá s t i ca 
de n u l i d a d ; s in embargo, el 
magis trado sigue ocupando su 
cargo. Otro caso es 'él de un 
psiquiatra , que actualmente s i -
gue prestando servièio, quién 
p a r a conseguir l a declaración 
de nu l idad de su matrimonio, 
t a m b i é n por f a l t a de consenti-
miento , se h izo extender por 
tres colegas u n a a m p l i a certifi-
c a c i ó n por l a que resultaba que 
cuando se casó estaba loco.— 
E F E . 
CAMBIO DE 
SITUACION 
U n a jovenci ta e s p a ñ o l a fue % 
P a r í s y se en ro ló , coipo empleada 
del hogar en u n a casa cuyos se-
ñ o r e s l a t ra taban cofi a t e n c i ó n y 
afecto. Como e l s a l a r i ó le p e r m i t í a 
ahor rar y era muy Entusias ta ' de 
l a L o t e r í a , en todos los sorteos 
probaba suerte. Así cons iguió , n a -
d a menos, que e l pr imer premio. 
A n t e t a l l l u v i a , de dinero, l a j o -
ven dec id ió presentar l a d imis ión 
de su cargo a l a s e ñ o r a . Es ta le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é v a usted a hacer ahora 
que es r ica? 
— ¡ O h ! , s e ñ o r a —respond ió l a j o -
ven—, es usted t a n amable que l a 
t o m a r é a m i servicio. 
TAL PARA CUAL 
L a s e ñ o r a da unas instrucciones 
a l a empleada de hogar en orden 
a c ier ta persona que es precisa-
mente la , que se presenta e n l a c a -
sa. U n a ved que h a l l amado a l t i m -
bre de l a puerta, abre l a ch ica 7 
le l a rga : í 
— L o siento, s e ñ o r a , pero l a se-
ñ o r i t a me h a encargado le diga a 
usted que no e s t á en casa. 
L a r e c i é n l legada, ante t a l de-
c l a r a c i ó n , no se a m i l a h a y repl ica: 
— M u y bien, pues d íga l e de nii 
parte que me alegro in f in i to de no 
haber venido. 
EL LLAMADO SEXO DEBIL ••• 
Contrar iamente a la creencia general, la mujer no cambia de op in ión 
tanto como el hombre. L a mujer necesita m á s t iempo para decidirse; pero 
una vez que lo ha hecho, no hay forma de convencerle de lo contrario. 
Las mujeres hablan m á s que los hombres; no' só lo tienen un voca-
bulario m á s extenso sino que t a m b i é n lo ejercitan mucho m á s . 
Una mujer l is ta deja que su novio o su mar ido se crea superior a ella 
en potencia mental, pero de hecho los dos sexos van a la par en inte-
ligencia. 
Las e s t ad í s t i c a s han destruido la leyenda de que las mujeres son ma-
1í.s conductoras de a u t o m ó v i l e s , ya que los hombres sufren un n ú m e r o 
arentuadamente mayor de accidentes que las damas. 
E l e s t ó m a g o de la mujer es relativamente mayor que el del hombre 
y come m á s que e; va rón , con las consabidas excepciones, claro. 
Por ú l t i m o el hcmhre tiene dns ventajas: corre m á s que la mujer— 
y s 1 •• p;;i is ia.s c í e •- , n s • i 
Todo esto lo acabamos de leer a un tal Charles Rice. 
L a v e n t a . 
m á s i m p o r t a n t e ^ 
d e n u e s t r a 
h i s t o r i a c o m e r c i a l X 
A M A N E C E R -
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION; PRECIO, 1 PTA. POR P A L A B R A ; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noíhe del día anterior a su publkaelón se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22* 93-40 
m m m 
A U T O Escuela Planas. . Co-
ches modernos. Costa, 3-
A C A D E M I A de conductores 
" A r a g ó n " . S a n M i g u e l . 48. 
Independencia. 14. 
C A S A G A L A N \ 
R E S T A U R A N T E E C O N O M I C O 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece rriayOr economía 
t C A Z A D O R E S ! ¡ P e s c a d o r e s ! 
Escopetas y cartuchos de 
tos marcas m á s acredi ta-
tías, nacionales y extranje-
ras . C a ñ a s y cebos espe-
ciales pa ra todos los est i-
los de pesca: " G l o b e l " . 
M a y o r . 14 y 16. T e l é i o n o 
293648. Zaragoza , 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 291273 
ARRIENDOS 
A L Q U I L O piso amueblado 
con t e l é fono e n 4.500, todo 
inc lu ido . M i g u e l Servet, 
112, quinto B . 
A R R I E N D O piso, c inco h a -
bitaciones. H e r o í s m o , 50, 
p r imero centro. 
H A B I T A C I O N doble dor-
m i r . Arzobispo Apao laza , 
20, escalera derecha, s é p -
t i m o segunda. Te l é fono 
258376. 
N E C E S I T O chalet e n a l q u i -
ler, de l 15 de Junio a l 15 
de agosto. T e l . 254241. 
A M U E B L A D O . D o n Pedro 
de L u n a , 91 y 93, cuar -
to P . -
L O C A L 210 m2., luz n a t u -
r a l , propio a l m a c é n , em-
baldosado, mamparas y 
a lumbrado instalado, a m -
pl ias puertas. A n t o n i o 
Adrados , 7. Teléf . 224133. 
tardes. 
C A S T A A L V A R E Z , 90 
L O C A L nuevo, propio cafe-
t e r í a . C u é l l a r . 3744j6. 
A R R I E N D O buhard i l l a . P ig-
na te l l i . 52. ,2.° izqda. 
P R I M E R O , soleado, siete 
amol las habitaciones, c a -
lefacción. Teléf . 225137. 
i A M U E B L A D O , ca le facc ión , 
t e l é fono . .Fernando C a t ó -
lico. 37. p o r t e r í a . 
P I S O calle Delicias, pr imero , 
ve s t í bu lo , comedor, tres 
dormitorio_s. cocina, water, 
terracita Üos m i l pesetas. 
Tel . 233847. 
A R R I E N D O local 160 in2 z o -
na pr imer orden, ideal l o -
do t ipo negocio, trato d i -
recto. Teléf. 257693 
A R R I E N D O mso ampl io . He-
r o í s m o . 50. o r imero centro 
S E A R R I E N D A m a s m i f i c o 
chalet a tres k i l ó m e t r o s de 
plaza E s p a ñ a . Tcléf 229999 
A L Q U I L O piso c é n t r i c o , cua -
t r o habitaciones, calefac-
c ión central . L l amar 273771. 
A L Q U I L O piso con calefac-
c ión . Nuest ra S e ñ o r a de 
las Nieves. Razón , calle Ar-
g u a l a s , 10, tercero dere-
cha Teléf 251474-
S E A L Q U I L A .mso p e q u e ñ o . 
R a z ó n : P l a z a T e n e r í a s . 6. 
p r imero 
AUTOMÓVILES 
O C A S I O N : Vendo 600-D, 
seminuevo, d a r í a f a c i l i d a -
des. Mira f lo res , 16, sexto P . 
P A R T I C U L A R vende 600. 
E s c u l t o r Ben l l i u r e . 11, 
cuar to A derecha. 
P A R T I C U L A R vende coche 
600-D, m a t r í c u l a 50.504, 
16.00 ptas. Eugen ia B u e -
so, 17, p r imero A . 
O C A S I O N : Vendo furgone-
t a F-1 .000-L. D . K i . W . 
a toda prueba ( b a r a t í s i -
m a ) . T r a t o directo. L l a -
m a r : T e í . 296374. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
P R O F E S O R A M U N I C I P A L 
S I S T E M A P R O P I O 
Clases mensuales. E s t u d i o para ser profesoras t i tu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Migue l , 2) 
Te l é fono 222236 
P I S O Arqu i tec to Y a r z a , 
5 habitaciones, te lev is ión , 
f r igor í f ico , ca le facc ión , b a -
ñ o completo, p o r t e r í a y 
ascensor. Teléf. 225988. 
S E A R R I E N D A o vende 
piso barato, exterior. R a -
izón: A v d a . C a t a l u ñ a . 30. 
p r i nc ipa l . 
A R R I E N D O loca l 80 m . , 
ins ta lado indus t r i a l y 
a lumbrado , j un to Puente 
de P iedra . T e l . 215657. 
A R R I E N D O solar c é n t r i c o , 
agua y luz, dos o tres m i l 
metros cerrados. T ç l é f o n o 
224087. : 
L O C A L 100 m2, e n Checa , 
15. Torrero . Ba ra to . 411676. 
A L Q U I L O piso amueblado 
e n A v d a . S a n J o s é . T e l é -
tono 272583. 
A R R I E N D O piso, c inco 
huecos, cocina, ga l e r í a , 
soleado, 1.800. V e r l o : G a -
v í n , 10, segundo. 
A L Q U I L O á t i c o s e ñ o r a , d is -
pongo tres camas indepen-
dientes, cocina , ú n i c a s 
Chicas. 291888. , 
A R R I E N D O piso Genera l 
F r a n c o , 6 habitaciones, 
cuar to b a ñ o completo, c a -
l e facc ión cent ra l (amue-
b lado) . T e l . 225988. 
A R R I E N D O piso. Toledo, 20. 
R a z ó n : S e ñ o r T e n a . G e n e -
r a l F ranco , 108. 
C O M P A R T I R piso, m i l tres-
cientas. A v d a . G o y a . 220251 
A R R I E N D O piso, sector M o -
l a , amueblado, ca le facc ión , 
t e l é fono . T e l é f o n o 257556. 
A R R I E N D O piso en Euge-
n i a Bueso, n ú m . 13, se-
gundo D . R a z ó n : T e l é f o -
n o 276010. 
A R R I E N D O piso amuebla -
do, con t e l é fono , calefac-
c ión centra l . 250382. 
S E A R R I E N D A local . C a l l e 
P a m p l o n a Escudero, 18. 
T e l é f o n o 235225. 
A P A R T A M E N T O amuebla-
do, t e l é fono , ca le facc ión . 
276951. 
A R R I E N D O o vendo piso 
s é p t i m o A . Cervantes, 15. 
C a l e f a c c i ó n central , as-
censor, seis habitaciones, 
dos cuartos b a ñ o , terraza 
90 metros, cuar to traste-
ro. P a r a verlo dirigirse 
portero de l a casa. T r a -
t a r : T e l . 213098. 
L O C A L comercia l , 75 m e -
tros, c inco puertas. O r i e n -
te, 18. 296972. 
A R R I E N D O piso Casab lan -
, ca, 2.400 pesetas. T e l é f o -
I n o 271584. 
V E N D O Seat 600-D, oca-
s ión , 26.000 pesetas. Ca l l e 
Cadena . B a r . 
P A R T I C U L A R a pa r t i cu la r 
vendo Seat 1.500 motor 
Bar re i ros Diesel . Impeca -
ble. R a z ó n : A v e n i d a M a -
d r i d , 31. bajo. 
S E A T 124 y R - 8 modernos. 
A d m i t o cambios. F a c i l i d a -
des. 222937. 
O C A S I O N : Vendo 850 ex -
t raord inar io , d a r í a f a c i l i -
dades. R i c a r d o del A r c o , 
24, loca l . 
V E N D O C i t r o e n DS-19 , se-
minuevo. Ar i a s , n ú m . & 
T e l é f o n o 330277. 
D E P A R T I C U L A R a p a r -
t i cu la r se vende 850. T e -
lé fono 378433. 
P A R T I C U L A R , vendo coche 
Seat 850. Escosura, 30, p r i -
, mero. 
C O M P R O c a m i ó n bascu lan -
te de 8 a 15 toneladas. 
, L l a m a r teléf. 299200, horas 
de of ic ina . 
BODAS Y YIAjES 
C O C H E S ú l t i m o s modelos. 
T e l é f o n o 223040. S a n M i -
guel, 48. 
COLOCACIONES 
G R A N porvenir . A p r e n d a a 
peluquera, y t e n d r á u n ofi-
cio posit ivo y rentable. 
A l f r e d . F e m a n d o C a t ó -
l ico, 30. 
N E C E S I T A M O S s e ñ o r a o 
viuda p a r à servir matr i -
monio , alguna vez solo el 
mar ido , buenos informes, 
. en ía Á l b u f e r e t a . Alicante. 
L l a m a r de 6 a 8. Te lé fono 
222118. 
I M P O R T A N T E empresa nece-
sita inspectores de re lac io-
nes p ú b l i c a s . Se exige: 
E d a d m í n i m a 23 a ñ o s . Ex-
periencia demostrada en 
relaciones p ú b l i c a s o ven-
tas. Buena presencia. Se 
ofrece ñ i o m á s comisiones. 
Posibilidaides, reales de 
prornocionar dentro de la 
empresa Presentarse de 5 
a 8, en plaza San Frarv 
cisco, 4. c u a i í o centro. 
T E L E F O N O 22-76-44 
I N G E N I E R O a g r ó n o m o ne-
cesita Semillas Zulueta. 
Res id i r en Tudela. Dedica-
ción exclusiva. Solici tudes 
con • - « c u r r i c u l u m vi tae» 
completo -v fo tograf ía re-
ciente. Las que rio intere-
sen s e r á n devueltas. Apar-
tado. 22. Tudela. 
A V O N l lama a la s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a que desea ganar 
buenos ingresos ©n nego-
cio propio. Opor tunidad 
cerca de su casa, no re-
quiere experiencia prev ia . 
S i reside en Zaragoza v en 
toda la provinc ia e ^ r i b a : 
Apartado Postal 14.875. Ma-
d r i d . 
P E R S O N A L para . . reparto 
propaganda (muestras, v a -
les, e t c é t e r a ) . Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distr ibuidores a m -
bos sexos. Demostradoras 
y d e g u s t a d ó r a s . preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a l i d a d , 
buena presencia y cu l t u -
r a media . necesitamos 
pa ra c a m p a ñ a s a ñ o 73 en 
esta zona, sueldo fijo m á s 
gastos pagados. P o s i b i l i -
dades de prornocionar a 
personas con va l í a y se-
r iedad, empresa en ex-
p a n s i ó n . Esc r ib i r de p u -
ñ o y le t ra , adjuntando 
foto t a r n a ñ o carnet y po-
sibles referencias. Se con-
t e s t a r á n a todas las car 
tas. Sepema, S. A . A v e -
, n i d a R e p ú b l i c a A r g e n t i -




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo m á s 




G A N E hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a balando en 
su p rop io domic i l io duran-
te sus horas libres, s in t í -
tulos n i coriocitmentos es-
peciales bori las ú l t i m a s 
actividades modernas, las 
m á s s ènc i l l as , originales, v 
lucrativas del momento. 
E x i t o garantizado. Sol ici te 
i n f o r m a c i ó n , incluyendo 4 
pesetas en sellos d^ Correo 
a Labor A l b a Referencia 16 
Enamorados , 23. Barce lo -
na-13. 
C O M P R A S 
D E P A R T I C U L A R a pa r -
t i cu la r c o m p r a r í a plegado-
r a de 1'50 a 2 metros y 
t ronzadera 200, Tejero o 
s imi la r . Te l é fonos 379197 
y 375469. 
C O L E C C I O N I S T A compra 
relojes antiguos de bols i -
l l o . T e l . 216408. 
M O N E D A S , billetes, l o t e r í a , 
sobres, cartas, pago mucho. 
Latassa , 25, 4.° F . T e l é -
fono 356212. 
ENSEÑANZAS 
G R A N porvenir . Aprenda a 
peluquera en ,Al f red . " A c a -
d e m i a P a s " . Fe rnando C a -
tól ico , 30. 
I N G L E S , clases a bach i l l e re» 
V E . G . B . Convenir horar ia . 
Teléf. 211604. 
I N G L E S , f r ancés , nativas. 
379514 - 216332. 
I D I O M A S : R á p i d a m e n t e , « v 
r r e c t í s i m a m e n t e . 211506. 
I N G L E S , profesor nativo, 
grupos reducidos v par-
ticulares. Teléf. 219653. 
P R O F E S O R E S particulares 
dan clases bachil ler y 
E G . B . Precios m ó d i c o s . 
256890. 
G R A D U A D O escolar prepara-
ción intensiva. 379514-216332 
L I C E N C I A D A c lás icas d a r í a 
clases particulares, la t ín , 
griego, bachiller, universi-
dad. 353901. 
G U I T A R R A clás ica v moder-
n a e n s e ñ a n z a acelerada, 
precios e c o n ó m i c o s . Tenor 
Fleta, 118, tercero izqda. 
M U S I C A . Magisterio. Tel-*-
fono 353243 De 2 a 6. 
I D I O M A S : R á p i d a m e n t e c o -
r r e c t í s i m a m e n t e . 211506, 
G R A D U A D O escolar, p repa-
r a c i ó n . 343869. 
G U I T A R R A : Ciases p-articu-
. lares v en grupos reduc i -
dos. Tenor Fleta US, ter-
cero izquierda. Te lé fono 
294763 
V E N T A de- pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue 
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
S E ' V E N D E parcela p e q u e ñ a , 
200.000 pesetas. Razón : San 
M a r c i a l , n ú m e r o 22. 
V E N D O piso nuevo. D e l i -
cias, 99. E n s e ñ a r á portero. 
P I S O calefacción, cuatro liar 
bitaciones exteriores, 2 as-
censores, p o r t e r í a , gastos 
comunidad , 150, mes, estre-
nar marzo. Avenida Cata-
l u ñ a . Diez a ñ o s facilidades. 
382.500. Te lé fono . 237394. 
V E N D O piso 4 habitaciones. 
V e r l o Tenor Fleta , 112. Te-
l é fono 258534.: 
V E N D O bonito loca l c u a l -
quier nesodo . 4 puertas, 
c h a r l á n , 470,000 pesetas tO-
t ^ l , en calle K o g a r C r i s -
t iano, 10 (Torrero) . 
V E N D O piso nuevo, extev 
r io r , en calle Maidire S a -
cramento, 32. L lamar : Te-
lé fono 295415. 
L O C A L 30 metros cuadrados, 
c é n t r i c o , facilidades. T e l é -
fono 231441. 
S E V E N D E local 250 metros 
V 150 s ó t a n o . 1,400,000 pe-
setas. Te lé fono 219675. 
V E N D O piso c a l e f a c c i ó n 
central ; otro,, cuatro habi-
taciones, 350.000 pesetas. 
Te lé fono 231441. 
V E N D O piso, sector Gran 
Vía. Latastva, 34. p r inc ipa l 
izquierda. 
¡GANGA! Plaza E s p a ñ a , a 150 
metros, piso estrenar. 115 
m2., m á s terraza. 219463. 
V E N D O piso 4 habitaciones, 
exterior, sin gastos. Aveni-
da Amér ica . Razón : Car-
men, 19, tercero izquierda. 
V E N D O piso 4 habitaciones 
tercera p lan ta , exterior, 
ca le facc ión , ascensor. I n -
formes: C a l l e Ta r ragona . 8, 
p o r t e r í a . 
P I S O M o m p e ó n Motos . 4 
habitaciones, 77 m2., todas 
las mejoras. 150.000 en t ra -
da, resto 10 a ñ o s . Coso, 56, 
cuar to derecha. Te l é fono 
225988. 
L O C A L acogido, 240 metros, 
dos puertas. 5'20 metros 
a l tu ra , m u c h a luz, s i n 
problemas de aparcamien-
to. B a r r i o S a n t a Isabel. 
T e l é f o n o 236230. 
V E N D O piso 4 habitaciones, 
ca l e f acc ión central , precio 
opor tunidad. V e r l o : D e l i -
cias. 99 ( p o r t e r í a ) . 
V E N D O piso, cuatro habi-
taciones, seminuevo, 74 
metros, exterior, s a l ó n 22 
metros; cal le Ca rmen , 19, 
cuar to derecha. Ver lo 9-1 
y 3-6. Igual c a m b i a r í a por 
otro m á s p e q u e ñ o . 
V E N D O piso entresuelo en 
ca l le J u a n J o s é de G á r a -
te. n ú m e r o 8. T e l é f o n o 
330299. Faci l idades . 
O P O R T U N I D A D : P o r t ras-
lado vendo piso inter ior 
cuatro habitaciones, mucho 
sol, todas las comodidades. 
Sev i l l a , 21, segundo B , es-
ca le ra izqda. 
V E N D O pisi to p e q u e ñ o , eco-
n ó m i c o , s in ascensor n i c a -
le facc ión Sector M a g d a -
lena . 236301. 
FiomR,s.i 
Sastrería a medida ) 
Confecciones para ca-
ballero, señora y n iño 
ALFONSO I, 13 
T E L E F O N O 224788 
P L A Z A San Franciscoi: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2., entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Bout ique , restaurante, de^ 
legac ión . Te lé fono 295417. 
C O S O , p r inc ip io , piso . 170 
m2., ca lefacc ión , seminue-
vo opor tunidad. 229513. 
V E N D O , arr iendo local , 45. 
comercia l , acogido. 211631. 
P A R C E L A l ibre vendo. Ter-
min i l l o , 6. Fachada, 10'80. 
Admi to local acogido. 
V E N D O local 30 metros. 
Concepc ión Arenal , 12, se-
g u n d ó izquierda. Informa-
r á n . 
V E N D O dos pisos entresuelo 
y p r inc ipa l . Facil idades. 
. Ca lvo Sotelo, 23. Te lé fonos 
255597 v 343651. 
M I E L A N Astray, 64, 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes p o r t e r í a 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
k i l ó m e t r o s de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
só lo por escrito a Alas . 
Independencia, 26. Refe-
rencia 897. 
TELEFONOS OE URGENCIA 
B O M B E R O S 22-22-22 y 23-77-00 
C A S A S D E S O C O R R O . Paseo de l a M i n a ... 22-39-15 
Cl ínica Facul tad Medic ina 22-49-21 
.. Sanatorio San Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz R o j a 22-48-84 
G U A R D I A C I V I L . Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráf ico 29-21-51 
G U A R D I A M U N I C I P A L 22-81-23 
G R U A S G A R C I A 22-09-93 
H O S P I T A L . D I S P E N S A R I O P U B L I C O . A m -
bulancias. Casa de Socorro . Cruz R o j a 22-48-84 
H O S P I T A L M I L I T A R .... 25-08-07 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 22-19-65 
P O L I C I A . Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Super ior 22-67-21 
C o m i s a r í a A r r a b a l 29-28-24 
C o m i s a r í a Centro 21-78-86 
C o m i s a r í a Delicias 33-28-37 
C o m i s a r í a San J o s é . . . . . . . . . . 22-69-85 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Por t i l lo 22-23-73 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Ar raba l . . . . . . . . . . . 29-29-33 
Pol ic ía A r m a d a 22-67-10 
P R A C T I C A N T E S D E U R G E N C I A ... 22 67-77 
S E G U R I D A D S O C I A L . Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehab i l i t a c ión 35-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
A G E N C I A D E V I A J E S «WAGONS 
LITS» . 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S • 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por te léfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina p ú b l i c a 58077) - 22-69-32 
G E S T O R I A " A r a g ó n " toda 
clase de tramitaciones. T e -
lé fono 223090. S a n M i -
guel, n ú m e r o 48. 
D A R I A c l a s e s üe ciencias. 
E . G . B v bacniller supe-
rior T e l é i o n o 416413 
M U S I C A : P r o h -ora muv 
competente 250855. 
G R A D U A D O escolar o repa-
, r ac ión 343869 
M A T E M A T I C A S . Todos los 
Cursos, Academia «Avan-
ce», Paz 11 dupl icado. 
227088 
G R A D U A D O escolar, eouiva-
íente a bachiller Prepara-
c ión : 343869 Plaza de H u e s -
ca, 3. p r inc ipa l . 
T R A S P A S O tienda carnes v 
pollos. Te lé fonos : Noche, 
343587; horas comercio, 
342907. 
S E T R A S P A S A local para 
cualquier negocio con só-
tano, en calle ü n c e t a , 61. 
Hab la r de 6 a 8 tarde. 
T R A S P A S O tienda 57 m2., 
inmejorable estado. Opor -
tunidad para cualquier ne-
gocio. Te lé fono 255091.. Es-
quina Gran Vía . 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s t ras-
paso', por no poder aten-
der, mucha clientela, da r í a 
facilidades " (sector Del i -
cias) . Teléf. 343169. 
C O M P L E T A , desde 80, m u y 
bien de comer. C a l l e A l -
fonso, 21, ent rada por 
Tor re Nueva, 32, cuar to 
dcrscl·ici. 
H U E S P E D E S fijos. Maes t ro 
Serrano, n ú m . 7, segundo 
izquierda. 
C O M P L E T A . Paseo P a m p l o -
n a , 23. segundo izquierda. 
228886. 
N E C E S I T O dos chicas o 
chicos pa ra dormir . T e l é -
fono 344078. 
D I S P O N G O tres camas dor -
mir , e c o n o m í a , cocina. 
G e n e r a l F ranco , 23, p r ime-
ro izquierda. 
H A B I T A C I O N nueva, eco-
n ó m i c a . A g u s t i n a de A r a -
gón, 35, pr imero derecha. 
232895 
P A R T I C U L A R , caballero, 
dormir , sol, ca le facc ión , 
c é n t r i c o . 222415. 
pum s. i. 
No lo dude. En cues-
t ión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e m á s a 
punto que .1 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
R E S T A U R A C I O N E S de t a -
p i ce r í a s , s i l l e r í a s y t res i -
l los. Muebles O l i m p i a . 
Paseo de C u é l l a r . 7. T e l é -
fono 274414. : 
P E R R E R A S S a n k e l i . L u j o 
caza y guarda. Director 
comerc ia l : Sant iago C u e n -
ca López . Of ic inas : S a n -
t iago Lapuente , 7. Teléf. 
295173. P a r t i c u l a r : V a l l e d é 
Bro to , 15, noveno " D " . 
Te l é fono 292961. 
P I N T O R - empapelador, ofer-
ta invierno, comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. Todos Jos 
muestrarios. 216638. 
E L E C T R I C I S T A . Instalacio-
nes - reparaciones r á p i d a s . 
Teléfs . 290297, 225426 y 
290869. 
L A V A D O R A S , lavaderos, r e 
paraciones todas marcas. 
377925. 
ALBA5ÏILES, f o n t a n e r o s , 
electricistas, decoradores. 
Grandes facilidades. 230090. 
R E F O R M A S completas msqs. 
cocinas, b a ñ o s , suelos, ta-
biques. 230090. 
B A R N I Z A D O S , lacados, nue-
vo v usado, muebles de 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
ALBASíIL, presupuestos re-
formas, tejados, t u b e r í a s . 
Sal imos pueblos. Te lé fono 
335143, 
P I N T O R : Reformas pisos, 
ti Midas, empapelados, p r é -
supuestos, rapidez. 338656. 
C A R P I N T E R O a domic i l io . 
Toda clase - de trabajos. 
297469. 
L A MARAVILLá 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. " L a 
Maravilla'* 111 
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TRANSPORTES 
D E Zaragoza a B a r c e l o n a : 
C i u r a n a . T e l é f o n o 230874. 
C a l a t a y u d : C i u r a n a . T e l é -
fono 213648. 
T R A S P A S O S 
F A R M A C I A traspaso. Alrede-
dores capital . Buena venta. 
Teléfono 258651 
T R A S P A S O puesto de frutas 
y verduras en mercadi l lo 
Compromiso de Casne. Ra-
zón: nuesto 14. 
A G E N C I A transportes y 
e x p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s , 
buen sit io, barato. 222937. 
S E T R A S P A S A agencia de 
transportes regulares por 
fal lecimiento t i tu lar . Telé-
fono 881740. 
T R A S P A S O puesto mercado 
Gran Vía, para lo que in-
terese, poca renta. L l amar 
253816. Tardes. 216018. 
T R A S P A S O tienda, instala-
c ión completa, e c o n ó m i c a . 
299853. 
T I E N D A confecc ión cén t r i ca , 
calle comercial p r imer or-
den, i n s t a l ac ión moderna, 
imposible atender. 227685. 
S E T R A S P A S A bar c é n t r i c o , 
con muy buena clientela. 
L l a m a r teléf. 232873. 
T R A S P A S O o arriendo bar 
por no poder atender, mu-
chas facilidades v poca 
renta, en la calle San L o -
renzo, 51. B a r Alonso. 
D E R R I B O S calle Imper ia l , 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de P re -
dicadores, n ú m e r o 40. Te-
l é fono 216456. 
S A B O R I N A Soro. 
S O R O . Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S vendo apar -
tamento amueblado, apto 
p a r a siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas, a convenir . 
R a z ó n : Teléf. 93-389-04-89. 
S E V E N D E N m i l cuatro-
cientos paouetes de p a i a 
en t é r m i n o ' de E jea de 
los Caballeros. Cal le San 
Texifonte. T e l é f o n o 487 
Tauste (Zaragoza). 
D E 240 parejas vendo las de 
cordero macho. Vale ro , 
Cosa (Teruel) . 
V E N D O remolque 1.500 ki los 
11.000 pesetas, otro 4.000 
ki los , 12.000 pesetas, se.mi-
nuevos. M a r ü u é s . Quin to 
de Eb ro , 
R E M O L Q U E b a s t u l a n t e 
nuevo 6.000 k i los , de un 
eje, ruedas gemelas. Carre-
tera Cas te l lón , k i lóme-
t ro 3'500. nave :25. Berna-
pesa. 
V E N D O pala bulldozer para 
t ractor Barre i ros R-545-Ï 
buen precio. S e ñ o r R o d é s . 
Conc i l io de Trento, 186 
Barcelona-5. 
G R A N d a n é s , beige, atigrado. 
Padres importados. Exce-
lentes pedigrees. .Pastores 
alemanes. D á l m a t a s . West 
H ig l and White Terr ier . Ca-
lle R. Lanas, n ú m . 5. Tu-
dela (Navarra) . Te l . 821067. 
V E N D O 20 borregas por ba-
jo. Celestino G, i m e n f> 
Fuendetodos. • 
A L M E N D R O j desmayo r o i o 
un a ñ o injerto, gran fuer-
za. Rogelio M u ñ o z . Ont lnar 
de Salz. 
DOCTOR 
CIRUGIA ESTÍTICA ' 
I N D E P E N D E N C I A , 3, 4.» - De 5 a 7 - T E L E F O N O 2210-60 
A N G I O L O G I A 
E . G Ü A L L A R B R U M O S . — 
Trastornos de la c i r cu lac ión de 
l a sangre: varices, ú l ce ra s de 
las piernas, flebitis lumbar . Cal -
vo Sotelo. n ú m e r o 42. De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
D R . C A L A T A Y U D . — Pa rá l i s i s , 
reuma. Ciá t ica . Consulta': Calvo 
Sotelo, 7, segundo A , derecha. 
Teléfono 29 0142, 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
(Medic ina y c i rug ía ) 
D O C T O R M O L I N E R E s t ó -
mago, h í g a d o , intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: cte 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Te lé fono 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D R . A N T O N I O Z U B I R I . — f i e l . 
Radioterapia c u t á n e a . Consul ta : 
de 5 a 7 y previa pe t ic ión de 
hora . General Franco . 94. Te l é -
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
ceroilogía cutánea rad'oterania 
superficial. Conduït*: de cuat o 
a siete. Teniente Coronel V a -
lenzuela, nÚTi. S, se do. Te-
léf cnos 23 10 33 y 23 18 40. 
R E U M A T I S M O 
M . F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos v c i á t i c a ) . Alba-
reda, 6, escalera L a planta 2.a, 
letra C . Consultas: de 3'30 a 6'30. 
Teléfono 23 52 41. 
A N G E L B U E N O G A R C I A . -
D i p I o mado en R e u m a t o l o g í a . 
San Vicente de P a ú l . 1, p r i n c i -
pal B . Te lé fono 23 31 30. 
H E M O R R O I D E S F I S U R A S 
S i n ope r ac ión , L . M A R T I COR-
N E E . Ccnsu l ta : de once a dos. 
General Franco, 43, entresuelo. 
Teléfono 22 65 43. 
O F T A L M O L O G I A 
(Enfermedades v c i rug ía 
de los ojos) 
R . P E R E Z A R A M E N D I A C . — 
Consul ta ; Alfonso I, 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Te lé fono 23 63 59. 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A 
R A M O N M A R T I N E Z B E R G A N -
Z A . — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
s á b a d o s v festivos. Horas con-
venidas. 
P U L M O N Y C O R A Z O N 
D R . E N R I Q U E N A V A R R O SA-
L A S . — Médico ex interno C. S. 
Valdec i l la . Rayos X . Electrocar-
d iogra f í a . P r u e b a s a lé rg icas . 
Costa, 3, sesrundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P I E L A N A L I S I S 
D R . B U S T A M A N T E . — Urina-
rias, f imosis. Consultas: de 10 
a í y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
lé fono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técn i co o r t o p é d i c o : E U S E B I O L U I S B U I L 
Piernas de ventosa, en p l á s t i c o , dura lumin io y fibra s in t é t i ca , 
. A L E M A N A S y fabricadas en' nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotator ia , A L E M A N E S 
F é r u l a s , c o r s é s y collaretes cervicales, en p l á s t i c o 
Aparatos de p a r á l i s i s , en dura lumin io 
Cumpl imen to toda clase de recetas m é d i c a s . V i s i t o a domic i l io . 
Talleres y consulta: I B O R , 19 — Te lé fono 29-39-13 — Z A R A G O Z A 
J u l i á n T e i x e í r a Palomar 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DÉ L A M U J E R 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa peticidH de hora 
Calle del Doctor Cerrada , 24-26 t e l é f o n o 235125 
F A R M A C I A S D E S E R V I C I O D I A Y N O C H E 
Aveñida de Amér i ca , 52; avenida del Compromiso de Caspe, 43; 
General Franco , 50; Mayor , 9; paseo de F e m a n d o el Cató l ico , 31; 
paseo de M a r i n a Moreno , 22; Sangenis, 54, y Zaragoza la Vie j a , 33. 
F A R M A C I A S A B I E R T A S D E N U E V E D E L A MAÑANA 
A O N C E D E L A N O C H E 
Avenida Amér i ca , 52. — M a o r a d . — Te lé fono 271991. 
Avenida Compromiso de Caspe, 43. — B e l t r á n . — Te lé fono 230893. 
Avenida M a d r i d , 257. — Grac ia Pucho l . — Te lé fono 330693. 
Avenida San José , 117-119. — R o d r í g u e z N . — Te lé fono 410170. 
Avenida Valenc ia , 40. — P e y r o l ó n . — Te lé fono 252746. 
Ba ta l l a Ba i l én , 1. — Tomeo. — Teléfono 238625. 
Coso, 158. — Manzanares. — Te lé fono 296011. 
General Franco, 50. — Pa lac io . — Te lé fono 225442. 
Genera! Mi l lán Astray, 17. — Escudero . — Te lé fono 271766. 
Los Caracoles, 32. — S u e s c ú n . — Te lé fono 295858. 
Mayor , 9. — A l loza . — Te lé fono 297137. 
Paseo Fernando el Ca tó l i co , 31. — Ca lvo . — Te lé fono 252580. 
Paseo M a r i n a Moreno , 22. — F r e j . — Te lé fono 226941. 
Paseo Pamplona , 24. — Chól iz . — Te lé fono 224382. 
R e q u e t é A r a g o n é s , 2. — C a s t e j ó n . — Te lé fono 224140. 
Sangenis, 54. — Ba r re ra . — Te lé fono 332473. 
Zaragoza la V i e j a , 33. — Gardeta . — Telé fono 237207. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente a l t e l é fono 257253. 
O F E R T A S 
Se precisa univers i tar ia para desplazarse a l extranjero, en íégiriiea 
fami l iar , para cuidado de n i ñ o s . Ref. 72113. ,v 
D E M A N D A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E C I E N C I A S 
Estudiante de Ciencias, de p r imer curso. Ref. 720217. 
Estudiante de Fi losofía , de p r imer curso. Ref. 720218. 
Estudiante de Medic ina , de p r imer curso. Ref. 72021?. 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L E T R A S 
Estudiante de Derecho, de segundo curso. Ref. 720541. 
Estudiante de Fi losofía , de segundo curso. Ref. 720542. 
Estudiante de Fi losofía , de segundo curso. Ref. 720543. 
S E C C I O N D E C U I D A D O D E N I Ñ O S 
Estudiante de Tur i smo, de tercer curso. Ref. 721342. ' 
Estudiante de Medic ina , de cuarto curso. Ref. 721344. 
Estudiante de Medic ina , de quinto curso. Ref. 721345. 
S E C C I O N D E T R A B A J O S D E E M P R E S A 
Estuc iante de Comercio , de segundo curso. Ref. 721765. .,. 
Estudiante de Comercio, de tercer curso. Ref. 721766. % 
• Estudiante de Ciencias, de segundo curso. Ref. 721767* ? 
S E C C I O N D E E N C U E S T A S ? 
Estudiante de Filosofía, de p r imer curso. Ref. 721545, 
Estudiante de Medicina , de quinto curso. Ref. 721546. 
Estudiante de Filosofía, de ' tercer curso Ref. 721547. 
S E C C I O N DÈ C U I D A D O D E N I Ñ O S ( r é g i m e n de urgencia) 
Te lé fonos 293002 374648 , 372021 y ¿21455. . 
Dir igirse a Centro Gula del Patronato de Obras Docentes del M o v ' 
miento. Sanclemente, 4; te lé fono 230148, 
Lea todos los días 
A M A N E C E R 
f> Un p e r i ó d i c o que vive al m l i u » ^ 
los acontecimientos del mundo. 
HACE UNA SEMANA EL ZARAGOZA "FA VORECIO" A l BARCELONA Y MOV DEBE BENEFICIAR" AL ATLETICO 
ZARAGOZA Hora: 4'15 tarde 
NIEVES 
RICO GONZALEZ ROYO 
VIOLETA RUIZ IGARTUA 
RUSIAL MOLINOS O C A M P O S DUÑABEITIA PEREZ 
Arbitro: Olavarría 
PUJOL ASENSI BARRIOS M . FILOSIA REXACH 
MARGIAL J U A N C A R L O S 
DE LA CRUZ G A L L E G O RIFE 
REINA 
C ü m p & i «La Romafedt» BARCELONA 
• ^ M a z o r ® .-.y TÜ» Rem^re4a* • esa* 
tran l a a t e n c i ó n de l a ú l t i m a jorna-
d a l iguera de l a p r i m e r a vuelta, 
pues en ellos se d e c i d i r á , e l "Cam-
peón de Invierno", E n e l estadio co-
r u ñ é s e s t a r á ei At lé t i co de M a d r i d 
Idispuesto a recobrar l a cabeza de 
l a tablas mientras que e l Barcelo-
na viene a l estadio • mun ic ipa l zara-
gozano con L i f i rme i n t e n c i ó n de 
conservar su l iderato. 
E l Zaragoza, pues, s e r á juez y 
; parte. E s t á impl icado de l leno en 
•ei trance. D e s p u é s de frenar a l ex 
l í de r At lé t ico en su p rop io feudo 
del "Vicente Ca»derón" , hace tan s ó 
le una semana, tiene ahora l a ob l i -
gac ión d é hacer lo mi smo con e l 
cuadro azulgrana, a quien de caram, 
l ío ía fávófeció" en k pasada Jor-
cada. 
Todo ello, y ' e l lóg ico deseo de 
los blanquil los por mantenerse en 
Ja privilegiada s i t u a e i ó n en que se , 
encuentran', conceden a l pa r t ido de 
esta tarde u n especial i n t e r é s y. ex-
' pec tac ió l^ :que.: se ha t raducido en 
t sc l eco rd de taqui l la anunciado > 
•cjue\yà es "ürt hfi'eh'o; 
' L a " baza es ' comprometida p a r a 
ïaragoc- is tas y • azulgranas,- de -esto 
n o hay duda, pero hay que c ò n f i a r 
en q u ç los pupiios de Garriega es*:, 
ten á la al tura de ¡as circunstan-
cias —no debe faltar el apoyo ds l 
, pubiieo-—-y epa eso y la- buena do-
..sis de mor - /¡lida p o r el n.*-
pate- ante. ios roj iblancos • madrile--
-ños,;" é à b e s t i pònè r que fes púntois 
se q u e d a r á n en casa. 
RUIZ IGARTUA O LACRUZ 
Las dreunstaneias. .f*-iesi©né$ @ 
enfermedades^- y las c a r a c t e r í s t i c a s 
iidel á d v e r s a i i o que nos v is i ta han 
:.faecho medi tar . .mucho a Ç a r r i e g a 
¿ d u r a n t e el t ranscurso de l a sema-
ma. A estas a! turas a ú n tiene una 
¿duda: R u i z Igartua o Laeruz- N o es 
lÜUe .esté totalmente descartado Cos-
ita pero el a l i t ó n t i n o , a pesar de su 
'.progreso i r a s ' f e l e s ión , no parect í 
. és ta r en l a forma m á s ó p t i m a para 
una baza tan exigente c o m o l a de 
hoy. . , • 
• E l entrenador parece i n c í i n á d o 
por u n bloque f é r r e o , de estrecho 
iimarcaje en el centro del campo 
¡I Adonde el n y a ! tiene peones muy 
i; Afectivos— y mego buscar cualquier 
resquicio para l a acc ión ofensiva. 
Así las cosas, no s e r í a de e t r a ñ a r 
gue, finalmente, se inc l inara por 
Ruiz Igartua para l a tarea de con-
tenc ién , s in que esto quiera decir 
ç u e m á s tarde, sobre l a marcha , 
fio juegue otras armas. 
Así las cosas, se adelanta este 
"once" como m á s probable: Nieves; 
Rico, González , R o y o ; Vio le t a , R u i z 
Igartua; R u b i á t , Mol inos , O c á m p o s , 
Duñabe i t i a y M i g u e l Pérez . F iguran , 
asimismo, en l a concen í raGión de 
Ru i sénorés , V i l l anova , Laeruz, Gal* 
fiós, Eè i rós y Costa . 
e. Que haya acierto en íá dec i s ión 
titíaíç Y; que -no falte, repetimos, e l 
í a l o r del p á b ü c o . 
EXPEDICION N U M E R O S A 
Y SEGUIDORES 
i L a expedic ión azulgrana. integrada 
Por dieciséis jugadores, se h o s p e d ó , 
inediada l a tarde del s á b a d o , en el 
hotel "Corona de Aragón" ; A d e m á s 
^el entrenador e l h o l a n d é s M a r i -
P-us Micheis , a c o m p a ñ a n al grupo 
el directivo - delegado, s e ñ o r Ar iño 
E a r b e r á ; el secretario del C l u b , se-
ñ o r Gonzá lez ; el delegado de Pren-
sa, s e ñ o r Minguel la ; el masajista, 
s e ñ o r M u r , y el cuidador, s e ñ o r Pe-
llejero. N o pudo desplazarse el doc-
tor Best i t , jefe d » los Servicios Mé-
dicos, que f.'guraba en la r e l ac ión 
viajeros por; encontrarse enfer-
mo ñ o c o antes de emprender l a 
^ r c h a . 
A l margen d i la exped ic ión , tam-
bién se encuentra en nuestra c iudad 
*j0n Agus t ín M o n t a l , presidente del 
t i u b , y es de suponer que entre es-
P U E S T A S 
i P O R T I V A S 
, I>e conformidad con las normas 
41 Y 32 de las reguladoras de los 
concursos de p r o n ó s t i c o s , se ha pro-
cedido a la a n u l a c i ó n de los bole-
*2S de la jornada 18 q r ? pudieran 
lener unidos los siauientes sellos: 
qQr .ges t a s , 555418;" 16 apuestas 
J954293;. 32 anuestas. 6454353;: 12S 
apuestas, 2041566. 
;mPor cor»siguiente, las apuestas 
ï u f Pudieran contener los citados 
^,,?.105, no han sido formalizadas, 
r a w - 0 los apostantes que tuvie-
^ n en su poder el r e s m m r d ó - c o -
. i_ RnpnHleine peci;r e, rPintegro. de 
se i ioaan^ddoqu^ abonar011 tX 
ta aeche pasada y hoy por i a -ma-
ñana se hayan incorporado otros 
directivos y miles de seguidores se 
den c i t a en Zaragoza. 
Comenzaremos por agradecer las 
atenciones del s e ñ o r Mingue l la , de-
legado de Prensa, quien nos fac i l i tó 
un dosier sobre los componentes de 
ia embajada azulgrana, en el que 
t a m b i é n f iguran toda clase de de-
talles sobre las confrontaciones Za-
xagoza - Barce lona en la L iga , a s í 
como tabla de goles y goleadores, 
figurando en p r imera pos ic ión B a -
rr ios , con siete dianas, seguido d é 
Rexach, con cinco. E n lo que va de 
c o m p e t i c i ó n han marcado un total 
de 22 goles, inc lu ido uno q u é log ró 
el Gi jón en p rop ia puerta. 
MICHELS, SIN CAMBIOS 
. E l c i tado s e ñ o r Mingue l la se pre-
ocupó de que la rueda de Prensa 
con Miche i s , prevista en el progra-
ma anunciado 'para las' ocho, ste ade-
' lantase a .nuestra conveniencia. E n 
real idad eí grupo l legó antes, de io 
que se esíp m aba, y de ah í que hu-
. hiera rcaiu,-t J de horar io para cora-
placer á todos. ' 
.. A lgupa novedad .en .el .desplaza-
miento? 
—-NlnguHa, H a sido na buen viaje» 
j c en poco t r á n s i t o . 
, —¿Tiene. .decidido e l : equipo? : 
i ™EÍ m i S i r o que s é enfre al 
Granada. 
Miche is tiene p o r costumbre no 
enumerar l a a l i neac ión —de lo què 
ya e s t á b a m o s advertidos— y de a h í 
que diera por buena la que le fui-
mos repit iendo a base de Re ina ; R i -
fé. Gallego, De l a C r u z ; Juan Car-
los, M a r c i a l ; Rexach, M a r t í F i los ía , 
Bar r ios , Aseñsl y Pujo l . Como su- ; 
plentes figuran S a d u r n í , Torres , L a -
redo,, Zabalzs y Pérez . 
—Se ha insinuado que pensaba 
a l m é a r a Torres, ¿es cierto? 
—Siempre esástea posibilidades dé 
cambio, pero todo depende d^í des-
arrollo des partido y de la ac íuación 
de cada jugador. 
— E l no in t roduc i r novedades, ¿de-
be interpretarse como q u é el Bar-
celona func ionó p e r f é c t a m e n t e ante 
el Granada? 
—Eo fútbol n© existe l a palabra 
1 
M a r i n u s M i c h e i s n o « c r e e » en nues t ros R e y e s M a g o s . E l , c o m o buen h o l a n d é s , e x p r e s ó sus deseos, e l 
d í a 5 de d i c i e m b r e , a S a n N i c o l á s , p i d i é n d o l e é x i t o s y t r i un fos . L o s deseos de l e n t r e n a d o r a z u l g r a n a 
—que aparece c o n nues t ro c o m p a ñ e r o A n g e l G i m é n e z — son, p o r e l m o m e n t o , no m a r c h a r s e de v a c í o e n 
el d u e l o c o n los b l a n q u i l l o s . — ( F o t o M O N G E . ) 
perfecto. É l entrenador es e! primer 
crít ico m á s severo, S í debo decir 
que el equipo àctúo bástante bien, 
dadas las urcunstancias, 
A LOGRAR LO QUE SE 
PUEDA 
, E í . r ival s^. juega m ú c h o : el lide-
rato. Pero Miche i s no parece dis-
puesto á dar u n p r o n ó s t i c o muy: 
clarOrJ • ,.• - - • ' ,• •: .• ' " 
' — M i pro íes ión es tá distante de 
los pronóst icos . Además , el fútbol 
tiene sorpresas, como lo prueban, 
las quinièlas Sa'dremos al campo 
para conseguir algo. A sacar lo que 
se pueda de este partido. Ahora bien, 
nuestro propós i to es no hacer el 
viaje en balde: por lo menos un 
punto. 
, —Ser, l íde r , ¿obl iga a mucho? 
—*Por tal condic ión se encuentran 
m á s dificultades que otros equipos 
ella donde se va. É s o creo que nos 
ocurrirá en Zaragoza. 
—¿Qué referencias tiene del. ad-
versario? 
—Tengo una idea, naturalmente. 
Que é s el equ ipó gran sorpresa de 
esta temporada. Recién ascendido y 
estar donde es tá al t érmino de la 
primera vuelta es como para estar 
tótisfecho. Todo ello significa para 
nosotros un aviso y, señal. Sabemos 
que no será fácil para nosotros con-
seguir algo en este campo, aíenién-
CLAVES DEL MARCADOR SIMULTANEO "DA f f 
PRIMERA PIVISION 
auto-radio ^ 
B E L J S O N O D S 
AT. BILBAO - R. SOCIEDAD 
T E A C H E R S 
- ... SCQTCH WHISKY 
E S P A Ñ O L - MALAGA 
R E A L M A D R I D - C E L T A 
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SIGNOS CONVENCIONALES. — E l color de las flechas indica: ama-
rillo, primer tiempo; verde, descanso; rojo, segundo tiempo; negro, 
fin de partido; blanco, partido suspendido; franjas blancas v ne-
gras, avería telefónica: cuadro negro, jugador expulsado: disco rojo 
penalty en contra • 
Quedà terminantemente prohibida la reproducción total © parcial 
de estas claves 
denos a los resultados que aquí vie-
ne logrando el Zaragoza. 
—¿Le preocupa a lgún zaragocista 
en par t icular? 
—Ningún jugador, sino el conjun-
to; Después sobre el par t ido, es po-
sible que me haya preocupado un 
determinado hombre. 
EN PRINCIPIO, A L A T A Q U E 
. E l objetivo del Barcelona; q u é 
duda cabCj es el t í t u l o d é L iga , a l -
go que se le viene negando. 
—¿Será su equipo c a m p e ó n ? 
•r-No se pueden predecir las co-
sas. Vivimos de un partido a otro 
y entre medie se sacan conclusiones 
y nos prepaiamos para el compro-
miso que viene. 
—Pero las cosas parecen que van 
marchando, ¿En q u é momento se 
encuentra ahera el Barcelona? 
—Está mejorando y sigue un ca-
mino posi t ivo. : 
— E n su segunda temporada en 
E s p a ñ a , ¿ c ó m o enjuicia a la af ición? . 
¿ E s diferente t l a de su p a í s ? 
—Sora todas por un l<mal. S i las 
cosas van bien, es pos i t iva ; y si no 
van b ien, menos positiva. 
- —¿Piensa que s e r á un buen par-
t ido el de " L a Romareda"? 
—Casi todos los encuentros ofre-
cen u n e s p e c t á c u l o pan» los públ i -
cos. Probablemente también- , suceda 
aquí, si no híty niebla , claro Es lo 
m á s desasradable que he esicontra- • 
do en el c?irr>a zaragozano, muy dis-
tinto s i dé Barce'ona. 
—• W ataque o; a contener? 
—Hemos: venii*n para intentar un 
resultado í a v n r a W e en tro par t ido 
oue se 'oresenta difíci l . T a m b i é n el 
Zarasoza t e n d r á sus buenos deseos. 
P o r lo tapto. e s t á por ver si tendre-
mos oiup defendemos o se p o d r á 
atacar. E n p r í n c i n t o r^nso que êl 
Bprcelo.«na Juga rá al ataaue. 
T a m b i é n se le presunto a Micheis 
su pe t i c ión a' lóS .RevPs Magos. So-
bre este nunto m a n i f e s t ó que no 
conoce est^s costumbres nuestras, 
smo aue él ya e x p r e s ó sus deseos 
el 5 de dícieTTibre —sunonemos aue 
f e r í á a San Micolss , como' buen ho-
l a n d é s — v le p id ió éx i tos y t r iunfos 
en s ü c a f r é r a . 
Y eso fue todo en las vf«meras de 
la í o m a d a de p^a orie se nos ofre-
ce esta tprde. H ^ v oue a ñ f d i r aue 
ía exned ic ión azulsr^na a c u d i r á hoy 
por l a m a ñ a n a al P i l a r para hacer 
PU ofrenda £ Ja S a n t í s i m a Vireren 
s u m á n d o s e a los • actos del A ñ o P i -
, ̂ arista, c ó m o wenen haciendo to-
dos los enuipos oue •nos vis i tan. 
Yqlvfen'ao al p ^ r t i ^ o , cabe ..hacer 
una pregunta ¿Nos j u g a r á una ma-
la pasada la niebla como e l d í a del 
Las Palmas? 1.% todas formas, con-
formes que se repi ta lo de aquella 
fecha: no v i n os casi nada de lo que 
hicieron los protagonistas, pero lue-
go nos contaron que Vio le ta h a b í a 
marcado el sol i tario gol que dio el 
t r iunfo. ¡ Q u e se repita, J o s é L u i s ! 
A N G E L G I M E N E Z 
DEL 
CRITICO 
Hoy más que nunca: 
¡Todos zarapcis ías! 
C o n e l p r i m e r p a r t i d o o f i c i a l d e l a ñ o 1973 t e r m i n a l a p r i -
m e r a v u e l t a d e l t o rneo l i g u e r a en l a D i v i s i ó n de H o n o r . E l 
¡ c a l e n d a r i o , que t a m b i é n j uega s u baza , m a r c ó p a r a el Z a r a -
; goza r e c i b i r l a v i s i t a d e l B a r c e l o n a ; u n e n c u e n t r o qu& an tzs 
' de e m p e z a r l a t e m p o r a d a e r a l ó g i c o se - esperase c o n inqu ie -
t u d y t emor , p e r o que a h o r a no t i enen m o t i v o a l g u n o de exis-
t i r — y cons te que c o n e l l o n o q u e r e m o s h a c e r de m e n o s a l 
a c t u a l « l í d e r » de l a c o m p e t i c i ó n - — d a d a l a b u e n a m a r c h a de 
nues t ro equ ipo . 
C o n t oda s i n c e r i d a d , n o h a y que s a l i r de a n t e m a n o v e n c i -
dos a l c a m p o . D e a c u e r d o en que e l B a r c e l o n a es u n g r a n 
equ ipo , c o n u n à m a g n í f i c a p l a n t i l l a de j u g a d o r e s — c o m o lo-
ref le ja s u c l a s i f i c a c i ó n — , p e r o e l Z a r a g o z a n o t iene e l p o r q u é 
de c o n s i d e r a r s e i n f e r i o r a n i n g ú n o t r o c o n j u n t o , pues s i da-
m o s u n repaso a l c a l e n d a r i o v e r e m o s q u e h a p u n t u a d a en 
doce p a r t i d o s de los d i e c i s é i s j u g a d o s h a s t a l a fecha . N o que-
r e m o s d e c i r c o n e l lo que se j uegue a * lo l o c o » , y c o n exceso 
de conf ianza , p e r o s í que l a c o n t i e n d a debe p l an tea r se en e l 
t e r r eno de i g u a l desde e l p r i n c i p i o . D e a c u e r d o en que l a 
ba j a f o r z o s a de G a r c í a C a s t a n y es m u y s ens ib l e en l o s m o -
m e n t o s ac tua les , p e r o p o r u n h o m b r e n o puede r e squeb ra -
j a r s e e l c o n j u n t o n i l a m o r a l d e l m i s m o . A d m i t i m o s de an-
t e m a n o — p o r c u a n t o l o c o n o c e m o s a fondo—- ta t á c t i c a q u e 
p resen te C a r r i e g a , en l a s e g u r i d a d y c o n f i a n z a de que e l l a h a 
de se r — o a l m e n o s se p r e t e n d a — l a m á s p r o v e c h o s a p a r a 
nues t ro e q u i p o . L o ú n i c o , l o p r i n c i p a l , que q u e r e m o s d e j a r 
b i e n sen tado es que e l e q u i p o t iene que s a l i r a l t e r r e n o de 
juego s i n t e m o r n i c o m p l e j o s de n i n g u n a c l a se ; es o b l i g a d o 
i r a p o r todas, b u s c a n d o e l t r i u n f o , p a r a que nad ie , en c a s o 
de n o p r o d u c i r s e , q u i e r a s a c a r l uego fa l sas c o n c l u s i o n e s . 
O b l i g a d o t a m b i é n es p e d i r a l o s a f i c ionados , a todos aque-
l l o s que se d i c e n za ragoc i s t a s , e s t é n c o n s u e q u i p o a l o l a r g o 
de los n o v e n t a m i n u t o s . P e r o de v e r d a d , s i n m i r a r a l m a r c a -
d o r n i tener en c u e n t a l o s f a l l o s i n d i v i d u a l e s que p u e d a n 
p r o d u c i r s e . H o y , m á s que n u n c a , e l j u g a d o r n ú m e r o doce 
debe m a n d a r en e l c a m p o , y h a de se r e l a f i c i o n a d o q u i é n 
a r r a s t r e a l j u g a d o r en b u s c a d e l t r i u n f o . Y cons te u n a c o s a : 
que a n i m a r a l Z a r a g o z a n o q u i e r e d e c i r t odo lo c o n t r a r i o , 
i n s u l t a r a l B a r c e l o n a , Q u e l o c o r t é s n o q u i t a p a r a l o va -
l ien te . 
S e n t a d o t odo e l lo , de e s p e r a r es u n p a r t i d o c o n p o c o s go-
les, de r e su l t ado i n c i e r t o y d i s c u r r i d o p o r e l c a m p o de l a de-
p o r t i v i d a d , p a r a s a t i s f a c c i ó n d e l s e ñ o r O l a v a r r í a . A l final, que 
l a sue r te a c o m p a ñ a a l que m á s l a h a y a m e r e c i d o . Y s i es e l 
Z a r a g o z a , m e j o r . 
C A R L O S O T E R I N O 
Se dijo -y no era cierto- que La Condomina estaba impracticable 
U E S U S P E N D I D O EL 
URCIANA - ARAGONESA 
Animos alterados y Taita de serenidad en el diálogo 
O S A I C O 
ZARAGOZANO 
TENIS DE MESA 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
T E R C E R A CATEGORIA 
D E 
L o c a l de juego; R e a l Zaragoza 
Club de Tenis (plaza de l a M i n a , 
14).' 
Días de p r o g r a m a c i ó n : 8 al 14 de 
enero. Orden de juego para ma-
ñ a n a : 
M E S A I . —. A las 19,30, J . M . 
March i te - Angel Urbistende Abad ; 
19,45, Femando Sallene - F . Con-
cha; 20, Antonio Mac ía - Sergio R o -
yo; 20,15, Angel Urbistende - Ro-
sendo Concha; a las 20,30, J o s é M a -
nuel Valencia - C, López Tier ra ; 
20,45, E . Carabantes - Migue l E n -
cuentra; 21, Pérez González - J o s é 
M a r í a Constante; 21,15, J . G i l - Je-
s ú s A n d r é s . 
M E S A II. — À las 19,30, J . Par-
dinas - R . Nisues; 19,45, L . C a n -
d i a l - J . Sancho; 20, C . Fon tova -E . 
Coronado; 20,15, A . Cons tan te-M. 
Mafud ; 20,30, V . Carabantes - J . L . 
Martín; . .20.45, . V e K s - o . Muñoz ; , 21, 
Mayayo - Soria;.: 21,15, P . J . Tolosa-
I . M e d i n a , -• 
M U R C I A , 6. (Especial para A M A -
N E C E R . ) — Por causas que no 





L E R I D A , 6.—Un curioso 
suceso futbolíst ico se regis-
tró en el encuentro de se-
gunda regional entre el V i -
f*nova de la Barca y él 
Guisona. E l colegiado señor 
Pérez, s egún mani fe s tó des-
pués, fue objeto de un trato 
vejatorio por parte de un 
jugador loca! cuando se di-
rigía hacia las instalaciones 
deportivas para cambiarse 
de atuendo antes de empe-
zar el partido. 
E l colegiado s e ñ a l ó a I 
directiva del equipo local 
que considerara expulsado a 
aquel jugador que le hab ía 
insultado y, por tanto, no 
podía figurar en la a l inea» 
ción del encuentro. 
Ante esta circunstancia, el 
colegiado fue requerido por 
la autoridad local para que 
no arbitrara el partido a fin 
de evitar un altercado de 
orden público. A pesar de la 
insistencia del colegiado pa-
ra cumplir con su obliga-
ción, no le fue permitido 
arbitrar el encuentro que 
fué suspendido. 
Sin embargo, la vers ió» 
del club local es que fue el 
Arbitro quien a m e n a z ó al ju-
gador y después se insolento 
con la autoridad local y, en 
evi tación de males mayores, 
al producirse este incidente 
en un establecimiento públi -
«o, se le sol icitó que no ar- | 
bi írara el partido.—ALFIL. | 
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pendió- el encuentro que los juve-
niles aragoneses d e b í a n haber j u -
gado hoy, s á b a d o , a las cuat ro y 
media de la tarde, en el campo dé 
«La C o n d o m i n a » , 
Aunque h a b í a l lov ido algo, s in 
embargo en la v is i ta efectuada por 
la m a ñ a n a el campo se encontraba 
en perfectas condiciones. Las d i - . 
f iuiiades surgieron ante la negati-
va ^e l presidente del M u r c i a , que 
se negó a autorizar la c e l e b r a c i ó n 
del encuentro, no permit iendo la 
i n specc ión del terreno de juego, ce-
rrado a cal y canto a todo e l 
munod. . 
Ante esta act i tud, los á n i m o s se 
alteraron por ambas partes, lo que 
i m p o s i b i l i t ó un entendimiento que 
permit iera un d iá logo sereno, a l o 
que a y u d ó la no muy delicada ac-
tuac ión del presidente de l a Fede-
r a c i ó n Murc i ana . 
E l á r b i t r o l e v a n t ó una extensa 
acta, v a n u el lamentable inc iden-
te t e n d r á que dec id i r el C o m i t é N a -
cional de Competiciones. 
L a se lección e m p r e n d i ó regreso 
haica M a d r i d , en ferrocarr i l , para 
seguir maña r t a en autocar hacia 'Za-
rgoza, donde l l ega rán d e s p u é s de 
omer, justo para asistir a l encuen-
tro de «La R o m a r e d a » . ; 
• 
LAS PALMAS, 1; T E N E R I F E . 0. 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 6. 
L a se lecc ión juven i l de Las Palmas 
ha logrado su c las i f icación para l a 
ronda siguiente del Campeonato de 
E s p a ñ a de F ú t b o l , al vencer esta 
tarde, en el «Rodr íguez Lópèz», a 
la de Tenerife, por un gol a cero,, 
marcado a los treinta y tres m i -
nutos de juego, al sacar M a r t í n e z 
una fal ta y fal lar e l portero t ine r -
feño . 
E l pa r t ido c a r e c i ó d e técnica^ 
pero no de e m o c i ó n , ya que las dos 
seleciones se emplearon on mucho 
entusiasmo, especialmente el Las 
Palmas; qus necesitaba ganar p a - " 
r a no verse desbordado en l a cía», 
s i f icac ión . — P Y R E S A . 
ASTURIAS, 2; CASTILLA, 0. 
G I J O N , 6. — Po r 2-0 ha vencida 
la Se lecc ión Juveni l As tur iana de 
F ú t b o l a l a de Cast i l la , en par t ido 
jugado esta m a ñ a n a en el campa 
d é «Los F r e s n o s » . — P Y R E S A . , 
A N D A L U Z A , 4; N O R T E A F R I C A N A j 0 
M A L A G A , 6. — L a Se lecc ión A n -
daluza ha ganado por 4-0 a la Ñ o r - ' 
teafricana, en encuentro f inal del 
Grupo B,.. del Campeonato de Se-
lecciones Juveniles disputado esta 
tarde en eT estadio de «La R o s a -
l eda» . E l p r imer t i empo t e r m i n ó 
con el resultado de 2-0. L a Selec-
c i ó n Andaluza , al proclamarse c a m - -
p e ó n de su grupo, t e n d r á que el i -
minarse en Las Palmas con el cam-
p e ó n del grupo «E». — A L F I L . 
E ¡ S W j y f% § Campo municipal 
^ • «La Romareda >  
H O Y , A LAS 4*15 D E LA T A R D E 
z 
DESPACHO D E LOCALIDADES: En las taquillas oficiales de la 
S ï l r H r T ^ ' h ? d0mlng0' de " a ^ Por ,a ^ a n a partir de las 3'30, en las taquillas del campo. y a 
Zaragoza, domimo 7 de enero de 1973 J % K f j 
Tradicionalmente, nuestro pueblo engendra un prodigio por generación ESPAÑA, DECIMO EN LA COPA 
Martín, prometedor ajedrecista DEl m m m ESOUI ALPINO 
la joven g e n e r a c i ó n 
Con diecinueve años alcanzó ya un título de campeón 
de España y se incorpora al grupo de los fenomenales 
# Austria, Francia, Suiza e Italia, en mbezw 
S e r v i c i o de Py re sa , por M A N U E L D E A G U S T I N 
Los españoles también engen-
dramos fenómenos. En ajedrez ta-
maña constatación no implica 
monstruosidad. £1 fenómeno aje-
drecístico, es el genio precoz que 
aparece alcanzando una victoria 
estrepitosa, arrollando doctos y 
sabios. El fenómeno, en ajedrez, 
sigue siendo el niño prodigio. 
La historia nos ha dado con fre-
cuencia ejemplos de nuestra fecun-
didad en este oraen: El primero 
y más extraordinario lleva el glo-
rioso nombre de José Raúl Capa-
blanca. Todo el mundo conoce su 
historia: higio de asturianos, naci-
do en Cuba, asombró al mundo a 
los 9 años. Nada debemos quitar-
le, de la gloria que le pertenece a 
la "Perla de las Antillas", pero 
insistamos en que si Capablanca 
era cubano de nacimiento, no por 
ello dejaba de ser español de ra-
za. 
Otro caso más reciente es Po-
mar. El Arturito de los años 40, 
fue un colosal prodigio, que asom-
bró a propios y extraños. 
En la actualidad, la serie de fe-
nomenales se consagra más tarde, 
pero alcanza valores más altos 
aún. Hoy son cinco o seis los que 
en el universo del tablero, asom-
bran en plena adolescencia. El ra-
so Karpov va actualmente prime-
ro en el torneo de San Antonio, 
de Tejas (Estados Unidos). Con 
sus veinte años adelantó a uno de 
los planteles de Grandes Maestros 
más fuerte dé la actualidad- El 
alemán Hubner, tiene veintidós y 
está calificado el séptimo jugador 
del mundo, el norteamericano Sol-
tis, con diecinueve es el cuarto ju-
gador de Estados Unidos; el suizo 
Hug, dieciocho años, figura como 
sexto jugador europeo y el yugos-
lavo Ljubojevic, veintitrés, forma 
parte de los diez primeros del or-
be. 
Volviendo a nuestro tema, tam-
bién nosotros, en el cuadro de las 
relatividades locales, contamos con 
una espléndida promesa, por no 
1 CON 
PAMPLONA, 6. _ Por un gol a 
cero ha vencido esta tarde el Osa-
suna al Baracaldo, en encuentro co- . 
rrespondiçnte,al Campeonato de L i -
ga de Segunda División. 
A las órdenes del aragonés Bobé 
Frías, que fue muy protestado por 
el público, los equipos formaron 
así: 
OSÁSUNA: Lanas; Santamaría, In-
dio, Mañu; Tirapu, Sánchez Rubio; 
Salazar, Gradín, Ostivar. Mata y 
Laguna. 
BARACALDO: Bilbao; Carlos, Es-
cudero, Arechalde; Tito. Nàndo; 
D a n i , Ibarrondo, Làrreina. Urru-
churtu y Lalo. 
Ninguno da los equipos hizo cam-
bios. 
Tarde fría, con una niebla muy 
densa y mucho público én las gra-
derías. 
A los diecinueve minutos de jue-
go, saca una falta Gradín, en la lí-
nea frontal del área, y Laguna, con 
la izquierda, remata fuerte a media 
altura, batiendo al meta Bilbao. 
Mediado el segundo tiempo, hubo 
un gran escándalo, al ser derribados 
en jugadas sucesivas Gradín y Os-
tivar dentro del área, sin que el ár-
bitro señalase penalty en ninguno 
de los casos. 
Profundizo más el Osasuna que 
creó mayor peligro, mientras que el 
Baracaldo apenas si llegó a la meta 
de Lanas, per lo que el resultado 
debe considerarse justo. 
Destacaron en las filas locales, 
Sánchez Rubio, Tirapu y Mata; 
mientras Bilbao, Tito, Urruchurtu, 
Lalo y Dam, fueron los mejores del 
Baracaldo. — ALFIL. 
OTROS DOS POSITIVOS 
PARA E L SALAMANCA 
SAN SEBASTIAN. 6. — En en-
cuentro de Tercera División, ade-
lantado de la jornada de mañana, 
día 7, el Salamanca venció al San 
Sebastián, a domicilio, por tres 
tantos a dos 
SAN SEBASTIAN: Pedro Mari; 
Amunárriz, Echave, Olizola; Astar-
b", Maneiro; Gómez, Satrústegui, 
Muruzábal Iriarte (Idígoras) e Ibá-
ñez. 
SALAMANCA: Aguinaga; Néstor, ' 
Huerta, Enriqúe; Rubi, Carmelo; 
Cadarso, Lacasa, Chaves. Muñoz y 
Sánchez Barrios. 
Arbiti 'j el asturiano Espina. En 
los casos de iuda se inclinó siem-
pre por el equipo visit nte. Permi-
tió al Salam^r^a pérd? Jas delibera-
das de tiempo en la segunda mitad. 
Fue muy p.atestado y recibió una 
bronca al fmal del ei cuentro. 
0- 1. A los diecisiete miruíos, Nés-
tor saca un i. Ipe franco si borde 
del área. ? e d T M a r i d^sp^ja fr-ojo 
de puño, se .jrg«n^a a "raelée" y 
aprovecha Sc.ac*«z Barrios p a r a 
marcar. . 
1- 1. A los treinta y cinco minu-
tos internada de Muruzábal por la 
izquierda que centra retrasado pa-
ra que Ibáñcz empalme con fuerza. 
Aguinaga toca el balón pero no lo 
puede detener. 
1-2. A los dos minutos del segun-
do tiempo, internada de Lacasa que 
desborda a la defensa, envía el ba-
lón al hueco, y Chaves bate, por ba-
jo, al portero donostiarra en su sa-
lida. 
1- 3. A los cuatro minutos, jugada 
igual a la anterior. Pedro Mari , qué 
salía con ventaja, pierde el balón, 
Chaves se revuelve y marca a puer-
ta vacía. 
2- 3. A los veintiséis minutos, cen-
tro de Muruzábal, toca Astaibe de 
cabeza, y Gómez, sobre la marcha, 
remata fuerte a la red. 
Tarde soleada y fresca, césped 
ligeramente húmedo, dos tercios de 
entrada en "Atocha" y presencia de 
gran número de seguidores del Sa-
lamanca. Fue amonestado Olaizola 
por reclamar al árbitro ante la pér-
dida deliberada de tiempo del Sa-
lamanca. 
E l San Sebastián presentó una 
alineación de circunstancias, por-
que sus dos porteros y otros tres 
jugadores titulares se encontraban 
enfermos por la gripe. — ALFIL. 
RESULTADOS D E L A JORNADA 
MADRID, 6 — Resultados de los 
encuentros dé fútbol celebrados hoy 
en las categorías nacionales: 
SEGUNDA DIVISION. — Osasu-
na 1: Baracaldo, 0. 
TERCERA D I V I S I O N (primer 
gruño). Siero, 0; Orense, 2. Com-
postela, 0; Ferrol, 2. Caudal, 0; Lan-
Jgreo, 0. Laredo. 2; Basconia, 3. En-
sidesa, 0; Bilbao Atlético, 0. 
Segundo grupo. — San Sebastián, 
2; Salamanca, 3. — ALFIL. 
Jornada deportiva 
en 
decir una evidente realidad. Nos 
referimos al que ha merecido este 
comentario del campeón de Espa-
ña Femando Vissier: 
"Después de su brillante actua-
ción en el último campeonato de 
España, celebrado en Salamanca, 
Angel Martin, de la Federació] 
Catalana, ha sumado un nuevo 
éxito en su corto pero brillant, 
historial. Su victoria en el cam-
peonato de España juvenil fue a 
todas luces dar» y contun 
La trayectoria ue Martín, merece 
ser tenida en consideración, para 
no desaprovechar a un probab 
puntal de nuestro ajedrez". 
El jugador tiene clase, sano con-
cepto estratégico y espíritu de 
cha. Posee ades. una concep-
eión de ataque digna de ei 
Creemos que ahí palpita un fenó-
meno de estrella en ciernes, para 
el firmamento internacional. 
Damos a continuación una bre-
ve lucha de las que sobre el ta-
blero llamamos miniatura, donde 
el joven catalán liquida con auto-
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GARMISCH - P A R T E N K I R C H E N , 
6, — E l suizo Roland Collombin, ai 
ganar hoy el descenso masculinoi se 
ha aproximado' al austríaco David 
Zwilling en la clasificación de la 
Copa ael Mundo de Esquí Alpino, 
del que queda a sólo siete puntos 
de diferencia. • 
Clasificación: 1, D. Zwilling (Àus-
tria), 68 puntos; 2, Collombin (Sui-
za), 61; 3, Cros (Italia), 50; 4. Va-
rallo (Italia), 36. 
Después del descenso masouüno 
disputado esta mañana la clasifica-
ción general por naciones por' la 
Copia del Mumdto' de Esquí Alpinoi 
ha quedado establecida como si-
gue: 1, Austria, 352 puntos; 2, Fran-
cia, 176; 3, Suiza, 164; 4, Italia, 154; 
10, España, 4.—ALFIL. 
E L PICADERO, A ALEMANIA 
ORIENTAL 
BARCELONA, 6. — E l Picadero 
saldrá a primera hora de mañana, 
domingoi, con dirección a la ciudad 
alemana de Welfenbutteri, en don.de 
el martes próximo se enfrentará al 
equipo alemán en encuentro de ida 
oorresppñdiente a la primera • eli-
minatoria de la Copa Korac. 
Los jugadores que se desplazarán 
son los siguientes: Codina, Molina, 
Aibanell, Escorial. Isábal, Gonzá-
lez y Picañellas. 
PICADERO, 67; VASCONIA, 51 
BARCELONA, 6. — Por 67 a 51 
ha vencido el Picadero al Vasconia, 
en encuentro correspondiente a la 
Liga nacional de baloncesto, dispu-
tado en el Polideportivo del Club 
B a r c e lona, Al descanso se llegó 
con 30-20 para e] Picadero. 
En la segunda mitad, el cuadro 
vasco, aprovechándose de un ligero 
desconcierto de las jugadores loca-
les, logró acortar distancias, hasta 
colocarse a sólo dos puntos de sus 
rivales. Sin embargo, paulatinamen-
te, el Picadero serenó su juego, 
logrando nuevamente tomar el man-
do del encuentro gracias al acierto 
en el tiro de Escorial. 
Arbitraron bien los colegiados Va-
llejo, de Cataluña, v Hernández Ca-, 
bfera, de Cananai,. 
1 PICADERO: Alocén (14), Aibanell 
(3) , Escorial (26), Isábal (W), Gon-
zález (2), Molina (2), Codina (6), 
Picañellas. 
VASCONIA: L u q u e r o 17, Juan 
Antonio Pinedo (12), José Luis Pi-
nedo (4), Puezá (10), Armentía (2), 
Ramón (2), Lázaro (2) y Zurutuzs». 
PYRESA. 
R E A L MADRID, 82; AGUILAS 32 
MADRID, 6. — E l Real Madrid 
ha derrotado^ al Aguilas bilbaíno 
por 82-32, en partido correspondí en-
te a la décima jornada de Primera 
División de la Liga nacional de ba-
loncesto. La primera parte finalizó 
ya con ventaja blanca de 39-12. 
R E A L MADRID: Vicente Ramos 
(4) , Cristóbal (16), Cabrera (8), Me-
rino (8), Corbalán (7), Rullán (16), 
Luyk (19) y Viñas (4). 
AGUILAS: Arregui (6), L a u s í n 
(4), Garcés (6), Sánchez Marco (10), 
San Martín (4) v Anasagasti (2). 
Buena actuación defensiva, espe-
U T R O F E O 
V A L D E S ' V D E 
^ h la distancia 
M A N U E 
N A T A C I O N 
Je 100 libres 
Hoy, domingo, después del pa-
réntesis de Navidad, vuelve de nue-
vo a jug.arse un interesante encuen-
tro de balonmano entre los equi-
pos de! Boscos y Sporting Salesia-
nos d» Alicante. Después, de su co-
mienzo vacilante el Boscos se va 
perfilando en el equipo que su afi-
ción desea. Por otra parte Se jue-
ga el honor entre equipos pertene-
cientes al mismo colegios, perc de 
distintas capitales, esperando am-
bos colocarse en posición superior 
para su prestigio deportivo. E l en-
cuentro dará comienzo a las doce 
ce la mañana Y *>" espera sea tan 
concurrid como ¡os anteriores. 
Otro partido que se jugará a las 
once será el Boscos - Giner, pr i -
mer clasificado de su grupo en Se-
gunda Regional, encuentro muy dis-
cutido por la calidad de ambos 
conjuntos. 
M A D R I D , 6. — E l p róx imo lu-
nes, día 8, a las siete de la tarde, 
se d i spu ta rá en la piscina del Ca-
nee N . C. la segunda edición del 
trofeo «Manuel Valdés» de nata-
ción, en la distancia de los 100 
metros libres. 
Pa r t i c ipa rán en el mismo los 
m á s destacados nadadores espa-
ñoles de la especialidad. E l pri-
mer trofeo «Manuel Valdés», dis-
putado el pasado año, fue ganado 
por Jorge Comas. 
E n la presente edición, a d e m á s 
de la carrera de los 100 metros 
libres para la adjudicación del 
segundo trofeo «Manuel Valdés», 
se d i spu t a r án las pruebas de 200 
libres, 200 estilos individuales, 100 
braza, 100 espalda, 100 mariposa, 
saltos de t r ampol ín , 400 estilos 
individual y 200 braza, dentro de 
un gran festival en el que par-
t ic ipará el equipo de nadadores 
de la Universidad de Indiana. 
Destacan entre sus hombres Hick-
eox. H a l l , Stamm, Muphy, Tyler 
y Kinsel la , estos cuatro ú l t imos 
ganadores de medallas de oro en 
Munich en las pruebas de rele-
vos. 
E l total de los 29 nadadores 
americanos t o m a r á parte en las 
pruebas programadas en un ión 
de algunos valores españoles de 
reconocida valía. L a inscr ipción 
par: la prueba de 100 metros l i -
bréis queda rá cerrada deñnitiva-
mtnte m a ñ a n a por la tarde. 
Entre los nadadores españoles 
que han c o n ñ r m a d o su participa-
ción en este gran festival desta-
can Aurora Chamorro, Nieves Pa-
nadell, Africa Daffaure, Enrique 
Melo y Diego Rojas. 
Es muy probable, asimismo,, la 
par t ic ipación de Pedro Balcells y 
Santiago Esteva en . las filas del 
equipo de la Universidad de' In-
diana. — P Y R E S A . 
FUIURA SEÑORA 
E MARK SPIIZ 
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E l •famosísimo h e p t a r a m p e ó n 
ol ímpico en natación, Mark Spitz, 
con t r ae rá matrimonio,: en la pró-
x ima primavera, con esta bella 
joven, Susan Wetner, california-
na, de veinte años. ¡Enhorabuena 
a los dos! 
cialmente en la primera mitad, de 
los discípulos de Javier Anua, que 
confirman su condición de cuarta 
mejor defensa del campeonato, mo-
viéndose con buenas maneras, tan-
to en individual sobre toda la can-
cha, como en presión 2-1-2, y en 
zona 2-3. Claro que esta defensa se 
vio simplificada porque el Madrid 
se tomó el partidb con una resigna-
ción filosófica, a lo que se debe 
añadir la baja de Wayne Brabend^r, 
que descansó en el banquillo. 
En el equipo blanco no hay na-
da que reseñar, con excepción de 
la buena forma de Cristóbal, espe-
cialmente por lo que al tiro a ces-
ta se refiere. Là mayoría de los 
puntos fueron legrados en contra-
ataque y en acciones individuales, 
mientras que los sistemas se estre-
llaban una y otra vez ante la or-
denada defensa vasca. E n t r e los 
«aguiluchós» destacó el joven base 
Atregui, el único con visión de aro 
en el equipo de Anua.—PYRESA. 
H O C K E Y SOBRE H I E R B A 
BARCELONA, 6. — Los equipos 
del Atlético de San Sebastián y dtel 
Real Polo, han ganado, respectiva-
mente, el torneo «sénior» y «júnior» 
del X X V Torneo Internacional de 
Reyes de hockey sobre hierba, que 
ha finalizado esta mañana en los 
terrenos del Real Club de Polo de 
esta ciudad. 
Los resultados registrados en el 
torneo «sénior» esta mañana han 
sido los siguientes: 
Atlético San Sebastián, 3; Club 
Raffleberg, 0 (1-0). 
Club Campo Madrid, 1; Universi-
dad Londres, 6 (1-1). 
Selección Poto, 5; Unive r s i di a d 
Stellensbosch, 1 (3-1). . 
Polo, 3; Oíd Kingstonian, 1 (1-1). 
En la clasificación quedan empa-
tados a seis puntos en el primer 
puesto San Sebastián y el Club de 
Polo, clasificándose en primer lu-
gar el club donostiarra por mejor 
promedio de tanteo; y la Selección 
de Polo, con cinco puntos, se clasi-
fica en tercer lugar. 
En categoría juvenil, los resulta-
dos de los partidos de esta mañar 
na han sido: 
Pedfalbes, 1; Club Raffelberg, 1 
(1-1). 
Chatham House School, 2; Barce-
lona, 1 (0-1).. . 5 • 
Club Polo, 2; Rosales Madrid, 0 
(00). 
E l triunfo ha correspondido al 
Real Club Polo, con seis puntos, 
seguido de Chatham House Scholl, 
con cinco puntoSi 
E n partido femenino, disputado 
asimismo esta mañana, el Polo ga-
nó al «Júnior» por un tanto a ce-
ro, después de terminar el primer 
tiempo sin goles.—ALFIL. 
oOo 
BARCELONA, 6. — En la mañana 
de hoy quedaron decididos les ga-
nadores del X X V Torneo Interna-
cional de Hockey del Real Club de 
Polo. 
E n «sèniors» triunfó el Atlético 
de San Sebastián en igualdad de 
puntos xon ei R. C, de Podo, por 
su mejor promedio de tanteo, y en 
juveniies fue eL equipo de dicha 
categoría del club polista el tfiua-
fador en el noveno trofeo «Alberto 
Piera». 
Por la tarde, las jugadoras holan-
desas del H . C. G. Eindoven se ad-
judicaron el triunfo final en el sép-
timo internacional de su categoría. 
Mañana se clausurará la compe-
tición con otros seis partidos en-
tre equipos extranjeros y naciona-
lea, de carácter amistosoí, y a la 
una de la tarde, el encuentro de 
honor del tomeo, entre el primer 
equipo del R. C. de Polo y una se-
lección de jugadores de equipos de 
los tres continentes que han inter-
venido en la competidóii. 
BASUALDO, VENCEDOR E N 
V E R A D E BIDASOA 
SAN SEBASTIAN, 6. — En Vera 
de Bidasoa v bajo la organización 
del Gure Txokao, se ha disputado 
la prueba internacional de c i c l o 
cross, sobre un circuito de 2.800 me-
tros, al que los corredores compíe-
taron ocho vueltas para totalizar 
los 22'400 kilómetros de recorrido, 
sobre el mismo circuito en que ten-
drá lugar el Campeonato del Mun-
, do de 1974. 
La prueba ha constituido un se-
ñalado éxito para el español Ba-
sualdo, que llegó en solitario a la 
meta, con esta clasificación; 
I, Basualdo (España), en 57 mi-
nutos; 2, Bernat (Bélgica), 58-18; 3, 
Grettener (Bélgica), 58-34; 4, Goros-
tidi (España), mismo tiempo; 5, 
Richeux (Francia), 58-42; 6, S. Laz-
cano (España), 59-04; 7, R. Gonzá-
lez (España), 1-0010; 8, J . A. Mar-
tínez (España), mismo tiempo; 9, 
Duboix (Francia), 1-00-23; 10, T. Gu-
ruchaga (España), 1-01-23; 14, Luis 
Ocaña (España), 1-04-10—PYRESA. 
VOLEIBOL 
MADRID, 6. — Esta tarde se en-
frentaron en encuentrò del torneo 
•internacional de voleibol de Ma-
drid los equipos die España y Por-
tugal, que finalizó con la victoria 
de los lusitanos por tres «sets» a 
uno. 
Los resultados técnicos fueron: 
Portugal vence a España por 10-5, 
1644, 15-10 y 15-6.—ALFIL. 
,1 TRAVESIA D E L PUERTO D E 
1 ALMERIA 
ALMERIA, 6- í—• Con motivo de 
las fiestas de invierno- se ha cele-
brado' la travesía a nado del puer-
to de Almería, con participación 
de cerca de cincuenta nadadores 
del Club de Madrid, Almería, Mo-
tril , Granada y Pamplona. Se nro-
clamó vencedor absoluto Eloy Gar-
cía Renidodo, del Isla de Madrid. 
El segundo lugar fue nara Ricardo 
Pérez de Rueda, del Clarín, de Mo-
tril.. Fue tercero Manuel! Navarro 
Bemal, del A. D. A. de Almería. — 
PYRESA. 
V m t M E L M , VKMCEDOR^HS1 
; V A R ^ E 
VARESE, 6. - E l francés André 
Wilhelm se ha proolamado vence-
dor de la prueba internacional de 
ciclocross que se ha. disputado hoy 
en la lecalidad de Solbiate Olona, 
en las cercanías de Várese. 
Viíhelm, que tomó la cabeza des-
dle la primera vuelta, fue aumen-
tando progresivamente su ventaja 
durante los 23'70G kilómetros' de 
que constaba la prueba. 
La clasificación final fue la si-
guiente: 
1. Andrés Wilhelm (Francia), 58-2. 
2. Atkins (Ingiaterra), a 1-21. 
3. Vagneur (Italia), a 1-37. 
4. De Deeckere (Bélgica), a 2-50, 
5. Naert (Bélgica), a 3-11.—ALFIL. 
p o r l a 
p u e r t a f a l s a 
E L EJ IDO (Almería), 6. — ü a 
eensacional alboroto se ha origina* 
do en el campo polideportivo dé 
«El Ejido», durante el encuentro 
que han disputado el Motril y 
Polideportivo Ejido. 
E l motivo se originó al pitar ©i 
árbitro del encuentro, el colegia,, 
do andaluz Vargas Zamorano un 
penalty a favor del Motril . A l lan*. 
zarse el castigo, fue empujado el 
meta del Polideportivo y el juea 
de la contienda dio el gol por vá-
lido. Entonces el público invadió 
el terreno de juego, agrediendo al 
árbitro, que suspendió en ese mo-
mento el encuentro. 
Iban entonces 83 minutos del en-
cuentro y tuvo que intervenir là 
Fuerza Pública para apaci"-uai los 
ánimos. E l juez del partido tuvo 
que salir del terreno de juego por 
una puerta falsa. 
Hasta entonces el encuentro iba 
con empate a eero y había igual-
dad de fuerza entre los dos equi-
pos. — ALFIL.. 
L O S T O R O S 
A S o w ^ o m Q w A H @ o A © y r i 
DICEN QUE "EL CORDOBES" 
HA HECHO TESTAMENTO 
Deja a sus hijos el oclienta y cinco por ciento de sus Weneí 
SEVILLA, 6. — A título de ru-
mor, el diario «El Correo de Anda-
lucía» publica hoy la noticia de que 
al parecer, Manuel Benítez «El Cor-
dobés» ha hecho testamento «por 
consejos de un compadre suyo». 
La información precisa que e l 
ochenta y cinco por ciento de sus 
bienes lo lega el diestro a sus hijos 
y el quince por ciento restante a 
sus hermanos y sobrinos. 
E l corresponsal de la agencia «Ci-
fra» én Córdoba no ha podido con-
firmar ni desmentir esta noticia. 
Sin embargo, de fuente absoluta-
mente autorizada, ha logrado sa-
ber que el torero de Palma del Río, 
por conducto dç sus asesores j u -
rídicos, está1 realizando actualmen-
te los trámites legales necesarios 
para el reconocimiento dp su hija 
Maribel, la cual, eómo se sabe, na-
ció en Francia. 
Según dichas fuentes, cuando l a 
niña sea reconocida legalmente a l 
ser su padre español, automática-
. mente pasaría la pequeña a tener 
la nacionalidad española. SP cree 
aquí que sería a partir de enton-
ces cuando «El Cordobés», si éste 
es realmente su deseo, podría otor-
gar testamento en el tiempo y la 
forma que estimase más convnien-
te. — CIFRA.; 
Q U I E R E N MODIFICAR 
OLA FERIA D E LIMA 
E n la capital limeña, la opinión 
pública quiere cambiar las, fechas 
de, la Feria del Señor de los M i l a -
gros, piensan que son pocas corri-
das para düs meses, los de octu-
bre y noviembre, A esto respecto, 
el diario «Ef Comercio» ha publi-
cado . una información recogiendo 
este sentir, en lá que dice: 
«Según el presidente de la Bene-
ficiencia, la' Eeria limeña, dado lo 
dilatado dé) su duración, resulta 
antieconómica y se considera opor-
tuno reducirla a seis corridas, que 
se darían los días sábado, domingo 
v lunes de dos semanas, . , 
En principio, estamos dp acuer-
do. En todas las que por el mundo 
se realizan, en España o en Amé-
rica, los festejos son diarios. M a -
drid, Sevilla/ Bilbao, San Sebas-
tián,,, etc. Otro tanto ocurre en 
Quitó, Calí, Manizales. Alguna r a -
zón hay para ello. Y no sería e r r ó -
neo implantar algo parecido en L i -
ma. Para que así fuese deberá con-
tarse con el apoyo de todos, auto-
ridades y particulares. Más que sá-
bado, .domingo y lunes, dir íamos 
viernes, sábado y" domingo. Ya son 
muchas las oficinas que no abren 
el sábado por la tarde. Tratándose 
de la Feria de Lima, ¿no podr ía 
trabajarse e l viernes de corrido y 
terminar las labores temprano? No 
olvidemos que esto sería una vez 
al año. Somos los . peruanos los 
obligados —si es que amamos lo 
nuestro— a afirmar y acrecentar 
nuestra Feria.» 
MAS D E C I E N FESTEJOS E N L A 
PROVINCIA D E MALAGA 
Más de cien festejos taurinos se 
han celebrado en la pasada tempo-
rada en la provincia de Málaga. 
Estos se dividen de la siguiente for-
ma: corridas de toros, cincuenta v 
ocho; corridas de rejones, tres; no-
villadas con picadores, quince; no-
villadas sin picadores, treinta, y 
festivales, seis. ' ' , 
Total, 112 festejos taurinos. 
U N EMOTIVO ACTO E N E L 
RUEDO DE LA PLAZA DE B I L B A O 
Hoy, a las doce de la mañana, 
se celebrará un emotivo acto en el 
ruedo de la plaza de toros de B i l -
bao, acto que dará . comienzo con 
una misa oficiada por el padre 
Mendizábal, capellán nacional de 
Circo? y Ferias, en la capilla que 
seia instilada en el centro del re-
dondel y en sufragio y eterno des>. 
canso de ganaderos, empresarios, 
tor.ros, subalternos y personal em-
pleado en las plazas de toros. 
FinaMzsda' la misa le será entre-
gado al novillero; Angel Corral e l 
trofeo «Vicente de Godo-;», consis-
tente en un catavinos de oro. 
UN FRANCES QUE TOREA CON. 
ACENTO ESPAfïOL 
Hemos redibido un resumen de 
opiniones de críticos taurinos fran-
ceses y españoles en Tas que reco-
gen sus impresiones sobre el arte 
y facultades del novillero francés 
Frederic Pascal, en la actualidad 
fisura de los novilleros de la ve-
...em'v ,BP,Í>;'.I-.V..;..-., „.,,, ,,:,.,,. .., • 
Mucho celebramos esta noticia. 
pues Pascal. es apoderado por eí 
conocido taurino zaragozano Anto-
nio Susoni, quien * guió los prime 
ros pasos de este novillero que, 
gún dicen, torea con el mejor acen-
to español. 
LÁ ALTERNATIVA DE «CURRITO* 
Y a está señalada la alternativa 
del joven novillero «Currito», la úl^ 
tima adquisición de, la casa «Ca 
mará», en su busca de nuevos va' 
lores. Será el día 22 de julio en 
plaza de Puerto de Santa María. 
Hasta esa fecha quieren que 11« 
ve despachadas cuarenta novilla 
das. . , " * 
LUIS GONZALEZ EMPALMA 
L A TEMPORADA 
E l excelente banderillero Luis 
González, que con «Vito» _ formó la 
mejor pareja de banderilleros de 
estos últimos años, ha empalmado 
su temporada, pues actuaímenté re-
side en Las Palmas de Gran Cana-
ria, tomando parte en todos los 
festejos que se celebran en aquella 
plaza v banderilleando él solo los 
seis toros que se lidian. 
«EL VITI», OVACIONADO 
E N MANIZALES 
/T ' ' "•• 
M A N I Z A L E S (Colombia). 6. -
Segunda corrida de feria, con to 
ros de Felipe Rocha. 
E l colombiano Pepe Caceres, ova^ 
ción en sus dos enemigos. 
Sanaago Martín «El Viti», que es-
tuvo muy torero toda la tarde, ova-
ción en su primero y fuerte'peti-
ción de oreja en el quinto de la 
tarde. A l no conGederla Ta presi-, 
dénciá, el público se indignó y pro-
testó ruidosamente;, 
E l mejicano Eloy Calazos, silen-
cio en su primeró' y gran ovación 
en el que cerró plaza. — E F E . 
F E S T I V A L T A U R I N O 
S E V I L L A , 6.—Como homenaje 
póstumo al doctor Castaño se ce-
lebró un festival taurino en el que 
se lidiaron ocho novillos-de distin--
tas ganaderías. Presidieron el fes-
tival los ex matadores Luis Fuen-
tes Bejarano y Pepe Ltüs Váz-
quez. 
E n primer lugar actuó M rejo-
neador don Alvaro Domecq, que 
rejoneó superiormente a un-novi-
llo de Pablo Romero, al que: des-
pachó pie a tierra de una ;gran 
estocada y tres descabellos. Peti-
ción de orexia y vuelta al ruedo. 
E n lidia ordinaria, Jaime Ostos, 
a un novillo de Diego Puerta le 
hizo una faena valentísima, y 1° 
mató de media y una entera, ü n a 
oreja y vuelta. 
Paco Camino, a un novillo de 
Felipe Bartolomé, hizo una faena 
variada, despachándole de una 
gran estocada. Dos orejas y vuel-
ta. , . 
Manolo Cortés, al de Benítez 
Cubero, faena valentísima pfra 
una estocada. Una oreja y vuelta. 
" E l Macareno", al de Urqtüjo. 
le hizo una faena vistosa sobre 
ambas manos, para una estocada. 
Ovación y vuelta. 
José Luis Parada, al novillo, 'Je 
los Herederos de Carlos Núnea, 
hizo faena artística, para pincha-
zo y estocada. Uná; órela y vuelta-
Rafael Torres, al novillo de l * 
señorita Belén O^dofiez. faena n0" 
table para una estocada. Ovación. 
E l novillero Antonio Chacón 
despachó al novillo dé Pérez Val-
derrama, da estocado v descabe-
llo. Aplaudido.—PYRESA. 
N O V I L L A D A E N TENERIFE 
S A N T A C R U Z D E TEÍNERIF® 
6.—Novillos de la ganadería 
Javier Solís. „. 
Guillermo Ciscar "Chavalo 
Valiente, matando a su primero 
media estocada «n todo lo alto 
Aplausos y vuelta. En el s s.11 • ' 
recibió un, pun;azo en la ceja ^ 
quierda al segundo muletazo. 
guió en el ruedo con la cara 
sangrentada, negándose a ser tra*' 
ladado a la enfermería. Oyó apia^ 
sos con petición de ore»» y. 
la vuelta al ruedo. 
Orlando Ramos: Bien en 
dos novillos, escuchando aP1̂ "8,1?.' 
E l rejoneador Curro Bedoy*-
blen y con aplausos. . J Q 
- L a lesión de "Chavalo" ha si" 
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- Exito rotundo el del Stadiüm Ca-
jablanca en el Trofeo "Reyes". 
Gran cantidad de participantes 
8n todas las carreras, y con mu-
c&» púb'ico para presenciarlas, que 
lambién es muy importante. 
Ferrando se erigió en dueño y 
señor de ios mayores, como ya se 
esperaba, desde el principio. Se-
gundo, en su categoría sería Luis 
£ ¡so, de Stádium, seguido de Lo-
pe, del Real Zaragoza. 
¿os Júniors tuvieron como ven-
cedor a Ramiro Bonet, del Sicorl* 
de Lérida, equipo invitado, junto 
eon el Alcafiiz y la Policía Arma-
da. Segundo fue Luiz Lahoz, de 
l̂caniat,] y tercero, Manuel Her-
nández, del Real Zaragoza. Por 
equipos &anó el Real Zaragoza. 
/ Las Jíu-eniies zaragozanos ven» 
asieron .de ía mano de Javier íbá~ 
ñaz. del San Femando, seguido 
gê  Miguel March, del Sicoris, y de 
Javier: Llinares, del Helios. Por 
equipos fue primero el Skorpio-
Marugátt, ... , 
Las chicas ¿wveniles de Alcañb. 
t » llevaron el primer puesto con 
Ana Margeli, seguida de Püar . Vi-
gente y.'de Monserrat Marruedo. 
Lo verdaderamente imporíantft 
para nosotros fue la participación 
de los chavales infantiles y alevi-
nes, que lucharon con «n tesón y 
ona ilusión dignas de los mejores 
atletas. En chicas, alevines, ven-
ció C'-iMa Estrada, del Staduim. 
seguida de Pilar Martínez, del mis 
no Club, y de Nuria Marruedo, 
£ n chicos, Pascual Redondo, del 
Areiiás, primero, seguido de Mar-
celino Fuertes/ del Rsal Zaragoza, 
y tle Francisco Lavega. 
En infantiles, chicos, el primero 
fue Armando Catalán, del Arenas, 
y en chicas,, Ester Marruedo. del 
gan.Femando. • 
Estupendo trofeo el brindado r el Stadium Casab'aaca a toda afición atlètica- zaragozana, su-
frid» como la que más y siem-
pre esperando el amanecer glorio-
so de este noble deporte. 
A la entrega de trofeos asistie-
ran, entre otras personalidades, el 
presidente del Club organizador, 
don Emilio Lásala; el presidente 
de la Federación, señor Marqueta; 
el presidente del Atletismo de la 
Delegación de la Juventud, señor 
Llorente, y el presidente del Co-
legio de Jueces, señor Soriano. 
JOURDAN GANO EN EL «CROSS» 
DE LA GIMNASTICA DE ULIA 
SAN SEBASTIAN, 6.—El francés 
René Jourdan ha ganado el XLIII 
«Cross» de la Gimnástica de Ulía. 
disputado sobre el circuito del Gran 
Kursaal. alcanzando su tercera vic-
toria consecutiva en esta prueba, 
i Las clasificaciones en las diferen-
tes categorías fueron: 
Damas juveniles (sobre 1.000 me-
tros). 1, Luisa F. Armendáriz 
(Pamplona), 3 minutos; 2, María 
Asunción Castaño (G. Ulía), 3-2-4; 3, 
Karmde Lecuona (Tolosa), 3-8-2. 
Júniors (sobre 5.000 metros). — 
I, Ricardo Ortega (O.J.E. de Tole-
do). 16-4-4; 2, Nobel Lalo (AImi), 
16-29-5; 3, Miguel A. Garino (AImi), 
16-35-4; 4, Miguel Sáez (Cantabria), 
16-41-2; 5, Pedro Matos (Real Ma-
drid), 16-45-8. 
Damas júniors y sèniors (sobre 
2.000 metros). — 1, Belén Azpeitia 
(Anoeta), 7-58-8; 2. Begoña Zuñiga 
(Telesport), 8-1; 3. Conchi Soroa 
(Anoeta;, S-12-S; 4, Margarita Illarra-
mendi (Zarauz), 8-12-9; 5, Rosario 
Elvira (Cantabria), 9-19-4. 
Sèniors (sobre 9 000 metros). — 
1, René Jburdáu (Francia). 29-7-4: 
2, Vertier (Francia), 29-20-8; 3. Arto-
la (Herrera), 29-26; 4, Begoña (Almi), 
29-41-4; 5, Michelena (Herrera.), en 
29-47-2; 6, Frechilla (Almi- Vizcaya), 
29-59; 7, Cobos (G. Ulía). 30-15-8; 8, 
García (Vallehermoso), 30-24; 9, Ba-
ños (Real Madrid). 30-28-2; 10, Ver-
ga (Teíesport), 30-35.—FYRESA. 
OVIEDO, é. — Al mediodía de 
hoy llegaron al aeropuerto de As-
turias cuatro aviones procedentes 
efe Bruselas, en los que viajaban 
más de quinientos emigrantes as-
turianos que residen en la capital 
belga v que se desplazan a su tie-
rra para presenciar mañana el par-
tido de fútbol entre el Real Oviedo 
y el Sporting de Gijón. 
El viaje de regreso está previsto 
para el mismo día de mañana, una 
vez finalizado el encuentro. — PY-
RESA, 
EL GIJON. CONCENTRADO 
GIJON, 6. — Quince jugadores 
ha concentrado esta mañana el 
Sporting de Gijón para el partido 
que jugará mañana en el «Carlos' 
Tartiere» frente a su eterno rival, 
el Oviedo, 
La alineación rojiblanca para es-
te encuentro es la siguiente: Gas-
tro; Paredes, Redondo, Pascual; Ci-
ríaco, José Manuel; Herrero II, Qui-
ñi, Fanjul, Valdés y Churruca. En 
calidad de suplentes están Rome-
ro, Panchulo, Fabián y Megido. •— 
PYRESA. 
1RIONDO REPITE EQUIPO 
SAN SEBASTIAN, é. — Tras ha-
ber presenciado esta tarde en Ato-
cha los jugadores de la Real Socie-
dad el partido entre el «Sanse» y el 
Saíamancas salieron para Bilbao, 
donde mañana se enfrentarán én 
San Mamés al Atlético dp Bilbao. 
Se temía por las bajas de Gyar-
zábal y Araquistáin, que el pasado 
jueves, tras el entrenamiento, pa-
saron a guardar cama aquejados 
de gripe, pero finalmente ambos 
fueron de la partida. 
Rafa Iriondo manifestó antes de 
su salida que de continuar en esís 
estado los dos jugadores, actuarán 
frente a los bilbaínos, con la mis» 
ma alineación i nicial del pasado 
domingo en Atocha frente al Es-
pañol; Esnaola; Gorriti. Martínez, 
Coríaberría, Ormaechea; A m a s , 
Corcuera, Oyarzábal, Araquistáin, 
Ansola y Boronat. Como suplentes 
v i a j a r o n ! 'Urriticoechea, Lema, 




BILBAO, 6. — Frente a la Red 
Sociedad en el partido del domin-
go, el Atlético de Bilbao presentará 
a Larrauri como sustituto a Astrain 
(a causa de la sanción al central 
rojiblanco) y asimismo el jugador 
Igartua sustituye a Villar, que jun-
to con Arieta y Aranguren estarán 
en el banquillo. La alineación fren-
te a los donostiarras será: Iríbar; 
Sáez, Larrauri, Zubiaga; Guisasola, 
Rojo II; Lasa. Igartua, Viten, 
Uriarte y Rojo I. — PYRESA. 
G U E L D 
Corona mundial de los sapemelters en juego 
MADRID, 6.-i(Servicio de "¡Py-
resa'", por Alberto Amorós) y—Kí 
campeón mundial de los pesos su-
perwelter (medios júnior), el Ja-
ponés Kolchi Wajima, pondrá ofi-
cialmente su corona mundial, en 
juego, ante el brasileño Miguel de 
Oliveira, en Tokio, el 9 de los co-
rrientes. 
El campeonato mundial del pe-
so superwelters, fue creado en 1962 
y la primera pelea por tal título 
tuvo lugar en Oregón, el 20 de oc-
tubre de 1962, entre los púgiles 
S0MAMA DMPORTtWM 
EL SUCESO DELOS 
PICOS DE EUROPA 
Por m m GOMEZ AROSTEGÜI 
MADRID, 6. (Especial para AMA-
NECER y Pyresa. por MANUEL GO-
MEZ AROSTEGUL) — Desgraciada-
mente, toda la atención de la sema-
na ha estado centrada en el suceso 
de los Picos de Europa. Las bús-
queda de los dos montañeros que 
quedaron sepultados por un alud 
de nieve ha vuelto a poner, como 
siempre ocurre en estos casos, en 
el primer plano de la actualidad al 
montañismo. Sucede esto como con-
secuencia de la mayor afición al 
i i i i i 
montañismo que existe entre nos-
otros y de la superior capacidad de 
los practicantes para acometer estas 
empresas, que, no hay duda, ejercen 
atracción entre los jóvenes. Hace 
veinte años, eran pocos, muy pocos, 
ios montañeros españoles que po-
dían realizar marchas y ascensiones 
Invernales. Ahora son muchos más 
los capacitados y los que disponen 
del material adecuado que para ello 
se necesita. Y ai êr mas los que 
van a ia montaña, los accidentes 
ocurren con mayor frecuencia. 
Una vez más, la montaña se ha 
cobrado sus- víctimas,, precisamente 
entre los que a ella van atraídos 
por cuanto de beUo ofrece, Anto-
nio Mayral y Félix Ruiz han sido 
ahora los elegidos. • Igual que otras 
veces fueron oíros muy preparados 
y capacitados y formando en expe-
diciones perfectamente organizadas. 
.Es, quizás • éste el tributo, que la 
montaña exige, como contrapartida 
de los atractivos, emociones y ale-
grías que proporciona. Es lamenta-
ble y triste, así, pero ima áuíéntlca 
y.-tremenda realidad.. N,o hay.dudá 
de que estos muchacBoSj estos hom-
bres-jóvenes/habían ido a los Picos 
de . Europa,, aprovechando^ :.es>tas va-
caciones ' líavídeñas. llevados por' 
una afición, por un ; afán, por un 
deseo dé superarse sobre sí. Como 
todos, o casi todos los montañeros, 
buscaban vivir de 'Verdad. ;èsa afi-
ción, ejercitar su espíritu y sps 
músculos en esa lucha noble e írítí-
aia pará alcanzar cumbres costosas 
y vivir unos días en plena Naturale-
za, con sus encantos y sus riesgos. 
Es muy posible que haya gentes 
que no comprendan esto y por eso 
cuando ocurren accidentes como és-
te se tráta siempre de buscar cau-
sas, de encontrar culpables, de 
achacar el suceso a inexperiencias 
o falta de preparación. Y aunque 
en muchas ocasiones los accidentes 
tienen como origen alga de ello, en 
otros muchos casos, la culpa hay 
que cargaría a la inescrutable fata-
lidad y al inevitable riesgo que en 
la alta montaña se vive siempre, 
porqüe las fuerzas de la Naturale-
za son sencillamente mucho mayo-
res que las del hombre. Y muy po-
siblemente, porque esto es así y 
ios montañeros lo saben, es por lo 
que sobre ellos ejercen las cum-
bres esa atracción. Es lástima, sí; 
impresiona y causa dolor, que dos 
vidas de jóvenes, plenas de fuerza 
y de ilusión, de energías y de entu-
siasmos, hayan quedado truncadas 
bajo la misma nieve y entre las 
mismas rocas sobre las qu? ellos 
fueron en busca de un disfrute. 
Quizás, desde hace tiempo, ellos 
habían soñado con ésas jornadas, 
con verse allí adentrados en el ma-
cizo montañoso, imponente y gran-
dioso, sintiéndose hombres y com-
pañeros de las rocas, de las cimas 
y del cielo, olvidando, porque es 
lógico, ese signo fatalista, cruel, que 
la montaña tiene. 
El accidente ha servido, una vez 
más, para que la solidaridad de los 
montañeros haya salido a relucir. 
Porque allí, buscando sus cuerpos, 
que lógicamente había que pensar 
estaban ya sin vida, han sido va-
rios los que han soportado fríos, 
sed y hasta seguramente hambre, 
en esas altruistas tareas de búsaue-
da. Y no hay duda que ello confor-
ta, cuando tanto materialismo nos 
atenaza y ^hoga. 
Cabe, no obstante, pensar que 
aunque no sea lógico poner puer-
tas a la montaña, sean los propios 
montañeros los que cada día cuiden 
más su preparación, planeen mejor 
y con todo detalle sus expediciones, 
prevengan siempre todas sus andan-
zas para eliminar todo cuanto hu-
manamente sea posible ese riesgo 
que la montaña ofrece. 
La centralilla de 
Dermis Moyer y Joey Giambra, 
anotándose el triunfo Dermis Mo-
yer, por puntos, en quince asal-
tos. Este, campeonato fue institui-
do bajo los auspicios de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (W.B.A.) 
Después, desde Moyer, a Wajima, 
un total de ochó púgiles, han con-
seguido el título mundial: Ralp 
Duptas, Sandro Maaizinglai, Niño 
Benvenutti, Khn K i Soo, Freddie 
Little, Carmelo Bossi y el citado 
Wajima. Tuvieron la oportunidad 
de acceso a dicha corona mundial, 
a partir de Joey Giambra, los pú-
giles Stan Harrington, Moyer, Du-
pas, Tony Mantano, Fortuna Man-
ca, Freddie Little, Stanley Hay-
ward, Hissao Minaml, Gerhard 
Piaskowy y el español José Her-
nández frente a Carmelo Bossi, 
' EL JAPONES WAJIMA ' 
El boxeo japonés ha sufrido una 
merma en sus títulos mundiales. 
Los camïíeones Shibata, Sai jo, etc.» 
perdieron sus coronas respectivas 
Entraba en liza Koichi Wajima, 
para- remediar las pérdidas, en-
frentándose al entonces campeón, 
el italiano Carmelo Bossi. Esté, 
después de haber efectuado com-
bate nulo —título en juego—, con 
el español José Hernández, en Ma-
drid, el 29 d© abril de 1971, puso 
oficialmente su corona en jueg/ 
ante el japonés, en Tokio, el 31 
de. octubre del mismo año. La vic-
toria fue para Wajima, ya que 
finalizada la pelea, el arbitro Ka-
rold Valande, de Estados Unidos, 
concedió una puntuación de 68-67, 
para el japonés; Takep ü g o (Ja-
pón), concedió un 72-70, favora-
ble a su compatriota, y el juez 
italiano Marcelo Bertini, dio 73-70, 
á favor de Carmelo Bossi. Con es-
te triunfo, Wajima, de 28 años de 
edad, se erigía en el tercer púgil 
de Japón que conseguía en dicho 
«ring" una corona mundial. 
Nació en ; Tokio, en octubre de 
1943. Disputó en seis ocasiones < 
título nacional, que una vez lo-
grado defendió eon éxito frente 
a Nomoto (victoria por puntos); 
Yoshimura (victoria por k. o.); 
Okabe (victoria por k. o. t.); Car--
ter (victoria; por puntos); Teteu-., 
no: Hóshmo (victoria por k. o.), y 
Eálzo Kajima (victoria por fc. o.). 
La victoria de Wajima hizo lan-
isar .las campanas boxístlcas japo-
nesas al vuelo, ya que, finalizado 
1970, Japón se había convertido 
en potencia mundial, merced a los 
éxitos de sus boxeadores. Cinco 
campeones mundiales daban el 
aval a tal calificación: Masso Obha 
(pesos moscas), Kuniaki Shibata 
(plumas), Hiroshl Kobayashi ' (li-
geros júnior), Shozo Saijyo (plu-
ma), y Yoskiaki Numata (ligeros 
júnior. Entre estos cinco campeo-
nes se dio incluso Ja anécdota 
boxística de que Saijyo, era cam-
peón mundial, en versión W.B.A.S 
mientras que su compatriota Shi-
bata, k> era en versión W-B-C., al 
igual que Numata (W.B.C.)S y 
Kobayashi <W.B.A.), Después..., en 
cuatro meses Japón se vino abajo 
con el destronamiento de Koba-
yashi por el venezolano Alfredo 
Marcano. en julio de 1971- Sáijyo 
por el también venezolano Ant©. 
nio Gómez, en septiembre, y Yos-
hiaki Numata, ante el mejicano 
Ricardo Arredondo, en octubre del 
mismo año. Wajima, vino a paliar 
algo estos títulos mundiales perdi-
dos, i 
En el' historial de Kotehi:Wajl=* 
ma destaca su pelea frente al qu® 
fue campeón mundial Pedro Adl-
gue. el 30 de octubre de 1969, an-
te quien perdió por k, o. en el 
primer asalto. Igualmente sufrió 
una derrota ante George Carters 
a quien luego disputaría la coro-
na nacional Japonesa,, anotándose 
el triunfo Wajima a los puntos. 
Es un búas púgil, rápido en sus 
acciones, coloca ambas manos con 
fuerza y su golpe d© derecha, en 
"crochet**, le llevó a. muchos. fea-» 
tes en su carrera boxística. 
Ahora defenderá su corona arv. 
te el brasileño Miguel de Oliveira* 
No le será tan fácil al Japonés co-
mo lo fue el italiano Doménio© 
Tiberia, cuando el 7 de mayo de 
1972. en la localidád de Fukuoka 
(Japón), retuvo su cetro' mundial 
al vencer por k. o. en el primer 
asalto. Tiberia sustituyó a Mat 
Donovan, que era el iniciaimente 
señalado para la puesta en juego 
de su eoron ĵ 
E L BRASILEÑO OLIVEIRA 
Hat-ió en Brasil, el 29 de octubre' 
de 1948. Pega duro y preciso, cuen-
ta con .muchas victorias por fuera 
de cohíbate, en 1870 celebré seis 
peleas, con" cinco vletorias #or k. o. 
frente a Alvacir Doria, Joe Igna-
cio, Leopardo Peralta, Armando 
Maròhisio y Robert Williams, y un 
triunfo á : los puntes ante Walter 
Kelly, En campeón nacional de 
Brasil, título que consiguió ante 
Alvacir Doria por % o. en él sép-
tima asalto, el 19 de marzo de 
1970. en Sao Paulo. Otros triunfos 
por fuera de combate que avalan 
& este púgil brasileño son los con-
seguidos ante boxeadores " como A n 
tenor SantMlan (9-0). Harold Rl -
chardson (12-0). Martínez Larroy 
(7-0), y Adalberto Nascimiento 
(3-0). 
HOROSCOPO DE SEMDfc 
l a C o n d o m i n a s e r á 
c e n t r o d e a i e n c i o n 
Por Martín Benito 
MADRID, é. (Especial para AMA-
N E C E R y Pyresa, por M A R T I N B E -
NITO.) — Estamos a punto de al-
canzar el ecuador de la competi-
ción, la mitad del camino, con las 
posiciones sin definir en gran par-
te, aunque ya cada equipo tiene 
unos objetivos muy concretos que 
alcanzar. Para unos, la meta está 
en el ascenso, y para otros, la ma-
yoría, evitar riesgos de promoción 
o descenso automático. 
También la decimoctava jornada 
se presenta propicia para el Mur-
cia, merced, claro está, al esfuer-
zo anterior y a su arrollador mar-
gen. Y va a ser precisamente La 
Condomina el escenario más impor-
tante, ya que el líder recibe al se-
gundo clasificado, con enormes po-
sibilidades de distanciarle más. Lo 
normal es que los murcianos se 
impongan al Santander porque su 
momento es mejor y porque los 
montañeses han bajado mucho en 
ios desplazamientos. A los otros 
tres perseguidores —Elche, Sevilla 
.V Valladolid— las corresponde via-
jar, por lo que el Murcia puede 
verse favorecido. Los tres tienen 
posibilidades, sin embargo, de pun-
tuar, siendo el encuentro más di-
fícil el del Valladolid, en Tarrago-
na, donde tendrá que jugar más si 
quiere sacar algo positivo, por la 
seguridad que vienen demostrando 
los catalanes en su campo. E l E l -
che acude a Madrid para enfren-
tarse a un Ka.yo Valiecano bastan-
te desmoralizado, y no sería de ex-
trañar que los ilicitanos se anota-
sen un triunfo valioso para sus ob-
jetivos. Lo mismo puede decirse 
del partido Pontevedra - Sevilla. Los 
andaluces parece que han salido 
del bache que atravesaron y pon-
drán las cosas muy difíciles a los 
gallegos. 
E l Mallorca atraviesa un momen-
to de horas bajas, pero un nuevo 
tropiezo en su campo le pondría 
!as cosas muy difíciles para el as 
censo, por lo que cabe suponer que 
sus jugadores harán lo imposible 
para sumar los dos puntos que 
disputan al San Andrés. De pro-
ducirse un resultado positivo para 
los visitantes, serían éstos los que 
empezarían a contar para los pri-
meros puestos. 
11 Córdoba y e l - Héreaïes s@ e » 
cuentran empatados a 17 puntos,, 
pero mientras que los cordobeses 
tienen cuenta positiva de un pun-
to, los alicantinos la llevan negati-
va, por lo que la confrontación de 
ambos equipos en «La Viña» va a 
ser muy igualada, decidiéndose en 
buena parte el futuro de uno * 
otro según el resultado. 
La presencia del Logroñés en Sa-
badell será obstáculo para los ca-
talanes, porque el conjunto de la 
Rioja sabe cerrarse bien y no da-
rá facilidad alguna, aunque lo nor-
mal es que los , propietarios del te-
rreno sumen los dos puntos. E l fac-
tor ambiente, de enorme importan-
cia en este caso por tratarse del 
Tenerife, seguro como pocos en su 
reducto, debe decidir la contienda 
entre tinerfeños y gaditanos a fa-
vor de los primeros. La Cultural 
Leonesa es favorita frente al Mes-
talla, aunque los filiales del Valen-
cia han mejorado bastante en las 
últimas jomadas. Es superior el 
Baracaldo ai Osasuna, pero los na-
varros se encuentran más necesita-
dos de puntos, y lo normal es que 
se impongan a sus adversarios. 
En fin, veremos qué es lo que 
los Reyes Magos dejan a cada eciui-
po en la primera jornada del 
año 73. 
R Í S Í S E N E l 
C A L A T A I U D 
C A L A T A Y U D . (De nuestro co-
rresponsal). — Parece ser oue en 
estos días el Club Deportivo Cala-
tayud atraviesa una grave crisis 
económica y moral en su desenvol-
vimiento. Para el próximo lunes l a 
Directiva ha acordado una rueda 
de Prensa con los informadores lo -
cales; aunque hasta el momento 
no se han hecho público las ma-
terias qu-e fe t ra ta rán en la misma. 
[ i D ( § [ E [ £ ) D I 
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C O P I A N D O A 
S H E R L O C R 
H O L M I S 
Se. llevaron más de 
doscientos millones 
LONDRES, 6. — Un robo a un 
Banco, en el que los ladrones se 
llevaron 225 millones de pesetas, 
ha sido calificado por el fiscal 
que interviene en el caso como 
«copiado de una de las aventuras 
de SherloCk Holmés», concreta-
mente de la riovela titulada «La 
liga de los cabezas rojas». 
E l robo, cometido en septiem-
bre de 1971, se perpetró contra 
las oficinas de «Lloyds Bank», en 
Baker Street, cerca de la legen-
daria casa de Sherlock Holmes. 
Los ladrones, varios de los cua-
les están siendo juzgados ahora 
en Londres, utilizaron diversos 
procedimientos descritos en la 
citada novela, como . practicar 
una entrada subterránea y tomar 
medidas con un paraguas. — PY-
RESA. 
LA GASOLINA, POR EL SUELO 
CHIETI (Italia), 6. — Sin que 
su conductor se hubiese dado cuen-
ta, un pesado camión cisterna per-
dió toda la carga de gasolina que 
llevaba derramándola a lo lrm"go 
de cuatro kilómetros de carretera 
y provocando una serie d? acciden-
tes que bloqueó la pista durante 
tres horas. 
El hecho ocurrió ayer en la ca-
rretera que une Chieti con la es-
tación ferroviaria, debido a una fu-
ga accidental del depósito, y a cau-
sa ds las condiciones particular-
mente resbaladizas del asfalto en 
contacto con la gasolina, numero-
sos vehículos que circulaban de-
trás del camión derraparon y cho-
caron entre si, bloqueando la ca-
rretera, pero sin que se registra-
sen heridos de importancia entre 
sus ocupantes. — EFE. 
CHOQUE EN EL RHIN 
DUISBUBG (República Federal 
de Alemania), fi. — Un choque pro-
ducido hoy entre dos gabarras a 
motor, hizo caer al río Rhin cuatro 
barriles que contenían productos 
químicos explosivos y sumamente 
venenosos, han informado las auto-
ridades fluviales. 
La Policía del Rhin, en Duisburg, 
ha indicado çue no ha podido reco-
ger los barriles, que pesan cada 
uno doscientos cincuenta kilos. 
Las autoridades han dirigido un 
llamamiento a la población para 
oue nadie se acerque a dichos ba-
rriles, que están pintados de rojo. 
Si fueran encontrados en las orillas 
del río existe un peligro real de ex-
T31 o s i ó n, ha añadido la Policía.— 
EFE. 
SUCEDIO EN ESPm 
ERÍO DE iSPARO EL SEGUN! 
FE DE ADUANAS DE SANTANDE 
Una fábrica de Sevilla, pasto de las llamas 
O Apareció muerto, en los ser-
vicios anejos a su despacho, a con-
secuencia de un disparo de pisto-
la en la cabeza, el- segundo jefe 
de Aduanas de Santander, Ráfael 
Molina Peralta, de cuarenta y ocho 
. años. Al parecer, s© le disparó la 
pistola de su propiedad cuando 
manipulaba con ella. 
• Alrededor de mil colchones, 
más de 700 piezas de retales de po-
liometano y unas cinco mil almo-
hadas de goma espuma han que-
dado destruidos por un incendio 
que se declaró en un edificio des-
tinado a fábrica de • colchones en 
la sevillana Huerta de los Grana-
dos. El siniestro, cuyas causas se 
desconocen, tomó rápidamente in-
cremento. No se registraron daños 
personales. 
• Eh Narón (La Coruña), el ca-
dáver de Alvaro Guerreiro Fresco, 
de treinta y cinco años, soltero, na-
tural de Puentes de García Rodrí-
guez, fue encontrado en las inme-
diaciones del cementerio en cir-
cunstancias extrañas. Al parecer, 
había pedido la cuenta en la fac-
toría en la que trabajaba. El ca-
dáver fue hallado en actitud de 
sentado, y muy cerca de él apa-
reció una botella de ginebra. 
• En Málaga, Francisco Acos-
ta Domínguez, de sesenta años, 
que presentaba .16 heridas en la 
región abdominal causadas, proba-
blemente, con un estilete, fue en-
contrado en la madrugada última 
en el paseo marítimo de esta ciu-
dad. . 
Un autobús de viajeros ha es-
tado a punto de caer a las aguas de 
la ría de Bilbao, tras estrellarse 
contra una barandilla de protección 
de uno de los puentes que cruza 
dicho cauce fluvial, en él centro de 
la capital vizcaína. En el suceso es-
tuvo a punto dé ser atropellado un 
peatón. A pesar de lo espectacular 
del accidente, sólo cinco viajeros 
más el conductor del transporte han 
sufrido heridas leves. 
T e r r e m o t o e n 
N u e v a Z e l a n d a 
AUCKAND (Nueva Zelanda),,6. — 
Un temblor de tierra de una inten-
sidad de 6,25 en la escala de Rich-
ter, afectó hoy la isla norte de 
Nueva Zelanda, causando ligeros 
daños materiales. No se» tienen no-
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• El niño de veintidós meses 
Juan Manuel Travé Martínez na 
fallecido en el Hospital Clínico de 
Granada a consecuencia de las que-
maduras que sufrió en su domici-
lio, una chabola del pueblo de 
-hal, a 55 kilómetros de Gra-
nada. 
Una niña valmasedana de on-
ce años de edad ha salvado a sus 
dos hermanos pequeños de perecer 
tn un incendio que se declaró en 
su domicilio. La niña María Victo-
ria Fernández Encinilla fue la pe-
queña heroína. 
9 En Bilbao, cuando circulaba 
en su bicicleta por Larrasquitu, el 
joven de; dieciséis años Juan Ruiz 
Salazar chocó con un camión en 
su parte lateral, y murió instan-
táneamente. — CIFRA y PYRESA. 
SWEDIO EN EL mm 
Gran cárgament§ d e 
'ragas, en Inglaterra 
Tres niños brasileños mueren de calor 
• En Southampton (Inglaterra), 
funcionarios de Aduanas han de-
clarado haber encontrado 373 kilos 
de hachís en un barco transborda-
dor de automóviles, procedente de 
Lisboa. El contrabando, cuyo va-
lor de venta en el mercado negro 
se calcula en 250.000 libras esterli-
nas (37.000.000 de pesetas), fue des-
cubierto en una casa-remolque que 
era transportada en el buque, que 
hace semanalmente el recorrido 
Southampton - Lisboa - Tánger. La 
Policía ha añadido que tres britá-
nicos —una mujer y dos hombres— 
habían sido détenidos y compare-
cerán mañana ante un juez. 
• Tres niños fallecieron en la 
ciudad de Campos, Estado de Río, 
y otros dos se encuentran en coma 
a consecuencia de una deshidra-
tación de tercer grado provocada 
por el fuerte calòr. 
• En las costas de Puerto Rico, 
submarinistas de la fuerza naval 
norteamericana encontraron, a más 
de 50 metros de profundidad, los 
restos del avión «D-7» que, con 
ayuda de alimentos para Nicara-
gua, se precipitó al mar con cua-
tro personas a bordo, el pasado 
fin de semana. 
• La Policía de Munich sigue 
sin tener el menor rastro del atra-
cador que escapó de unos grandes 
almacenes llevándose dos rehenes 
tras apoderarse de treinta mil 
marcos. El atracador huyó en una 
furgoneta de la firma comercial 
asaltada y amenazando a punta 
de pistola al conductor y a la es-
posa del encargado del establera-
miento desapareció. 
• En Munich, un conductor de 
taxi dio muerte a un pasajero de 
su vehículo, un Joven de 24 años, 
que trató de atacarle después de 
negarse a pagar el importe del 
servicio. El pasajero saltó del ve-
hículo sin pagar, y el conductor 
lo persiguió logrando acorralarle, 
pero éste trató de atacar »1 taxis-
ta con un palo, y entonces el 
conductor disparó contra m pa-
sajero. 
• En Río de Janeiro, los terro-
ristas Lincoln Cordeiro Est y Luis 
Ghilardlnl, fueron muertos por la 
Policía el pasado veinte de dicienir 
bre cuando intentaron huir del 
cerco policial montado en torno 
a su domicilio. 
• En Río de Janeiro, el hijo 
menor del ministro de Obras Pú-
blicas de Nicaragua, mayor Arnel 
González, resultó herido en el pe-
cho por un disparo de revólver 
hecho, accidentalmente, por un 
primo suyo, de trece años. 
• Eh Guadalajara (Méjico), 
tres Jóvenes, armados, atracaron 
a dos empleados de ferrocarriles 
en la estación de esta ciudad y se 
apoderaron de dinero y documen-
tos por valor aproximado a los 
570.000 pesos. 
• Un policía y tres civiles re-
sultaron muertos en la cercan^ 
población de Anserma Nuevo (Co-
lombia), cuando agentes y em -
pleados del municipio procedían a 
desalojar a los habitantes de una 
finca. 
• En San Juan (Argentina), 
tres de los cuatro integrantes de 
una familia perdieron la vida al 
chocar el automóvil que ocupaban 
contra u n camión..—EFE, 
ENFERMEDAD 
EN EL ZOO DE 
BUENOS AIRES 
Han muerto más 
de 30 animales 
BUENOS AIRES, 6. — El 
Parque Zoológico de Buenos 
Aires será cerrado al públi-
co este ñn de semana, para 
permitir que los veterinarios 
traten de encontrar la causa 
de una misteriosa enferme-
dad que ha causado yá la 
muerte a más de treinta ani-
males, han anunciado los di-
rectores del mismo. 
Entre los animales falleci-
dos figuran el único oso po-
lar qué' poseía dicho Parque, 
cinco pumas, ocho monos y 
varias aves rapaces. 
Los primeros exám enes 
han revelado que. los anima-
les fueron ̂ envenenados pot 
algún elemento extraño, po-
siblemente fósforo, que con-
taminó Sus alimentos. Se es-
tán realizando investigacio-
nes para averiguár cómo pu-
do ocurrir esto. .—EFE. 
le costó un ojo de la cara 
SI 
LONDRES, 6. — A Ronald Foot le ha costado cien libras hipehar 
un ojo a Abdul Dar, según la valoración efectuada hoy por un juez 
londinense. Foot y Dar sostuvieron una violenta discusión el pri-
mer día del año y al final Abdul acabó con un ojo morado. Ahora, el 
magistrado de la Corte del Támesis, Eric Crowther, ha consolado 
al herido justificando la multa con estas palabras: «A usted le trata-
ron de una manera ultrajante y voy a fijar una compensación muy 
alta por su herida», y dictó la condena contra Foot. — EFE. 
APUÑALARON A UNA NIÑA DE SIETE AÑOS 
PARIS, 6. — E l Tribunal Supremo de Francia confirmó ayer la 
pena de muerte impuesta al tunecino Alí Benyanes, de treinta y tres 
años, obligando así al presidente Pompidou a tomar otra decisión 
sobre este tema. 
Benyanes y un primo suyo fueron condenados a muerte por ha-
ber asesinado a puñaladas a una niña de siete años. Al primo de 
Alí, Hossine Benyanes, le fue conmutada la pena por cadena per-
petua. — EFE. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, domingo 7 de enero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . 
E l FIAMENCO, ALGO OUE 
NTERESA EN EL EXTRANJERO 
UNA HISTORIA QUE COMIENZA EN 
1840 Y QUE NO MORIRA NUNCA 
MADRID. — E! flamenco es 
estas semanas el protagonista 
de «Los Españoles», El flamen-
co personificado eai noimbres 
que a través del cante y del 
baile han hecho historia. El era-
cargado de transcribir esta his-
toria es Manuel Barrios, vincu-
lado con el tema desde aquel ya 
lejano primer premio de traba-
jos en prosa en el certamen de 
la «Vendimia Jerezana», y que 
tituló «Biografía dfel cante de 
Jerez». La coleccicra de fascícu-
los «Los Españoles» presenta 
por primera vez como persona-
je digno de figurar emtre los 
mayores españefes, algo tan 
compleio como es un arte: él 
flamenco. 
—Manuel Barrios, ¿en qué 
consisten, estos fascículos de 
«Los Españoles» sobra el fla-
menco? ¿Cómo está enfocada 
esta historia? 
—Es una serie de semblanzas 
y apuntes biográficos sobre 
esos españoles que han sabido 
elevar el flamenco al lugar que 
le correspondió siempre. Está 
dividido en dos fascículos, para 
el cante y para el baile, y está 
enfecada apasionadamente, co-
mo corresponda a un tema que 
incita a tocia clase de nobles 
pasiones. 
—¿Hasta cuándo se remonta 
la historia del flamenco y esta 
biografía en particular? 
—Dccumentàlmente la histo-
ria del flamenco se inicia hacia 
1840, que es cuando tenemos 
las primeras referencias debidas 
a Estébanez Calderón. Ahora 
bien, históricamente debió na-
cer con las bailarinas de Cádiz 
que cita Marcial. En esta pe-
queña biografía Que aparece en 
«Los Españoles», comenzó con el 
déeano del cante Aurelio Selles, 
continuó con los que llevan más 
tiempo eh este yunque, como 
Pepe el de Matrona, Caracol, 
Mairena, para llegar hasta los 
jóvenes maestros de hoy. 
—¿Cuál es la situaciem actual 
del flamenco en España? ¿Está 
en desarrollo o en vías de des-
aparición? 
—Nunca alcanzó la categoría 
y la dignk'ted de que goza hoy, 
d'gan lo que digan los viejas 
nostálgicos. 
—¿El flamenco de hov es pu» 
ro o astá adulterado? 
—De todo hay en la viña del 
Señor; de todas formas debe-
mos admitir que el legendario 
Silverio ya adulteró el cante 
como lo adulteró el maes»ro 
don Antonio Chacón, adaptáo-
dolo a su trino. 
—¿Es el flamenco una música 
ppipiilar? 
—Es copular por cuanto, nace 
del pueblo; no es popular si ie-
nemos en cuenta que no llega 
al pueblo, al menos en la me-
dida que debiera. Con el fia-
meneo sucede que el noeta cul* 
to no sirve para llegar a ser 
cantado; no obstante, sí sirva 
curndo a danta la letra antigua 
a los problemas actuales. De 
ahí el gran acierto conseguido 
por José Menese v Moreno Gál-
ván cerno letrista. 
—¿Cabría encuadirar el fla-
menco en una drsciipüna síste-
matizado, pese a ser un arte 
popular? 
—Por supuesto, como la más 
auténtica manifestación artísti-
ca de Andalucía. Alero se está 
b^-iando en tal sentido con los 
ciclos de flamenco que se cele-
bran en algunas universidades, 
—¿Existe un interés hacía el 
flamenco en el extranjero? 
—Mayor aún que en Esoaña. 
Por citar un ejemnlo, en Japón 
el público exige los cantes más 
comprcimetidos y «jondos», y 
a!K se cor«truyen las mejores 
guitarras flamencas tfel mundo. 
—¿Qué es más importants, el 
csníe o el baile? 
—Hace un sialo fue el baile, 
ahora es el esnte. Lo ideal es 
que con la guitarra el cante y 
el baile formen esa trilogía in-
disoteble que da la verdadera 
dimensión del arte flamenco. 
—¿Tiene algo que ver con él 
flamenco Peref. v demás cantan, 
tes folklóricos? 
—No, no tienen nada oue ver 
en absoluto y no son ellos los 
que intentan dar gato por lie-
bre, sino un sector del núblfcó 
que gusta de llamar liebres a 
los ¡ratos. 
—Por último, ¿podría s e ñ ^ r 
qut'én es hoy el «rey» del fiar 
meneo? 
—A pesar de quienes lo discu-
tan, Antonio Maireima, wvr alao 
postee la clave del cainte oue 
antes de él sólo lo<n-aron do-
rnas «el Nitri» y Manuel Va-
lleío. 
Los nombres que hemos cita-
do a lo largo de esta eintrevista 
son sólo uirios T%OCOS. xentre el'1** 
figuran toflos los grand&s V ' í » 
pequeños oue han liecho fla-
menco v que «Los Eswafioles» 
recosre en esta historia co^O 
hcirem;-•!'> pl prte que ha i*sire-
sentadr» a Esnaña a lo ancho y 
largo del planeta. 
A. CARDENAL 
& 
E N E L C E N T E N A R I O D E O T R O G M N 
E S C R I T O R : J O S E M A R I A S A L A V E R R I i 
M A D R I D . 6. (Crónica de 
AMANECER y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ . RUA.) 
Este año: además del de Azorín, 
se cumple el centenario del na-
cimiento de otro escritor de la 
«generación del 98», injusta-
mente olvidado: José María 
Salaverría. 
Oriundo dé las Vascongadas, 
aunque nacido en la provincia 
de Castellón, en el faro de Vi-
naroz, porque su padre era fa-
rero, fue un autodidacta, que 
luchó denodadamente en la vi-
da, con vocación de escritor, 
aunque antes de dedicarse de 
lleno a la Literatura y el Pe-
riodismo hubo de ejercer otros 
oficios: telegrafista, delineante, 
empleado. «Cuando hube logra-
do un estilo, después de rom-
per muenas cuartillas —escri-
bió de sí mismo—, di mis ar-
tículos a los periódicos y me 
hice conocer cuando otros suê  
len ya volver cansados de la 
Literatura». 
José María Salaverría murió 
en 1940, a poco de publicar su 
novela «Una mujer en la ca-
lle». Su bibliografía es extensa. 
Viajó mucho por América y es-
cribió miles de artículos en la 
Prensa. Entre sus libros de en-
sayos figura «España: pueblqg 
y paisajes»». «A través del poe-
ma del Cid», «Retratos»... Fue 
biógrafo de Ignacio de Loyola. 
de Bolívar, de Iparragtíirre,.. 
Su primer libro, lo fue de poe-
sía, «Introducción», y apareció 
en 1894. 
Rara vez, desde su muerte, 
han reeditado, obras suyas. 
% fes una pena porque José Ma-
"ía Salaverría era un eséritor 
le raza. En 1955 la Bibliotp„",a 
Vascongada de Amigos del Pais 
"ecogió una serie de magistrales 
artículos de Salaverría bajo el 
Mtulo «Guía sentimental del 
País Vasco», en lá que glosa los 
mas diversos aspectos de una 
Ierra qus amó apasionadamen-
fce. 
¿Se ha pensado conmemo-
rar la figura de este hombre 
de letras, persona noble y sen-
cilla que tuvo que hacer almo-
neda de sn talento? 
Francisco Mota, en su inte-
resante obra «Papeles del 98», 
publicado hace más de veinte. 
años, dedica un capítulo a Sa-
laverría. «Su vida ha sido una 
magnífica lección de energía y 
armonía vital, unida a una in-
atacable rectitud espiritual que 
le hace señero para cuantos 
practicamos la liturgia no muy 
consoladora del Periodismo», 
dice este investigador. 
Pero quizá nada retrata me-
jor al ercritor cuyo centena-
rio se cumple en 1973 que estos 
párrafos autobiográficos: «La 
raza vascongada es esencialmen-
te moral. Soy moral en un sen-
tido absoluto. Y mi entraña mo-
ral se significa por una aspira-
ción casi angustiosa de la ver-
dad. Me indigna el error. Me 
escandaliza lo falso. Siento un 
desdén viril por lo cauteloso, por 
lo doblado, lo indiferente, lo es-
céptico. lo cínico. De ahí pro-
viene esa especie de oculta e in-
curable tristeza mía...». 
¿No ha llegado la hora de 
exhumar la obra prolija y des-
bordante de este solitario y ob« 
vidado escritor? 
LO QUE GASTAN LOS 
ESPAÑOLES 
«Se dice que los españoles he-
mos gastado en estas Navida-
des noventa mil millones de pe-
setas —comenta José Ramón 
Alonso en «Sábado Gráfico»—, 
lo que para desembolsos efec-
tuados entre el 20 de diciem-
bre y el 6 de enero podría pa-
recer excesivo. Noventa mil ipi-
llones de pesetas son casi mil 
quinientos millones de dólares, 
y esta cifra duplica en valor 
todo el oro del Banco de Espa-
ña que se esfumó en 1936, y so-
bre el cual tanto se ha escrito. 
Lo que antaño suponía una 
bancarrota nacional, se gasta 
ahora en poco más de una quin-
cena en íugwtes y en vestidos, 
en cotillones y en bailes, en re-
galos y en viaies, y la p^nnorma' 
general permanece casi insensi-
ble. ¿Hace falta recordar que 
hace sólo veinte años todos los 
gastos del Estado apenas exce-
dían de veinte mil millones; de 
pesetas? Hoy gastamos casi cin-
co veces más, y en sólo dos se-
manas, en obsequiarnos: y «B 
divertirnos». 
CELIA, EN LA BRECHA 
Celia Gámez no se ha retira-
do 1 definitivamente del Teatro. 
Es un bulo más. Simplemente, 
Celia Gámez se ha concedido 
un descanso, porque la vetera-
na «vedette» no le place rodar 
de una ciudad a otra. 
Prepara, para dentro de unos 
meses, una comedia musical, en 
la que tendrá a su Cargo un pa-
pel importante, aunque no per-
manezca mucho en el escena-
rio. Más bien, una labor de su-
pervisión, porque Celia tiene 
«muchas tablas», y sabe mon-




Un agente de la Policía Mu^ 
nicipal, con una retentiva de 
excepción, que memoriza los 
números de las matrículas de 
los vehículos que desaparecen 
de la vía pública ha recupera-
do, en el curso del año 1972, 
nada menos que quinientos vè-
hículos. 
PUNTO Y APARTÉ 
• Los teatros oficiales han 
reducido, jueyes y sábados, los 
precios de las localidades. Y se 
registran llenos. 
• El M u seo del Ejército 
anuncia la gratuidad para vi-
sitar sus salas a estudiantes y. 
productores. Los resultados se 
barruntan también efectivos. 
« Él mejor medio de apro-
ximar el Arte, la Historia y la 
Cu.cura a las masas es --en 
cn^auier caso— facilitar su ac-
ceso. 
